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ANALYSIS OF TRADE BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE ACP STATES
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1 121
118
141
L64
fi
100
22.6
2.8
fnn
1. 939
100
3or
100
63
100
ft
LOO
15.5
3'2
SEa
1 820
93
223
74
45
71,
ft
LOO
]..2.2
2.5
Sna
2 013
104
280
93
86
54
fr
100
13.9,
2.7
4.tl
brcluiLing lroporte of oil a,nd. petrolenm producte, the ACP oountriest share
of ths total rises fron 2.8 y'o +o 3J f" arrd,, of purchases fron the
denel-oplng countries, fron L2.5 y'o to ?3.! y'o.
.Ag for erports, the ACP countrlee play only a nargC.na1 role 
- 
2.1 fo in
L977 
- 
whlle Fortugaltg uain qrgtoncrs were the inclugtrializecl. l{estern
oonntrlee (8t fi), the tteveloping countriee purchasing on1y L4 y'" of
FortugaltB produc€.
Fortugalre trade bala^ncc ie in cteficit wlth the ACP countries as rith the
world. and the d.eveloping countries as a whole. Ttris gap is wiclening yearly;
La l)lJ it stood at $ 23 nitlion, tn 1976 at S 55.8 nill-ion and in 1977 at
$ 86.4 nillion. [!his tleteriorating situation is due to tha fact that erports
are being outpaced. by the upward trsnd of inportei L976 was a nery bad year
for erports a.nd Ln L977 Portugal failed to natch her 1975 perfornance.
Direction of llrade I Imoorts
0f the ACP countriee, the Inory Coast is by far Fortugalfs biggest supplier.
fnports fron thie country erpand.ed. rapictly, rising fron $ !.2 nillion in
L975 to I 26.9 nilllon in 1975 and $ 40.3 nillion in 1977.
Fortu.calf e ten na-ior ACP partncrs
- 
fnporte 
-
in rlecreasing ord.er of inportance for 1977
(t ) includine Cape Verd.e and. Sao Ton6 and Pripcipe
L977 L9t e Lg7 5
nio $ /" nio $ /" nio $ /"
ACP
Ivory Coast
Scnegal
$rdan
Chad,
Gulnca Bl,seau
Canenoon
Gabon
Congp
Ganbia
I{auritania
ltotal 10 ACP
L4O.6
40.3
Lg.4
11. 2
7.5
7.3
6.4
5.4
5.6
4.6
4.O
112.8
100. o
28.7
13. B
8.o
5.4
5.2
4.5
4.6
4.O
3.3
2.8
80.2
101. 3
25.9
L4.T
13. 6
5.L
4.8
3.7
L.7
3.7
,.9
3.?
83. 3
100
25.5
L4.6
13. 5
5.O
4.7
3.5
L.7
3.7
5.8
3.2
8?.2
85.3
9.2
o
2.7
2.3
38,5 (r )
3.?
o.8
7.3
8.I
o
72.L
100. o
10.6
o
3.2
2.6
44.6
3,.7
o.9
8.4
9.3
o
93. 5
4.28
Runncn-up to the lvory Coast amorg the ACP ls Senegal which, after a v€ry
criticar pcriod in rllJ (saler drought), regained its position as a maJor
suppller to Fortugal where it erportecl goocLe to the rra].ue of $ 19.4 nil-lion
in 1977. fnporte fron the Sud.a,n followed virtually the same trends (for the
gan€ Feaaons) as those of senegal, rlsing fron $ 2.J nltlion in 1975 ro
$ 14.7 nillion in f976 an<l S I1.2 nillion in 1977.
Ihe forner hrtuguese colory of Guinea-Bissau was still one of Portngal rs
naJor trad.ing partners in f975 a"nd provid.eiL goocls to the vaLue of roughly
$ 35 nil.Iioa (estinate erclucl.ing Cape Verde a,nd Sao $on6-hlncipe). thls
castly prt it in flret placc among the ACP countries ar:d nade it Fortugalts
thid African partner behind Angola a.nd. Ifozanbigue.
Bor*€wr, betwcen 1975 and. L976, Bissauts e:rportg to Portugal fell back
clrastlcally to I d.8 nillion, i.o. to leee than one geventh of the L975
I'cvel. In 1977, inports fnon Bieeau clinbed. back to a val-ue of $ 7.3 nilLion.
&ur oentral .0,frica^n countries (tnree belonging to the Central African
Gtrgtone a,nd Economio Unioa) in rlTT accounted for 18.6 % of Fortugalfe
inports fron the .0,CP countries. These were Chad ($ 2.5 nlllion) which exporte
only ootton to Fortugal, caneroon (8 e.4 nilrion) a,nd the congo ($ 5.0
nillion) both of whose erports consist nainly of timber, and. Gabon (8 6.4
nilliou) whioh eold. nanganese ore to Fortugat for $ J.6 nillion. llhe ehare
of Fortugelre ten naJor ACP suppllcrs was 8O.2 f" LnI977t whereas it had.
stood. at 83.5 {" in L975; this coulct point to a tend.ency by Portugal to
tlevarsif! lts sources of supply.
Direction of Tradet exportg
As etatccl above, the d.erruloplng counlries take a relatinely snall proportton
of Fortngalrs erporte (fff+ /o Wr annun). Rrrthe::more, only Z.l y'o of
Portugalrs exlnrts finds its way to the ACP countriee, anong which the
forncr Fortuguese oolonieg renain very inportant narket outlets (a^n average
of 67 % in +le three yearB considerrd).
Portusal tg sil ma-ior ACP nartners
- 
ErPorta 
-
in decreaeing ordler of inporta,nce in 1977
L977 r97 6 r975
*'t nnnI q^ fr 1 rY.rn 6l^ alnnn 6L
ACP
Cape Verd.e
Chrine&-Bissau
Zaire
Sao Tom6-Principe
trlgeria
fvory Coast
Total 5 LCP
54
15
10I
5
3
3
47
2L7
3oz
624
8zr
518
602
110
07T
100. o
28.2
Lg.5
16.3
10.4
6.6
' 5-T
85.8
45 450
u o54
11 984
3 L47
3 e55
3 B5T
2 953
42 950
100. o
37.5
?_ 6.4
6.9
B.T
8.5
6.5
94.5
53
44
4
5
54
298(*)
134
ooo(*)
581
854
559
100. o
-f
69.T
6.3
-
8.8
1.3
86.?
(* ) As in trad.e w'ith Guirs&-Bieeau 4.29
Of the ACP oountriee Cape Verde ha"s for two yeare (and probably longer,
except that the statisf,Lcs on trade rrlth this countrTr were pr'eviously
asgociateil with those of Grinea-Bissau a^ncl Sao [ron6) been Fortugalrs nain
custorncr, clespite a fall betneen 1976 arcil 1977 of Portuguese exports to
thie countty and towa,rds Grinea-Bissau (whlch neverthelese renains the
forner nother countryte seoond. biggest custoner).
Desplte a.n attenpt at trade tlirnrsificatlon, as illugtrated ln the oase
of the ACP countriee b;r the significa^nt growth in erports to Zairer the
fiprxr Coast, Gambia and. Cameroon, Fortngalrs sales renain uor? concentrateal
geographically epeaking. Betmen 19?5 and 1977, sir coultriee inportetl an
avsra€s of alnoet 90 fr of Fortuguese erports to the ACP g'roup.
Portugalrs trade bala^nce with the ACP countriee is pred.onina.ntly in the red;
in L)ll, this d.eficit repreeented. 2.9 y'o of the owrall tleficit including o11.
B.a 6 erclud.lng oil). It ehould also be noted. that Portr:galfe negative
trade gap is eteadlly rid.ening fron year to year, egpecia -ly rds-&-vis the
ACP countriesr S 23 nillion in L975, $ 55.8 nillion in L975 and $ 86.5
nlI1ion Ln 1977.
Portrrsal-ACP trade balance
Surplusfr
rrith Cape Verde +
ZaLrc +
Sao ltond-Princlpe +
Gtrine&-Bissau +
and 19 other ACP countrLee +
Deficit
with Irrory Coaet
Senegal
Sudan
Chad.
Gabon
Caneroon
Congo
and. L7 other ACP countries
1077
14. 3
5.5
3.3
3.3
o.g
.r 37 .2
- 
18.8
.r 1O.9
- 7.5
'- 6.1
- 5,.4
_ 4.O
'i- 23. I
Portugal t s trade balance
rg75 LgT 6 L9T7
!{orId,
L975 
'" 
lOO
Developing countries
L975 = lOO
ACP countrLes
l-975 !3 lOO
9@.3
100
649.9
100
23. o
100
495.5
131
792 .4
L22
55.8
242
950.6
L55
840,5
L29
86,4
375
4.30
As regarde
especlal ly
applies a,s
corrntrieg.
sTRUCntnE
the ACP oountries, Fortngalfe trade bala,nce is healthiest
with her fornsr ooloniesl and Zalre, but the verTr opposlte
rcga,rd.e the lvor17 Coast, Senegal, Suda,n antl' na,ry othar ACP
OF P0R1{ICII'.ACP TRADE
Inports
Portqgalts inporta fron the ACP oountrlee oonprise almost erclueinely
foocl.stuffs (t7.4 /.) *d raw neteriers (8o.9 /).
$!Trqtu-r,g-gt iTportq-in 1977 b I Total !r lOOt World. Er lOO
hod.etuffs,
beverag€s
8ITd.
tobaoco
Raw naterlals(ercept for
ener$f FPo*
dueing
products
Enerryrpro
ducing
produots
Chemical
producte
Irlachinery
aJcd.
trangport
eguipnent
Other
marnrfacturec
products
Total
in$
mi 1 lion
Wor1d.
Developlng
countrl,es
ACP
countrles
a
100
31.3
3.3
b
14. B
20.5
L7.4
100
47,-8
16.g
b
13. 5
28.8
Bo. g
a
100
69..5
o
b
L4,.9
45.7
o.2
a
100
O.9
o
b
11. 3
o.4
I,O
a
100
O.7
o
b
26.2
o.B
o
8,
100
4.5
o.1
b
L9.2
3.8
0.7
964.o
LzO.9
L40.6
4
1
Ths food.gtuffs purohased b5r Fortlgal fron thc AOP oountries oonsiet nainly
of ooffce fron ths lvory Coast, figeria, TaLte and Sierra looner grou:rd'rmt
oakc fron Senogal, cocoa fron Sao lllon6, fiEh fron Cape Verde and l{auritanriat
Eugar fron Janaica a;d. tobacoo fron Malari.
As for g.-Eg:!g!!g]g. thcse conprise nainly plarrt-bascd proclucts suoh'aa
tlnbcr fron the lv-ory Coaet, Cancroon and Congo, gronnilrnrt proclucts fron
Sencgal and three wegt coest countries (Senegal, Grinea-Blesau ald Ganbia)
and ootton fron Chad. ltre nain nineral nesourccs eupplied. by the ACP group
arc iron ore fron Uauritanie and. nanga.nesc ons fron Ciabon.
Orle brief llgt sbowB that Portr:ga1ts irnports fron the ACP countries are
oha^raoterlzed by a narkeil oouatry/prodtucts oonocntretion; eaoh ACP country
oowrs alnogt all ltg sales to Fortugal with oac or two producta.
Erportc
-
hoilgtuffe (lO.f 61 and narnrfactured. proilucts (SO /" ineluttlng aLl prottucte)
rcpreaeut the grcatcr part of Fortr:galfs erports to the acP group.
1r Portugaltg trade
nillion in 1977)
bala,nce ehowg
and. llozanblgue
a strong surpluo with Angpla (+ $ 39.?(+ $ 13.8 nllllon) .
4.31
Stucturo of erports in l-977
-
e t l{orld. :r 10O brTotal=1OO
Food.stuffe,
bevoragrs
and. tobacco
Raw natertalg(croept for
tnor€$f pDo-
lucing
productg
Dncrgy-prro-
duoing
productg
Chcnical
products
tfachiner17
and.
tra^nsport
equipment
Other
narnrf&c-
tured.
products
[ot al
in$
ni llion
tlorld
Developtng
countrlcs
ACP
countriee
e
100
9.4
5.4
b
15.1
10.2
30. I
a
100
11.1_
o. I
b
L2.5
10. o
4.L
a
100
6.4
5.1
b
1.7
o.8
3.8
ia
100
31. 3
3.8
b
5.L
LL.4
7.4
a
100
L4.9
1.6
b
L4.9
L5.9
9.1
a
100
L2.7
2.3
b
49.4
44.5
43.5
2 013.4
28O.4
54.2
kporta of food.stuffe a,re largcly conoentratetl towa,rds ocrtain tlcst Afrioan
and. Ccntral lfrican conntriesr Cancroon ald. Zairc, ard the forncr oolonics to
whicb hrtugal c-porte nelnly firrit, sugar and prcaervrcl flehr while wine
aooounts for ncerly all food. erporte to the fvor? Coast.
llte nrnbcr of ACP countrLeg whioh inport narnrfactureil prodlucts is higher, enen
though those listcd belor as inportere of foodgtuffe a^re also the best
oustoncrs as rcga,rde nanufaoturetl products.
Fortugalra e:ports -
nai.a sugtonerg in 1977
- 
E nill.ion 
-
hod.stuffs, bcrrcrag€s and,
tobaooo(srrc o + 1)
Marnrfactured. products
(srnc j + 5 + T + B)
Cape Vcrde
Zaire
Sao-Ilon6 Principe
QrtnearBlssau
Ivory Coast
Other ACP countriee
TotaI
4.8
3.3
1.9
1.8I.'l
2.8
15.3
Cape Verd.e
Qrlnec-Bissau
Zaire
trigeria
Sao-Ton6 Principe
Other ACP countries
Total
8.4
7.3
4.5
3.1
3.1
6.o
32.5
Inports of na.ior prl.nalw proiluota
Bctreca L975 anil L9T7t ten prina,ry pnoducts acoountcd for approrinaleLy 87 %
of Fortugalrg total lnports fron the ACP oountries (34 f of inportE fron the
d.entloping countricg). Ooty snall qua,ntiticg, if a.rgr, of the other prina,ry
pmduott c-lnrtcd by thcse oountrles a,re iacludcd. in Portugal.rs lnrrohasea.
flrls it the oase for sugar, olcagir:our rnrtc, grouniluut oil and oil.
4.32
Or the othor hand, the high degree of concentration of Fortuguese
lnports is highlightecl. by the fact that three prod.ucte between then
conered 6J $ of tb total purchaees fron the ACP group.
Porltton of the 10 main prinary products in Portugal ts
inports from the ACP countries ( average 197j-77)
httte of pl.aoe goee to tinber of which Fortugal inportecl approrinately
S 93 nillion ruorth fron the ACP countries d.uring the three years consid.ered.
(28.3 S of lble total), i.e. 69 y'" of tlne purchases of this connod.ity fron
the developing countries. Second. place goee to hueketl grourd.nuts of whioh
Fortngal lnported t 76.4 nill-ion north from the ACP countriee in three
y€arB (23.3 y'o), whLcb noans that thls connodllty accounted for 79 y'o of llne
ACP countriesr trade with Fortugal. Cotton comes thirct, with inports to
Spain anounting to fi 44.4 niLlion (f3.5 y'" of tt.re total), although this
repreeente only L5 % of inports of this connodity fron the clerrcloping
conntrieg a,nd. an erren snaller proportion (tO fi) of overall cotton inporte.
There followe a brief analysis of reoent trend.s anrt the etnrcture of the
eupply narket in these products,
Tinber
The nalue of tinber inporte both fron the developlng countries and fron
the ACP corrntrles ehowect a uarked upturn between 1975 arfi. LSTT (a,n
increase df 14I fi alaA L65 % respeetirrcly).
(t ) Ttre figure $ 7 .L ntllion repnesents a yearlyyears und.er consideration, calculated. on the
Guinea-Bissau worth $ 2L.4 million in L975.
average for the three
basis of inports from
ACP countrLes Developing: countries Share of the
ACP/developing
countries$1000 /" of
tot al
CUffil-
latiw /, $1000 /, 
of
total
Tlnber
Ground.rnrts
Cotton
Susar (t )
Coffee
Palm oil
Copper
Cocoa
Oil calce
fron ore
10 products
Other products
lncludtns oil
All prod.ucts
30 8?3
25 444
14 79t
7 123
5 6422 638
2 zq$
2 234
2 178
1 6qs
94 767
14 532
o
1@ 399
28.2
23.3
13. 5
5.5
5.2
2.4
2.O
2.O
2.O
1.5
86.5
13.4
100. o
28.2
5L.5
65.O
7L.5
7 6.7
79.r
81 .1
83. t
85. t
86.5
86.5
tT'o
44 762
32 334
98 0u
93 45L
32 707
9 aT9
3Lcry-
5 e87
22 5566 528
348 530
680 26L
47r 311
1 O28 891
4.4
3.1
9.5
9.1
3,.?
o.9
o.3
o.6
2.2
o.6
33.9
66.r
45.9
100. o
58.8
78.7
15. 1
7.5
17. 3
?-9.L
7 2.3
37.3
9.7
24,8
?7 .6
2;2
o
10.5
4. 33
Portrrgal t inports of tinber in the rough
SITC r 242 + 243
Lg75 LgT 6 L977
F0rAr
I
lDerte I oping countries
I
llCf countries
lAngola
Caneroon
i0entral African Empire
Congo
Gabon
Gtrana
Ind.onesi a
hrory Coast
Liberia
Nigeria
frilippines
Zaire
Other ACP countries
28 545
25 711
LT 760
6 316
gg2
92r
T 294
109
o
868
75m
5z
788
234
32
T5?
372
937
589
o47
354
770
720
814
5o
935
908
637
230
o67
L4
92
44
42
27
3
3
8
17
69 L2g
65 637
4T 118
24?
5 452
4I?
5 55e
78r
255
B 138
33 333
74t
o
5 734
161
424
As pointect out above, the ACP countriesr share 1el /" in l)lJ, 64 f, Ln L976
alnd. 72 % in t977 ) is tairly substantial in relation to that of the cl.eveloping
countries. Fortugalre nain supplier ie the lvory Coastl the value of whose
exporte to Portugal rose frou $ /.1 nlllion in 1975 fo $ 33.3 nillion in
L977. Other najor suppliers anong the ACP oountrice are the Corgp a.nd.
Caneroon eaoh of rhich soltl approrinately S 5.5 nillion worth of this
connodity to Portugal in 1977. As for the non-ACP oountries, trade r+ith
Angola whl.ch, la L975, was etlll FortugelrE thfud' btggpgt eupplier, f9!1
drastically rith the nother oountry taking $ 6.3 nlIlion worth of inports
while the value of erportg to FortugaL feLl Ln 1977 to Less than $ 250 OOO.
There is no tloubt that this was due nore to political tha,n connercial rro&BonBo
A:rgolate poeition has largely been talcen over by the Ivory Coast, but also
by Ind.onesia ($ 8.1 nillion) ana the Ptrilippines ($ 6.7 nillion).
Grouzrd.rnrts
Thig connod.lty accounte for a substantial proportion of Portuguese inports
fron the ACP countries, purchases in I)lJ-l? averagiry 67 {o of tlne total a,ncl
79 % of grrchases fron the cleveloping courrtries. Total inports rose stead.ily
while those fron the clevel.oplng (am tUe ACP) countrieg after showing a"n
upward. trcntl between L975 a;crA L976, fe1l back slightly in 1977.
4.y
Portugal , irnports of unroasted. ground.nuts
SITC ! ?zL.L
After ths clisastrously low produotion of the 1974-75 perlott caused by the
Sa.hel d.nought, Seaegal became Portugalts biggeet supplier ($ f3 nillion
Ln L977 ). Sireable inports also oame fron Sndan ($ 5.6 nillion), Ganbia
($ 4.5 nlLlion) ana Grlnea-Bieeau ($ 5.3 nillion), Inporte fron Brazil
- 
nhioh hatl bcen Fortugalre maJor suppLier LnL)lJ - fell, as tlid thoge
fron Cameloon, while prchasea fron the Urdtecl States fluctuated.
substantlalLy r $ 6 nillion in L975t nothir:g in L976 ard t 8.4 niLlion
in L977 nalcing tbe Uniteil Statee Portugalfs second biggest supplier.
6otton
Portngalre ootton inports havc beea rising eharyly in value (+ 26 y'o p.,
anmn) antt the ACP countrlest share, which was relatively snaLl i:nl)lJ
(g /")r rose to t 2 /" ia L977 Qt % of the prohaees fron the cteveloping
oorrntriea ).
TOTAT
Developing countries
ACP oountrLee
Brazl 1
Caneroon
Ganbia
Chrinea-Bissau
Senegal
Sud.an
TTTIA
Other ACP countries
3T 510
35 6r-5
32 TT2
2 4O3
o
5 866
3 662
L2 758
9 54L
o
935
4? q5
33 5?5
28 399
868
0
4 5Bo
5 255
L? 947
5 6L7
B 434
o
34 o85
27 860
L5 L59
L2 444
2 507
8 062
4 590
o
79
6 ?-o4
o
4.35
Portugal t Cotton inports
SIT0 r 263
L975 T9T 5 L977
TOTAL
Developilrg countrieg
ACP oountries
Angola
Brlrundi
G'had,
Colonbia
Esrpt
Gratemala
ft,lnea-Bissau
llali
liozanbique
Pakistan
Sud.an
Ta,nza^rrla
firrkey
USSR
USA
Other ACP countries
L22 2L9
73 139
11 555
11 830
777
2 273
2L4
12cc
5 029
1 606
o
25 355
L92
1 7o3
4 692
18 464
2 497
22 55L
505
148 407
112 779
10 281
7 546
793
5 1o3
L75
1 9L7
2 4O5
o
o
20 652
454
4 050
227
50 2q
5 28r
10 234
108
188 6Lg
108 133
22 534
2 605
54
7 580
774
2 6L7
9 370
o
1 507
g 85r
o
5 543
1 455
33 L26
10 572
3r 974
6 395
SupBlicre of sone inportance anong the ACP countries are 6thad ($ ?.0
nillion), Surl.a.n ($ 5.5 nlllion), [4112ania' ($ r,5 nillion) ard. t[ali(t f.5 nlllion). lloreovcr, ln the case of Orad, cotton is the only p:rocluot
erportecl to Fortugal. Inports fron Angola anit Mozanbique, which, along
wlth thc Urdtctl Statcr, wcrc naJor o:trppLiere in L9T5t d.trind.Ictt steadily
to thc anantage of l\rrkey and. thc USSR and., pertl-y, of certain ACP
countrice suoh a^s Cthad. and Sud.an.
Coffcc
hLlorring the riec ia thc prloc of thie oonnodity on the norltl narket, the
valuc of Portugalrs ooffce inports roee f:ron $ L5 nillion to $ 53 ntttton
ln 3 yca,re; i.3. a riee of 23L %.
4.#
LgT 5 LgT 6 L977
TOTAL
Developing: countries
ACP corrntries
AngpIa
Brazll
Caneroon
Ind.onesia
Ivory Coaet
Mada,gascar
Nlgeria
Sierra lcone
Zatre
Other ACP countries
15 Bgl
15 429
6ql
L4 006
o
0
o
387
o
o
o
o
256
30 675
29 432
5 056
13 TL5
349
238
I 838
2 965
883
255
0
602
113
53 334
53 ?60
11 226
3 525
L4 198$
7L9
21 976
3 005
5Bg
3 708
1 028
1 855
zLL
t
Portngal t Inports of coffee
SITC , 071
Ttre ACP oountriest share is fairly snallt an a\rera6o of t7.3 f" tturing
thc three yearE conslderetl.; thc nain suppliere in thie gloup being
'the fvor17 Coast ($ 3 nfffion in tgll), fiigeria ($ 3.7 nill-ion) and. Zalrc
($ f .9 niL1-ion). As in the case of other prorlucts, inporte frorn lrlgoLa,
which in L9T5 gtill euppliecl appro:rinately !O f" of l}re coffee inportecl by
Fortugal, feII back il.rastioalty (fron $ 14 nilllon to $ 3.5 niLlion) and.
its positlon was taken orm by Indonesia and. Brazil.
Othcr hocluots
Fortugalts trade in other
reach sl$dficant levels.
of Portuguese inports, but
prinarXr producte with the ACP countries d.id. not
flhere will therefore be no systematic analysis
there follor.us a selection of reference tables r
4,37
Portugal , inporte of r
Raw and. refined. sugar
SITC t O51.I + A5L.2
L9T5 Lg7 6 L97T
TOTAI
Devaloptng countries
ACP countrieg
Argentirra
Brazil
Cuba
CluineapBissau
Mozambigtre
20L 601
L42 497
21 359
o
13 158
57 532
2L 359
g 207
114 O51
90 5o1
o
3 834
4 313
35 452
o
L2 6qg
& 569
47 353
o
7 736
11 729
15 1o4
o
o
Oil from paln
SfTC r 422.2 +
rnrts a^rrd. kernels
422.4
r975 L97 6 LgT7
TOTAL
Developlng countrleg
ACP countrLee
Ivory Coast
Ind,onesLa
Ualasia
iligenia
&errq
Other ACP countriee
9
9
I
I
570
570
229
188
o
320
o
o
4L
9
9
5
798
780
071
710
180
489
36r
o
o
7
7
889
886
6L5
o
700
570
o
6L6
o
Copper ores and, natte
SITC r 283.1
L975 L97 6 L977
lOTAL
Developing countriee
ACP oountrLes
ldauritania
969
o
o
o
2 235
I 132
861
85r
406
405
o
405
4.38
rg75 Lg7 6 L9T7
TOTAI
Developing oountries
ACP oountries
Chile
It[exico
Penr
ZaLre
Zanbla
2T 292
2 033
1 950
o
o
o
752
1 lBB
29 53r
1 254
311
943
o
o
o
311
47 920
4 503
735
1 008
1 r79
1 562
o
735
Copper metal and alloy
SITC r 582
Cocoa
SITC t O72
011 cake from vegetable oils
SITC ! 081.3
?rPS
LgT5 LgT 6 L977
TOTAT
Dereloplng countries
ACP countries
Brazil
Ecuador
Sao Tomd-Prinoipe
Other ACP eountries
4 432
3 944
2 978
1 a56
0
2 775
202
6
6
I
3
733
138
9L9
o59
972
837
36
7
1
387
88o
Bo4
5Bo
657
804
0
T9T5 LgT 5 rg77
TOTAT
Developing cotrntries
ACP countries
Brazil
Guinea-Bissau
16 630
L2 184
55
11 252
65
Lg 239
17 946
1 869
13 772
B
42 B7o
3T 540
4 600
26 994
95
4.39
Oleaginous seed.s and. rnrts
SITC r 22L.8
LgT5 Lg7 5 L97T
lr0rAr
IDaveloped. countrLes
I
IDe\rcloping countrics
ACP countries
Angola
Auetralla
I{alari
Sud.an
USA
Other ACP countries
3z o54
3r o7T
967
255
556
3 g?5
75
o
25 464
255
20 837
20 33e
481
33
22
1 319
o
o
T5 977
33
32 14O
31 425
705
L6
2L
o
o
L6
25 876
o
Paln nrts and. kernels
SITC r 281.3
Lg75 Lg7 5 L977
TOTAT
Derrcloping countrleg
ACP countrieg
Angpla
Chrinea-BiBsau
Sao Tom6-Prtncipe
2 375
t
t
t
t
t
1 151
1 151
908
242
8l:
55
1
1
1
355
355
340
15
181
L59
Ground,nut o11
SfTC r 42L.4
LgT 5 LgT 6 r977
TOTAL
DErrclopir€ countrLes
ACP countrl,es
Uozanblqtre
5
3
8ao
028
0
o28
22
o
0
o
13
o
o
o
4.40
fron ore
STTC I 28L
hegh bananas
SITCn O51.3
rg75 L97 6 L9TT
TOTAL
Developtng: corrntrl,es
ACP oountries
Australia
Brazll
Canada
It{auritania
Venezuela
8 L54
6 118
o
o
3 57o
1cc/z
o
o
L2 8rr
T 458
2 355
o
3 705
1 952
2 35'
73?
10 zq9
5 298
2 573
84r
2 495
1 99t
? 573
1 256
L9T5 Lg7 6 r977
TOTAL
Developing countriee
ACP countrles
Angola
Cape Verde
ftrinea-Bissau
Eguador
8
B
r67
161
173
988
o
u3
o
7
T
545
545
266
778
266
o
501
4
4
2W
2@
L5g
35
L59
o
005
Leather, hid.es and. skins
SfTC r 211
T9T5 rg7 6 L977
TO'IAt
Industrlal countries
Ileveloping countries
ACP countriee
Argentlna
Brazil
Caneroon
Sthiopla
Ke4ya
Uadagascar
l{igerla
South Africa
Other ACP countries
9
7
I
499
97e
520
220
9
354
30
o
0
132
15
T8?
43
13 386
10 73r
2 582
654
1U3
48
o
13
7
542
o
175r
Br
28 101
24 o27
4 OO0
383
2 454
236
65
19
58
39
13
2 B::
1gg
4.41
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PORITIGALPORlUCAI
IMPoRTS Br SITC SECTIONS 1977
IMPORTATIONS PAn SECTTONS DE LA CTCI 1977
1 000f
! SITC
WorId
Developing countries
ACP
West Africa
lrlauritania
MaI i
Upper Volta
Niger
Republic of Cape Verde
Senegal
Gambia
Guinea Bissau
Guinea
Sierra Leone
Liberi.a
Ivory Coast
Ghana
Togo
Benin
Nigeria
Central Africa
Chad
Ca.neroon
Central African Dnpire
Equatorial Guinea
Sao Tom6 and Principe
Gabon
Congo
Zaire
Rwanda
Burundi
East and South Africa
Sudan
Ethiopia
Djibouti
Somalia
Kenya
Uganda
Tanzania
Seychelles and Dependencies
Madagas car
l{auritius
Comoros
Zambia
Malawi
Botswana
Swaziland
Le sotho
Caribbean
Saharnas
Jarnaica
Barbad.os
Tbinidad and Tobago
Grenada
Guyana
Surinam
Pacific Ocearrffiea
Fiji
Tonga
Western Sa^noa
?33 512
229 725
24 428
1 o27
35
941
4 611
430
1 026
153
3*:
3 709
11;_
1 804
1;t uu:
2
105
32
24
,,:
1 375
,:
1
2 003
241
3
552
:
:
674 645
322 376
1 13 \qZ
2 g7B
2 OO5
9
10
14 ?83
4 580
6 886
3B
741
3? 308
o5r_
1 365
7 598
5 717
420
547
6 427
5 559
1 359
54
11 229
26
2
5B
2 O92
,,:
:
,ort_
! Food. ! Rawmat. ! ! ! Mlec.
lBev.f Tob. I Ed.. oils ! tr\rel ! Chem. ! manuf .
! Alj,m. lMato preut.!Pr. 6nerg.!Chimiques ! Uanuf.
lBoiss.ftab! Huiles ! ! ! It{anuf.ry49v al Lqv a .^84^v v
!!!!d'i-vers!
--dT-1-- t_zl7- ! 
-T- | 
- 
r E6- r
737 355
512 372
-
:
:
:
:
:
:
! Manuf .
560 914
4 925
1 345
:
:
B
:
:
-
:
1
:
:
:
1 337
:
42 692
1 002
i
I
1
'2
10;
;
10
;
847
z
1
4
;
Mach.
Mach.
!
954 954 ! 1 301 oo5
8 725
4
:
l
1
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Monde
PVD
ACP
Afrique occidentale
Mar.rritanie
Mali
Haute-VoIta
Niger
Iles du Cap-Vert
S€n6ga1
Ga.nbie
Guin6e Bissau
Guinde
Sierra Leone
Liberia
C6te d.f Ivoire
Gha^rta
Togo
B6nin
Nigeria
Afrique centrale
Tchad
Carneroun
Empire centrafricain
Guin6e 6qr.ratoriale
Sao Tom€ et Frincipe
Gabon
Congo
ZaT,re
Rwanda
Bunrndi
Afrique orientale et du sud
Soud.an
Ethiopie
Djibouti
Somal ie
Kenya
Organda
Tanzanie
Seychelles et d6pend.ances
Madagascar
Mauri ce
Comores
Zambie
MaIawi
Botswana
Swaziland
Lesotho
Caraibes
Batramas
Jamafque
Barbad.e
Trinidad et Tobago
Grenad.e
ftryana
Surinam
Paoifique
Papouas i e-Nouve 1 I e-Gui n6 e
Fidji
Tonga
Sarnoa occid.entales
4.44
PORI]T'GAL PORflJGAL
E](PORTS 3IY SITC SECTIONS
EXPORTATIONS PAN SECTIONS DE tA
1gn
cTcr 1gn
1 000$
! SITC
WorId
Developing countries
ACP
West Africa
Mauritania
Mali
Upper Volta
Niger
Republic of Cape Verd.e
Senegal
Ganbia
Guinea Bissau
Guinea
Sierra Leone
Liberia
Ivory Coast
Ghana
Togo
Benin
l{igeria
Central Africa
Chad
Ca^meroon
Central African Empire
Equatorial Guinea
Sao Ton6 a^nd hincipe
Gabon
Congo
Za.ire
Rwanda
Bunmdi
East and South Africa
Sud.an
Ethiopia
Djibouti
Somalia
Kenya
Ugartda
Tanza^nia
Seychelles and Depend.encies
Madagascar
Ma:ritius
Comoros
Zarnbia
MaIawi
Botswa^na
Swaziland.
Lesotho
Caribbean
Sa.harnas
Jarnaica
Barbados
Ibinid.ad and Tobago
Grenad.a
Guya^na
Surina^n
Pacific Ocean
Papua New Guinea
er ji
|Ionga
lfestern Sanoa
303 736
28 54o
16 320
3
1B
4
4 790
41
15
1 827
11
171
1 678
1
17
1
402
13
983
6t
926
113
543
260
2
45
:
4
41
2
3
11
;
21
54
63
36
18
48
7
10
40
12
!
! Food. ! Raw mat. ! !
!Bev./Tob. ! Ed. oils ! tr'\rel ! Chem.
252 624
28 O2g
2 211
:
81!
5o
-
:
z
:
265
26
13
,r2
! AIim. lMat r pr€tD. !Pr. 6nerg. !Chimiques
lBoiss.fT:ab! Iluiles ! r
!!!rf
--'-'-,
! o+1 t z+4 ! J-r 5 r! ! ! r 
-r
33 831
2 174
2 074
:
512
1 354
-
6
:
:
135
:
:
:
:
1O2 741
32 o95
3 987
:
1 534
1;
814
6g
11
9B
6
l
:
49o
1
713
-
;
B
178
5
17
:
12
6
4
z
Manuf.
Misc.
manuf.
Manuf .
Manuf .
d.ivers
--6T-r-
986 542
124 B2B
23 561
1
2O
345
2 095
141
130
3 508
9
346
34
138
,:
6
111
136
104
4
BO
9
3
o
6ql
528
15
202
51
37
32
322
1
36
140
M
20
21
,o!
59
41
22
1
1
!
!
Mach. !
Mach. !
t
tt
t7t
299 361
44 504
4 943
7
1 2BO
1 052
1 312
B
12
1
3
54
2
506
:
,u:
4'
B1
2;
2
;
40
u:
CTCI !
Mond.e
PITD
ACP
Afrisue occidentale
Mauritanie
MaIi
Haute-Volta
Niger
Iles du Cap-Vert
S6n6gal
Gambie
Guin6e Bissau
Guin6e
Sierra Leone
Liberia
C6te d.r Ivoire
Ghana
Togo
B6nin
Nigeria
Afrigue centrale
Tchad
Cameroun
Empire oentrafricain
Guinde 6quatoriale
Sao Tom6 et Principe
Gabon
Congo
Zaire
Rwand.a
Burund.i
Afrique orientale et d.u sud
Soud.an
Ethiopie
Djibouti
Somal ie
Kenya
Otrgand.a
Tanzanie
Seychelles et d.6pend.ances
Mad.agascar
Mar:rice
Comores
Zambie
MaIawi
Botswana
Swaziland.
Lesotho
Caralbes
Bahamas
Jamaique
Barbade
Trinid.ad et Tobago
Grenade
Guyana
Surinam
Pacifique
Papouas i e-Nouve I I e-Guinde
Fid ji
Tonga
Sanoa occid.entales
4.4'
GREtsCE
-
G,gnere1 trend.s ard ehare of the ACP countriee
(heccers trade cluring fbs 19754? perlott gbows a tllstlnot laok of
eorlllbrlun bctrcen inporta ard erportB. lllhc ratc of oor'lraS! betrccn
19?5 arcil 1977 etood at 41 f, hports having rcaohcd a valuc of | 6 80O
nillion in llll as oonpa,rlsil x|tth t 2 T@ nilllon rorth of exlnrta.
rtne placc of the Acp countrleg in Greece tg trade
Or ths other ha$d., it ie notcnort\y that ginoc 1976 the gha'rc of tbc
d'enoLoping oountricg is biggcr for crporta (25'6 S La L977) then for
funportg (tT.t fi LnL977). lbis ia becatrgc Orccoc naLce nost of Ltc
prrrchases fron thc trilustrial.lrctl netlorE (TT.z,fi), fb dcvuloplng
countr|ce erporting proportionatcly lcaa to Orccoc than to thc DC antl
thc othcr appllca,nt oopntrl.gs. lhc DQtg purobasca flon thc ilcvrloplng
conntrles reprcscnt approrlnatsf M fr of totel 3a1p'Comuntty Purobarcr
G 37 f in crports), approrlnatel.y 38 fi (Zl f ta crporte) ta thc oarc of
Spain ard. 23 /. (L3 / rn crporta) tn thc oarc of hrtugal.
Orceoc-ACP tradc ig al.go rlury llnitctl. lllbc ACP oountrtcl cnppLlcd en
awragr of 1.7 f of Grccocrt lnporta tluring thc throc yoal8 ooarl'dcrcd'
and. took only 1.! f of hcr crlnrta.
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f,ot counting otl inlnrte, the role of the ACP oountriee remalned virtually
statlona,ry I ln 1977 thelr gharc rose fron L.7 % to 1.8 fi. Oa the other
ho'dr the sharo of the ctaveLoplng oonntrl.es as a whole fell back sha,rply
frou lf.I $ to 6.4 $.
In terng of trcnd.g, tradc wlth the ACP conntriee fluctuate<l greatly; there
was a sharp tlacllne betneen 19?5 and 1975 (fnporte down 7 % e erports
r[orm 22 fi) A a etrong nooo\rerlr betregn 1976 and. L977 (tnports up 8 f"
and, erports up 40 %).
Inports- Conparigons lnclualire Gnd ercluallns oilln 19?7
(hceoc has a trad.e d,efiolt wlth the ACP oountries aa it has with tbe
tlovuloplng countrLes and thc rest of the wor1d. However, whereas the gap
ie oloelng rlth tbe devaloping oountrLes, the trade balanoe with the ACP
oountrles lg trittcnlng caoh ysart -$ 5O.6 nilllon in l)lJ, - $ 53.7 niLlion
ln 19?6 and. - i 60.3 nilllon ln L978.
D{re,o.tlog 
,of S,af.e I {,ppgFtE
Contrary to what H€ observed. ln the
no slngle ACP corrntry nhich plays a
aa suppll,er to Greecor Or the other
and, 10 countrLes aceount for nearly
oountrl.es.
oase of Spain and. Fortugalr there ie
more slgnifica,nt role than thc others
hand., lnports are hearrlly concentrated.
90 f" of total purcha,ses fron the ACP
lfte three naln suppliers fi ].g77 were Gabon ($ Z5 nlLLlon an Zt.4 fi),
Suil.a,n (t zz nllt lon and, t8.? fi) u,a tbe lrrcry coast ($ 19 nil-lion ard' t6.8 of").
Inports fron thesc three oountrlse are rislng raplctlyi those fron Gabon roEe
fron I IO.! nllJ.ion 1n L975 to | 24.8 nill|on Ln 1977; those fron Sudan rose
fmn $ 8.7 niUlon l.n L975 *o $ 21.6 nillion LrrL977, while those fron tha
Irrcry Coast roee fron $ L2 niLLlon to $ 19.4 nill.Lon.
AQP cp,rlptr,iqs
116
1.7
g.g
106
1.8
28.7
Developing:
c..gHqtrieg
1U3
17. 1
100
369
6.4
100
852
100
811
100
Ino1ud.tng o11
Ebcolud.tng o11
$
/"
$
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rnporte fron senegel, on the other hand., are fatring rapictly. rn L)IJ,
thig country wa,s Greecc rs biggest acp supprier and solcl goocl.e to the
value of $ 15.4 nilllon; subeequentLy, Lte salee rapid.ly declinec[ to a
value of $ 5.8 nilllon Ln1976 ad S t nittion inL97T, I:nL)lf , Senegal
was not anong the 10 biggest suppliers. Ealrly subetantlal and. consistent
lnlrcrts came fron zaire whlch prorrliLed. $ Lo - rl nil-lion of goode.
Greece fg 10 naJor ACP partners
.- Greek inports 
-
in d,ecreasing ord.er of inportance for LTTT
0n the other hard.r thc valuc of inports fron the other ACP countrles d.id. not
erceed t 7 Utf ton in L977 t Zanbia with $ 5.9 nilllon as oonparecL with
+ $ 13 nllllon during the two prevlous yea,rs, Liberla with $ !.3 nillion,
@ana with $ ).2 nillion, etc.
Dlrection of lbader e-norts
Ae gtatecl. aborrc, the tlevuloplng countries erport nore to Greece Q Z> /")
tha.n thcy inport fmn her G tZ $). noreover, the ACP oountries take only
L.9 % of Greecctg total exports. Erports are hearrlly conoentratecl by country
and' five ACP countrleg aocorrnt for orrcr 90 f" of fueek e:rports to the ACp.
Unlike inlnrta, for which a nrnber of ACP countri.es stand. at lcvel pegglDg
as Gbeeccts suppliersr ovor 60/" of Oreek erporte to the ACP corrntriee go
to one oountr"Srr sigeria, wbioh ptrohased. good.s worth $ 33.T nillion in
1977 t i.o. tbe sane &s Ln L)IJ, wbire it d.oubLed. ite inporte orrur L97d.
tlay behind' trlgeria in the llst of Glncecete custonerg oome Sucta,n ard. Zaire
with $ ).2 niltlon and. $ 4.I nilLion repcotirrcIy.
L97T rg7 6 L9T7
$nn 4 tnn 4" imn 4^
IACP conntries
I
I Gabon
I Sud.a^nI lrcry Coast r
I Zaire 
iZanbia ILlberia IGhana 
IKeuya ISigeria ICaneroon I
Ten countrles 
I
115.5
24.8
2r.5
L9.4
11.3
5.9
5.3
5.2
3.1
2.7
2.7
1o3.0
1OO.4
2L.4
18.7
15.8
9.8
6.o
4.6
4.5
2.7
2.3
2.3
89. t
93.7
11 .7
5.9
L4.4
10.4
13.5
o.5
3.4
3.4
2.6
5.5
7 2.6
100. o
L2.5
7.4
L5.4
11.1
L4.4
o.5
3.6
3.5
2.8
5.9
77.5
101.4
10.5
8.7
r2.o
11.4 
]11.9 
iL.g 
I3.9 |4.4 |2.9 |L.7 
|59.3 |
100. o
1O.4
8,5
11 .8
TL.2
11. 7
L.9
3.8
4.3
2.9
L.T
58. 3
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llhc eonocntration of Greeoe 
- 
ACP trade ls higblighted. even nona clearly
by the faot that the five nain sustomers are also among the ten nain
suppliers.
Greeoers fivrg najor ACP partncrs
- Greek exports -
in d.ecreasing order for tbe year 1977
lbad.e balanco
Grceoers trad.e balanoe wlth the ACP corrntries is precloninantl-y ln the reclt
shonlng a dLeflcit of $ 50.3 niLLion in L977 a"nc[ an i4port covera€p rate of
48 fi. hrrthernore, this cleflcit is getting bigger each year; lt stooct at
$ 50.6 nlllioa LnL9T5, $ 53.7 nlllion inL976 anit $ 5o.3 nittioa ln 1977.
Greeoets trad.e bala^nce
(erpressecl. in $ nlLlion)
Bearing in nird. that over 60 % of cxports go to a single country,
trigeriel rlth whioh the bala,nce is largely positive ($ :f nillion), the
balanoe is nsgatirrc with a la.nge nunber of other ACP conntriee, partiorlarly
rrith Gabon (- $ 24.8 nil-lion), the lvory Coast (- $ t9.e nillion) a,nd. Suttan
' (- i 15.4 nllrion).
L977 L97 6 rg75
$nn /" $nn f" $mn /"
ACP corrntries
Nigeria
Sud.an
Zaire
Liberia
Keqya
E[ve corrntries
55.5
33.7
5.2
4rL
3.7
3.4
50.1
lm.o
60,.7
914
7.4
6.7
6.1
90,3
40.0
L6.5
5.6
5.3
6.L
I.7
35.3
100.o
4L.5
L6,-5
13'2
L5.2
4.3
go,8
50.8
35.2
1.5
O.T
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1.5
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L.4
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043.0
100
757.O
100
5A.6
100
492.4
115
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82
53.7
105
ag5.L
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456.L
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50.3
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Orecoe 
- 
ACP trad.e balanoc ln L97T (""p""eged. ln I I O0O)
Stnroture of Orceoc 
- 
ACP trad,c
fnports
-
Inports by Grceoc fron thc ACP oountrlcs oonprlcc crolusi.tluly fooilafurffg
(r?.3 fi), oLL (8.6 fi) aoa rar uatcrialg (ll fi + r4.2 fi - 7L.2 f). rhi"
letter cetegortrr iuclurlcs not onl5r thc produotc oltsglflcil in Scotlou 2
unil 4 of thc SflC, hlt aLso alnogt aff (f4.e fi out of 14.3 fi) ot luporta
olaagified ia Scotlon 51 t.c. rcflnctl oopp.r firou Zalre anil Zanbia.
(botLa olassificd. ln Scotlon 7 rnaohlncry ad transport cquipcrt r oonpriac
erolueivr\r acagolrg lcagclg inportctt tlon ldbcria. Conrogucatlyr tbic
probably oonsLgte of ouatons noroucntc rcletlrry to rlcsgclr cctUttg uldcr
ftagr of oonrmnicaoar
Str,ucture gf lngrJtg ln f977
atl{orld.rlOO br$otalrlOO
deftctt
.- 24 8O8
,rr 19 L47
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L5 355
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fuon Eetre
botletuf?g prrohascil ty (hecec fron the ACP oountries lnol-utle ooffec fron
thc frory Ooagt ard. llad,a€asoar and oocoa fron Ghanar figBrier Sogo aldl
tbo lrorV Coast. l&eec fi.n oountrlcg mpply alnost 90 fi ot thc foodlatuffg
tnportccl \r (heeoc.
Oreok tnportg of raw natcrlelg oonprisc nalnLy produote of vogctablc
orlgin guoh as ttnbcr fron Gabon, tbe lver5r Goaet and, Canerooa aod. al.so
oottoa a'd olca€fnour gcgd,E f,ron Suilan. lfhc nain ninoral rcgouroce
tnportotl fron thc AOP oountrlce a,r. iron ore fmn lrlberia aadr at alna{y
ncatiorod.r reflnctl ooppcr fron Zanbia a.rd. Zairc.
htrly largc qrrantitleg of b,ldleg anil akinc a,rc also tnporteit fron sevtrel
tli*?orent ACP souroca, prlnol.pally Kc4ya, Ethlopia and. $ud.anr
&oortg
-
tarnrfacturcil procluate (Sootl.onr 5 - 8 of, the SXTO) aooount tor omr 3/4
of, tbc total crlprtg to thc ACP oountrles. bodetuffs (Seotton O + 1),
oa tbe otber harit, nepreacnt a rclatlvuly snal1 proportion (tO /")
Stnrgture g,f g.Ipgrtfl,,.1T, r9TT
a t World. !! lOO brTotal=IOO
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tobacoo
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iluoing
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hergr*pltor
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lfiaohinerlr
and.
transport
eqtripment
Other
ma,utrfac-
tured.
products
Total
ln$
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World.
Developing
countrlcs
ACP
oountries
a
100
L7.7
o.6
b
32. L
22rz
9'O
a
100
8.4
O.7
b
9.3
3.O
3.4
a
100
21. I
3.8
b
4.8
4.O
9.2
a
100
44.L
4.2
b
4.8
9.3
Lo.o
a
100
T 6.6
414
b
5.3
L5,-6
11.5
a
100
27 
'5
2..6
lb
43.6
46.7
55.8
2 757.3
T05.6
,5.5
partlorla,lly riben oonpa,rcd nttb tbc prsportion thcsc sane proiluote nake up
la Crcoosra total crlnrts (lZ,t 67 a,nil ln eqnrts to thc tlcwloplng
oountrlcg (zz.z fi).
Alnost gO$ of Grccorfg footl crllorts to tbc ACP oountrios oonsiste of
fnrltr tbe nalu strctoncrg belrg Sndan, (hane anil trigcria.
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Greek exports
(expressed. ln
in I9T7 , by rnain ACP customers
$ 1 ooo)
ftod.stuffs, bevera€es
and. tobacco
Marrufactured. prod.uct s
Sudan
Ghana
NiS€ria
Other ACP
Tlot al ACP
90 /" fnrit
vegetables
countries
countries
&t 2
(
Nigeria
Sud.a,rt
Kerlya
?.'alre
Ethiopia
Other ACP
IIot al ACP
1
5
1BB
924
910
493
5L5
3r
2
2
2
2
42
7e9
834
742
482
440
69r
9BB
count rie s
countriest
f
I
Sales of lgrtlraulic concrete to lfigeria accounted for over JO /o
(8 ZZ,2 ntllion) of the manufactured products exportecl in 1977.
Drports of neclicinal products to Za,Lte a^nd. fertilizers to Xer5ra
are algo itens of some inporta^nce.
Inports of na.ior prilnarv produots
Ten prinary products account for 83 y'" of Creecefs total imports
from the ACP countries, i.e. the sane percentage as these 1O proclucts
represent in inports fron the cleveloping countries. If oil (one of
the 10 prod.ucts in question) is excluded, the sinilarity end.s. The
nine renaining products account for 78 y'o of Lnports from the ACP
countries a.nc[ only B /" of imports fron the dleveloping countries.
Tttis highllghts the najor role of oil in Greek inportsi oil in fact
represents nearly 3/q of the purchases from the clerreloping countries,
whereag this procluct ranks only 6th in imports fron the ACP countries
$o /").
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ACP countries
Developing
countries /" of AcP/
d.eveloping
countries$1000 /, of
tot al
cumulative
/,
$1mo /'of
tot al
Timber
Copper
Co ffee
Coco a
Hides & skins
Oleag:inous seed.s
Cotton
Palm nuts & kernels
Iron ore
9 prod.uct s
Other prod,ucts(includ.ing oil )
A1 1 prod.uct s
30
1g
10
7
7
5
1
B3
306
54e
319
675
394
132
779
5n
601
432
20 L47$ 165)
ro3 579
26.6
18. g
10.0
7.4
7.I
4.9I.7
4.7
0.6
Bo.5
L9'.5
(5. o
100. o
26.6
45.5
55.5
62.9
70. O
T 4.9
7 6.6
77 .3
77 ,9
77 .9
100. o
3z 496
20 L74
44 385
11 Br5
8 8Br
5 5gz
L6 953
677
3 679
100 358
1 1oB 593(B9T 4Bz
1208 96r
2.6
L.7
3.7
1.0
O.7
o.5
L.4
o. 1
o.3
8.3
9r.7
0 +.2)
100. o
93. 3
g6.g
23.2
64.9
83. 2
90. 1
10.5
100. o
15. 3
83. 1
1.8(o.o)
8.6
The share of the p nain primazy products as a percentage
of Greek inports from the ACP countries (averagi 'l9lS-ll)
Four of the nine nain products exported. by the ACP countries to Greece give
these countries a share of over 9O f" in inports from the d.eveloping
countries. Ttre products are paln rmts and. kernels which all come fron the
ACP countries, copper from Zaire representi-rrg a 97 /" share, tropical wood.,
9Z f" ot which is supplieil by the ACP countii'es, and. oleag"inous seed.s, gO /"
of which comes fron the ACP countriesl tropical woocl is the nain cournod.ity
exported by the ACP countries to Greece (25.5 /" of the total). Tinber is
also the nain product in the case of Spaln a^nd. Portugal; Ttris is followed
by copper (tg /"),coffee (to %) anct cocoa (l.q /"), the ACp cor:ntrles
supplying 9l /", Zl /, ana 65 /" rcspectively of the imports from the
d.eveloping countries.
Recent trend.s and the stnrcture of the suppLy narket of these nain products
will be examined. below.
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gglgr,
(hcecct lnports of tinbcr in thc rough (i f OO)
SfTCt242+243
L975 LgT 5 L977
1TOTAL,
Dcvsloplng oountricg
ACP oorrntrles
Cancrooa
Googo
Gabon
Glrane
Indoncgla
fvory Coast
Ltbcrla
ulgcrla
Phtllppincs
Zalrc
Othcr ACP oountricg
5, 056
23 547
2L 133
gr3
49
10 458
o
ul
6 814
172
130
498
940
1 857
79 97L
27 218
24 M7
1 384
1 422
11 ffi5
o
2 248
8 ral
494
580
L42
116
559
98 2TT
42 LM
3T 128
1 798
696
24 80
445
579
10 TL9
1 59L
I
473
557
o
ltllc valuc of tlntcr inportg rosc arbetanttelLy as fron 1975r hrt
crpcoiclly bctwccn L976 anil i977t whcn thcrc raa an Lacncasc of 22 f'
ln ongrall inportg, 55 fi ln the oasc of tbosc fron tbc tlcveLoping
oonntr{.cg anit 52 S tot thogc fron the ACP oountri€g. Grecocts naLn
nrppllcrg arc Oebon, wbotc crports uorc than tloublctt bcttlcea 1976 enil
L977, r-lglnA fron | 11.? uilLLon to ,24.8 uillion, and' thc Ivory Coast
rhlch cxportctl I tO.? nll}lon rprtb La 1977, gfdne a rl.gc of 32 $ ov,tit
tbc prcvlora f,cetrr llhc other naJor mppllere inolude Camcnoonr ldberia
anil thc Congo. |&c proportion guppllcrl b;r non-ACP ilcruloping conntrics
1r rclatlnr\y analf (fZ fi). mc naln gupPllers aDong thcse oountriee
a,rc South-East lstan oountrLcsr Inilonceta anil tbe Pbiltppineg.
Coppcr
-
f,rc ACP oountricr crport nury largc guantitlea of, ooppcr to Grecoc.
@ppcr tnportg tbon tbie g1.oup Ln L9T7 aooountcit for 97 76 of pqrobasca
frm tbc itcnloplng oountrics ann 44 $ of tota'l purohascs.
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L97 5 LgT 6 LgT7
TOTAT
Developing oountries
ACP countries
Belgiun * Iaxembourg
chili
Zaire
Zanbla
Canada
Other ACP countries
3z 42O
22 6M
22 021
4 371
623
10 256
10 955
1 945
Bro
34 370
22 278
2L 434
B 440
845
B 210
13 059
2 009
L55
34 ?44
15 5oo
L5 L92
10 382
350
B 97o
6 158
2 259
54
Greeoe I Inports of oopper and. oopper alIoys (in $ f mO)
SIIC r 682
l{hereas tbe value of total inports bad. renainetl stable since 1975
(g $ 3a nillion), the value of prohaees from the ACP countrieg feIl
by appro:rlnately 3O % tetneen 1976 and 197?. !{ainLy affectecl were
Zanbiate erports, tho vaLue of whieh feLL fron $ 13.1 niLl'ion Ln L976
to $ 6.2 niLlion LnL977.In1nrts fron Zaire, on the other ha^rd., rose
eL1gbt3-y fron $ 8.2 niLlion to $ 9 niLlionr Moreover, most of tbe
tunports fron Belgirrn (valuel $ LO.4 niLlion LnL977) are in fact
inports of Zairia,n prodtucte camied through Europe and soLcl to Greece
by Belgian conpanies.
Coffee
llre "val-ue of Oreek ooffee inlnrts rose from $ 3O.1 nillion in L975 to
$ 66.3 niLLlon Ln 1977.
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L975 Lg7 6 L977
TOTAI,
Developing countries
ACP corrntries
Brazil
ParagJuail
fvory Coast
Caneroon
Kerya
Idadaga,sc€Lr
Tanzania
Ugand.a
Ze;j.re
fnd.onesia
Other ACP corrntries
3o 153
27 To4
B 742
15 779
2T
3Lq9
395
742
1 oag
1 330
1 286
L22
335
710
45 320
42 558
12 553
24 236
39
5 374
3 5Lg
572
40
u1
1 19O
1 o8g
1 086
487
66 340
62 894
g 664
38 2LT
3 gg2
6 182
Bzo
248
1 22l-
54
450
494
0
185
Greece t coffee imports (itt $ 1 mO)
SIrc r O71
Bowener, the percentage sqpllecl by the ACP oountries in :relation to
total lnports feIl fron Z8 ol tn I9T5 and L9T6 fo t4/" inL7TT.
Greecete nain supplier le EraziL which LnL977 eupplied. ooffee.worth
$ 38 nlIlion, i.e. JJ y'o of Greeoets totaL coffee imports. Of the nonr.ACP
countriesr Paragruay Ln L977 sol-d. $ 4 nillion rlorth of ooffee to Greece,
thus cornering a share of e narket hitherto helcl by ACP countrieg such
as caneroonr Kerrya, uganrd.a and. zaire, ar1 of which substantially ort
bach their erports to Grcccc.
Ihe Ivory Coast is tbe only ACP courtry which constantly iacreasecL its
ooffee saLes to Greecer $ 3.1 nirlion Ln r)lJ, $ 5.3 nillion in 19Z6 and
$ 6.2 nillion Ln L977; the rate of gowth (+ 50 y'" w, a.nrun), however, was
snaller thasr that for total inporte (+ 60 /" p, an:run).
Coooa
Inporta of ooooa increased especially in terme of nalue between L976 arrl
I977t nith a 9t /" riee for total inports and. a 98 % rj:se for those fron
the clevel.oplng countries. hrrchases from the ACP countries, however, rose
by on\r 
.42 It which, as in the case of coffeel D€EJIB a r,malcening of the
position of the ACP countriee as suppliers to Greece.
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Greece I oocoa inports (io $ 1 @0)
SIrc t O72
LgT5 T9T 6 L97T
T'OTAt
Developirrg oountries
ACP countries
Brazil
Caneroon
Equador
G?rana
fvoqn Coast
$igeria
Penr
Sri le,nka
Ibga
Venezuela
Other ACP oountriee
11 424
B :,64
5 772
814
lBB
I 510
3 2L7
876
896
o
5o
34
2L
56r
13 595
9 029
7 r25
440
o
682
3 345
259
944
o
4L6
2 55L
0
L7
25 034
L7 B::
10 LzT
2 Tg7
7o
2 351
4 5TB
1 595
1 896
895
783
1 734
574
254
Gtana renaing the nain souroe of Greek cocoa inportsi its sales roee by
37 % Aefuecn L976 and 197?. lnong the ACP countries; there was a none
significant rlse in lnports fron Nigeria (up tOt /") a,nd the Iwrlf Coast
(up 82 fo in relation to t975).
fuur letin -American oountries (Brazil, Fqtrador, Fanr and. Tenezuela) are
geining 'strength on the Greek narket; Brazil and. Fquad.or cane eecond. and.
thid behind Ghana as suppllers to Greeeer
Birtes and, Ekins
llhe onJ-y naLicl, comparison in reslnot to thie group of procluots is w'ith
the otb,er d.eveloping oountriesl althor:gh, statietioally speaking; a v€qf
substar*laL part of these proclucts Gq /") oones fron the indtuEtrial-izecl
oountries and. fron State-tradlng oountries.
4.57
Greece t inports of lcather, hid.es and ekins (in $ 1 @O)
SIlt r 2I1
LgT5 Lg7 6 L97T
TOTAL
Dsneloping countries
ACP countriee
Sthtopla
Kerya
I{adaga,scar
Nlgeria
Sonalla
South Africa
Sud.art
Ibnza,rria
Ugand,a
Other ACP countries
L5 770
7 2r5
6 047
1 234
1 218
88
380
337
898
Brr
711
557
545
2L
9
7
1
1
35r
334
99L
113
793
319
L49
713
153
o45
6Lg
gL5
220
1
1
27 Bgo
10 @3
B L46
1 5L5
1 725
43
411
500
1 053
1 588
2L4
254
1 655
ftre ACP countries supply approximately 34 /, of Greecers total purchases
of these commod.ities, in other vrorr:ls, alnost all imports of lea.ther. hid.es
and. skins fron the cleveloping countriee. Ther€ are a large variety of
sources fron w'ithin the ACP countries r a great naqr Afrioa,n countries sell
hirles and. skins to Greecel the naJor suppliers are Sud.a,n a^nd Kergra (t971,
$ 1.? nillion) and. sthiops,a (t977r $ 1.6 nillion).
Oil geecl.e
the ACP couatries wer6 aD. inporta.nt eupplier of this group of products ln
' !977 t accounding for 90 /o of oi.l- eeede inportecl fron the cl.erruloping oountries
anA 84 y'o of lotal inports of oil seedsi
Greecer irnports of oiL eeecls and. oleag'inous rnrts ($ f OOO)
SIls r 22I.8
Lg75 L97 6 L9T7
TOTAL
Developing countries
ACP countrieg
Ethiopia
Ind.ia
Sud.an
Icba.non
9
9
9
1
8BB
66t
o3g
555
64
473
448
4
1
1
940
959
447
626
750
82L
190
5 855
5 453
4 909
0
L6
49q9
483
4.59
Howeven, Greecerg souroes of supply rcre subJect to great insta,bility.
Ethlopiars exlnrts fcll fron a valuo of $ L.6 nllLlon inL975 to nothing
Ln l)ll, while thosc of $uctan f,etl fron 8 7.j nltlion iz L975 to $ 8OO 0@
Ln L)16, nleing again +o $ 4.9 nllLion In L977. Suctanf s L!f 6 loss was
Xnd.iars gainr for thie last oountrtrrfs exlnrts $rere worth $ 2.8 nillion
wberca,g thcy werc Xlraotioally nonrerlstent Ln L975 
"rd, 1977.
FaIn nutg and, kerrslg
-
I|he prine feeturc of tbege pnocluote ia tbat Greek inports oone solely
fron the ACP oountrl€s.
Greecet lnports of palm rnrts and. kernels (in $ 1 m0)
SITC , 22I.3
LgT5 LgT 6 L977
TOfAt
Developirry: corrntries
ACP countries
Caneroon
Grlnea
Niger
l{igeria
Sierra leone
ltogp
153
15:
153
153
0
o
o
o
o
1 368
I 358
1358
420
o
483
o
300
L65
1 134
664
664
o
L54
0
329
o
171
.ls in the oase of the other oil seecls and. oLea6inous rnrts, Grceoefs eupply
sourcaB ars v€qf unstable and. suppliera rra,qr fron onc,yeaa to the nsrt.
In L)IJ, Cameroon was Greeoets eoL6 s'upplier; Ln 1976, Cameroon was
lanketl. by lTigrr, Sierra [eone and. ltogo, whi]-e in I)ff (hrinea, Sigsria
and. llogo mre Gneeoets euppLl.erg.
Other orinaqr ororluots
llhe inportanoc of the proctucts oonoerrrerl and. the quantity suppliect W the
ACP oouatries to Greeoe are relattqely enall. (heek inports of theee
protluots wtLL not therefore be analyeecl syetenatloal\r, but the folLowlng
tables a,rc given for nsferencer
4.59
Greece t inports of fresh bananas
SITC r 051.3
(itt $ 1 mo)
Lg75 L97 6 L977
TOTAI,
Developlng countries
Fqtrad,or
o
o
o
o
o
o
168
153
163
Greece
SIIS r
: import s of raw and. refined. sugar
051.1 + O6L..2
(itr ct' 1 OOO )
LgT5 Lg7 5 L977
TOTAT
Derrcloping oountries
Fortugal
Canad.a
Japan
FR of Ccmary
60 313
89
18 163
10 370
9 813
13 037
L23
77
B
o
o
o
39
0
o
o
0
o
Greece t importg
SITC 3 081.3
of oil seed.cake (itt $ 1 OOO )
r975 LgT 6 L9T7
rOTAI
Developlng: countries
ACP cor:ntries
Brazil
f sra€1
L2 35r
4 2L5
o
892
3 323
L2 To5
1 7r7
o
672
1 045
L5 355
1 424
o
1 424
1 493
Grecoe r tnports
SIrc r 22L.L
of unroasted. ground. rnrts (io $ I @O )
LgT5 rg7 6 L977
MTAI,
Developir€ cor:ntries
ACP oorrntries
75
T5
o
o
o
o
B
o
o
4.50
Greece e cotton
SIT0 3 263
imports (ltt 4t 1 OOO )
LgT5 L9T 6 L97T
TOTAI,
Developing oountries
ACP oountries
Egrpt
Iran
f sra,el
Pakietan
$yria
Sud.an
I'SiSR
usA
Other ACP corrntries
22 B7z
7 o8r
198
2 051
0
42L
3 558
o
1gB
o
15 69r
0
24 2rT
L7 L94
L74
5 2L6
428
3 116
9 94r
L25
L74
233
3 606
o
58 865
25 584
4 965
o
1 455
9 0gB
o
9 044
4 932
3 584
L9 599
33
Greece E inports
SITC r 281
of iron one (itr $ 1 mo )
t97 5 r97 6 rg77
TOTAL
Developing countries
ACP courrtries
Australia
Brazil
Liberia
Cflr.ana
29
28
185
6gl
5gl
4LT
o
o
6gl
L2 929
,43
o
B 258
1 183
o
o
20 312
10 300
1 1O9
4 555
B7T
I 109
o
Greece t lnports of grourd.rnrt oir (ir $ I 0oo)
srTc r Q2L.4
r91 5 L97 6 L977
TOTAI
Developing corrntries
ACP eorrntries
.Argentina
Brazil
2
2
I
1
397
232
o
116
115
1 458
6L5
0
o
fi6
2L
o
o
0
o
4,61
Greeoe
srTc
t inports of oil
r33
and. petroLerrm Products
rg75 L9T 6 r977
no'rAt
Dev€loping countriee
ACP corrntries
nnidd,ad &, lbba6o
$trd,art
1 118 929
957 660
1 4OO
1 409
o
1 zOL 2L5
93r o8o
446c
o
4 460
1 010 293
Bo3 705
g 627
0
9 627
4,62
4.63
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GRF,ECE GNECE
TMPORTS Br SrrC SECTTONS 1977
IMPORTATTONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 1977
1 0001
! SITC
World.
Developing countries
AcP (53)
West Africa
Mauritania
Mali
Upper Volta
Niger
Republic of Cape Verd.e
Senegal
Gambia
Guinea Bissau
Ouinea
Siema Leone
Liberia
Ivory Coast
Ghana
Togo
Benin
Nigeria
Central Africa
Chad
Cameroon
Central African Empire
Equatorial Guinea
Sao Tom6 and Principe
Gabon
Congo
Zaire
Rwanda
&rund.i
East and. South Africa
Sud.an
Ethi.opia
Djibouti
Somalia
Kenya
Uga^nda
Tanzania
Seychelles and. Dependencies
Madagascar
Mar:ritius
Comoros
Zambia
Malawi
Botswana
Swaziland
Le sotho
Caribbean
Bahamas
Jamaica
Barbad.os
Ibinidad and Tobergo
Grenad.a
Guya^na
Surinam
Pacific Ocea^n
Papua New Guinea
Fi ji
Tonga
Western Sa.moa
21
1
22
7 8544 578
1 734
1 BgB
t,
zsq
494
,i:
312
450
69
1 498
:
15
27
4
;
!!!!
! Food. ! Raw rnat. ! !
lBev.f Tob. ; Ed. ciils ! F\rel ! Chern.
! A1 im., ! Mat o pr€ln . ! Pr . 6nerg. ! Chimique s
lBoiss./Tab! Huiles ! !
!_!_!_!_
0+1 ! 2+4 ! 3 ! q !
lff
541 571 r. Jol 823 ! 1 O42 298 | 543 435 !
128 916 | 134 026 ! Bo3 ?83 | 2 BZ:
20 289 t 66 221 9 627 | 329
Manuf .
Misc.
manuf.
lila^nuf .
Marruf .
d.ivers
-T;-6-
1 o9o 774
60 355
16 567
26
,:
BZ
:
167
:
6 333
:
:
:
125 885
42 521
2 515
,:
2 441
!
4
6tl
129
277
9s;
74
283
1
2 BOt
11 574
620
475
839
?49
,u:
24 BoO
696
961
15
11 941
2 075
4
500
2 511
281
366
163
:
516
382
:
:
,
1
;
3
4
4
3
1
3
B
1
,u:
Monde
PITD
AcP (:: )
Afrique occidentale
Mar:ritanie
Mali
Haute-Volta
Niger
Iles du Cap-Vert
Sdn6gal
Ganbie
Guin€e Sissau
Guin6e
Siema Leone
Liberia
C6te d.t fvoire
Ghana
Togo
B6nin
Nigeria
Afrigue centrale
Tchad
Ca.meroun
Empire centrafricain
Guin6e 6quatoriale
Sao Tom6 et Principe
Gabon
Congo
Zaire
Rwanda
Burundi
Afrique orientale et du sud
Soud.an
Ethiopie
Djibouti
Somalie
Kenya
Ougand.a
Tanzanie
Seychelles et d.dpendances
Madagascar
Mauri ce
Comores
Za^Erbie
Malawi
Botswana
Swazila"nd.
Lesotho
Cara1b€
Bahamas
Jamalque
Barbade
llrinidad et Tobago
Grenad,e
Guyana
Sr:rinarn
Pacifique
Papoua s i e-Nouve I I e-Guin6e
ridji
Tonga
Sa^rnoa occidentales
195
g 627
226
3
46
54
1
:
1B
26
2
6
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CREE6E CRECE
DCPORTS Br SITC SECTTONS 1977
D(FORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 1977
1 000f
! SITC
l{orld
Developing countries
ACP
West Africa
Maurita^nia
l,tali
Upper Volta
l{iger
Republic of Cape Verd.e
Senegal
Gambia
Guinea Bissau
G.rinea
Sierra Leone
Liberia
fvory Coast
Gha^na
Togo
Benin
l{igeria
Central Africa
Chad
Ca.neroon
Central African hpire
Equatorial Guinea
Sao Tom6 and hincipe
Gabon
Congo
Zaire
Rwanda
Brrnrnd.i
Eaet and South Afri
Sud.art
Ethiopia
Djibouti
Somalia
Kerlya
Uganda
Tanzania
Seychelles and Dependencies
It{adagascar
Mauritius
Comoros
Za^nbia
MaIawi
Botswana
Swaziland
Lesotho
Caribbean
Bahamas
Janaica
Barbad.os
Ibinidad and Tobago
Grenad.a
Gr.lyana
Surina.n
Paci.fic Ocean
Papua New G.rinea
Fi ji
Tonga
l{estern Samoa
BBI .g+8
151 2o9
5 515
188
245
203
92
:
-
1
136
3
:
,r:_
:
4
,t:
27
53
6
924
1
910
:
7
355
5
!!!!
! Food. ! Raw mat. ! !
!Bev./Tob. ! Ed. oils ! F\reI ! Chem.
! Al in. lMat o pr€ru. ! h . 6nerg. ! Chimique s
lBoiss./Tabt Huiles ! !
257 852
21 54O
1 B9l
,:
5
-
1
-
:
-
B
;
,7:
5
r
1 051
32
;
133 370
28 056
5 142
1 2O7
143
459
547
7
27
2
Manuf. !
Misc. !
manuf . ! Mach.
Manuf. ! Mach.
Manuf . ! !
d.ivers ! !
!
132 949 ! 1 2o1 291
?
Monde
PVD
ACP
Afrique occidentale
Mauri.tanie
MaIi
Haute-Volta
Niger
Iles du Cap-Vert
S6n6gal
Gambie
Gri'in6e Bissau
Guin6e
Sierra Leone
Liberia
C6te dtfvoire
Ghana
Togo
B6nin
Nigeria
At'rigue centrale
Tchad
Carnerorrn
Empire centrafricain
Guinde 6qr:atoriale
Sao Torn6 et Principe
Gabon
Congo
ZaT.re
Rwanda
Burund.i
Afrique ofientale et ,du ?p4
Soud.an
Ethiopie
Djibouti
Sonalie
Kenya
Ouganda
Tanzanie
Seychelles et d.6pend.ances
Mad.agascar
Maurice
Comores
Zambie
Me.lawi
Botswana
Swazi.la^nd
Lesotho
Ca{aibes
Bahamas
Jarnaique
Barbade
tbinldad. et Tobago
Grenade
Guya"na
Surinam
Pacifique
Papouas i e-Nouve I I e-Guin6e
Fidji
Tonga
Sarnoa occid.entales
58 6tl
5 610
329 716
30 972
144 866
11o 652
6 406
:
:
6
59
8
4 t{t
u
:
3
8Z
54
1 't91tr:
5O
.
11
-
:
11
^:
i,
140
218
99
22
565
t
1
749
,,
709
198
117
8
409
:
15
1t8
6
184
135
q
J
z6 +7c
":
7
27
656
11
170
g28
103
12
1 2u3
249
2
14
174
23
1
,:
ej
l
2
22
l
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S-ection q
a EC I IMPORTS OF FRIIIICIPAI PRODUCTS TROM
TI{E ACP
I CE 3 I}TPORTATIOI{S DES PRINCIPATfi PRODIIITS
DES ACP
5.1

Section, q
Connunit.y inportF of rna.'ior connod.itiee fron the ACP countries
fn this section Communlty imports are a.nalysect by product; J{ protlucts
or groups of products (e.g. oil prcctucts) have been seleoted for the
purposes of this analysis aocorcling to their inporta,nce in EC-ACP trade.
Tn 1977 these prod.ucts together accounted for )2 /" of l"lne Connunityts
total inports fron the ACP countrieg.
A table has been clrawn up for each product glvlng the value (in OOO EUA),
voLune (t or OOO t) anO unit value (nUa/t) of inports fron each ACP country
ancl fron the ACP countriee as a g?oup, the cleveloping countries ae a whole
(ana tfre nain d.evelopirg countries) and from alL extra-EUR ! countries.
llre ACP countriesi aJrd. the cleveloping countries| respective shares in
r)total extra-EtlR 9 inports is given aa a petoentage of the total.-'
Valueg are glven in E{JA. EUR had. to be oonverted into EtlA for pre-1975
d.ata. Ia ord.er to sinplif! caLculations, this operation was carried out on
the basis of total EIIR-9 flows andl not by Member State. The ensuing loee
of accuracy in the calculation is negligable.
The nain features of inport trende are a,nalysed in the caee of the major
connoclitiee. It shoulal be notecl that Connunity inport statistics have
frequently been conpared. with the ACP countriest erport statistics in spite
of the cl.ifferences in the origins of the statistics. Procluct-by-product
a^nalysis of inports cluring the 1974-1977 periocl pronpts certain observations
concerning the strtrcture a.nd, trend.s of these inports,
I. Stmcture of inports
1. The central featur-e of inports le the way in which they are concentrated
on a gnalL rnuber of products or groups of producte. In fact, the ten
nain conrnoclitieg Ln l)ll accounted. for 8O % of inports a"s ehown in the
followlng tablec
1 ) Countries
of inporte
ane classified.
taken by the
in d.escend.ing ord.er accordins to the value
Conmnnity in I97T.
5.3
Percentase of total imports fron ACP oountries accounted
for by the 10 ma.ior connorlities 6glt)
Product /" cr:.mulatlve /,
Oi I prod.uct s
Coffee
Cocoa
Copper
Tinber
Srrgar
Iron ore
Ground.rnrts
Aluninirrn
Cotton (erclud.ing fabrics )
IIre three nain products (oil, coffee a 
"o*") accounted for over half
of total inports fron the ACP countries.
2. Comnunity inports of each cornnod.ity are suppliecl by a small nr.uber of
ACP exportere.
The following tabLe showe the nain erporters of each of the lO major
conmodltiee.
28.1
16. I
LO.2
7.6
5.o
3.1
3.0
2.8
2.2
L.9
28.1
44.2
54.3
52.O
67.O
70.0
73. I
75.9
7B.g
79.9
5.4
Peroentaae of funponts of the naln protluots supoliEd bv
tbe naln .0,CP ermrters ftgll)
/, of inports of the conmod.ity from the ACP countries )
Cnrd.e oi}
/,
crrnulative
Oil-products
/,
crrnulative
Coffee
/,
cumulative
Cocoa
/,qrmulative
Copper
/,
cumulative
Tinber
/"
cumulative
Sugar
f"
sumulative f,
Iron ore
f,
curtrlatirre
Ground.rnrts
/"
cunulative
Aluniniun
f"
cumulative
Cotton
f"
sunulative
Nlgeria
9r.9
91.9
Baha^mas
64.4
fvory Coast
31. I
31. 1
Ivory Coast
25,.9
25.9
Zalre
46.8
46.8
Ivory Coast
45.5
45.5
Mauritius
39. 6
39.5
liberia
6T.g
67'-9
Senegal
56. B
5 6.8
Chrinea
33.4
33.4
Sud.an
31 .O
31. O
Ga,bon
6.L
98. O
Trinid.ad. & T
20. 1
84.5
Kenya
L4.5
45.5
Gtrana
25.5
5L.5
Zanbia
44.4
9L.2
Gabon
14.7
60.3
Fid.Jl
15. B
55.4
Mauritania
32. O
99.9
Sudart
23.9
Bo.7
Surina^m
2L.g
55'3
MaIi
L4.6
45.7
Gabon
12. O
87.5
Zaire
L2.5
58.2
Nigeria
24.6
T 5,o
Papua l{G
7rB
99.O
Caneroon
11. B
7 2.L
Guyana
L2.4
67.8
Ca,neroon
9.4
67 .5
Carneroon
12. B
BB. B
Ghana
9.5
81 .7
Janaica
9.7
77 .5
Malawi
3'2
BB.6
Ghana
9.L
82.3
fvory Coast
8.1
66.5
Mali
4.7
85.4
Janaica
L7.g
7 3.2
Chad
L2.g
58.5
For inetanoet 92 fo of totaL inports of cnrcle oils from the ACP countries
ie aooounted. for by figpria al-one.
StniLarly, trc countriee 
- 
Ll.beria and ldaurltania r 8,ccolrr1t for aLnost
aLL ACP exlnrts of i::on ore to the Conmtrnity.
In the aase of oottoa, howerm, the four biggeet ACP erporters to the
Comtrnlty eupply only 6J fo of )mprte fron. the ACP oountriee. Apart fron
coffeer ootton is virtualLy the onLy najor oomod.ity p:rocLuaecl by eeveral
r\
ACP oo''rntrl-es '/'
f) me .Annex tabLe on pa€€ 5.19 gives data for all proclucts
5,5
3. CeneralLy speaking, the ACP countries exlnrt only certain proctucts to
tbe Comunity. A table 1) 
"ho*" each countr"Srte nain exlnrts to theComunity La y'o and in curtrlat ive y'o. ltre aunber of pnoctucts inportecL
lllustrates the diversification of trade with the EC.
Oaly a few ACP oountries have a relativcly d.ivarsified trade pattern
rith the Comunity. Ths nost inporta,nt of thege countries are the
fvory Coast a^nd. Caneroon, partictrlarly tr- it is borne in nindt that for
the year coneld.ereil the bigh prices of coffee a.nd cocoa artificially
ral.sed. the clegree of concentration of erports to the Conuunity. fh€ trade
pattern w'ith the Congor Gabon, Paptrardew Grinea, Surlan a.nd. Iilad.agascar ig
also relatively d.ivereified.. the other countries whoge volrrme of trade with
the Comunity is signifloa,nt conoentrate their exlnrts on a linitetl rrunber
of proiluots, partiotrla^rly r
- tbe Babanas r o11 products (8O /")
- 
Grinea r aluniniran (92 /")
- Liberia r iron ore (lO /")
- l{aurita.r'ta t i:ron ore (93.1 /")
- 
lilauritius r st€ar (lt /")
- 
iligpria I oit (8G /")
- 
Zambia r copper (gz /")
1) See Table on pag€ 5.28
5.6
11. Denelopncnt of Inpofitg
Inport trencls \ra,r1r consitlerably according to the produote concerned;
fletly, becauee price fLuctuations hav€ been very signifioant a,nd
wiclely clirugeat aooordlng to the produat, and, second.lyr becanse the
quantity of lnports has also \rari"d. 1).
1.. lbends ln unit valuee
Ilhit valueg have varlecl aonsicl.erably, as price rnovenents clurirg this
period barrc reflectecl the coneiclerable variations which have oogurred
in suppLy a.ndt denaad.. As Ma,rob6s lbopicaux (ilo 1/01) statecl, rlthere is
a clispnoportionate effect on prices a^s a result of variations in procluction.rf
ltre nsot etrlking example is coffee for whioh a 20 f" fall- in proctuction
sent prices rooketing by 4AO f- Cocoa is another case in point 1 a 6 y'o
produotion faIl having lecl to a 3OO y'o rlse in price. ftre unit values of
inports have therefore been affectecL by fl-uctuating worLcL prioeer ercept
in the case of sugar for whlch the speclal protocoL of the lon6 Convention
cLicl nmch to linit the effects of the slrlnp in worl-cl price.
Cieneral-Ly speakirrgl price trend.e have workecl to the ava.ntage of the
ACP countrieg ar:d. the unit val-ue index for tbe 1-0 naJor products inported.
by the Comunity novecl as foLl-owe t
r97 4 Lg7 5 r97 6 I9TT
Unit value c
index (tgl> = loo) 102. B 100. o 118.1 L49.L
IIhe upwarcl trentl is all the nore ma,rkecl as the prioes of raw nateria]-g
had. risen sbarp\r in the previous years, peakin€ in I)1Q,.
Unit rralue fell eligbtl.y in 1975 (fron 102.8 to 1OO), nainly because of
the faIl in the unit rralue of copper (frorn 182.2 to 1OO) and that of
ollseects (shelLect ground.rnrts fell fron 120.4 to fO). Untt values, clid,
horoever, riee in the caee of certain other produots (partianlarly sr:gar,
which inoreased. fron {!.2 to lOO).
lllrere was a sharp inorease in unit values (+ 18 %) tetween$gl5 and' Lg76
tha^nks largely to ooffee, which has a eubsta.ntial lnfluenoe on the inclex
ancl the prioe of whioh soared (+ 8+ y'"). the prioes of the other najor
comoclities also rose, except those for oi].seecle which stagnatecl ancl sugar
which fell baok sharpl,y, clescend.ing alnost to its L974 leveL.
1) fte gBnoraL statigtics for all produotg are girrcn on pa6e J.lO
5.7
the rise in unit valuee betrcen L976 allr| 1977 was aLso verlf appreciable
(+ 26 y'o tor the 1O nost inportant prodtucte).
fn the naia, trm producte account for thls rlser coffee (+ LL3 y'a 392.5 in
L9T7t conpa,rect rrith 184.4 LnL976) ana ooooa (+ 94y'ot 2L6.3 Ln1977
conpa"netl wlth 111.4 tnL976), but a 30 fi rise in ootton a].so mad.e a
oontribu.tion.
lbe unit value of all the other produots also roee, except that of oopper
whioh was at an abnormaL\r low lerrcL (tgll ind.ex llJ, conpared with 120.4
In 1976 and. 182.2 Ln L974).
Iheit rralue inde5 for the 10 noPt tngogtqgt eqgduplg
Products L97 4 rg75 r97 6 T9T7
0i1
Coffee
Cocoa
Copper
Tinber
Sr:gar
Iron ona
Groundrnrts
Alunlniun
Cotton
95.8
102.3
88.6
r82.2
102.3
45.2
8j.9
L24.4
83.0
118.7
100.0
100. o
100.0
1@.O
100.0
100. o
lm.0
100. o
100. o
100. o
LL9.7
L84.4
111.4
LzO.4
L23.4
6L.g
113.0
99.3
LO7.7
lU,3
LzB.T
392.5
2L6.3
115. O
135.1
63.5
115.5
r29.5
120.3
L52.8
10 products 102.8 100.0 118.1 L49.L
2. lbead.s in suantitieg inportect
flhe volune of lnports fron the ACP countrLes shnrnk as fron f974t bringing
the index down fron L2O.9 Ln L974 to a rnere 99.8 in L977.
llhe noet signifioa,nt d.rop came betweea t974 Ozo.9) ana rg75 (ro). nre
onset of the econonlo crisis bronght a faII in the rlenand for enerry (the
qtrantity of inportecl oil fell fron 138.t to 1@) anA in the clenand for raw
nateriels for L:rdugtrial ueer tinber (f30.5 Lnl)f[, conparerl with 10O in
L975) and. iron ore (139.5 in L974r conparott with t@ in L97j).
1[be voluns of inports rtose slightly between L975 arfr, tglt QOq.2 in 11976
agalnst L@ ln L975), following increased. clenand. for fooclstuffs fron the
ACP oountries, nainly ooffee (up 22 /"), eug:er (up 25 f") e grounclrnrts
(up 32 1E).
5.8
'3 ?4
Inport rmh:me ind.ex for the LO nost inportart pEodlucts
r974 Lg75 Lg? 6 r977
go.4
106.5
97 .B
1@.4
LrA.2
r23.2
gg.6
100.0
L42.9
110. B
Products
o11
Coffee
Cocoa
Copper
tlnber
Sugar
Iron ore
Grorrnd.rnrts
Alunirrlun
Cotton
138.1
103.7
11 6.1
99.3
130.5
gB.5
139.5
82.5
101. O
w.5
lm.o
100.0
100.0
lm.o
100;0
100.0
100.0
100.0
100, o
100.0
93,.2
L22.4
LAT.4
97 .4
LzO.9
L24.6
101. 2
131.9
LL9.7
L26.3
L0 products LzO.g 100. o Lo4.2 gg.B
The inport volume ind.ex fell from Lo4.z
fn particula,r, coffee inports were d.own
trene those from ertrar*EtlR 9 corrntries ),
131.9 to 100.
to 99.B between ]-97 6 and. L977 .
fron L22.4 to LO6.5 ("" indeed
artd. ground.rnrt inports from
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EC IMPORTS
IMPORTATIONS DE LA C,E E{
IBOU ACP COI'N'IRIES gT PRII{CIPAL PRODUCTS
PROIIEI'IAIICE DE Lf NSEI{BLE ACP PAR PRINCIPALIX PRODUITS
Products
Produits
OiI products
hoduits p6troliers
of which 
- 
d.ont 3 
-
- 
Petroleum oils
- 
Huilee brutes d.e p6trole
Units
Unitds
v=1ooo EI'A
%
IV:'f 5= 1OO
V=1@O UCE
Q=1OOO T
W=ucs/T
%
w)
rQl?5=1OO
rw)
- 
OiL d.erivatives
- 
Produits d6riv€s du
pdtrole
Coffee
Caf6
v=1ooo EUA
Q=1OOO T
W=HJVr
%|[]r>'*
v=10o0 ucE
Q=T
w=ucE/T
%
rv)
rQl75=t oo
IIJII)
1973
,**
38 684
25.5
16.O7
34.3
97.2
35.3
197 4
3 979 675
37 .92
132.3
, ,r, ,-
56 167
69.7
37 .32
135.6
141 .1
g6.o
3g 806 !
72.6 !
!
33. 17 !
100.0 !
1 00.0 !
100.0 !
1975 1976
!
3 oo8 4o2 ! 3 357 424
!
!
!
34.53 ! 32-07100.0 ! 111.6
!
!
_!-
I
2 8go 012 ! 3 1O2 723
1977
3 499 278
28.O8
1 16.3
t"r*
34 392
93.5
25.8O
111.3
86.4
1 28.8
35 721
86.g
29.53
1O7.4
89.7
119.7
62 213
882.1
70.5
o.59
52.5
59.8
118 3go
1475.6
80.2
1.35
100.0
100.0
254 7o1
2 525.5
97 .o
2.43
215.1
177 .9
283 776
2 781 .4
102.0
2.27
239.7
tBB.5
385 
'99395 497
975
6.2,
Bo.3
86.7
92.7
5o9 131
472 969
1 O75
4.85
105 .1
103 .?
102.3
479 941
455 199
1 o52
5.50
100.0
100.0
100.0
1 oB3 158
558 311
1 940
10.34
225.7
122.4
184.4
2 006 474
485 872
4 1lo
16.10
418.1
106.5
392.6
Cocoa products
9acao
V=1OOO BUA
%
fV:Jt='199
!
-
I
V=1OOO UCE
Q=T
w=UcVT
%
w)
rQI?5=1 OO
IlJv)
0f which 
- 
d.ont 3
- 
Cocoa beane
- 
Cacao en fEves
- 
Cocoa paate non d.efatted.
- 
Cacao en masse non
d6graies€
V=10@ EUA
Q=T
w=EuvT
/"il)
relZ5=1oo
IIJV)
310 267
465 162
56t
5.03
62.9
1 18.2
53.2
516 717
5.87
102.8
488 934
416 164
1 175
4 ,.65
99.1
105.7
93.8
599 888
6.88
100.0
493 181
393 579
1 253
5.66
100.o
100.o
100.o
27 796
17 652
1 575
0.31
1 00.0
100.0
1 00.0
717 759
6.85
119.6
tt- *
427 589
1 366
5.57
118.4
1 08.5
1 Og.O
28 527
14 766
1 937
o.27
103 .O
93.7
123.0
1 258 ?33
10.16
211 .5
1 o25 9o7
38? 358
2 648
8.23
208.0
gB.4
211 .4
29 397
17 869
1 645
41 656
10 54o
3 952
o.2B
105.8
101 .2
104.4
0.33
149.9
59.7
250.9
%=
/o=
Share of product in total
Part du produit dans les
imports from the ACP
importations totales provenant des ACP.
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EC IMPORTS
IMPORTATIONS DE LA C,E El,l
FROM ACP COUNTRIES 3IT PRTNCIPAL PRODUCTS
PROVENA}ICE DE LIENSEI'tsI,E ACP PAN PRINCIPAT'X PRODUTTS
(Continued 
- 
Suite)
hod.ucts
Produits
Of which 
- 
d.ont 3
- 
Cocoa paste d.efatted.
- 
Cacao en masse d.6graiss6
Cocoa butter
- 
Berrne d.e cacao
Copper
ProCuits du cuirrre
Of which 
- 
dont :
- 
Copper ore
- 
ldinerai d.e cuivre
- 
Copper for refining
C\rivre pour affinage
- 
Refined. copper
- 
Cuirrre affin6
of which 
- 
d.ont 3 
-
- 
Wood non coniferous
- 
Bois non conifbre
IUnits ;Unit6s 
i
V= l OOO EUA
Q=T
w=EuvT
d
/o
ry)
IQ|75= 1 eg
IIIV)
V=1OOO UCE
Q=T
W=UCE/T
fo
IV)
rQI?5= 1 oo
ItJtI)
V=1000 EUA
/"
IV:lJ='l99
V=1OOO UCE
Q=T
w=ucE/T
f"
ff)
rQI?5=1oO
rw)
Q=T
w=EuA/T
/"
IV)
rQl75=t oo
IIJV)
V=1000 UGE
Q=T
W=UC/T
/"
ff)
rQ{75=t oo
II]V)
V=1O0O EUA
*rr* t*
Q=T
w{rcE/r
/"
ff)
rQI?5=1 oo
IIJV)
19tl | 1974
1o 81g
24 983
433
o.10
75.5
79.8
94.7
Bt 627
30 964
2 830
o.B3
135.6
120.6
112.4
1 031 o57
16'73
124.9
1.35
gB.?
86.2
103.0
185 Bo4
155 970
1 191
3.01
125 .5
95.O
132.0
12.35
130.7
101 .0
129.4
1 492 BO2
14.22
1BO.g
8q o5+
2M 245
344
Bz zo2
148 262
554
284 966
159 938
1 782
460
3 922
0.78
86.B
52.3
165.9
2.71
192.4
97 .4
197.6
10.72
1 93.3
1O7 .1
180.4
539 207
5.13
133.4
3.BB
135.5
132.6
102.4
1 125 634
6z8 759
1 790
761 1gg
592 794
1 284
979
o77
118
7 .48
153.2
162.5
95.2
%=
%=
Share of product
Part du produit
in total
d.ans le s
imports from the ACP
importations totales provenant d.es ACP.
181 5go
162 og9
1 122
407 795
3 2oO 524
127
197 5
o.16
100.0
100.0
100.0
14 309
31 306
457
1976
16 144
24 757
652
o.15
112.8
79.1
142.7
o.B4
137 .7
115.7
1 19.O
64 602
25 670
2 517
88 955
29 704
2 995
o.7 4
100.0
100.o
1 00.0
Bz5 z\z
9.47
1 00.0
g68 247
9.24
117.3
102
284
O.97
10? .B
1 00.4
107.5
94 710
283 373
334
060
508
359
1 .OB
100.o
1 00.0
1 00.0
148 1O4
164 182
902
1.7O
1 00.0
1 00.0
100.0
1'73
122.7
98.7
124..3
5'53
117 .5
96.6
121 .5
582 468
587 ilS
gg2
684 497
567 414
1 206
6.68
100.0
100.0
1 00.0
4o4 o5B
3.45
1 00.0
1 00.0
1 00.0
602 797
5.75
149.2
710
866
154
3oo 914
2 413 372
124
450
2 921
4.30
149.8
121 .1
124.2
1977
O,49
433.9
86.4
,o2.4
62 o8+
27 O42
2 296
139 086
29 689
4 685
1 .11
215.3
115.7
186.1
952 769
7.64
1 15.4
76
212
o.61
B1 .2
7 4.9
108.4
822
292
352
165 7zB
156 786
1 057
1.33
111.9
95.5
86.6
71o 219
6zo 109
1 145
5.7o
121.9
105.6
115.4
623 806
5.OO
154.4
472
2 817
919
515
158
3'79
157.2
116.7
134.8
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EC IUPORTS FNOI{ ACP COUMIRIES BT PRINCIPAT PROU'CTS
IMPORTANONS DE L]T CE EII PROVETIA}ICE DE LIE{SEIIBI,E ACP PAR PRITTCIPAIIT PNODUIfS
(Continued 
- 
Suite)
Products
hoduit s
Of which 
- 
d.ont 3
- 
l{ood simply worked
- 
Bois fagorur6
- 
Plyrood
- 
Bois plaqu6e
- 
Veneer
Sugar
Sucre brut
Iron ore
Minerai de fer
Cround.nut products
Arachid.es
which 
- 
dont 3
- 
Oroundnuts
- 
Arachid.es d€cortiqu6ee
- 
Groundnut oil
- 
Huile drarachid.e
tlnits
Unitds
V=10@ EUA
Q=T
w=EUvT
fi
rv)
Iah 5= 1 ooIIII)
-tt* tcB
Q=T
w=u6E/T
fi
rv)
1q175=1oo
rw)
1n3
,:*,
o.42
157 .O
0.39
127.O
164.3
76.6
a
a
a
I
a
a
2.75
10.,
291 O27
27 417 014
1 0.6
4.72
BB.9
129.4
58.8
197 4
75
333
o.? 1
1 10.?
104.1
106.6
0.23
159',2
148.8
197 .0
544
365
227
24 792
54 O12
4r9
V=l@O EUA
Q=T
W=ETIVT
%
rv)
rQl75=too
IIJV)
o76
757
389
,64
714
212
24 524
72 848
333
31
79
217
1 023
o.29
151 .O
179.9
89.4
V=10@ UCE
Q=T
W=UGF/T
fi
rv)
1q175=1oo
IIIV,
:
Q=T
w=EU4/T
fi
rv)
1ql7J=1oo
IW,
t=ta* t*
fi
IV: Jl='lgg
2.Ul
M.6
98.5
45.1
392 527
29 584 75o
13.3
3.74
119.9
139.5
96.4
272 371
2.r9
99.4
V=1OOO EUA
Q=T
w4lra/r
fi
rv)
rQI?5=1OO
IIIV)
Q=T
W= UCVT
%
w)
rql?5= t oo
IIIV)
1.OO
101 .3
96.6
104.8
121 323
148 O22
8eo
1.15
99.6
77.O
129.5
106 287
375 741
282
104 193
228 519
457
1.72
1 03.1
159.3
64.7
83 823
201 835
415
1.35
58.8
105.0
55.6
tl
rf
15 
'7536 302
429
o.1?
100.0
100.0
100.0
19
4
o.22
1 00.0
1 00.0
100.0
0.28
'1r3.9
141 .3
109.0
0.30
196.9
151.1
122.3
488 303
1 039 og8
470
,.60
100.0
100.0
100.0
327 251
21 185 526
15.4
3.75
1 00.0
100.0
100.0
273 990
3.14
100.o
1.18
100.0
1 00.o
100.o
121
192
1.39
100.0
100.0
100.0
374 238
21 436 2r8
'|.7 .5
3.57
1',\4A
101 .2
1 13.6
359 005
0.20
13r.7
101 .5
133.5
3.50
77 .2
125.O
51 .g
3.42
131.O
1.35
139.0
1r8.9
87 .4
14o 1r7
215 873
6q6
1.33
115.1
112.8
102.1
1975
68 251
320 122
213
O.?8
100.0
100.0
100.0
1976
101
381
o.95
148.3
1 19.0
124.9
1n7
0.?8
143.o
103 .1
139.O
o.12
97 .8
63.6
153'.5
3.06
?8.3
123.2
63.6
376 513
21 1st 568
1?.8
3.02
115.1
gg.6
. 115'-6
354 938
2.84
129.5
3sf
346
435
243
095
266
21 132
36 864
,73
29 712
52 583
474
375 896
1 294 7o5
291
97w
329 933
296
15 227
23 o91
659
38 o14
71 49
532
382 1 10
1 279 862
2gg
103 65
236 52o
435
8oo
347
633
143 275
375 739
381
97 484
195 923
498
0.78
94'6
82.8
114.2
169 656
211 597
8oz
1.35
139.3
110.0
126.7
%=
fi=
Share of product in total
Part du produit d.ans les
imports fron the ACP
importations totales provenant des ACP.
5.12
EC IMPORTS FROM ACP COI'NTRIES gT PRIIICIPAI PROXI'CIS
IIIPORTAIIOTS DE IA gE M{ PROVENAT{CE DE I'EI{SEI{BI.E ACP PAR PRINCIPAI]X PRODTIITS
(Continued 
- 
Suite)
Pno&rcte
hoduits
Unite
Unit6s
V=100O EUA
Q-[
W-EUVT
fi
w)
1q175=1o0
rw)
1973
20 894
1 060 351
19.7
0.33
32.6
39.1
83.1
197 4
45 655
275 777
159
o.44
95 
'o
70.1
1J5.2
-
131 976
1.25
83.g
47 073
2 172 M5
21 .7
OrM
73.4
Bo.2
91 .6
"*60 462
617
o.35
120.0
133.0
go.2
47 570
574 291
82.8
o.45
76,,4
10? .3
71 .2
174 552
1.66
127 .7
1.49
134.5
112.9
119.1
Of rhioh 
- 
d.ont 3
- 
Groundrrut ceLe
- 
Tourteanur dr arachide
Aluninirun
lJ.unlniurn
Of whlch 
- 
dont r
- 
Aluminiurn ore
- 
ltinerai d.raluninir:m
- 
Unrrought aluminium
- 
Aluninium brut
- 
Aluniniun oxid.e
- 
Alurnine
V=1OOO SUA
Q=T
W=sttVT
fo
w)
rQI ?5= t oo
rw)
V=10OO UCts
Q-T
W=ucE/T
%
w)
rQI?5=1oo
IIIV)
V=1OOO EUA
Q=T
w*nu&/T
%
ry)
IQl75=1s6
IIIV)
v=1000 ucE
%
IV: J)='lQg
V=10O0 UGE
"tIV: Jl='l gg
Cotton products
Coton
Of which 
- 
d.ont 3
- 
Cotton
- 
Coton autre que hydro-
phile
v=1000 EUA
Q=T
w=EU4/T
/"
w)
1q|75=1oo
IW)
126 111
172 383
732
157 334
133 ?881 176
2.O4
10?.8
145.4
7 4.2
1975
49
393
125
471
125
o.55
100.0
100.0
100.0
157 499
1 .BO
100.0
64 138
2 7o9 2o9
23,.7
0.73
1 00.0
100.0
100.0
,-t
45 477
684
0.35
100.0
100.0
100.0
62 260
535 277
116
o.?1
1 00.0
100.0
1 00.0
136 6+l
1.56
100 .o
*t"
1 18 530
987
1.34
100.0
1 00.0
100.0
1976
o.72
1 53.8
127 .4
1 20.8
2o3 o37
1'93
128.9
115 2O9
4 224 517
27 .3
1 .10
179 -6
155.9
115.2
42 471
55 758
752
o.4o
136.6
122.6
45 357
412 417
110
0.43
72.9
77.O
94.8
-
206 417
1.97
151 .1
75 572
501 223
151
179 o41
149 968
1 194
1 .71
153.t
126.5
121.0
, 
1977
87 798
425 588
206
o.70
1?8.7
108.2
164.8
2'lO 612
2.17
1?1.8
116 89q
4 163 833
28.O
0.93
182.3
153.7
1 18.1
o.41
164.5
12O.9
136.1
o.B2
164.7
143.5
115.5
231 375
1.85
169'.3
51 167
54 975
931
1o2 5r1
767 988
134
204
134
1
579
432
522
1.64
174.9
11j.4
154.2
- 
Cotton cake
- 
Tourteau:r d.e coton
V=1OO0 UCE
Q=T
W= UCf/T
/"
rv)
rQI?5=100
IW)
17 218
123 640
139
0.16
87 .6
7 5.9
114.9
19
152
562
858
121
o.22
100.o
100.0
100.0
23
242
375
775
135
o.26
139.2
124.5
111.6
26 796
154 523
173
o.21
135.3
94.9
143.o
fi = Share of
fi = Part du
product in total imports fron the ACP
produit dans les importations totales provenant d.es ACP.
5.13
EC IMPORTS
II{PORTAMONS IIE LA 6E n{
FROl,t ACP COITNIRIES Bf PRIIICIPAT PROUTCTS
PROVENANCE DE L'MISIIIBI,E ACP PAN PRI}TCIPAI'T PROXI'ITf'
(Continued. 
- 
Suite)
hoducts
hoduits
tlnits
Unit6s 1973
0.86
72.5
98.g
73.4
1974
Tea
Th6
V=1@O EUA
Q=T
W=EIIVT
fi
rv)
rQI?5=1 OO
IIJV)
53 415
57 >8q
790
7O 29O
55 308
1 050
o.65
95.6
97 .o
98.5
73 560
68 347
1 076
1975
0.84
100.0
100.o
100.0
88 y1
74 660
1 185
1976 1n7
1.64
z1.9..9
129.4
215.7
2O5 221
88 429
2 321
o.84
'12o.4
1O9.2
110.2
Bananas
Banane s
v= 1000 uctE
Q=f
tlV=UCE/T
%
w)
rQI?5=1oo
IIIV)
t=.|t* *^
Q=f
w=EUvT
fi
rv)
1q175=1 0o
IIJV,
53 7763 194 517
15.8
1 .01
65.4
1 10.4
59.4
o.3g
45.5
73.3
62.',
180 535
3 523 335
51 .2
o.?1
78.1
1OO.7
77.7
0.30
61 .3
93.5
55.5
18o 536
3 523 335
51 .2
1.72
147.4
181 .5
81 .1
122 496
1 94O 1Ol
63.1
1.O9
100.o
100.0
100.o
Tlrorium and ura^niurn ore
Minerai druranium et de
thorium
24 056
2 7258 8zB
3z 397
3 473
9 328
52 8lt
3 716
14 217
o.50
100.0
100.0
100.0
122 496
'l 94O 1O1
63.1
1.4O
1 00.o
100.0
1 00.o
Calcium phosphates
Phosphates d.e calciurn
v=1ooo ucE
Q=T
w{JcE/r
fi
w)
1qf75=1oo
IIJy,
V=1OOO UCE
Q=T
tJV=ucE/T
%
ry)
rQf75=too
IIJV)
v=looo Etta
Q=T.
11y=EttVT
fiill
rQI?5=1oo
IIIy)
53 7753 194 617
16.8
0.8?
43.9
164.7
26.5
Skins
Peaux
0f which 
- 
dont :
- 
Skins, raw
- 
Peau:c brutes
!
--
t
70 292
o.66
124.8
o.51
141 .2
14O.5
1 00.4
o.15
89.9
89.8
1 00.2
56 333
o.64
100.o
- 
Leather
- 
Pearur pr6par6es
54 107
25 O7O
2 075
16 185
4 98'
3 247
o.52
73.8
75.5
96.4
o.4
100.0
100.0
100.0
o .20
100.o
100.0
100.0
0.85
100.0
100.0
100.0
38 331
18 551
2 066
18 002
5 554
3 241
74 547
42 016
1 775
Tobacco
Tabac brut
V=IOOO UGE
Q=f
W=UCE/T
fi
ry)
rQI?5=1oO
IIJV)
o.79
65.7
78.5
83.?
48 973
32 989
1 485
54 997
32 134
1 711
90 8o4
2 127 546
42.7
0.90
gg'-6
93.8
106..5
8g t86
2 493 357
35.q
0.88
115.3
100.8
114.7
0.81
193.4
92.O
2O8.3
0.91
180.6
I 04.5
172.7
go 804
2 127 645
42.7
0.86
74.12
109.7
57.7
95 395
3 885
24 555
101 200
3 417
29 617
8g t86
2 493 357
35.0
o.72
?3.3
129.5
57.1
58 o88
24 614
2 360
96 665
O,92
171.6
o.55
132.7
132.7
'l14 .2
0.35
214.3
142.6
150.3
o.84
I 18.3
97 .2
121.7
89 5o1
o.71
1r8.9
o.47
152.9
1O5.'
145.O
o.24
171.6
122.6
140.0
58 513
19 567
2 gg5
30 888
5 808
4 537
38 577
7 918
4 872
88 eo5
40 8192 161
82 263
38 391
2 143
o.66
110.4
91 .4
12O.7
%=
%=
Share of prod.uct in total
Part d.u produit dans les
imports from the ACP
importations totales provenant des ACP.
5.14
EC IMPORTS IIROM ACP COI'MIRIES gT PRINCIPAT PRODUCTS
IUPORTAIIOIfS DE LA CE E}I PROVM{.ONCE DE LIENSEMBI,E ACP PAN PRINCIPAIIX PRODUITS
(Continued 
- 
Suite)
hoductE
hoduits
Units
Unit6s
V=10O0 EUA
%
IV:Jl=lgg
V=1OOO UCE
Q=T
w=ucE/T
/"
ry)
rQI ?5= 1 0O
IIJV)
V=1000 EUA
Q=T
w=ErrvT
%
rv)
rQI?5=1oo
IIJI/)
1974
113 350
1 .OB
219.6
99 
'41279 o15
3r7
o.94
246.9
123.3
200.6
13
114
0.13
122.2
112.4
109.1
47 114
O.M
81.5
19 7o3
,5 252
357
0.18
75.3
88.6
85.0
27 411
59 618
460
o.26
8?.0
95.1
go.6
52 968
95 424
6sl
0.60
148 .B
102.3
145 .4
!| 1975
!_
I
51 945
o.59
120.0
49 104
285 917
172
o.46
121 .B
126.3
96.6
12 841
1o2 793
124
o.12
1 13.5
100.?
112.7
65 778
0.53
115.7
26 8to
58 66't
458
o.2,
102.6
94.1
1O9.1
3g go8
68 86+
58o
0.38
126.6
111 .O
114.2
1977
Bz 253
o.66
159 -3
70 643
243 640
29o
o.56
175.2
1O7 .6
162.9
11 610
Bo oT6
145
0.09
1O2.7
78.4
131.8
77 612
o.62
134.5
3z 351
56 271
575
o.25
123.6
90.2
136.9
45 261
75 896
596
0.36
143.5
122.3
1 1?.3
63 372
8+ 6o7
749
o.5o
149.7
Bg.7
166.8
1973
34 66q
212 237
153
o.56
86.0
93.8
g1 
.6
o.72
105.7
105.8
gg.8
1975
PaIn products (except oil)
Produite du palmiste (sauf
huile)
0f which 
- 
d.ont 3
- 
PaIn nutg
- 
Noir d.e palniste
- 
PaLn cake
- 
Tourtearuc de palmiste
11 309
102 106
110
81g
723
120
51 619
o.59
100.0
40 310
225 357
178
o.46
100.0
100.0
100.0
o.12
100.0
100.0
100.0
57 704
o.56
100.0
26 179
62 352
420
0.30
1 00.0
100.o
100.0
Pineapple products
hoduits d.e I'ananag
Of which 
- 
dont t
- 
Pineapples, fresh
- 
Ananas
V=1OOO UCE
V= l OOO EltA
Q=T
w=rU/T
f"
rv)
rQI?5=1 oo
I(IV)
15 298
a
a
a
o
o.24
58.4
a
o
I
a
v=1ooo ucs
Q=T
w=IrcE/r
%
w)
rQI?5=1oo
IIJV)
v=1ooo EUA ! 44 724
- 
Pineapples, processed.
- 
Congerve d.f anantas
31
62
525
055
Natural nrbber
Caoutchouc naturel
508
0.35
100.0
100.0
100 .0
-
42 323
94 289
49
0.48
100.0
100.0
100.0
Q=T I gg 777
W=gIIA/T I MB
/"il)
rQl75=too
II'V)
88 273
151 O42
548
o.84
101 .5
82.1
123.7
86 984
195 166
443
o.gg
100.0
100.0
100.0
60 742go 056
6t+
0.58
143.5
95.5
150.1
43 o42
12o 478
357
o.41
49.5
6'l .4
80.6
59 396
118 814
500
O.47
68.3
60.6
112.9
PaIn
Euile
oil
de palme
V=1O@ UCE
Q=T
W=U0VT
%
w)
1ql 75= 1 ooIW,
27 46'
115 593
235
o.M
31.5
59.4
53.3
!
!
!
,!
y'o=
/0, =
Share of product in total
Part du produit dans les
imports from the ACP
importations totales provenant des ACP.
5.15
EC IMPORTS IIROM ACP COTJMAIES TTT PRINCIPAL PRODUCTS
IMPORTATIONS DE LA CE EN PROVENANSE DE L'EIISEMBIE ACP PAR PRIIICIPATIX PRODUITS
(Continued 
- 
Suite)
Products
hodui t s
Units
Unit6s
Meat
Viande
Of which 
- 
dont :
- 
Beef
V=1@O EUA
/,
IV: l)=l gg
Q=T
W=UCVT
/"
w)
1ql 75= 1 oo
IW)
- 
Viande de bovins
- 
Processed meat
- 
hdparation et conserves
de viande
V=1OOO BUA
Q=T
W=EUVT
fi
w)
rQI75= 1 OO
ItJt/)
v=1000 ucE
Q=t
W=UCVT
/.
rv)
rQI?5= 1 OO
IIJV)
Clothes
VOtements
Manganese ore
Minerai de manganEse
v= l ooo EitIA
Q=T
w=EUVr
fr
rv)
IQl75=1ss
IIJV)
!! v= l ooo uc,E! Q=rI W=uCE/T
!
t/o
! rv)! rel?5=1oo! rw)
!
r-
V=10OO EUA
Q=T
W=ETIVT
fr
w)
IQl75=1se
IIJV)
T\rna
Thons
Tin ore
Minerai df 6tain
Cotton fabric
Tissus de coton
V= l OOO UCE
Q=T
w=UCE/T
%
IV)
rQI?5=1oo
IIJV)
1973
46 073
o.74
121.5
33 993
24 939
1 353
O.55
1 38.3
174.3
79.4
12 080
11 897
1 015
0.19
go.6
127 .7
71 .O
2B O72
997 609
28.1
o.45
64.3
116 .5
55.1
16 954
o
a
:
o.27
59.7
a
3
o.22
57 .1
Bo.o
71 .4
13 574
5 264
2 579
o.o9
48.8
54.6
89.,
4g 160
1 123 951
43.7
o.45
112,.6
131.3
95.7
o.22
83.o
gB.6
B5.o
0.18
83.1
75.9
109.5
o.12
95..5
Bo.5
1 18.5
37 910
0.43
100.0
o.2B
100.0
1 00.0
100.0
o.15
100.0
100.0
100.0
0.23
1 00.0
1 00.0
100.0
43 663
816 oo1
51 .O
0.50
1 00.0
100.o
100.o
0.32
100.0
100.0
100.0
o.27
100.0
100.0
100.0
0.16
100.0
100.0
100.0
197 4
25 575
o.24
67 .5
7 325
5 156
1 421
o.o5
29.8
35.0
82.8
18
13
1
o.17
136.9
140.3
97 .6
197 5
24 5Bo
14 312
1 717
250
073
396
13 330
9 3zo
1 +30
20 74o
1 839
11 278
10 130
1 OO4
10 O9o
28 422
17 850
1 591
23 582
17 624
1 338
23 7636 577
3 513
19 744
4 990
3 957
14 23O
6 303
2 258
13 5go
5 075
2 6tB
1976
53 579
0.51
141 .3
35 695
20 4Bo
1 7ql
0.34
145.2
143 .1
101 .5
17 BB3
10 7291 667
0.17
134.2
115.1
115.5
31 855
2 89q
11 Vrz
0.35
153.6
157.4
98.2
-r*
752 B4g
60.5
O.M
105.8
89. 1
1 18.5
0.30
111.9
108.5
103.3
31 8t8
19 371
1 6ql
26 396
5 207
5 069
o.25
111.1
79.2
140.3
o.24
179.9
162,,3
1 10.8
25 599
10 232
2 5o2
1977
56 215
o.45
148.3
43 o79
23 512
1 822
0.34
175.3
164.3
105.1
13 136
7 782
1 588
0.10
98.5
93.5
1 18.0
46 450
3 552
13 vtT
0.37
224.O
193.1
1 16.0
42 288
649 
'4165.1
0.33
97 .2
75.9
127.5
39 997
22 OO5
1 818
o.32
140.7
123.2
1 14.3
35 355
, 102
6 930
0.28
148.8
77.6
191 .8
31
10
2
o.25
221 .5
167 .O
132.-5
513
525
994
%=
o/o 
=
Share of product in total
Part du produit dane Ies
inports fron the ACP
importations totales provenant des ACp.
,.:u
SC IMPORTS INOM ACP COUNTRIES IIT PRINCIPAT PRODUCTS
IMPONTAMONS DE LA C'E EIf PRO\TSNAIICE DE L'ENSE}ELE ACP PAR PRINCIPATIX PRODI]ITS
(Continued. 
- 
Suite)
Pnoclucts
hoduits
Units
Unit6s
Cm.staoeans
Cbustac6s
v=1000 EUA
q=T
w=EuvT
1r
rv)
rQI?5=1 00
rw)
197 3
15 341
5 447
2 815
o.24
76.1
79.4
95.7
16 549
5 213
2 664
197 4
0.15
Bz.1
go.6
90.6
197 5
20 163
6 855
2 941
0.23
100.0
1 00.0
100.0
24 891
7 067
3 522
1976
0.2J
123.4
103.1
1 1g.B
29
7
3
1977
318
614
85t
0.23
145.4
111 .1
130.9
Rurn
Rhrrn
V=1000 UCE
Q=T
W=UcVr
,fr
rv)
rQl?5=1oO
IIJV)
Copra products
Produits du coprah
Of which 
- 
d.ont 3
- 
Copra
- 
Coprah
V=100O EUA
/"
IV: J)='l99
Q=t
. tJV=UC{r
f"
ff)
rQt?5= 1 00
IIJV)
-
Q=T
W=sttA/T
%
rv)
rQIT5= t oo
IIJV)
- 
Copra cake
- 
Tourtearr:c de coprah
- 
Copra oil
- 
Huile d.e coprah
V=1000 UCE
Q=T
w=uoE/T
%
rv)
IQI?5=1oo
IIIV)
Vegetables
L6gumes
V=1 OO0 EUA
Q=T
w=guVr
%
ff)
1q|75=1oo
IIJII)
Gum arabic
Gomme arabigue
V= 1OO0 U6E
Q=T
W=UCE/T
/"
ff)
IQ|75= 1 sg
IIJI/)
16
I
a
I
t
BZ:
0.27
,6.4
a
a
:
B 030
38 043
211
0.13
41 .O
51 ,2
80.o
11 51q
19 377
594
o. 18
B2.-g
108.4
76.4
22
39
o.21
74.4
1 18.8
62.5
236
764
559
50 169
o,47
181.5
27
49
145
522
548
o.?5
138.4
66.7
?o7 .6
3 38?
26 132
129
0.03
136.1
124.9
108 .4
19
23
o.1B
354.3
166.4
213.3
637
021
8lr
12 530
18 688
670
0.1 1
90.3
1q.6
86.2
31 080
19 219
1 517
o.2g
176.8
138.1
1 28.0
29
33
0.34
100.0
100.0
1 00.0
go6
463
8gq
27 638
o.31
1 00.0
19
74
607
290
264
o.22
1 00.0
1 00.0
100.0
2 4BB
20 926
119
0.02
100.0
1 00.0
100.0
, 543
13 83?
400
o.06
100.0
100.o
100.0
13
17
0.15
100.0
100.0
1 00.0
BBO
87z
777
17 5Bo
13 917
1 263
0.20
100.0
1 00.0
100.0
21 48'
19 331
1 111
0.20
?1.8
57 .8
124.3
18 915
o.20
68.4
12 439
59 512
209
o.1 1
63.4
Bo. 1
79.2
2 BBZ
21 090
13?
0.02
116.0
100.8
115.1
3 589
10 194
352
o.o3
64.7
73.7
88.o
17
19
o+a
402
Btg
17 495
17 337
1 OO9
0.15
122.8
108.6
1 13.1
0.16
99.5
124.5
79.9
25 773
20 298
1 27O
0.20
86.2
60.7
142.1
20 682
o.16
7 4.8
12 611
32 416
389
0.10
64.3
43.5
147 .3
3 86l
23 g5B
161
0.03
155.4
114.5
135.3
4 204
7 600
553
o.o3
75.8
54.9
138.3
18 o1g
18 775
960
17 962
16 612
1081
0.14
129.8
1O5.1
123.6
o.14
102.2
119 .4
85.6
fo = Share
% = Part
of product in total imports from the ACP
du produit d.a"ns les inportations totales provenant d.es ACP.
5.17
EC IMPORTS FROM ACP COI'NTRIES X'Y PRINCIPAL PRODUCTS
IMPORTATIONS DE LA CE El[ PROVEIIANCE DE L'NSEMBI,E ACP PAR PRINCIPAIIX PRODIIITS
(Continued 
- 
Suite)
hoducts
Produi.ts
Units
Unit6s 1973 1974
49 400go 180
548
1975
o.56
100.0
1 00.o
100.0
2B 460
73 432
388
1976
o.27
57 .5
81 .4
?o.B
1977
612
883
439
0.13
33.5
42.O
80.1
o.13
1O5.2
68.2
1 53.3
0.13
2OO.7
202.8
99.O
15
37
15 241
1 549
10 485
16 22'
13 O42
1 244
15 8?o
1 883
B +28
9 975
7 401
1 348
0.15
102.8
82.g
124.O
o.o9
123.4
115.1
1O7 .2
Sisal fibres
Fibres de sisaL
v=looo EUA
Q=T
w=EUVT
%
w)
rQI?5= t oo
IIJV)
29 860
110 o73
271
0.48
50.4
122.1
49.5
8o 9to
123 628
514
o.77
163.8
137.1
119.3
Cobal t
Cobalt brut
Fish
Poisson
TOTAL OF SELEC1ED PRODUCTS
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL IMPORTS
IMPORTATTONS TOTAI,ES
v=1000 ucB
Q=T
w=UCYT
fi
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15 OOO
2 553
5 8t>
o.14
97 .2
112.4
95.4
10
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69.o
293
869
86t
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2 272
6 795
B 086
5 4l'l
1 257
o.17
1 00.o
100.0
100.0
o.o9
100.0
1 00.0
100.o
V=10OO EUA
Q=f
w=EUvT
%
rv)
rQl75=t oo
IIJV)
10 102
13 541
746
0.16
124.9
210.6
59.3
V= 1@O UCE
/"
IV: l)= J 619
9 549 412
90.9
122.O
7 BzB 196
89.9
1 00.o
9 451 0?o
90.3
12O.7
11 M2 484
91.8
146 .2
V=1@O EUA
IV: lJ= 1OO
6 17o 953
70.7
10 499 916
120.5
B 71o 9o1
100.0
10 471 569
120.2
't2 460 825
143.0
fi--
/o=
Share of product in total
Part du prod.uit d.ans les
imports from the ACP
importations totales provenant des ACP.
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EC IIIIPORTS FROl,t ACP COIII{'ITRIES
Pri-ncipal Products ImPorted
as a percenta6e
of total Community imPorts
from each ACP country (lgZZ)
l st line : share of Product (1')
2nd Line: cumulatlve share (:t)
IMPORTATIONS DE LA CE EN FRO\IENAI{CE DES ACP
Princioaux prodults imPort6s
en oourcentage
lu tota I rles i ncortati-ons communautaires
en orovenance le chaque Days ACP (i\nn6e 1977)
l dre ligne : nart du croduit g)
2dne Iigne: part cumulee ('l)
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cnnD oII, 
^0ItD PETROI,U'I PROUTCT$
tr. Petroleun products occupy a major positlon in the European Comnunityts
total inports, representing almost 27 /" of the t'otal in L977. However,
subseguent to the rise in the price of oil at the end of 1973r this
percenta8e has been on the decline sinoe L974 (3O.9 /, Ln 1974 compared
with 25.8 /, in t9T7).
ruporte of Petrolenu Produots ( srrc 33r & 332 ) tn m HIA andl
percenta6es in relation to total Ertra EUR-9 imports
2. The ACP countries play a minor role as regards the Connunityrs inports of
oi1 a"nd supplied. only 7 .6 ,{o in L977. This represents a d.ecline since 1974
when this figure stood. al g.9 
./o.
fnpor:tl of PctroLcul prodnctt ( SffC 33i & 33A ) tuo thc ACp
!h EUA
/, of extra E[JR-9
import s
Lo7 4
3 9Bo
9.9
1?7 q
3 008
8.3
LOT.6
3 357
7.3
!?77
3 499
7.6
Saud.i Arabia a^nd lran provid.e the major share of totaL oil supply (+: y'" tn t977).
3. Severtheless, petroleun protlucts holcl. the fi.rst position by order of
nagnltud.e in ES 
- 
ICP trad.e Qg f" in 1977 ). trbttowing the rise in the price
of oil, the nolune of these proclucts in El 
- 
ACP trade fell backr
/" oil imports in Communityinports from the ACP group
lo74
37.9
1?7q
34.5
L97 6
--
32.1
L9.77
28.L
Oil is still inporta.nt in EC 
- 
ACP trade ard it ca^n be naintainecl. that it
was the reserves built up by her positive trade bala"nce which enablecl.
Sigeria (the nain erporter to the Cornmun:ity) to p"y for its yawn:ing trade
gap wlth the El in L)lf a"ncl thus offsetl fron the point of view:of the
Connunity; the surplus of the other ACP countries.
DIn EU.0,'
/"
1073
15 445
18. 3
+2J 4.
40 3Bg
30.9
107 5,
36 385
29.O
L97 6ft
46 296
29.L
r.277
45 911
26.8
5.3'
Corununity
Conrtrntty
Cornmuntiy
Cpmmrurit.v trad.e balance (mn EtlA \ ro77
1 128
-1O85
+43
LITA IqZq Lo7 6 La77
9 6.0 1OO. O rr9 .T r2B . B
lligeria
Other ACP countries
Sotal ACP countries
9*9c=giL
4.@
Oil prices rose at the end of L973, resulting in an increase in the unit
rralue of EC inports of l-72 /o. Tn L974-75, world oil prices stagnated- and
the overall value of inports remainecl stable. The world oil markets pickecl
up a6ain in 1976, resulting in a rise in the unit value of Community imports:
1073
Ind.ex oq Unit Va1ue : 35.3
5. Trend.s in the volu.ne of inports
Tracing the inport trend.e in the L973-74 periocL is difficultr as'large
quantities (representing a value of 2 I3O nillion EUA) remained secret
in 1973. The significance of the figures given is therefore very limited..
Total imports fell by t7 /" in L975t particularly those from the ACP countries
which were clown 29 /.. Imports from the ACP countries fell yet again in L976
and, 1977. This mea.ns that in value terms, the share of the ACP countries in
imports to the Community fell from lr}.4 ,\'/" to 7.6 /" Uetween L974 and 1977.
Ihe Connunityts nain ACP supplier of oil is Nigeria, which accounts tor | /"
of cnrd.e oil imports, i.e. !I.! f" of oil- imports from the ACP in 1977.
Nigeria d.oes not e:port a^r1y petroleun products since its refining capacity
fails to make it self-sufficient as regard.s petrol, diesel firelr etc.l
which it is conseqtrently obligecl. to import. Ttre production of this country
is at present dLeclining. As ca.n be seen frorn the foJ.lowing tabler Connunity
imports fell in terrns of voh.ure and also as a percentage of total e:rports:
Nigeria t s external trade in oil
Oil export s (expressed. in nillions
of tonnes )
Conuunity inports of oil("*p"essed, in millions of tonnes )
/" Inports/erports
TOT 4
g 6.4
94.2
51. O
107 q
Bt.7
35.3
43.2
L97 6ft
9I.'B
32.7
35.6
Lo77
3L.?-
6.
,.Y
9.
7. Gabon is the second. largest ACP exporter of cnrde oil to the EC. Eowevert
from 1974 onwards the Conmunityrs imports fe1l in terms of voLrr.ne although
its production rose from 10.2 million tonnes in 1974 to 11.4 nillion ton:nes
in 1976.
lclEglcsJrgggsls
B. lhe trend. in inports fron the ACP countries wasr as followsc
- 
increase in unit value between 1973 and. I974i
- 
sharp rise in the rroh:.ne of inportsr fron 882.1 million tor:nes Ln 1974 to
2 78I.4 million toranes in L977 from the ACP countries, whercas total
imports remained. stable ;
- 
consequently, in value terms, the ACP countriesr share rose from 2.4 y'"
in 1974 to 7.7 /, in t977.
This trend. is largely accounted for by trade ldth the Baharnasr the biggest
ACP exporter of petroleum products to the Community. The Baha,nas imports the
oil, which it then refines a.nd. re-exports, nainly to the United. States
(gZ /" Ln 1974). Nevertheless, problems on the Amerioa.n market have since
then boosted the share of the Comnunity as can be seen fron the following
table:
the Bahanast external trade in petroleun products
10. Trinid.ad. aJTL lobago is a major producer and. exporter of oil. It does not
export crud-e oil to the Community, only petroleum productsr almost all the
cnrde oil going to the United States.
Trinid.ad a"nd. Tobago is also an importer of oiI, since its procluction does not
match its refining: capacity.
It is the second biggest ACP exporter of petroler:m products to the Conmunityr
even though most of her exports go to the UnitecL states. The Conrnrnity took
a varying share of these exports d.uring the reference period.; this share
rose sharply between L975 al:rd, 1976, antL fell between 1976 and L977t as shown
in the following tabler
183 L6
r97 6fr
2To 670
111 BO9
4.9
Total export s ( t ooo IIIA )
Community imports
( 
'ooo EIJA)
,'/, ftnports/FJxports
107.q
7r4 19o
52 289
3.1
TOJ 4,
77 6 59a
3 634
o.5
5,37
Trinid.ad &, Tob Lg7 4 L975 t97 6 Lo77
Export s(rtt EUA)
Comrcunity inports(rtt EUA)
/" Imports/nports
o3B. 3
35. t
3.4
7ro.3
43.6
6.r
r24.9
g9 
.6
8.9
57 .O
5.38
ItIl,fEXE t 27O9.OO
SITC-CTCI z 331.01
Total Inporte fron extra-
nR 9 r
VaIue
Quant i tY
Unit value
Total loports from
Developing Countrles :
VaIue
Sbare of ertra-EIJR !
fuantity
Unit value
Total inports from ACP t
Value
Sbare of extra,-EuR 9
$rant ity
ttnit value
of whicb t
- 
NIGERIA
VaIue
fuantitY
Unit value
- 
GABON
Value
$nntitY
Uuit value
- 
C 0NG0
Value
Quant i ty
Unit value
- ZAIRE
VaIue
Quant itY
Unit value
Othcr Devcloping Countrles
- 
SAUDI ARABIA
VaIue
QuantitY
Unlt value
- IRAN
VaIue
Quant ftY
Unlt value
IMPONTS OF PETRCI,IIUM OTI,I]
IMPORTATIONS DE HUII-,I!'S BRUTI'S )n PrrTROLIl
OOO EUA-UCE
0OO tormes
EUA-UCE
ooo E'IIA-UCE
/"
000 tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
/"
O0O tonnes
I]TJA-UCE
OOO EUA-UCE
OOO tonnes
IXJA-UCE
OOO EUA-UCE
OOO tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
000 tonnes
EI.]A-UCE
1 000 EUA-UCE
1 OOO torrne s
EUA-UCE
1 OOO EUA-UCE
1 O0O tonnes
EUA-UCE
1 OOO EUA-UCE
1 0OO torures
EIJA-UCE
14 050 82
11 574 5
7 585 489
560 173
67 .1
3 O31 19o
46'., ,?5
71 .1
42 060790
,a? 090
Az R
\,; ,av
t+2 197 ,25
t+77 og'l
88.1r
99c 
'1 '
';8 584
2' .6
t 917 462
10.4
,6 167
69 .7
2 890 C12
9.7
39 8c5
72.6
t7 359 81 4
99 .4
>22 ')20
6? .3
32 281 91 2
97,7
4r1 19'
71 .2
4C634 113
96.6
/+8,1+ 1),
81; 
'9
5 1O2 72t
7.4
3, 72t
86.9
40 1 92 er5
95 .2
4r4 12.
8[,.5
21 5 5)z
7.6
34 392
9t .5
95' oo3
11 224
.g 4.5
1 97 24o
2 t66
95.4
,7 59c
740
78.o
. 
, 5'oe
5t
91 .t
2 rgo 8,21
1 4? ?210
8r.,
6 975 242
79 o52
pQz
\-)\t a 
./,
Tota1 dee importatione en
provenance de lrI;:XTRA-!:
VaIeur
fuant it 6
Va1eur unitaire
Total des importatione en
provenance Ces T?V) :
Valeur
Part de I'extra-EIJR
Quantitd
Valeur unitaire
Total dee importations en
provenance des ACP 3
VaI eur
Part de If extra-ntR
Quantitd
Valeur unitaire
dont t
NI Gi;:RI A
VaIeur
Quantit€ '
Valeur uni.taire
- GABON
VaI eur
Quantit6
VaIeur unitaire
- CONGO
VaIeur
fuant it 6
VaIeur unitaire
- 7,/i I Rli
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
Autres P.V.D.
- ARABIF .SAOU)IiIT]
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- IRAN
VaIeur
Quantit6
891 8o2
34 11'
26.1
66 e9?
2 go2
23.1
27 406
1 44g
1 8.9
4 410
218
20 .2
3 L+75 91g
49 247
7C .6
32o t46
/.p 8t+)
55.1
117 
'662 01'
,8 't
3 632
50
60.5
1 c 687 768
1 58 96?
63.2
6 40, 251
99 907
54. 1
584 t22
), 269
73.1
224 25t+
3 252
59. B
71 277
1 104
54 .6
11 149
171
6r.2
039 7 3t+
1 29 5go
/'a aOYrO
1 29 827
86 911
70 -5
2 864 662
32 580
g7 
.7
197 841
2 13t
80.5
50 22)
710
70.7
1 71O 969
| 4o 842
83 .1
91 2 4Oo
9' c9t
83.2 Valeur unitaire
,.39
Petroleun Otls
lluiles brutes'le p6trole
I l?,i:;
Value
Quantity
Unit value
I,YtsIii
VaIue
Qr:ant i ty
Unit value
United Arab Erirates
Value
Qnantity
Unit value
KU [iiIT
Value
Quantity
Uni,t value
.rLG!RIA
Value
fuant ity
Unit value
"1it l,i R
Value
fuanti.ty
Unit value
1 OOO EUA-UCE
1 OOO torures
EUA-UCF
1 OOO EUA-UCE
1 OOO tonnes
ETIA-UCE
OOO EUA-UCB
OOO tonnes
EIJA-UCE
1 OOO EUA-UCE
1 OOO torures
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
OOO tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
OOO torures
ET'A-UCE
'o17 77 t+
a6 66e
57.7
57q 721
,5 479
90. 4
c;4t+ 89c
47 )78
52 .2
913 llO
22 et'
8r.8'
t5r 26,
12 e45
57 .)
8)7 067
19 2J7
71 .4
49' 26'
tt 5r8
7 4.1
t5B 855
t4 ,92
58.,
794 o98
22 7)2
79.c
729 811
9 7r9
7 4.8
,14 5r3
4l 948
84. 5
82 r 879
44 425
86.)
934 6t 5
3t 8r4
e5 .7
351 21 I
28 769
8l.o
800 64t
1g 225
93 .7
227 791
r4 o2o
.e7 
.5
o38 0r 4
45 387
Bg. c
5 6ll t7o
3e 5r1
94.O
t o1'9 8l 4
7t ,21
9) .7
498 564
29 116
B, .7
1 769 |41
17 494
l0l.'l
823 327
B ?30
94.1
I RAK
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
LYBI F
Valeur
fuant it€
Valeur unitaire
- Enrirets arabeg unis
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
KOViPIT
Valer:r
Qrrantit€
Valer:r unitaire
ALGERl F
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
QATAR
Valeur
Qnantit6
Va1eur r,rnitaire
5.40
SITC-CTCI 3 332
Iotal Inporte fron axtre-
nR 9 r
VaIue
fuantity
, Unit value
Total, lnporta from
Developlng countries :
VaIue
Share of extra-EUR 9
fuantity
Unit value
Total inports from ACP t
Value
Share of extra-E[JR
$rant ity
tlnit value
IMPORTS
IMPORTATIONS
OF
DE
OIL DERIVATIV}]S
PRODUITS D}iRIVES DU PETROI,E
of ubicb 3
- BAHAMAS
Value
fuantitY
Unit value
- 
TRINIDAD AND TOBAGO
VaIue
(\rentity
Uait value
- 
GABON
VaIue
QuantitY
Unit value
- S UDAN
Value
QuantitY
Unit value
- KENYA
VaIue
QuantitY
Unlt value
. GHANA
Value
fuantltY
Unlt value
OOO EUA-UCE
tonnee
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
/"
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
/,
tonne e
EI-IA-UCE
OOO EUA-UCE
tonneg
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-ucE
toruree
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ETIA-UCE
OOO EUA-UC]E
tonnee
I]IJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
BOJ 31 7
56 co9
77 .g
982 
'4'3r.o
1Z 87 t+
?6.J
151 |04
44 599
75 .1
1 1rO 286
34.1
15 178 .2
?, .8
214 863
44 787
9 4.'
1 
'79 
454
37.J
16 309 .t
96.B
7t 2 ct5j
58 212.1
97 .2
1 86 278
11 .9
1 1 6110.9i
102.C I
283 776
7.6
2 78t.4
102.O
18j 166
1747.9
1 04.8
,7 046
486 .6
117.2
33 617
397 .4
Bl+.7
6 188
91 .3
67.8
1 go's
3A .8
51 .8
1 732
22.'
77 .o
6z 213
2.2
882. t
70 .'
3 514
49 .4
73.6
1' 05?
,18.7
57.6
, 355
,9 .4
90.3
4 102
6o 
"6
67 .7
2 294
37 .6
51 .'l
|18 19A
3.'
1 47r.6
80 .2
,2 289
614.2
79.9
43 617
4r9 .1
95.O
6 446
1 14.2
r/2a.q
c36
17 .6
58.8
4 839
83.7
.5? 
.8
2r4 70t
6.0
2 62r.'
97 .o
11',t 809
1 079
1A3 .7
99 
'66901 .7
1.l0.4
10 95,
279.2
7r.1
7 ?46
121 .9
5j.,
4 026
73.3
,4.9
1 417
1 8.5
76.6
Total. dea importatione on
provenance de I TEXTRA-!:
Valeur
Quantit6
Valeur writaire
Total dee importations en
prorfenance des PV) z
VaIeur
Part de ltertra-EUR
Quantit€
Valeur uritaire
Total dee iraportations en
provenance des ACP 3
VaI eur
Part de lf ertra-E[JR
fuantit€
VaIeur unitaire
dont t
_ 
BAHAI4AS
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
- 
TRI Nl )AD I;T 'IOBIIGO
VaI eur
Quantit6
Valeur unitaire
GABON
VaIeur
fuantit€
Va1eur unitaire
_ 
sout")AN
Va}eur
Quantitd
Valeur rrnitaire
- 
KF,NYA
Valeur
Quantitd
Va1eur unitaire
- 
GHANA
VaIeur
fuant it 6
Valeur unitaire
,.41
O11 Derlva.tl.vecproCuits C6riv6s du p6trole
Al"lTI T,Lf;"1 - ANTII,LES NEERLANDAISES
VaIeur
Quantitd
Va1eur unitaire
INDFS OCCI)ENTALES
VaIeur
Qrantitd
Valeur unitaire
Autres P.Y.D.
K0 ul/I',-I T
VaIeur
Qrantit€
Valeur unitaire
LYBI E
VaIeur
Qrranti.td
Valeur unitaire
I RAN
VaIer.rr
Qrantitd
Valeur unitaire
- VENEZUELA
VaIeur
fuant it6
Valeur unitaire
- EGYPTF
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
- ARABIF SAOUDITE
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
,v!_.iT IN)11,S
Value
QrantitY
Uni.t value
Other Developing Corurtries
KUJAII
Value
fuantitY
Unit value
I,YBIE
VaIue
fuantitY
Unit value
I RAN
VaIue
fuant i tY
Unit value
V I. NF7,Ui I,A
VaIue
fuanti'tY
Unit value
F]G YPT
Value
Qrant i' tY
Unit value
SAIIDI ARABIA
Value
fuant i ty
Unit value
ooo EittA-ucE
tonnes
E[.]A-trcFl
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonnes
E{JA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonnes
FIIA-IICE
1 OOO EUA-UCE
tonnee
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-TICE
1 6' 27)
21 12.8
78,2
,1 840
,1 4.7
I 00.7
52 2go
721.t
85.4
il5 gjo
172r.6
67 .7
4r 27O
421 .2
gB.0
16' 580
207C.1
80. o
177 126
2 C8gr -
84. 8
928
I I r-
84
14t 11C
2O2g .6
70.'
7t 8,70
862.7
8' .6
129 t1O
17 5' .t
73.)
I 58 8ro
2418 .C
59 .1
,6 ,2c
719.2
78.6
,3 160
713.
7 4.8
213 31 7
2 4O1 ,5
97
2 317
1812
127
I 86 
'24
1 840. 
'lOl .4
127 817
I I 84.1
107 .g
20 30t
247.7
82.0
84 049
3134.O
gc.4
94 8c5
967.3
109 .3
1 37 881
13OO .g
'l 06. 1
92 033
?94,4
11r.6
1 9r7
17.6
1'l 1
1 64 37'
1rr7 .,
105.'
1 3t 844
1249 
-8
107 .1
I OO 858
I 005. o
1OO.3
e3 ,21
1Or1 .9
79 .4
72 4c4
641 .3
1 12.9
7t 629
6rg .6
1 00.8
5.42
COFEEE
1. Coffee has becone the second. most importarrt conmodity 
- 
after petroleum 
-
importecl. by the Community fron the ACP countries (f6.f 'f of total
Conrnrnity imports from ACP countries Ln 1977, compared with 25.8 ,4 tor
petroleurn.
2. Its share of EC-ACP tra.d.e went up consid.erably from 5.5 f" of imports
fron ACP countries in L)lJ to 16.1 /, in t977.
EC imports of coffee from ACP countries
L9T3 r97 4 LgT5 rg7 6 r9T7
Coffee imports as {, of
imports from ACP countries
Value: ind.ex L975 = 100
Volnnesind.ex I9T5 = 1O0
Unit value s
ind.ex 1975 = 1OO
6.25
Bo.3
86.7
92'-7
4.85
106.1
103.7
1O2. 3
5.50
100
100
100
10.34
2?-5.7
I22.4
T84..4
16. lo
418. 1
l-06.5
392.5
Itris was due mainly to the increase in unit value. trbr the ACP countries,
coffee is the oonmod.ity which has experienced. by far the greatest increase
in the unit value of Community imports since L975.
Value has increased. fourfold since 1975 (inAex = 418.1 in 1977 ) * r result
of the very rapid. rise in world. coffee prices following the d"rop in world.
production from 4 43O O0O t in 1975 to 3 653 0O0 t in 1976.
Ttre'main producer, Brazil, which ha.d procluced a crop of 1 332 @0 t in
L975-I976 (i.e. 30 f. ot the world. totat), producecL only 360 OOO t in 1976-
f977 (i,e. a drop of 73 f") 
"t a result of a hearry frost. In Colunbia (the
second.-largest proclucer in the worlcl.) production fell by 10 /" ,".a result
of hear6r rains. tttis fall in production lecl to a very rapid. increase in
prices.
hrrthernore, the volune of imports increased. slightly between l-975 (ind.ex =
LOO.O) arrrd, 1977 (inaex = 106.5),
5.43
3. Ttre ACP countriesr share of Cornrnunity inports increased almost
continuously from 3l_.7 f, in 1973 to 44.7 /" in t977. flhe other d.eveloping
countries t share fell over the sane period.
4. Of the main exporters:
. The Ivory Coast steppecl up its exports to the EC consiclerably (frorn
9I OOO t in 1973 to 150 OOO t in 1977 ) as a result not only of a,n increase
in total exports compared with 1973 (:O5 OOO t in ]-976 as a6ainst 213 0OO t
in l-977) tut also of a"n increase in the ECrs share of the lvory Coastrs
exports (from 40 ,/" in t9T3 to 60 {" in t976).
f vonr Coast coffee
r97 3 r97 4 rg7 5 LgT 6 L977
Erporbs*
ooo t
Production
ooo t
EC inPorts )+)i
o00 t
Imports/mports/r-t
')'o
213
30?-
9L
43
264
Lg6
L42
54
255
270
L46
57
305
305
LT7
5B
150
It shoultL be noted that the increase in exports between L973 arf, L974
(ef3 ooo t in 1973 aJld, ?-64 ooo t in L974) vras reot due to increased
production 
- 
which, on the contrarXr, fell fron 3O2 0OO t in 1973 to
196 O0O t in \)lQ 
- 
but to rrithcl.rawals from stocks. Ttre L973-L974 crop
(f90 OOO t) was, in fact, particularly low conparect with t]ne ]-97GL976
average (z7o ooo t).
)F Srrc cl/l1 .1
r-.'-K NrtIEre 690r. 11
5.44
. Kenva
-
Ttre volume of Kerlyan exports to the EC reinained. nore or less stable. TLre
unit vaLue of its exports is higher thal the ACP arrerage - and. in
particrrlar than that of the lvory Coast 
- 
on account of the quality of
the coffee (trigh-grade Arabica, whereas the lvory Coastrs coffee is of
the Robusta variety).
. Zaire
Imports frorn Zaire increased. appreciably in L976. lltre arrerage rro].urne
imported in1976 and.197? was 69 OOO t, compareil with 46 OOO't for the
period L973-l-975. In1976 this was due to an increase Ln Zairef s worldwide
exports of coffee as a result of a nrnning-dovne of stocks.
Z-aseea--spffeq (ooo t )
r97 3 r97 4 LgT5 LgT 6
Exports jc
Production
71,3
99 .7,
70.5
LO9.T
58.9
63.9
108. 6
63"0
ie srrc 071'.1
,.1,
Unit
Unit6
NIMBXE : O9O1 .1 1
Total imports from extra-
EIJR 9 3
Value
fuant i. ty
Unit value
Total imports from
Developi,ng Countries 3
Value
Share of extra-Elfi
fuant i tY
Uni.t value
Total inports from ACP :
VaIue
Share of extra-EuR
Quanti.tY
Unit value
of which :
IVORY COA,ST
VaIue
Qaanti,tY
Unit value
I(EIfYA
VaIue
QaantitY
Unit value
ZAIRE
VaIue
fuant i ty
Unit value
CA!,!EROON
VaIue
QuantitY
Unit value
UCAIfDA
Value
fuant i ty
Unit value
TAI{ZAI{IA
VaIue
. 
Qrantity
Unit value
IMPORTS OF COFTEE
IMPORTATIONS DE CAIIE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
1 215 358
1 175 974
1 034
34 2r8
143 289
1 175
1 323 741
1 222 880
1 082
577 214
845 194
1 395
4 488 M1
1 1o1 449
4 075
Total des importations
I tEtrarEtlB ! 3
VaIeur
Qrantitd
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance des PIID 3
Valeur
Part de lfextra-EUR
Quantitd
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance dee ACP 3
Valeur
Part de lf extra-EtlR
Quantit6
Valeur unitaire
dont :
COTE DI IVOIRE
Valeur
Quantit6
Va1eur unitaire
KENTA
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
ZAIRE
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
CAilEROIJN
VaIeur
Quantitd
Va1eur unitaire
OUGA}IDA
VaIeur
Quantit6
VaIeur r:nitaire
TAITZA}{IE
VaIeur
Quantit6
Valeur ruitaire
OOO EUA-UCE
/"
tonnes
Ff,IA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnes
EUA-UCE
OOO BUAc.UCE
tonne e
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tormes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
140 600
99.7
139 704
1 176
1 32O 55O
gg.7
1 219 558
1cf.z
558 035
99.5
241 503
2 058
4 48o 635
gg.8
1 o99 452
4 07'
385 599
31 .7
395 497
n5
84 451
9',1 3?8
924
55 058
46 018
1 195
47 215
50 Bo?
929
47 524
47 165
1 008
52 621
60 4zo
8?o
23 224
20 811
1 115
5Og 111
3?.9
47 2 969
1 076
143 560
141 ?OB
1 013
59 505
42 432
1 4oz
u 550
43 372
1 O27
8+ 812
77 55'
1 Og2
6a, ,16
64 798
996
20 2O4
15 O52
1 342
479
456
1
941
36.2
199
052
142 474
145 5o2
n9
50 937
39 760
1 281
46 585
43 721
1 065
67 1O2
62 863
1 067
48 27o
48 831
989
23 635
1g 898
1 188
o8l 158
Q.o
558 31 1
1 940
2 oo5 474
M.7
485 B7 2
4 130
333 o47
176 555
1 885
117 gB1
44 667
2 541
133 955
73 152
1 831
142 8M
80 325
1 778
94 792
53 8+o
1 759
6t 381
29 o37
2 321
622 72O
15O 1O1
4 149
2go 628
59 885
4 853
249 7o3
55 862
3 Boe
189 235
48 675
3 888
162 123
39 o42
4 153
103 152
23 459
4 395
5.46
Coffee
Cafd
PAPUA-IIEW ctNI{EA
Value
QuantitY
Unit value
!{ADACA,SCAR
VaIue
Qu^antitY
Unit value
CENTRAL ATBICAN EI{PINE
Value
QrrantitY
Unit value
ETTIIOPIA
VaIue
fuantitY
Unit value
RIdAITDA
VaIue
Quant itY
Unit value
N'RINDI
VaIue
QuantitY
Unit value
TOGO
VaIue
Quant itY
Unit value
LISBRIA
VaIue
Quant itY
Unit value
GHAIIA
VaIue
Quant i tY
Unit value
- 
I{IGERIA
VaIue
fuantitY
Unit value
- 
SIERRA IAOilE
VaIue
Qrant itY
Unit value
- coNco
VaIue
Quant itY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO ETTA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUC
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ETJA-UCE
1 000 EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EttA-ucE
tonnes
EtJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
5 982
5 194
1 127
25 94o
28 936
93t
9 093
9 936
915
7 694
5 517
1 181
1 647
1 569
1 050
2 746
2 647
1 037
6 592
7 328
900
403
563
715
10 195
8 51o
1 198
32 854
33 625
977
g 653
9 392
1 O29
7 23j
5 499
1316
2 169
2 099
1 033
6 tls
5 778
1 166
13 828
13 840
999
1 389
1 354
't 018
2 295
2 172
1 057
13 321
10 ?50
1 238
34 9r3
35 077
996
9 765
9 
'581 021
7 668
6 240
1 229
5 735
5 054
1 135
13 ?OO
12 265
1 O75
7 647
7 155
1 069
1 192
1 280
93t
1 801
2 O54
Btr
1 035
922
1 124
1 895
2 314
818
622
689
903
22 957
9 440
2 431
47 937
29 398
1 531
23 274
12 925
1 801
22 B?o
1o 559
2 143
18 794
8 tq>
2 149
16 985
8 327
2 040
17 466
9 281
1 882
2 636
1 429
1 845
5 672
2 717
2 088
7 195
3 592
2 003
315
254
1 240
2 853
1 572
1 712
?8 145
19 443
4 019
78 010
20 678
3 773
41 B4o
10 158
4 115
38 845
B ?81
4 424
29 151
7 298
3 994
26 880
7 297
3 684
26 294
3 957
3 ?80
20 329
5 402
3 763
10 792
2 413
4 472
10 281
2 554
4 025
9 442
2 735
3 451
5 985
1 503
3 734
2 O57
2 
'50811
1M6
1 651
8tt
4 104
4 622
888
2 262
26c/.
8?o
826
827
999
492
549
896
612
651
940
PAPOUA,SIE-NOUIEILE GUINEE
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
I{ADACASCAR
VaIeur
fuant it 6
Valeur unitaire
EMPIRE CE1T1RAINICAIN
VaIeur
. Quantit€
Valeur unitaire
ETHIOPIE
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
RWAI{DA
VaIeur
Quant it6
Valerr unitaire
BURIJIVDI
Valeur
Q.rantit6
Valeur unitaire
TOGO
Valeur
Qrrantit6
Va1er:r unitaire
LIXERIA
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
GHAI{A
VaIeur
Qrantitd
Valeur unitaire
- 
NIGERIA
Valeur
Qrrantit6
VaIeur unitaire
- SIERRA I,EONE
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
CONGO
VaIeur
Qrrantit6
Valeur unitaire
5.47
TRINIDAD AIID TOBAGO
VaIue
fuant rty
Unrt vaLue
GTIINEA
VaLue
Quantrty
Uni.t value
BENIN
VaIue
fuant i tY
Unit value
GASON
Value
Quant r ty
Unrt value
: EQUAToRIAL SUINEA
Value
fuant i ty
Unrt value
DOl,t-IOM
IfEW CAIEDONIA
Value
Quant ity
Un:.t value
OTIIER DE\MI.OPTNC
- BRAZIL
VaIue
fuant r tY
Unrt value
- COLOIEIA
Value
fuant j.ty
Uni,t vaLue
- EL SALVADOR
Val,ue
fuant itY
Unit value
GUA'IEMALA
Value
Quantity
Unrt value
COTIMIRIES
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCD
OOO EU.ATUCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EIJA-USE
tonnes
EUA-UCE
ooo EnJA-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO EI.JA-UCE
tonnes
EUA-UCE
5.48
11 102
732
766
956
3go
457
954
408
551
goB
:
Coffee
Caf6
169
125
02'l
270
286
987
235
235
ooo
997
205
Bz7
624
5M
147
372
331
124
108
126
BIB
817
485
ffi5
325
68o
949
578
802
958
473
207
285
:
4 424
1 5:e
z 876
3 478
707
4 919
2
2
1
- 
TRINIDAD ET TOBAGO
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
CUINEE
Valeur
Qra,ntitd
Valeur unitaire
BENIN
VaIeur
Qrantit6
Valeur nnitaire
GASON
Valer:r
Quantit6
Valer.rr unitaire
GIIINEE EQUATORIAI,E
VaIer.r
fuant rt 6
Valeur unitaire
DOI'{-TOM
VaIeur
fuantit6
Valer:r unitaire
AU1RES PVID
- BRESIL
Valeur
fuantit6
Valer:r unitaire
- 
coLol[BIE
VaIeur
Quantitd
Va1eur unitaire
- EL SALVADOR
VaIeur
fuantit6
Valeur r:nitaire
- 
CT'AIEMALA
VaI eur
fuantit6
Valeur unitaire
2 191
509
4 3o5
9BB
272
3 632
605
196
3 o8z
aa
Mo
450
977
370
362
o22
288 150
237 630
1 213
1go 460
139 2gg
1 367
76 690
59 o12
1 300
52 7go
40 486
1 304
294 010
281 336
1 045
213
173
1
9o
Bo
1
51
46
1
2
401
234
713
381 219
176 633
2 158
367 487
156 67o
2 345
186 5oB
79 075
2 358
106
50
2
533
66
768 323
1gg 885
3 Bq,+
514 935
116 211
4 431
308 go3
73 4ul
4 206
181 B1g
M5M
4 082
768
227
22
BBB
115
4
1
Coffee
Cafd
Unit
Unit6 1973 1974 1975 197 6 1977
INDOIIESIA
Value
fuantity
Unit value
MD$CO
VaIue
Quant i ty
Unit value
1 OOO EUA-UC'E
tonnes
EUA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EITA-UCE
34 8?o
35 247
989
29 500
22 282
1 323
3z 561 | 78 e29 | 179 4413?22e| 45o2el 57011
Br4l 17i21 3147ll
19 25o I ss 929 | BB o1B
1j jsol 41 4o9 | zo 687
12341 ,1411 4255
INDONESIE
VaI er.rr
Quantit6
Valeur unitaire
IUFJ(IQUE
Valeur
Qrrantit6
Valeur unitaire

g-eg-A
1. Cocoa is a najor conmodity in EC-.0,CP trad.e, representing LO f" of irnports
fron the ACP group in 1977.
2. Itte high position of cocoa in EC-ACP trad.e, r,,'here it occupies third placet
is partly due to the soaxing prices ot T976 artd.1977. In fact, in 1975 it
accounted. for only 6.9 f" of inports from the ACP countries.
3. Yei the rrery sharp rise in the price of cocoa was no surprice, inasmuch
as the cocoa narket is traditionally shalgr, characterized. as it is by
sensivity to climatic factors a.red. 1ow stocks. Since I973t cocoa prices
have follor'red. the following trend.a
- 
a najor price rise from the beginning of 1973 to April 19741
- 
after record. procluction in 1971-12 of 1 5BB 0O0 tonnes, the following
two years were a"ffected. by a drought I
L9T2-rg73313B0OOO
L973-1974214870oo
prices feII as fron May 1974 anL t}l;e 1974-75 harvest was I 55O OOO t;
a fresh price increase started in July I975i world. productiott ( f 506 000
t) during the 1975-J6 season nanaged. to break eiren with consurnptionl
finally, in the L97.-a 77 season production felI by 12 f" to t 345 0OO t.
Production therefore lr6grtt behind. consr.unption a:rd this Ied. to depletion
of stocks a.nd. prices soared. once again.
{. trbllowir:g the trend. of coooa prices, the incLex of writ values of cocoa bea.n
inports (which represent,SL f" of cocoa inports) r* as follows:
t
*rut
10G
53-z
L?,7#
93. B
1?7 q
100. o
ro7 6
1O9. O
ro77
211.3
Flre,re were very sharp rises Ln L974 and, 1977, correspond.ing to world. price
trend.s. Nevertheless, the rise wa^s mod.erate in l-976 (in relation to L975)
since most contracts were signecL at the beginning of L976 when prices were
lower.
). Tlre five nain world prod.ucers Ln L977 accounted for 77 fi of world production
and. (in the case of cocoa beans) lA 7" of Corumrnity inports.
5.51
I 077
Ghana
BrazLL
fvory Coast
NiSeria
Caneroon
Total
Total world.
Prod.uct ion
325 23.3
237 17.O
235 l-6.9
lBO r2.g
go 6.5
6.
,.52
Comrnunity imports
of qecoa beans (lt)
L9.2
6.9
20. B
21 .O
10.5
78. 3
100
The pattern of prod.uction representecl by these countries isr howevert
changing rapid.1y.
- 
Gha.na had harvestect 555 OOO t in the L964-65 season, but only 325 OO0 t
in ltJJ.
- 
Frod.uction is stagnating in Nigeria and Ca.neroon.
- 
The prod.uction of the Ivory Coast anct Brqzil, on the other handr is
ileveloping rapidly. Tn 1977, Brazil produced 237 OOO t compared with an
avera€e of 188 0OO t in I97O-7?. The equivalent figures for the Ivory
Coast are 235 OO0 t and 2O7 O00 t.
ftre ACP countriesf share remained nore or less constarrt during the
reference period.
' fnporta of Coooa
COCOA BEANS
Cocoa beans still
group. The trend.s
Gtrana
Ttrere wae a d.rop in the rrolr:me of Commrnity inports during the reference
period, corrrespon&irg to a clrop in the countryrs overall exports.
represent the bulk (Bt !,) ofooooainports fron the ACP
for the inctiviclual ACP states were as follows:
Source
rrllEr-r
AcP (ma)
u-, )'o
Brazil (gua )
/"
Other d.evelopirrg countries (gUA
;4"
Tlotal d,eveloping countries (t )(ry{), 
_. 
-rcry(t ) Total d.eveloping countries
imports of cocoa in L977
repre sent ing 95.5 /, of the Community I s tot al
ra7 4
t6 777
83. 6
60 410
8.2-
60 413
8.2
37 6m
]92 q
599 BBB
84.7
63 15o
8.9
45 302
6.4
7oB 340
rg7 q. r?,u
? 68 733
83. O
L29 732
8.5
r?-9 930
8.5
527 785
7t7 759 I I
BB. 3
51 7o1
6.4
43 323
5-3
Btz 783 I r
Cocoa beans:
Ghanafs exports tol
uorld (ooo t )
Community imports (OOO t )
Corumunity impo rts /total
exports f,
1?7.,)-
373. B
104. 3
27 .9
r97 4
313.9
ro7 .5
34, 3
1?ZT
322.2
94.4
29.3
ra7 6
325.6
BB. 7
?-7 .2
TzJ7.
88.4
Niseria
-
[he pattern for Nigeria is particula"rly chequered. TLris ca,n be illustratedl
by nea"ns of a comparison with the countryts export statistics (see table
below). trbr instance, imports felI between 1973 and ]-974 owing to a slight
d.rop in exports arrd" particularLy to a fall in the ratio of Cornmunity imports
to Nigerian exports, this ratio noving: down fron 37.8 to 23.4fi
Export s (itt volume terms )
-
Inlorld. (mO t )
fmports (itt volurne terms )
-
EUR-9 (OOO t )
Commu nLty,,itimpo rt s f expo rt s
'io
19J3.
?r3.9
Bo.9
37. B
rg7 4
-rr-
T97.7
46.2
23.4
197 q
rg7 .7
65.r
32.9
r27 6.
22_3.O
r2I .5
54.5
LgT7
90.1
Between 1974 arfr. tgT6, inports fron Nigeria rose substa,ntially (toy t$ f"),
This was d.ue to an increase in overalL exports between I9T5 and. t976, tut
eepecially to a bigger share of Conmunity imports in its exports (Nigeriaa
,4.5 /" in 1976 compared. with 23.4 /, tn tg74).
Setween 1976 xd 1977r however, Community inports frorn Nigeria felI.
Ivonr Coast
-
The Ivory Coastrs overaLl cocoa exports in the I9734T periocL roser drile
the Cornmunity imports of cocoa frorn this country fell as fol-Iows:
Ivory Coast exports
l,Iorld (OOO t )
Community imports (OOOI')
Imports/Ekports (/")
1073.
143. 3
r32.2
92,.2
ro7 4
205..3
l.zl.T
59.3
1.o7 q
T69.7
111 .4
65.7
r97 6*
194.9
I17.6
60.3
1077
99.9
5.53
Cameroon
0vera11 exports fell in the 1973-J6 perioct, while Comuunity inports showed.
an even greater decline, thus bringing the inport,/exporb ratio downr
Ca^meroon exnort s
world (mo t )
Community inports (mO t )
Cornmunity inpo rts/
Caneroon export s {,
1073
84.2
75.7
89.9
Lo7 4
BB.9
81. 6
91. B
107 R
T 2.5
6j.B
go. B
107 6
58.6
45.7
66.6
1077
56.4
5.y
Unit
Unit6
qrrc' s vlz.1o
cBcr
IMPORTS OF COCOA BEAIIS
IMPORTATIONS DE CACAO tri\i FEi/ES
Total Imports fron extra-
E1IR 9 3
VaIue
fuantity
Unit value
Total lnports from
Developing Countries:
Value
Share of extra-EIIR
QuantitY
Unit value
Total inports from ACP 3
VaIue
Share of extra-EUR
QuantitY
Unit value
of which 3
- NIGERTA
Value
fuantitY
Unit value
- IVORY COAST
Value
fuantitY
Unit value
- 
GTIANA
VaIue
fuantitY
Unit value
- CAII'IEROON
VaIue
fuantitY
Unit value
- 
PAPUA I{EW GI]I}TEA
VaIue
fuantitY
Unit value
- TOGO
VaIue
Quant ltY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
/"
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
%
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
torures
EI]A-UCE
OOO EITA-UCE
torures
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
99.4
489 581
685
3ro ?67
9?-.O
465 t62
667
qR -t tr.A,
)v L)v
Bo 9r4
7L9
81 3o2
TJz ??7
6t5
72 171
ro4 347
59?
48 ?'5(,
75 678
639
6 610
9 792
675
oo-3
575
700
56e 763
4'.t2 066
r 2o7
565 loo
99.?-
468 728
L 206
+BB 9Zn
85. B
4L6 164
I 175
_ 
-t /
55 447
46 ?.35
1 r9g
r45 rg2
12.r 690
I 201
126 71_?
107 619
1 1'7',7r rl I
Bz 9a5
B 5b7
I o'i8
13 128
tl r21
1 r8o
17
'lq
aI
r/: ,d\)c:!: lt ( 3
452 379
1 246
559 900
9) .4
449 068
1 ?-47
49 _\ 181
87.5
ie3 579
I 25),
- 
--/J
t49 246
111 449
1 ?94
rr5 4r4
OA AAO
'' 
,.f . ts.1. ./
1 ?_2?_
Bt 54o
6j Br5
1 3,OO
L7 133
T4 44L
1 186
18 153
1l 618
I 33:,
54? r21
gg,7
468 1171
1 371
584 o-13
go.6
427 589
r 366
L72 400
121 470
L 4L?.
ri9 ?24
ru 556
1 351r
L??_ 390
BE To3
1 3BO
56 404
4i 7r7
1 238
t4 096
10 3 ,4.
1 365
196'rrl)
 /' 
^YQ.ll
448 o54
? 67L
1 O?-1 9Ol
82. 6
__187 _?58
? 6118
.) tr,'t ( c. r
.")l v)L
99 9r?
? 5',T9
20?
7i-1
A89
i37
492
r.15 I
1 24r 601
466 376
2 65r
6qe
t+o:,
I
t5t
4te
oo)
Total des importations
en provenance d.e lrExtra-.ll
Valeur
Qrant j.t6
Valeur unitaire
Totaf des importations
en provellallce d.es Pijj:
Valeur
Part de ltextra-EuR 9
Quantit6
Valeur unitaire
Tota1 d.es importations en
provenance des ACP :
Valeur
Part de I'extra-EltR 9
Quantitd
Valeur unitaire
d.ont :
I.IIg!,'RIA
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
CO'}ii DI IVOIRE
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
GiiAI'IA
VaIeur
fuant it 6
Va1eur unitaire
C/$:iliiiOUl'i
Valeur
Quantit6
Va1eur unitaire
NELLE GIJI]'TEX PAPOUASIE
VaIeur
fuant it 6
Valeur r:nitaire
TOGO
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
78 gbo
65 oB4
I 213
2oO *196
9c 1-13,
2 BB9
'? 
-77 4!1
EE 
-r,83
2 686
130 770
tr,A : l'R)v _Jvv
2 3rg
346
32r
r12
t?
18
16
Lt,
1
668
40j
5.55
ZAI':'I
VaIue
(l)rr.n*i *rr
t(qgrt s f vJ
Un:-t value
10,-, : l''iI.;0.
VaIue
fuant r ty
Unrt value
, ,l i-l ''0 iif ,.1 iJ I :':lA
Value
a^,^-+i +.,qL,rd,rr, L r uJ
Unrt value
VaLue
f,,r--*i *rra<,q;rr v r vJ
Unrt value
:j-i 
-j irii;'. i,'lo r ' ;
Value
r-^. ^-+; +.,qL.ai.r, u r uJ
Unrt value
1 ,'.-i'l\'.,-,
- 
'.-)tlJ rr-)rJ-i^I
Value
Quantrty
Unrt val-ue
cc.;,10
VaIue
Quant r ty
Unrt value
?-.iiri
Value
Q\rant r ty
Unrt value
;-ISIEH}I SA}.10A
Value
fuant r ty
Un:. t value
,1.-i.--I C.'i
Value
fuant rty
Unrt val-ue
lill-;.i i :., r ;'O:.'.'l(,
Value
Quantrty
Unrt value
- 
:., ,..i '-
VaIue
f\,^-+ i +..\LarlII t J. UJ
Unlt vaLue
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OO] EUA-UCE
tonnes
EUA{'CE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIIA-I'CE
OOO EUA-USE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
torures
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
,.56
q
Coeoa Beans
Cacao en fOvee
793
A)Q
190
5
L
I
tr
t
I
BB7
no{
)'OJ
1rrv
-r', 
,
318
l4L
I??.
901
,77
u.
d.
_)
?
I
a
ZAIRE
VaIer.rr
Qua^ntit6
Valeur rrnitaire
SAO T0I,IE + PRINC.
Valeur
fua,ntit6
Valeur unitaire
GUIITEE EQUATORTAII0
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
GABO}I
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
SIERRA I,EONE
VaIeur
Orant rt6
Valer:r unitaire
i.TA}AGASCAR
VaIeur
fua.nt it6
Valeur unitaire
coNC,o
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
BLIiI}i
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
SAJ,{OA OCCIDESITAL
Valeur
Qrantit6
Valeur unitaire
JA}IAIOIIE
VaI eur
Qrant i t 6
Valeur unitaire
TRII{ITE + TOBACO
Valeur
fuant it6
Valeur unitaire
LIBERIA
VaIeur
Quarltitd
Valeur unitaire
7 167
? 4t,
t ,oo
7 l'89
? 727
? 71C
5 BB:
-1 481
1 977
5
)
_)
1
tr t.) z't):t t+
I
I
I
1
O-L
o2
.t\ I
o?,
)I
Bo5
tr, A'7
066
I
_1 g8o
1 A A7.I ++_-j
o zcA
I ttl
lbB
r 419
7
a
9
7:
17rl
I
A
()
Ltr
i
') t,
OI
a
I
i q51
r 107
) l:71
-': )l t
a'7
.7
I
l-rr
1'7
IJ
?
I
I
1
\
(
5'
liLc
4l:.
bl A?,
1
1
I
I
1. 
1
r8
tn
8
u
B4
I lc
l.l
TI
l!
,e
o--1
2 O',l
I /c
tlo
TANZANIA
Value
fuantity
Unit value
CTIINEA
Value
Quant i ty
Unit value
UGA$DA
Value
fuantitY
Unit value
Other Developing Cor:ntries I
BRAZIL
Value
fuant i ty
Unit value
I{EST INDIES
Value
Quantity
Unit value
DOr ToDr
NEII ITEBRIDES
Value
fuant ity
Unit value
OCEA}IIA
Value
fuantitY
Unit value
O@ EUA-UCE
tonnes
EUjFUC,E
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UC,E
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-U6E
tonnes
EI'A-UCE
Cocoa Beang
Cacao en fBves
813
573
1 ALg
493
?'7'l
JIL
| 1/V
133
120
I 108
?2 430
15 oB5
1 487
409
276
12r
860
10
l5
oo/
L89
269
703
778
u3
tJb
rtg
1lr,
27 
_190
?4 594
1 IL4
? Boz
2. ?.3,O
468
AOC)+./,/
Y,:J
6]o
513
346
)Aq
1 4r2
1q)
L))
tto
1 286
(10
q71
JIL
597
498
408
TANzu\NE
Valeur
Quantitd
Va1eur unitaire
G'[II]:IE'E
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
- OUGAI'IDA
Valeur
Qrantitd
VaIer:r unitaire
Aut re s PIID :
h-fira?7
ljfLli)IL
VaIeur
Quant rt6
Va1eur unitaire
II{DES OCCIIMITALIIS
Val er:r
Qua.ntit6
Valeur unitaire
D0lrt [Olt
I.IELLES }IEBRI}ES
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
ociJAliIE SRITANIQUE
Valeur
Qua.ntitd
Va1eur unitaire
127rc- |
2A8
qt2
12 4.
130
634
764
446
599
':Ol
r-! I
?- 584
? 1r,1
')1 o cR
._ tr 
../ )v
rb 43?
1 1-/1 J.1O
Bl Boo
a 1 e t'6Jl- )OO
2 718
458
124
3-11
9/
5.57
NIMEI(E S 16O4.CO
Total lnporte fron oltre-
EUR9!
Value
fuantJ.ty
Unit value
Total ioporte from
)eveloping countrie s :
VaIue
Sbare of ertra-EuR 9
fuant i ty
Uni.t value
Total ioports from ACP t
Value
Sbare of ertra-EIIR 9
$snt j.tY
l,'nit value
of nhicb !
- 
GHAi'lt\
VaIue
foant itY
Unit value
- 
NIGFI?IA
Value
QuentitY
Uni.t value
- I VCRY COAS,I
VaIue
QuantitY
Unit value
- 
c Al'lF]ROCl{
VaIue
$unt itY
Unit value
tT4UATORIAL GUI}IFA
Value
QuantitY
Unlt value
- 
LI BIRIA
VaIue
fuantltY
Unlt value
IMPORTS OF CccoA
IMPORTATIONS DE BEURRI
BUTTER
JE CACAO
OOO EUA-UCE
tonnea
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
/"
tonne e
EUA-UCE
OOO E\JA-UCE
fi
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnea
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonneg
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
torures
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
OOO EU^0rUCE
tonnea
ET'A-UCE
OOO EI,JA-UCE
tonnes
EUA-UCE
14' n7
,1 103
2 836
\ 5C 8r)
gg. g
4' 7t9
2 85r
e7 627
60 .2
3o 964
2 63)
2' t 8.|
10 271
2 4r2
20 82)
7 499
2 776
15 1r'
, 085
3 177
24 94C
7 7r4
) 21.6
r18 140
48 225
2 t+5O
1 o, o9o
89. o
42 180
2 4gl
54 6oz
,4 .7
2' 67c
2 
'17
25 286
10 942
2 4C3
9 90t
3 7tc
2 655
17 5tt
6 ,c5
2 707
1) 
'174 J5'
2 409
:
-
r 44 139
47 978
t 004
1 2' 2O7
9,6.9
4l 8cB
2 99'
88 9r'
51 .7
29 ?o4
2 99'
47 693
1' 891
t 0ol
1' 76t
, 2t1
5 O1i
1J 470
4 O21
t 34e
12 Ctl
4 ,r9
2 539
21 7 7r7
47 754
4"9
1 go g\g
g7 
.7
41 10'
4 624
119 085
63.g
29 589
4 685
66 21,
1' 446
4 287
3, 8ot
6 t46
, 542
19 5+O
t 7t4
, 260
\7 013
4 CBO
4 170
26'
102
22
Total dea importatione cn
provenance Ce I TEXTRA-9:
VaIeur
fuantit6
Valeur ruritaire
Total dee importatj'ong sn
provenance des PVD :
Valeur
Part de Irextra-EIIR
Quantit€
Valeur unitaire
Total dee importations en
provenance dee ACP 3
VaIeur
Part de If ertra-E[JR
Quantitd
Valeur unitaire
dont t
- 
GHANA
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
NIGERIA
Valetrr
Quantit6
Valeur uniteire
- COTE DITVOIRE
VaIeur
fuant it C
Valerrr unltaire
CAl.'lER0 UN
VaIeur
fuantit€
Valetrr unitaire
-GUINEE EQUATORIALE
VaI eur
fuantitd
Valeur utitaire
- 
LIBERIA
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
).58
Cocoa hrtter
Beurre de cacao
Other Developlng Countries
BRA ZI I,
VaIue
fuantity
Unit value
F] C UADOR
Value
Quantity
Unit value
S I NGAPCRE
VaIue
Qnantity
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EiI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
37 980
12 ggl
2 924
35 750
14 7A2
2 432
,69
979
95j
428
66c
579
414
632
297
t6 cl4
8 236
1 7?3
7 4o5
1 631
4 5+o
t Eg1
685
, 580
29
9
2
2
3
1
I
2
Autres P.V.D.
BRESI L
Valeur
Qua^nt j.td
VaIeur unitaire
- FQUATFUR
VaIeur
Qrantitd
Valeur unitaire
- S I }IGAPOUR
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
5.59
NIMD(E s18Or.1_0
Total imports from extra-
EIJR 9 :
VaIue
fuant itY
Unit value
Total i.roports from
Developing Countries
VaIue
Share of extra-EUR
fuant ity
Unit value
Total inports frorn ACP :
VaIue
Share of extra-EUR
hant itY
Unit value
of which :
Ivory Coast
Value
fuant itY
Unit value
Caneroon
VaIue
Qnntity
Unit value
Ghana
Value
QuantitY
Unit value
- 
Nigeria
VaIue
QuantitY
Unit value
Other Developing Countrice
- Ecuador
VaIue
QlantitY
Unit value
BraziI
VaIue
fuantity
Unit value
IMpORTS OF COCOA
IMPORTATIONS DE CACAO
PASTE I,ION DEFiTTTED
EN IUIASSE NON DEGRAISSE
Tota1 des importations 
_en
provenance d.e 1r extra EUR
Valeur
Qlantit6
VaIer:r unitaire
Total d.es importations
en provenance ces PVD 3
Valeur
Part d.e 1r extra-EUR
Quantite
Valeur unitaire
Total d.es importations en
provenance des ACP :
VaIeur
Part de lrertra-EUR
Qrantit€
Valerrr unitaire
dont :
- 
COte d'Ivoire
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
C ane roun
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Ghana
Valeur
Qaantit6
Va1er:r unitaire
Nig6ria
Valeur
Quantite
Va1eur unitaire
Autrcs P.V.D.
Equateur
Valeur
fuantit6
Va1eur unitaire
816 sll
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
9:
OOO EUA-UCE
tonnes
EITA-I]CF
OOO EUA-UCE
%
tonne s
EIJA-IICFI
OOO EUA-UCE
/"
tonnes
EIIA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
FJTJA-UCF]
1 000 EUc
tonnes
EUA-UCE
000 EttA-ucE
tonnes
ETIA-UCE
OOO ETJA-UCE
tonnes
EIIA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EilA-UCE
OOO EI'A-UCE
tonnes
F]TJA-TICE
to ,70
18 498
1 641
,o 500
gg. g
18 422
604
29 t97
9o-2
17 869
1 645
17 4',t1
9 90b
1 1oj
2 c14
1 b95
1672
8 752
5 587
1 566
740
679
5ot
:
28 770
18 24,.
1 5i9
28 540
99.'
18 216
6t6
27 796
96.o
17 o52
1 57'
18 147
11 012
1 o4B
, 570
t 226
1 727
, 909
7 068
1 276
170
t46
491
29 22o
15 090
1 9r7
29 127
99 -7
15 OOO
515
28 627
98.o
14 766
1 917
2t 18'
1 1 57't
2 001
I 014
72o
1 
'97
, 890
2 127
1 829
17,
240
1 554
262
_ 
105
174
8t
70 4r'
18 85'
4 05'
76 178
gg.6
t8 742
4 065
41 616
54 .5
10 540
, 952
29 140
6 761
4 71 t
6 417
2 228
2 880
5 074
I 22t
4 149
I 019
728
3 107
26 579
6 735
4 196
7 918
1 856
4 277
5.60
NIMEXE 3 180r.rO
IMPORTS OF COCOA
rMpoRTATrONs os 0ACA0
P/LSTE DEFAI1BD
EN II{ASSE DEGRAISSE
Total {rnports from extra-
EUR 9 3
Value
QuantitY
Unit value
Tota1 imports fromDeveloping Countries
Value
Share of extra-EIJR
fuantitY
Unit value
Total inports from ACP !
Value
Share of extra-EtjR
Qrartity
Unit value
of wbich !
Ivory Coast
VaIue
QuantitY
Unit value
Ghana
Value
QuantitY
Unit value
- Nigeria
Value
Qrantity
Unit value
- 
Cameroon
Value
fuantity
Unit value
OOO EU^0FUCE
tonnes
E|T]A-UCE
OOO EUA-UCE
f"
tonnes
E"I.IA-UCE
OOO EI,IA-UCE
%
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI.IA-UCE
OOO EUA-UCE
torunes
EI,JA-UCE
11 752
26 b40
426
1'.t 150
98 .2
25 674
414
'l 0 g1 g
95 ."5
24 98'
47't
948
B'6
,78
98b
941
250
042
068
407
841
1lB
557
14 9?r
1' 947
441
14 710
gg .')
tI v64
461
14 
'O995 .6
31 Joo
457
t24
984
?04
, o74
15 61 5
?21
I uO9
2 018
485
'5 941
,6 610
596
r b 67,
?5 792
q5?
16 125
97.9
25 061
b51
1o 144
9o .8
24 757
652
64 88b
28 064
2 ^512
67 905
98 "5
?7 602
2 115
62 084
95 .'-V
27 042
2 296
.22 462
I O30
2 797
15 807
11 ATt
1 472
15 441
4 2e'9
1 600
B 744
3 672
? 28t
Total des importations en
provenance d,e ] I extra EUR 9:
VaIer"rr
Qaantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
provenanee des PvD :
Valeur
Part d,e I'extra-EUR 9
Quant it6
Valeur unitaire
Tota1 des importations en
provenance des ACF l
Valeur
part de 1 r extra_EIIR 9
Quantlt6
VaLeur unitaire
dont 3
Cdte d'Ivoire
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitai.re
Ghana
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Nig6r'i a
VaIeur
Qsantitd
Valer:r unitaire
C amerolur
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
7
I
b
I
5
6
I
7
496
041
9J2
725
946
,75
21'
498
810
?10
272
?o4
2
5
5.61

COPPER
1. Copper ie an lnportant oonnodlty in EC-ACP trade, although ite role
ie now rathcr lcae lnporta"nt than before 0.e /. it 1977, compared
rrith 15.7 fi tnU973, of total EC inports fron ACP countries). It ia
etiU, honen€r, the fourth nost inporta^nt connodity inported. by the
EC fron ACP countrios.
2. Thc ACP oountrieg account for 40 % of Comnunity inporte of tbis
conmod.ity.
3. fre naln ACP exportere of copper to the EC are as fol.lows r
- 
Papua l[ew Grinea for copp€r one
- 
Zaire for unrefined oopper
- 
Zanbia and Zaire for reflned eoplnr.
4. |[}re unit-value inclices weno aa followe t
1973 L97 4 L975 L97 6 L977
Copper ore
Unrefinod. copper
Refined. copp€r
103. O
132. O
L29.4
L55-9
Lg7 .6
18O.4
100. o
100. o
100.o
107.5
L24.3
LzL.6
108.4
LL7 .2
115.4
Aa aan be scea fron thie table, there btas a subgtartial increase in the
unit-val.ue of EC copper inports fron ACP countrieg ln 1974. Tltis was
bccauss ooppor prices rose throughout 1973 and up to Aprtl 1974; the
awrag€ 
- 
represented. by the nnit value 
- 
being higher for 1974 tha^n for
1973 ilesplte the fall in prices fron Iltay L974 onwarde.
In 19?5, the level of prices on the lpnd.on Metal Erohan8e (Utg) renalned
rrcry low reeulting in a nuoh lower unlt-value for the f,oarr
Prlcee roee sllghtly in 1975 and,tho oocollilatetl Ia 1!17 (rrt* tl"
unit-value feLl elightly).
In 19?8, prices are gtill abnormally low clesptte the fall in etocks alue
to the voluntary cutbeck ln procluction by certain firms and the clrop in
prottuctioa in Zaire (Strata war) and. Zanbia (transport problens).
5.63
5. Coooer ore
--
lbe nain crporter of copper ore to the EC ie Papua lfew'Guinea.
lthe volume of inports feLl in 1974 and then regainedl its forner level
in 1975.
T.a L974t the ECre ehare of Peprara erporte of coppcr ore fell fron
39 fi tn 1973 to Z9 4 (tn terma of value) aaat Papuafe ghare of EC copp€r
inports fell fron 46 'L tn 1973 to zg %. since 1975 there has been a
rclatitrc deolinc in the d.ewloping countries I ghare of Connunity copper
lnports (8r.0 % in t975, 7?.8 /" in tgTT), which are thus onee norc at
their 1973 levet (lq /"). lAe eane ie tnre of papua, whose ghare of EC
inports fell fron j5 % tn L97j to 45 /, tn LglT.
fnports of copper ore (% of total)
1973 L97 4 L97 5 L97 6 L977
Total from d.eveloping
countries
Tota1 from ACP countries
Papua
7 4.O
46.3
46.3
64.o
31 .4
29.2
8r, o
58.7
56.2
77 .3
51.1
51 .O
72.8
45.6
45.3
Unrefined and. refincd. coooer
The main.[cP euppliers of unrefined. copp€r are zaire ald zarnbia.
fhe volnme of EC inports from Zaire renained. etable, apart fron a slight
fall in 1975. EC inports fron zambia, which consist of refined. copper
only' increagcd. between f973 a,nil L975, only to bc folLowed by a eubstantial
fall in vol.une in 1976. In r97T the lenel was the sarn6 as in 1976.
The tablc bclow showa the various aources of Connunity inports aB percentages
of thc totalr the figures for unrefined and refinedl oopper being conbined.
Between f975 and 1977 the ACP countrieef shar€ renained stable. As
percentages of the total, inports fron Zambia antl Zaire hardly varied..
1e7 3 Le7 4 Le7 5 L97 6 re77
Developing countries
ACP countries
TaLre
Zanbia
IIo 3o
4?-.?-
22.8
r8. o
65.L
44.5
24.2
L9.5
53.4
40.1
19. 1
20.2
6?.3
38. 6
2L.3
16. I
6r.g
40.2
20.5
L9.4
6.
5.64
SIIIC 1 s 283.11)
TGT J
NMBKE s 26.01.71 IMPORTS OF COPPER ORE
IMPORTATIONS DE MINERAI DE CUTVRE
Total {nports from extra-
EUR93
Value
fuantity
Unit value
Total lnports fron
Developing Countries:
Value
Sbare of extra-EIIR
Quant ity
Unit value
Total. inports frorn ACP :
Value
Share of extra,-EIJR
Qua^ntity
Unit value
of which t
- PAPUA NEW GUINEA
Value
Quant itY
Unit value
- 
MAURITANIA
Value
Quantity
Unit value
- coNco
Value
Qua,ntitY
Unlt value
ZAIRE
Value
fuantitY
Unit value
Other .Developing Countries :
CHII,E
Value
Quantlty
Unlt value
OOO EUA-UC,B
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
/,
tonnee
EtIA-UCE
OOO EUA-UCE
t/"
tonnes
EUA-UCE
000 EUA-ucE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UGE
OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-IrcE
OOO EUA.UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA*UCE
1Br 649
545 324
333
134 340
7 4.O
4o1 656
114
Ba o54
45.3
244 245
344
Ba 05:
244 245
344
4 587
6 389
718
7
2B
?.67. 993
600 r4z
A77
L57 75o
64.O
?ql 'l'l qJ./J LL J
Anr4t)
Bz zoz
11 i
i:L'L+
148 262
5q/
-/ Ja
76 4r7
r41 6]5
q I,q
/J /
1@3
1 032
1 o5g
662
I r81
561
5 123
5 406
948
.39 4TO
92 945
425
't A1 rtrRI\./t /_ ) )
607 472
)(,^
13o 550
81. o
439 2o8
?97
94 ',710
qR '7
)v. I
rRr ?'71
.*vJ 
-lJ
.. < ll
90 662
?7t o42
aa-
a {-\
JJ./
?_7O
547
494
554
1 964
282
3 494
B 367
418
t2 73o
66 587
191
r99 BOo
637 206
?,1 /4
J +-r
1qA 101
-J- J,/J
'7"7 1
I l.J
445 902
tri A
ro2 060
51.l
c{n qnR(''v.|)vv
< \i-,
-/J,/
101 Bzo
283 838
359
-
BZ
320
240
670
358
A- A l
,/'\ / /' 1
-J
73 346
344
L64 750
traA 22 6
J./ v
276
119 952
7 2..8
364 856
-7?g
-t A Rcc
I v vL_(-
46.6
 a A n^^t Lt LY,/
1/^5ot
74 610
208 437
358
1 8o4
2 638
684
3@
1 210
^--1. ''r')
21 110
76 026
278
180
c2c
248
Total des importations
en provena;nce d,e l- rExtra-9:
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Total d.es importations
en provenance d.es PVJJ:
VaIeur
Part d.e 1r extra-EUR 9
Qua^ntitd
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance dee ACP 3
VaIeur
Part de Irextra-EIJR 9
Quantit6
Valeur unitaire
d.ont :
NELLE GIJIIVEE PAPOUASIE
Valeur
Qua.ntit€
Valeur unitaire
IIIAURITANIE
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
CO}TGO
Valeur
hant it 6
Valeur unitaire
ZAIRE
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Autres PIID:
CHILI
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
5.65
Coppcr Orc
Ilaerai dc C\afine
Unit
Unitd 197 3 1974 197 5 1976 1977
INDONESIA
VaIue
QuantitY
Unit value
1 OOO EUA-UCE
torures
E[,'A-UCE
16 460
37 861
435
-10 374
67 943
447
13 470
52 0O7
259
21 23r
70 618
30r
11 324
39 403
300
INDONESIE
VaIeur
Quantit6
Valeur trnitaire
5.66
sITc r 682.11
gFCI
Total {nports fron extra-
EnR9:
VaIue
QuantitY
Unit value
Total lnports fron
Developing Corrntries :
VaIue
Share of ertra-EIIR !
QuantitY
Unit value
llotal inports from ACP r
Value
Share of extra-EtlR 9
QuantitY
Irnit value
of which r
ZAIRE
VaIue
QuaatitY
Unit value
UGA}IDA
VaIue
QuantitY
Unit value
- 
I(El[fA
Value
QuantitY
Unlt value
- ZAMBIA
VaIue
QuantitY
Unit value
Other Developing Countries :
- 
CHILE
VaIue
QuantltY
Unit value
IMPORTS OF COPPER TOR REET}NNG
IMPORTATIONS DE GTIIVRE POUR AT&TNAGE
0OO EUfFUCE
tonnes
EIA-IICE
ooo Eua-ucE
f.
tonnes
EUI-IICE
000 Eua-ucE
fr
tonnes
EUA-UC'E
1 000 Eua-ucE
tonnee
EUA-UCE
OOO SUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO E|I'A-UCE
torures
EUA-UCE
ooo EUA-IICE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-ucts
tonnes
EUA-UCE
43r 924
370 021
r 167
278 740
64.5
237 4go
1r74
185 Bo4
43.O
r55 9To
1 191
r75 770
r47 35-1
1 r93
536
323
1 6sg
6 ?28
5 297
r L76
2 431
2 601
935
48 360
40 995
I lBO
6311 4l-7
365 670
1 732
44o 6(fr
69 .6
255 739
l 723
284 966
45.O
L59 938
1 782
270
151
I
I
1
1
I
I
I
11
,
I
183
583
782
569
019
544
589
329
rg6
498
go6
947
93 29o
55 '.t\z
1 6tz
398
lq2
1
257 9Bo
64.7
2'.t9 277
92-4
L48 1O4
3'7.2.
L64 182
902
134 867
L48 995
g05
57L
138
Bpo
364
498
911
301
55L
Bl:
79 ooo
Bj 566
924
454 ro4
4o3 487
1 L25
293 3gB
64,-6
?.61 352
1 123
rB1 69o
40.0
162 @g
1 I?2
ul o13
r5?. 2O?_
1 I?_4
3 6L5
2 900
1 241
5 53r
5 596
988
99 Bra
89 590
1 I14
392 777
362 34?-
I oB4
248 739
63.3
2jr8 B+l
I 041
rc5 728
42.2_
156 786
t o57
163 006
L54 r5o
1 o57
1 oB5
I OO5
1 0Bo
2-47
230
1074
60 887
61 5Ot,
99o
B+B
754
015
Total des inportatj,ons
en provenance d.e l rlDrbra-!:
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Total des importations
en provenance d.es PVD:
VaIeur
Part d.e I I extra-EIIR 9
Qua,ntit€
Valeur unitaire
Total d.es importations en
provenalrce des ACP 3
Valeur
Part d.e I t extra-EUR !
Quantitd
Valer:r unitaire
dont !
ZAI RE
Valeur
Qua.ntit6
Valeur unitaire
OUGfu\DA
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
i"MWA
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Aq}.TBIE
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Autres PijD:
CHIIJ
VaIeur
Qrrantit6
Valeur unitaire
I 390
I 400
99i
I 53r
1 4OI
1 093
5.67
XffEXE ,- J{OI.3O
Total lmports from extra-
Er,rR 9 3
VaIue
fuantity
Unit value
Total inports frour
Deve J-oping Countries :
Value
Share of extra-EtJR
fuant i ty
Unit value
Total i.nports from ACP :
VaIue
Share of extra-EIJR
QuantitY
Unit value
of wbich 3
ZAi,iSIA
Value
fua'nt itY
Unit value
ZATRJT
Value
QuantitY
Uait value
TA].IZANI A
VaLue
Quantity
Unit value
KFXryA
Value
QuantitY
Unit value
col]co
VaIue
fuantitY
Unit value
COI;OP.OS
VaIue
fuantlty
Unit value
IMPORTS OF REFTiVED COPPER
IMPORTATIONS DE qJITTRE AT5'INE NON ALLIE
OOO EUA-UffI
tonnes
EUA-UCE
OOO EU.AFUCE
/.
tonnes
EUA-UCE.
OOO EUA-UCE
f,
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UqE
tonneg
EUA-UgE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonneg
EUA-usE
1 OOO ET'A-UCE
tonnes
EUA-UCE
8rz 349
410 679
I 285
2 537 601
r 442 532
I 
-Fn| /5\.'
- | //
1 424 4o5
1 43o 106
996
1 787 998
1 470 453
1 2L6
1 784 358
r 548 r4B
1 153
Total des inportations
en prorrerutnce d.e l rErtra-9:
Valeur
Quantit6
Valeur rutitaire
Total des importations
en provenance des PVD:
Valeur
Part de I I ertra-EIIR !
Qua.ntit€
Valeur ruitaire
Total des importations en
provenance des ACP :
VaIeur
Part de I t ertra-EUR 9
Qrantitd
Valeur unitaire
d.ont 3
ZA}IBIE
VaIeur
Qua'ntit6
Valeur unitaire
ZATNE
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
TAI{ZANIE
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
I(nrrA
VaIeur
Qrantitd
Valeur unitaire
CONGO
Val eur
fuantit6
Va1eur unitaire
COMONES
Valeur
Quant it6
Valeur unitaire
76r L9g
42.O
592 794
T 284
40r 110
3L5 952
r 544
_r_16 5BB
259 Btz
L 295
L7 t42
I?_ 15-r
r 411
L 624 7oO
5/r.a
903 830
I 798
r r25 634
44.4
628 7rg
I 790
608 644
340 327
I 788
498 664
276 744
1 802
B 978
5 449
1 648
1 75?
5 306
1 A60
zcA
I L-v
A25
I 71O
119
76
1 ,7o
8gt 450
53. O
896 BJ2
1 001
r 103 851
6r.1
91r lo1
1 2LT
1 q99 9oO
6L.6
958 UB
1 r4B
58? 468
40.9
587 r55
992
360 Bo5
363 945
99t
2L2 860
2).4 292
993
4 633
4 gr2
943
r 187
1 087
1 O92
] 57o
1 50?
1 045
r54
148
r o4o
684 497
38.3
567 4L4
1 ?06
306 91r
252 936
1 2L3
17 394
13 783| 262
789
568
I 3go
2 Bg7
2 664
I oB7
7LO 2r9
39. B
620 1O9
L L45
423 L96
360 455
I T74
282 649
256 062
I 104
3 497
2 820
1 24O
49r
45r
I O9O
251
*JJ
20r
1 260
356 506
297 4B_l
L 19B
586
4'T
I 
_loo
2 368
2 l-76
I o8B
114
b70
6&
5.68
Reflaetl Copper
Gblvre a,ffln6 nor a1116
- UGANDA
VaIue
fuantitY
Unit value
Other Developing Corrrrtries :
CHITE
VaIue
Quantity
Unit value
PtsRJ
Value
Qrant i ty
Unit value
ooo Eua-ucE
tonnes
EUA-UCE
1 OOO EUA-UCE
2 039
1 410
r 446
OUGANDA
VaIeur
Qua^ntit6
Valeur unitaire
Autres PVD:
CHILI
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
PEROU
Valeur
Quantit6
Va1enr unitaire
428 7oa
238 g4B
1 794
?_78 24o
281 O52
990
B o30
B oog
I OO3
34a 4?4
285 837
1 2L2
a^ / /no.1 oo'J
50 50_l
1 26r
:,10 64]-
269 901
1 151
73 4?7
f'l qA?\JJ Jl J
1 r55
3 720
L to4
1 6qz
5.69

WOOD PRODUCTS
l. Wood. is a"rr inportant part of ACP trarle, since in L977 it accounted for
5 f" of EC inports from these countries.
llhe ACP countriest erporte to the EC conprise mainly non-coniferous yrood
in the rough (or hard.wood. in the rough). Th" table below givas the
breakd.own of EC lnports fron ACP countriee (ae a % of tot,al value)l
this tabLe shows the rnajor contribution of hardwood. in the rough Oe A1
arad. the low proportion of plywooa ( g %) i" total ACP-EC trade in wood.
The nain AOP exporters of wood. are sho$rn in the foLLowing tablet
SIIA 24L + 242 + 243
&portg in 1975 in million $
lbe ACP countrieer share of EC inports varies considerably d.epending on
the oategory of wood 
- 
nery 1ow in the oaee of roughly worked wooa (3 %
in 1977) ana plywood (also 3 f"), fairly high in the case of sheets of
, pl;rwootl (Z> fi) anct nery high in the case of non-coniferous woodl in the
rongh (lt 6'1.
L97 4 Le75 L97 6 L97T
Hard.wood. in the rough
(2q2. 31 )
l{ood. shaped. (Z$) or
roughly worked.
Plywood, ( 631. to + 531 . 2t )
rotar (t ooo EIIA)
7 5.6
14. O
10.4
539 .2o7
7 4.5
L6.T
8.7
4O4. O58
7 4.8
15, B
8.4
60?.797
7 5.8
L5.7
8.5
6?3. 806
vory coast L92.6
19o.4
7 6.4
44.L
40. o
bon
Caneroon
Congo (Source FAO)
5.'11
2. I{on-coniferous wood. in the rough (242.31)
The ECts supplies of non-coniferous wood. in the rough come almost entirely
fron d.evEloping countries ($ /" in 1977). The ACP countries have a very
high share, accounting for 7I /" of EC inports in 1977. Nevertheless, their
sbare has been cleclining since 1975, when they accounted for 75.4 y',.
The volume of inports fell between 1973 and 1975. fhis fall affected not
only importe from ACP countries but all inports fron non-Comnunity countries,
as the table below shows. fhis d.ecline was due to the general economic
recession in the EC, particularly in the building ind.ustry.
From 1976 and 1977, however, the voh:me of inports increased.
Non-coniferous wood. in the rough
L97 3 L97 4 r97 5 LgT € Le77
[nd.ex of volune
ICP countries
)ther Ektra EUR-9
L62.5
L45,7
r32.6
119.8
100. o
100. o
121. I
L52.8
116. 7
L52.O
Although the urrlt value renained. stable during the period 1973-1975r prices
varied, rleing cluring 1973, falling at the beginniyrg of L974, rislng at the
entl of 1974, ard. stabilizing in 1975; unit valuee, howener, renained nore
or less the sarne.
rn L976, on the other hand, unit values went up, as the following table
shows r
Non-coniferous wood. in the roush fron ACP countries
Lg7 3 re7 4 Le7 5 L97 6 LeT7
fnd.ex of unit value 95.? LO? .4 100. o L24.? 134. B
5.72
llbe Lvort'coast ie by far the ECts l.ead,ing supprier of this product,
aocounting for a thid of EC inports (l+ % in L977 ). A large proportion
of its erports. goeE to the EC, whose share increaeed appreciabry
in 1976 (lq,l. as againsr 69 /" rn 1975).
1973 Lg7 4 L9T 5 T9T 6 LeT7
World.w'id.e erports 0OO t
EC inports 0OO t
T/E f,
2 638
817
58. g
1
2 168
1 465
67 .6
I 59o
I 102
69.3
?_ q9e
55e
7 4.3
1 1 493
Gabon is the ECf s second.-largest supplier.
197 3 L97 4 r97 5 r97 6 Le77
World.wid.e erports OOO t
EC inports OOO t
iln /,
1 ?I2
832
68.T
1 200
731
60.9
758
5@
67.2
931
447
48, O
469
Ttre volune of EC inports fell over the whole period., erren in 19T6 when
Gabon was able to step up its exports as a Jreault of the upturn in worlcl
dena.nd.. fhe ECts ehare thus fell fron 5T f" in tglj to 48 y'" in t975.
rn Cqgclr_oon the trend. was the sa^me as in Gabon.
le7 3 LgT 4 r97 5 LgT 6 L977
'forldwid.e erports OOO t
lC imports 0OO t
r/E /,
562'_5
361 .5
6?.3
517 .7
316.5
6r. I
329. B
233.1
70.7
447.5
259.3
58.g
/i81 .2
Although exports went up in 1976, EC irnports remained nore or less the
sane.
5.73
3. Wood. shaped or rou"ehly worked
- 
The d.eveloping and ACP countries| share of EC supplies of this
product 
- 
unlike non-coniferoug wood in the rough - is low (LT /"
and 3 fo vcspectivety in 1977).
- 
EC inports of this product followed the game trend. as those of non-
coniferous wood in tbe roughr the volnme of inports fron non-Connunity
countries fell in 1975, although this fall cl.lct not effect inports from
ACP countries. Frorn 1976 inports from both non-Conmunity antt ACP
countries picketl up again.
- 
fhe unit value fell between 1974 a.nd I97r, In L976 and 1977' w'ith the
reco\rerTr of the markets, unit values went up for both ACP ancl non-
Connunity countrieg.
re7 4 r97 5 Lg7 5 LqT7
Ind.er of unit value
. ACP countries
o l$on-Conmunity count ries
106. 5
LT4.7
100, o
100. o
124.9
115. B
139. o
130.5
As in the cage of non-coniferous wood in the rough, the fvory Coaet is
the leading ACP exporter of shapedt wood. to the EC. accounting on its own
for cpprorimately 5O /, of EC inporte from ACP countries. ltre ECrs ehare
of the Ivory Coastrs erports 
- 
which nent up appreciably in 1976 
- 
was as
follows r
rvoRr coAET LgT 4 L97 5 LgT 6 L977
Erports
EC imports
T/E
ooo t
ooo t
/"
231. 1
L34.2
58. I
?32.7
108. 3
46.5
257 .3
L64.?
63.8
T7
155.8
5.74
S ITC-CTCI : ztp.31
Total {nporte fron ertra-
E:T'R 9 3
Value
fuantitY
Unit value
Total loporte from
Developing Countrles
VaIue
Sbare of ertra-EtJR
fuantlty
Unit vaLue
Total inporte from ACP r
Value
Sbare of extra-EuR
$sttitY
tlnit value
of rbich t
- I VORY COAST
VaIuc
Quant ity
Unit value
- GABON
VaIue
Quentity
Unit value
- C AMEROON
VaIue
Quantity
Unit value
- 
GHANA
VaIue
Quant itY
Unit value
- 
L I BERIA
Value
fuantttY
' Unlt value
- 
CONGO
VaIue
fuuttttY
Unlt value
IMPORTS OF
IMPORTATIONS DE
WO0D non coniferous
B0IS 'non conifdres
@O ET'A-UCE
tonnee
EI]A-UCE
609 I 41
5 6?8 641
107
,48 9r2
61' 113
119
399 t1 B
361t 375
111
544 1 92
48?2 1g2
132
666 956
4 6le fi8
143
Total des importatione en
provenance de I TEXTRA-! :
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
Total dee importatione en
provenance des PVD :
VaIeur
Part de I I extra-EIIR 9
Quantitd
VaIeur unitaire
Total deE importations en
provenance dee ACP 3
Val eur
Part de I I extra-ruR 9
Quantit€
Va1eur unitaire
dont 3
- COTN )IIVOIRF
VaLeur
Quantit€ '
Valeur unitaire
- GABON
VaI eur
Quantit6
VaLeur unitaire
- CAI"IEROUN
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
- 
GHAI'IA
Valeur
Quantit6
Valeur ruritaire
- 
LIBRRIA
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
_ 
CONGC
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
ooo EttA-ucE
/,
tonnes
EUA-UCE
562 450
92.3
4 906 327
11'
487 320
Bg. g
3 7r8 999
ltc
j43 o0o
Br.g
77o 5oB
124
300 91 4
7' .4
2 413 372
124
,55 86 r
86.t
8c4 045
146
4ro 71 c
70 .o
2 gzl 855
154
ooo EUA-UCE
/"
tonnes
E\]A-UCE
46t 979
7'.8
3 922 077
119
407 795
7 4.3
3 2oO 
'24127
,5v 1 5i
82.9
393 056
163
472 91 g
7A .g
817 
'1'158
228 A67
492 693
113
oo0 EUA-UCE
tonnee
EtIA-UCE
ooo EUA-UCE
tonnes
Et.'A-UCE
ooo EUA-ucE
tonneB
E{JA-UCE
000 guA-u6E
tonnee
ET]A-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO E|IJA-UCE
tonnes
Et]A-UCE
22O 090
1 817 405
121
8r 825
831 
'1 
3
98
36 065
361 628
100
,o 843
56t 21 7
141
22 372
I 81 166
1 2,3
23 078
1 BB 231
123
132 81 l
1 02 487
120
53 07'
508 6Zz
124
27 o97
253 063
116
32 271
243 413
133
1' 257
115 490
1t4
13 188
go 392
1,46
223 g6j
558 
'44141
66 866
447 477
149
39 504
2r9 259
112
47 361
262 488
1gO
32 919
185 815
176
1g 61 4
1 05 ,93
184
194 11'
1 464 822
125
89 208
731 3 +o
122
37 113
31 5 452
117
24 5oo
171 544
14t
2A 196
159 tpg
127
1 484
49 9r7
143
79
469
,1
281
763
341
17o
820
215
184
421
746
192
41
215
3t 78t
't 85 081
181
18 862
89 64'
210
5.75
Ifood., lotr colfcrqrr
Bois rnon conifdrer
7,ATRE
VaIue
fuantitY
Unit value
II I GFRI;I
VaIue
Quantity
Unit value
I QUAI0I?IAL GUINi;;'r
Value
fuant j.tY
Unit vaLue
C INTRAL AFj?ICAN RTPUBLIC
VaIue
Quantrty
Unit value
3 I irRR ri Trrro ii r:
VaIue
Qrrantity
Unit value
a rr 
- 
r l . ll
JiJKII\AI":
Value
fuant ity
Unrt value
MALAGASY REPUBLIC
VaIue
Quantity
Unit value
G U I I.IF]A
VaIue
Quanti.ty
Unit value
PAPUA NF:{ GUINF.A
VaIue
fuant i tY
Unit value
OOO EUA-USE
tonnes
ElJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
000 EUA-uc,E
tonnes
EIJA-UCE
OOO EitIA-UgE
tonnes
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
T]IJA-UCE
OOO ETJA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO E|IJA-UCE
torures
EUA-UCE
ooo Eit A-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ET]A-UCE
8 98t
5o :,94
149
|4 >4t
8' 8r2
169
470
3 450
t16
'; 232
27 653
117
:
21C
229
942
113
386
293
1r4
942
163
8 639
,1 13'
169
16 917
1 2t 583
137
8r4
4 7r7
't go
4 024
2' 094
|50
237
263
105
406
038
t9t
:
3C 4to
280 8go
.t 
og
2 884
16 e79
171
B o52
54 226
12'
1 51'
II 8)6
l2g
3 >qg1
21 go4
167
253
193
11'
,11
817
r 81
g 27O
1 17 C3t+
79
8 24'
35 e67
2Jo
, 4oz
28 gO'
187
2 t17
1t 075
177
3 57o
17 934
205
248
1 914
13e
11'
816
141
t27
1 430
229
119
7ro
212
,4 311
,4c 469
100
il o4g
4l ?41
265
2 851
16 224
\75
2 2r7
11 392
l9a
2 1C7
8 ggl
234
,68
t 281
171
,,
134
15'
t7
1J8
268
7,AIRE
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
I{ IGERIA
VaIeur
qrant it 6
Valer:r r:nitaire
GUINEE EQUATORIALE
Valeur
Quantit€
Valeur rutitaire
- FMPIRE FNTRAFRICAIN
VaIeur
fuantitd
Valeur unitaire
- SIFRRA LEONE
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- SURINAI'4
VaIeur
fuant lt6
Va1eur unitaire
MADAGASCAR
Valer:r
Qrantit6
Valeur unitaire
GUINEE
Valeur
Quantitd
Valerrr unitaire
rvl lg ,r rr.
. uuINIE PAPOUASIE
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
DOM-TOM :
REUNI ON
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
Autres P.V.D.
I NDONESIE
Valeur
Quantit6
Valeur r:nitaire
D01"1-TCM
REUNIOI'I
Value
QuantitY
Unrt value
Otbcr Dcveloplng Corrntriee
I NDONESIA
Value
Qr:anti.ty
Unrt value
t8 8l c
451 499
e5
909
6 09t
149
32 050
31t 316
102
5.76
lfood, non cottLferoue
Bois r non conifdres
Unit
Unitd 197 3 197 4 197 5 1916 1977
PH I LI PPI NES
VaIue
QuantitY
Unit value
1 000 EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
26 740
330 989
8t
1' 670
1 5e 
'96
98
1' 9ro
1 87 379
85
26 6tg
247 117
109
23 348
191 51C
122
- PHl I,] PDINFS
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
,.77
SITC-CTCI 2247
Total imports from extra-
E'[JR 9 :
Value
fuant j.ty
Unit value
Total inports frosl
Developing Countrie s
VaIue
Share of extra-EIJR
Qrantity
Unit value
Total inports from ACP 3
Value
Share of extra-E[JR
$Pnt itY
tlnit value
of which 3
Ivory Coast
VaIue
fuant itY
Unit value
Ghana
VaIue
Qrrantity
Unit value
0 ame roon
Value
QuantitY
Unit value
Zaire
VaIue
Qr:antitY
Unit value
Liberia
Value
fuantitY
Unit value
C origo
VaIue
. 
QuantitY
Unit value
IMpoRrS oF dOOD SIII.?LY ldORKhlD
IMPORTATIoNS DE B0I S F*9OI'INES
1 827 52 955 615OOO EUA-UCE
tonnes
ETJA-UCE
OOO EII,'A-UCE
fi
tonnes
EUA-UCE
ooo E[tA-ucE
fi
tonnes
EUA-UCE
OOO EI'A-UCE
tonnee
EUA-UCE
ooo Eu^0-ucE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIIA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
E\]A-UCE
2 777 8bO
17679 55'
20t
to7 020
11.1
267 472
2t8
75 
'442.7
7t1 16,
227
t1 152
1r4 17 4
247
15 611
58 917
265
9 8r8
67 51'
146
5 249
19 247
27t
612
, 627
| 69
2 t46
9 542
246
1012, 491
1
14429 8lO
205
,190 407
1tn, 788
271
115o5
298 51
1o .7
22
5oO 7o9
1g.o
2 007 758
2't 1
540 978
1 7.0
| 899 9oo
285
Total des importations en
provenancc de 1 I extra EUR
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
Total d.es importations enprovenance des PVD 3
Valeur
Part d,e lrextra-EuR
fua^ntitd
Va1eur unitaire
Total des importations en
provenance d.es ACP :
Valeur
Part de lfertra-E[JR
' Quantit6
Valeur unitaire
120 12
21
68 2o1
,.7
1 01 247
,.4
781 095
266
44 921
1 64 244
274
24 192
76 172
Te
12 oo9
65 b86
195
t 676
12 145
to'
7 198
29 08'
248
2 1r7
8 758
280
97 646
7.1
129 9t'
296
25
108
18
81
501
28
21
,2
zz
10 8t
09 05
25
719b
12 59
254
2 806
14 482
194
1 895
7 6A2
249
45 975
1 55 768
295
14 86?
75 217
42'
14 41 1
o5 755
219
6 223
29 877
208
2 202
6 477
140
4
dont 3
COte d I Ivoire
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
Ghana
VaI eur
Quantit6
Valeur unitaire
C ame roun
Valeur
Qrantit€
Valeur unitaire
ZaT.re
VaIeur
Orantit6
Valer:r unitaire
- Libe ri a
VaI eur
fuant it €
Valeur r:nitaire
C ongo
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
6 371
10 080
782
5.78
- 
Gabon
VaIue
fuant j.ty
Unit value
- Papt$New Gulnea
Value
Qr:ant i ty
Unit value
- Guyana
Value
Quant i tY
Unit value
- Tanzania
VaIue
fuantitY
Unit value
- Centra] African Republic
Value
fua.ntity
Unit value
- Surlnam
VaIue
fuant itY
Unit value
,.
Kenya
Value
QuantitY
Unit value
- 
Nigeria
Value
QuantitY
Unit value
DOU 
- 
t0l,t
tr'rench Gulana
VaIue
ftrant itY
Unit value
Othcr Dcvcloptng Countrice
- llalaysia
VaIue
fuantitY
Unit value
Brazil
VaIue
QnntitY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
, tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
, 
EI.]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI.]A-UCE
Ifood., sLnply worked,
Bole faqmnde
518
2 049
251
740
4 115
172
1 005
4 451
226
2 187
10 751
244
765
7 625
211
784
2 021
190
7 187
11 115
24,5
1 16 7gO
5t6 646
218
t8 91O
1 14 t87
740
201
757
266
699
B'2
181
865
480
'148
540
81"'
197
418
08,
201
226
077
210
756
601
204
117 850
578 41 1
197
75 560
1 02 667
746
778
81 1
227
617
444
251
963
524
277
216
510
270
615
650
2"12
"561
427
25t
166
'191
267
217 719
921 12'
257
52 lO8
131 597
798
261
o01
252
971
900
249
965
't87
285
7?1
124
7','9
,26
894
278
424
755
117
775
197
11,
140
655
214
155
t 781
46
212 71 1
869 714
268
51 947
125 81 5
411
Gabon
VaIeur
Quantit6
Valeur trnitaire
- Papouasie Nouvelfe Guin6e
Valeur
Quantit6
Valer.rr unitaire
Guyane
Valeur
ftrantitd
Valeur unitaire
- Tanzanie
VaIer.rr
Qrantitd
Va1eur unitaire
- Enpire C entrafrj-cain
VaIer:r
Quant it6
Valeur unitaire
Surinam
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Keny a
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
Nigeria
Valeur
Quantit6
Valer:r unitai-re
DOlt 
- 
tolt
Guyane frangaise
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
Autres P.V.D.
Malaisie
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
816 sil
VaI eur
Quantit6
Va1eur unitaire
+.t
1
4
1
I
5.79
tfood., eluply worked
Botg fagonnde
Philippine s
Value
fuant:. ty
Unrt value
Ind one si a
VaIue
Quantrty
Unrt val,ue
Singapore
Value
Quantity
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-UCE
tonnes
ETJA-UCE
7 180
t6 864
772
12 2bO
48 4gO
25'
19 250
85 162
226
12 900
oB b69
1u8
4' 590
1 80 457
245
5t 126
202 149
26'
t9 516
151 17t
261
40 211
15' 167
262
5e 794
14' O22
268
75 875
1t7 7r7
260
24
12'
15
79
74
41 1
2
77
074
1g
Philippine s
Valeur
Quantit6
Valeur uaitaire
Indond sie
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
Singapour
Valeur
Qrantit€
Valeur unitaire
5.80
snc
CTCI
t 631.10
t
Tota1 lmports from extra-
EUR93
Value
fuantity
Unit value
Total imports from
Developing Countries
VaIue
Share of extra-Elfi
Quant itY
Unit value
Tota1 inports from LCP 3
Value
Share of extra-EUR
QuantitY
Unit value
of which 3
CONGO
VaIue
fua.:atitY
Unit value
- 
IVORY COAST
Value
QantitY
Unit value
- 
GABON
VaIue
fuantity
Unit value
CAMEROON
Value
Quant ity
Unit value
- 
CHANA
VaIue
Quantity
Unit value
- CENIM. AFR. N/IPIRT
Value
QuantltY
Unit value
IMPORTS OF VEIVEER
IMPORTATIONS DE FETIILLE D}i PLACAGE EiV BOIS
OOO EUA-UCE
tonnes
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
/,
tonneg
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
{"
tonnes
I]TJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
1 000 EUc
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EIJA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-U6E
tonnes
EUA-UCE
1 OOO EUA-UOE
tonnes
EUA-UCE
95
r4q
95
180
7
a
-)
c
-)
5
o
?
a
73 348
111 697
o5l
?q ,itn
-.) vlv
48.6
't 
"n 
tcA
'-: .t v
178 63?
b74
qq 1Ao)) t+v
rli, 1
'7q oriR
l/
2g 'lr2
? 4.',|
/,) (,Q r
v,i _ vv 
-_J
474
L7
11
.t <
cR
,2e
Lr? 056
I co t'7 1,L-/,/ 
-l-'
't 6't.
I v*/
71 
^'7.rt )t,
4l .1
88 9?b
805
38 014
ttr n
71 44c)
-l^
^1.''./-'"
7 ?tl| .''-.
1A rr6r'f
r-nht/) J'-
t'^ ttl AV Lt !V
v 870
404
q, ozR
J
1) .A6r ,. | .i.\,
a86
o51
689
,3lo
Total des importations
er1 prcvenance d,e -l tXxtra-l:
Valeur
Q.rantitd
Valeur unitai.re
Total des importations
en provenance d-es PVIJ:
VaIeur
Part d.e Itextra-EUR
Quantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
Drovenance dee ACP :
VaIeur
Part de Irextra-EuR
Quantitd
Valeur unitaire
dont 3
COl{GO
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
COTE DIIVOIRE
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
GABO}I
VaIeur
Qrantitd
Valer:r unitaire
CA}/IEROU}J
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
GHANA
Valeur
Quantit6
Va1eur r:nitaire
H'fPIRE CENTRAFRI CAIN
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
55 ':)
60.6
85 3,9
1O. O
7) RtivLt
J_1
B47
20 82
40
07
57
1B
5t 12
qc 21
t-r n7
19 75
l
10 08
2t ,4
rl r i
1,? 
-3O/
26.3
A A 1A A
-+.f 
-:'.1'r
4?,
4
105
L4 89
t17
543
19 09
2B
445
1A )A
{, 
1
1 74
1 q/l
49
o
XL\
74t
46
r .-l
2_ 99
A2
Aq
7
?51
11r_
l'r
1A
r?- g4?
2r go5
-na
'1'-, I
603
ffnlr_1 I t
A).
BB
99
4
lo
4r
l5e
it
/Qtr
'1"/ )
47
?\
', o.L
,t-joir
*1 L
JI
1
a
a:
a
't1
_.:_ I
1
9
Bog
1 2q2
64682g
5.81
Veneer
Feul1le de placage
ZAIRE
Value
fuantity
Unit value
Other Developing Countries :
TIiAZIL
Value
fuant i tY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
I3
ie
l?+-)
647
2T
?92
7
041
I
572
977
438
779
r 825
427
14 o7B
7 077
1 989
ZAIRE
Valerrr
Quantit6
Va1eur unitaire
Autres PIID:
- BRESIL
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
OOO EUA-UCE
tonnes
EtJA-UCE
z)
B
2
47
77
10
5
2
L4
5
2
5.82
Unit
Unit6
sl[|c r'ltcTcr sJ631 
.21
IMPORTS OF PLTTOCID
IMPORTATIONS DE BOIS PLAQUES
830
o-tA
398
9go
428
413
2g?- 069
BZB T9?
353
?,49
Btg
Total {nports fron extra-
EUR93
Value
QuantitY
Unit value
Total inports fron
Developing Countries
VaIue
Share of extra-EIIR
Qrant itY
Unit value
Total inports from ACP 3
VaIue
Share of extra-EUR
Quant itY
Itnit value
of which t
GABON
VaIue
Quant itY
Unit value
IVORY COAST
Value
Qtnntity
Itnit value
CAMEROON
Value
Quant itY
Unit value
GEANA
Value
QuaatitY
Unit value
Other Developirrg
\,,,ii I'
sou!fi KoREI
Value
QuantttY
Unit value
Countries:
oo0 EUA-ucE
tonnes
ETJA-UCE
ooo EUA-ucE
%
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
%
tonnes
EI]A-UCE
1 000 EUA-UCE
tonneg
EUA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
El]A-UCE
1 OOO EI'A-UCE
tonnes
EUA-UCE
1 000 EltA-ucE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
r41 0Bo
AF
-j)t I
116 B1--1
1  
-n
L r! )'J
?-6 @9
va 
-,1
v
t5
r 776
r AKc
460
r 966
4 gr9
400
7 qlq| )-tJ
112 
_i30
3,2.1
)qA Rcz
' J',l v-/|
44r
24 7g?
7..1_
54 012
Atrq
_rJ,/
1o B7B
IB 764
580
2 O25
3 485
58r
? 7BB
A rq?
439
4 055
6 orcv 
../-rJ
5,84
500
X
a (r2
{bb
r r rz/t\ htn
Jtv
tA rn"
-rv,rvL.
A2Q
-f r' /
e 478
rB 4o4
6t5
J-J
Bn
r 49o
,44
I 843
4 672-
10 /tJ./+
3 o92
11 019
281
aAn 
^,.'iL'1 ,' ,'Q')
_lg. o
447 6e')
A)A
-1., /
)1 I ).t
A)-+. 
-'
t.i A6,a
__;v vva
5',13,
tr'r1
825
01 L
1 886
3 281
5',t 4
3 _749
6 B7o
487
48 525
rrA ("q!rv J'..)
A1'7
T4l
qi
?_60
A().34 /l
I r9.1
492 o5o
o)5 tt?
4lq
?.o4 o4l
A1 (
..1. L . 2:
419 102
487
a r-  
^.t.// I
-l
--:a!
23 0?r
rrh.lvtl
1o 7-l'o
15 6fl
68l
2_ 066
2 BB9
715
I 7r.B
a 1 n
" 
1/Y
rt /htn)Lv
Aq oRz
v) 
./v I
135 433
487
Tota1 des importations
rte lrExtra-lfur J:
VaIeur
Qaantit6
VaIeur unitaire
Total des importations
en provenance de PVD:
Valeur
Part d.e lrextra-EUR
Qu.antit6
Valeur uni.taire
Total des importations en
provenarlce d-es ACP 3
VaIeur
Part d.e I t extra-EuR 9
Quantitd
Va1eur unitaire
d.ont 3
GAtsON
Valeur
Qua,ntitd
Valeur unitaire
CO'IE I'IVOTRE
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
CA},,I]IROIJN
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
GIiAI'IA
Valeur
fuantit6
Va1eur unitaire
Autres PVD:
COF-EI' DtI SUD
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
lr
2TArzvrl
608
2 3,16
4 B8B
478
599
q55
627
11 4OO
?9 387
rR,Q
__t vv
6
tr.
4 690
4 930
o20
t lr
5.83
P\yrood
Bolc plagulh
SII'{lr\PORl
VaIue
Quant:.ty
Unrt value
:t lii Y5 i ,1
VaLue
Quantrty
Unit value
,1 I ]
VaIue
Quantrty
Unit value
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
ooo EitrA-ucE
tonnes
EUA-UgE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UgE
A?
).4
1
tl
A:)
t5 g4o
7o 944
t/.4
-vv
^4 685
97 015
45t
250
ou
zal
39 716
82 963
419
28 47a
'i A Rtc
l+ vl-
3Bo
27 o51
44 606
606
SINGAPOUR
VaIeur
Quantit6
Valenr rrnitaire
IIAIAISIE
Valeur
q.rarltit6
Va1er:r unitaire
rAI'dAI
VaIeur
Qrantit€
Valeur unitaire
-13 
'48ro2 605
330
| \,1b6
38
o)
r1\
A7
I
I
rt
).1
ii.
I
o(
IA
A1vt
LJ
tI
5. 84
OITSEEDS
Trade in oilseecle ie relatinely importanti in 1977, it represented. 4.4 /,
of Connunity inports fron the ACP countries (544 niffion EIIA). Oilseeds
incLude the seed.s, oil a^nd. oake fron ground.nuts, palns a.nd copra, a,nd.
also cotton cak€. Eow€v€r, importe of oiL cake on the one hand a^nd[ those
of seed.s a,ndL oile on the other nust be analyzect separately for they
repreeent two d.ifferent narkete each characterizecl by ite own price trcnde.
I. Seed.s and. oile
EC-ACP trade
magnitud.e r
- 
ground.nuts
- 
paln nuts
-- copra and.
ground.nut oi I
ln L977, these products accounted. for 3.3 f" of Comraunity inlnrts fron the
ACP countries (4f4 riffion HfA). llh€ bul-k of tbese produots consiets of
gronndl.nut s (64.5 /'), nost of which come fron Sucla,n (Sroundmrts in shel1 or
shelled.) and Senegal (which processes alnost alt- its available gror:ndnuts
into ground.uut o11). i
fire f973-77 periocl. saw oiLseed prlces rise sharpty in f9?4 and contirnre
to go up in L977. The f974 rise was the result of a s}owing ctown of the
production growth rate in I9T2 a;rrd, a sllght falL in prodluction in 1973,
whereae clena,nd. contiuued to increase regularly a^nd stocks uere low. Indeeclt
prodtriotlon of certain oilseed.s, such as groundrnrts, tLroppett eubstantiaLly.
Aocording to the FAO, worldl prodluetion of grounclnuts was I7 nillton tonnes
in 1972-7{, whereas in 19?1 it ha"d. etood. at t9 nillion tonnes. Ttre high
tlegree of product interchangeability neant that the price rises H€re
wid.espread.
Subsegnent to the fall in prices in 1975t pricee gtarted to pick up again
as from the end of 1976 owing to increased rlena^ncl a^nd. the gLoony out]-ook
for p poiluction. This upward. trencl contiuuEd Ln L977.
in seed.s and. oils conprises, in d.ecreasing ord.er of
in shells or shelled., and.
and. kernels and paln oil
copra oil.
5.85
I. Unroaetcd srourdrnrte
Inporte of unroasteit ground.nutg nere narked. byl
- 
the 19?4 price rise as for all other oilseede (nuts a^nd oil).
Bowev€r, unlike the other oilseeds, the unit value cticl not fall in
L975 as prices renained high owing to the fact that the proituction
of the major Africa^n erporters remained low. tforltl inports in 1975
stood at 883 0OO t aa companed hrith I O5f OOO t in 1970;
- 
a drop in EC inports fron Ertra-EIlR 9 sources between 1973 and 1974
a^nd in 1975 becauee of stagnating production a.nd. the replacenent of
groundlnut oil by other oil;
- 
the ACP countrieet share fell eubeta.ntially as fron I9?3 (6A.9 /" tn
LgT3, 4L.6 f" in 1977). [h" falI betreen 1973 and' L974 (rron 64.9 /"
to 43.6 /") was due nainly to the d.ieappearance of production in
figeria, which aband.onecl atrltivation of this procluct (a.nd of other
products) fottowtng the r.i.se in the price of oil. Its total erporte
to the world. therefore shon€al the following patternt
107 3, La7 4 197 5
Nigerian erports of
unroasted. grorrnd.nut s
(ooo t ) 198.7 30.4
Between L975 ann 1976 inports fron the ACP countries rose eharply
due to the growth in Sucla.nts erlnrts (to the worLd as well ae to the
Errropea.rn Conuunity). Itr volume ter.me, inporta fron Sud.an stootl at
98 70O +, Ln 1974 conpaned witb 221 50O t Ln L976. fhe rise was also
dlue to inoreased. erports by Scnegel, which wae forced. to ship out
grounitnrts as ite refining capacity was being firlly utilized.
In L977, there was a fall la ACP exports, partisularLy fron Suclan and
Senegal. Sucla,n largely offeet this faII by sclling gronnitrmt oil'
encleavouring 
- 
Iike Sencgal 
- 
to export only in thc fo:em of oil as
exports of unprocceged grourd.nuts ane likely to be nininal in the
near future. The fall ln the nolune of ACP supplies in inports to
the Comntrnity is thcrefore due to the substantial growth of exports
of ground.rmt oil.
5.86
2. Ground.nut oi 1
Trends in ground.nut oil inports wene as followsr
- 
prioes soared ia L974 as clid the pricee of other oLeaginous products
(1973 unit val-ue ind.ex = 65.6, I9T4 = L29.5);
- 
a sl.ump in Connunity inporte in 1974 as a nesult of low production
lewls. lEre volune ind.ex of inports from Extra-ElIR 9 countries fell
fron 153.8 to 105.6. FAO figures ghow a faIl in world inports from
534 OO0 t to 391 OOO t.
Volune ind.er
ACP
Ertra EUR-9
Unit value inder
ACP
Extra E|UR-9
197,3
1O5. O
153. B
65.6
62.2
r97 4
77 .O
L06.6
L29.5
126.3
197 q
100. o
100. o
100. o
100. o
LgT 6
112. B
121. B
102. 1
gB.5
Lg71
110. O
120. 1
r? 6.7
LzL,-4
- 
Despite the fall in Nigeriats exports, the ACP countriesr share of the
Conmunity narket rose between I973ft974 and 1975 fron 50 /" fo 84 /", tha^nks
nainly to exports from Senegal which ranks a}ongsid.e Suclan ae the worldrs
fourth biggest producer of groundtnuts. After falling during the clrought
r)years, pnoduction of grounclmt oil rose sharply. Worlcl erports of oil -'
thus went up fron 77 3oo t in 1973 to 85 40O t in 1974, 196 7@ t in
1975 and 234 9OO t in 1975. Conmunity inports also increased, from
78 70O r in tg74 to 194 30o t in 1g76.
- 
The other ACP gtates are far legs sigaifioant as exporters of ground.nut
oil, the nain countries involvecl being the Ganbia, Mali and Suda^n. llhe
level of the Ganbiats exports to the Connunity have been fairly stead;r.
Mali, on the other hard, erportecl harclly argr ground.rnrt oiL in L975. fn
1977, Sucla,n subgtantially etepped up its exports to the Commtrnity, as
weLl ae to the world (by setting up oi1 nills), andt this upward trend.
should. contirnre in the years ahead. trigeria used to be a rnajor exporter'
but cut back its exports of ground.rnrt oil to the Conrnunity as fron 1973
because of falling procluotion. Ir 1976 and 1977 it erportecl no groundnut
oil to the Connunity. Prod.uction , horo€ver, is picking up once again.
1) Srrc 421 .4 5.87
3. Paln nuts
firere has been a certain instability in Connunity imports of palm nuts
fron Ertra-EIIR p countries, a.nd. consequently fron the ACP groupr since
the Latter aocount for over 90 /" of these imports. tlhis featur.e is due
to the erratic pattern of erporte fron l{igeria, the biggBet exporter of
paln rnrte.
trlgeriate crlnrts cturing the reference period. novecl. as folrowe r
Erports ( ooot )
Commrnity imports ( OOOt )
Inp./Wp. {"
147,3
137. 5
121. O
88. o
r,474
185. 6
1BO. I
97.o
147 q
TT3.4
L54-z
88. g
1a76
272.O
226.8
83.4
Paln oil
rnporte of paln oil were affected. by the following factorsr
- 
rising prices whlch affectecl all oleaginous producte in 1974. Itre unit
rralue indler of inports fron the ACp countries was l2J.T in ]-9T4
conpared. with 53.3 in f9T3 i
- 
variations in the guantities inported. r the qua,ntity inder wu 59.4
in 1973, 1O0 in 1975 and 61.4 itt 1976. These fluotuations were due
nainly to the biggest supplier, the fvory Coast r
1973 rg7 4 T9T5 Lg7 5 r977
fnd.ex of value
hom ACP countries
fron htra EttR-g
fnd.ex of unit value
hom ACP countries
fron Ertra ElttR-g
59.4
50.4
53. 3
49.5
82, 1
109. 6
r23.7
123.9
100.0
100. o
100. o
100. o
6L.4
91.B
80.5
87 .4
6a.6
118. 5
112. 9
LT7 .7
- 
the fvory Coastr Zaire a.ncl Papua-trew Guinea are the biggest erporters to
the Coruourrity.
fite fvorrr Coast has eignifica.ntly boosted, ite protl.uction of paln oil since
rgZo (5o ooo t in 1970, 175 ooo t in r9T5). I[everthetese, patn oi1
accounted. for only Z S of its total erports Ln 1976.
The protluction of Papua-l{ew Guinea has also been steppect up; erports stood.
at 27 6@ t in L976 as conparect with 8 lm t Ln 1974. Its total exports to
the Connunity between I9Z3 anal 1975 increased substantially in terms of
nolune' but in f976 Connunity importe slipped. back fron the high leve1 of
1975. I'his is nainly the consequence of the fall in the volume of Ivory
c RR Coaet exports of paln oil taken by the Conmrnity; this volu:ne falling from)'vv 89 /" in 1975 ro 59 % in t97G.
4.
ZairBrg procluctionr on the contrary, has been d.eclining etead.ily since
1970 (21L OOO t in 197Or r55 OOO t Ln L976), wittr its exports fal-ling
from 5t 10O t in 1973 to 39 7OO t Ln 1975, almost aLl. of whioh went to the
Ec (89 % in t9T6).
5. Copra oil
--
Conmunity lnports of ecl.ible copra oiL were far enaller tha,n thoee of paln
or ground.nut oil. The ACP countriee I share in these importe fell as from
f974 anit Ln 1977 stood. at only 9.5 /"i this was due to the clrop in inports
fron Papua-few ftrinea amd nJi. However, the unit va].ues of inports fron
the ACP aountries were hlgher tha,n thoee from the Ptrilippines, the nain
conpetitor.
II. Oi.lseed. oake (ground.rmts, cotton, palm, copra)
Ilrc pattcrn of trade for the 1974r197T periocl is as follower
- 
a fairly subgta,ntial increase in the voLume repreeentecl. by oilseed cake
in ACF-EC trade from O.8 to I y'o. Thls wa.s the result of I
. the increase ln the qtra^ntity ind.ex for the 19T4-76 periocl
. the rise ln the price incLex between L9T6 afi, L977.
Ttre value inclex (L975 = tOO) was 152.5 in 1977.
rnd.icee of inports of oilseed cake from the ACp countries
fnd.ex of value
fnd.ex of volune
fndex of unit value
1074
98. 1
7B.g
126.0
1?7 q
100. o
100. o
100. o
Lg7 6
--T43.7
r?_2 .3
l17.3
LT7
r57.5
101 .2
r54.?
trevertheless, the ACP corrntrieet share in lnporte of oilseed cake remained
gtable (inaeea there ra,s a slight drop) whereas the ilerreLoping countriest
shares increaeed. as shown in the fol.lowing tablel
Ektra EtrR-g (ooo EUA)
Developing countries
/,
ACP countries (mO mtA )
/,
l-97 4rtr
260 148
23o T3z
88. T
Br or9
31. I
107 q
252 469
22?_ 93o
gg. 3
Bz 584
32.7
1075
397 435
377 530
g5.o
118 67 6
29.g
L977
-
449 299
427 755
95.2
13O O71
?_B.g
5.89
Uni.t
Unit6
NIME"KE z 12.01 . 31 et ),
SITC-CTCI z 22'l .10
Total lmports from extra-
EUR 9 3
VaIue
QuantitY
Unit value
Total imports from
Developing Cou ntries :
Value
Share of extra-EIJR 9
fuant i tY
Unit value
Total irnports from ACP :
Value
Share of extra-EUR 9
Quantity
Unit value
of which 3
S UDAN
Value
fuant i tY
Unit value
S ENEGAL
VaIue
Qrrantity
Unit value
M A LAWI
Val,ue
QuantitY
Unit value
- }4 ALI
VaIue
fuant itY
Unit value
- G AIVIBI A
VaIue
fuant ity
Unit value
- UPPFR VOLTA
VaIue
QuantltY
Unit value
IMPORTS
IMPORTATIONS
OF
DE
GRO UNDNUTS
AR,ACHI DFS DFCORTI QUEES
OOO EUA-UCE
tonnes
EliA-UCE
OOO EUA-UCE
f"
tonne s
E[.]A-UCE
OOO EUA-UCE
f.
tonneg
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EIJA-UCE
1 000 EUc
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
1 000 EUc
torures
ETJA-UCE_
ooo E'ttA-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI,]A-UCE
1 63 616
5+z 267
to2
1 2C 6>O
77.7
41C 136
294
1 06 287
64.9
t76 7 41
282
27 r01
I 05 5r2
214
1 614
4 ,45
t54
8 724
t4 384
214
440
1 79'
24'
t 049
12 167
243
2 177
7 101
to6
239 2t1
498 171
480
1 14 490
64.6
t27 816
471
1 04 tg3
43 .6
229 
'194r7
47 l9l
9e 7oo
478
1 ztO
6 744
479
4 050
14 508
279
4 421
8 929
49'
14 346
29 o42
494
6 848
13 7r7
498
221 988
4r8 06,
48'
zr1 662
,66 t46
444
2t4 41 0
407 ,\ 5
5?'
1 45 416
62.,
268 989
,44
97 484
41 .5
19' 923
498
,4 357
1 12 421
484
13 6+O
26 227
,20
J
I 'r 398
19 4t1
,87
, 456
12 609
431
4 472
9 240
484
2 
'96, 76'
4ro
1 t4 880
50.8
292 5Zt
451
206 
'1 
4
82. I
496 077
41 5
101 06,
46.4
216 ,20
$6
1 45 275
,6.9
37' ?t9
)Bt
65 ?77
1 48 422
4ro
4 C50
6 840
,94
7 1.47
2' 
'75279
t 452
9 
'7'352
9 714
20 045
48',
1 281
8 188
40l
82 ,61
221 
'9O373
28 024
59 gol
, 
401
1r 114
2' 
"243'
7 129
20 313
711
, 044
1t 808
16,
j 64t
9 963
366
5.go
Total des importations en
provenance de lrextra-P
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Total des inportations en
provenance des PVD:
VaIeur
Part d,e 1rextra-EUR
Quantit6
Valeur unitaire
Total d,es importations en
provenance dee ACP 3
VaIeur
Part de I I extra-gUR 9
Quantit€
Valeur unitaire
dont 3
SO UDAN
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
5 ENFGAL
VaI eur
Qrantitd
Valer:r unitaire
MALAWI
Valeur
Qrrantit6
Valeur unitaire
MALI
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
GAMBI E
Val eur
fuant it 6
Valer,rr unitaire
HAUTE-VOLTA
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
Groundnutr
Arachfuleg dl6cort1 gudes
G UINEA BISSAU
Value
fuantity
Unit value
Z AMBIA
VaIue
Quantity
Unit value
I VORY COAST
, Va1ue
Qrantity
Unit value
C AMEROON
VaIue
QuantitY
Unit value
BENIN
Value
fuant itY
Unit value
BOTSWANA
Value
fuant itY
Unit value
ETHIOPIA
Value
fuantity
Unit value
NIGER
Value
fua-ntity
Unit value
Otbor Dcvcloping Couatrlcg
I NDIA
Value
fuantitY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
1 000 EUA-U6E
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
Et.]A-UCE
ooo EltA-ucE
tonnes
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIIA-UCE
1 439
5 058
284
572
1 9ga
286
3 722
't 1 212
332
,o2
1 523
309
919
1 743
5ro
7V8
1 
'21
,1 1
9 541
20 739
460
2 028
4 154
48B
742
1 Jr1
,49
, ,42
1 'r 9go
462
892
1 
'O2
,94
341
t23
578
113
41 8
765
24
747
675
36'
2 ,o7
4 998
,oz
1 t+3
t+31
799
077
89'
,68
419
990
421
207
529
391
128
2-o,
17
:,
:
73'
776
673
GUINF'E BISSAU
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
ZAMBI F
VaI eur
Quantitd
Valeur unitaire
COTF D IIVOIRN
VaIeur
fuanti"td
Valeur unitaire
C AM ERC UN
Valeur
Quantit6
Valer:r unitaire
BFNIN
Val er.rr
fuant it 6
Va1eur unitaire
BO T SWANA
Valeur
Qua.nt it6
Valer:r unitaire
NTHIOPIF'
VaIeur
Qrantit6
Valer:r unitaire
NIGFR
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Autrce P.V.D.
INDF
Valeur
. Auantit6
Valeur unitaire
307
1 002
305
B 732
28 750
304
450
1 226
37'
985
2 079
474
197
6ro
113
26 720
5z 358
,1O
1 222
2 5r'
478
9 580
1B 121
529
151
902
400
642
090
323
90,
320
485
1
,
44
92
22
53
5.91
NIME"KE ? 1507 .7 4
Total imports from extra-
EUR9:
VaIue
QuantitY
Unit vaLue
Total imports from
Develop j.ng Countri.e s
VaIue
Share of extra-EIJR 9
QuantitY
Unit value
Total inports frorn ACP :
Value
Share of extra-EUR 9
fuant itY
Unit value
of whi.ch 3
Senegal
VaIue
QuantitY
Unit value
Sudan
VaIue
Quantity
Unit value
Ganbia
VaLue
QrantitY
Unit value
il ali
Value
Quantity
Unit value
N iger
VaIue
fuantitY
Unit value
Benin
VaIue
Qrrantity
Unit value
IMPORTS OF' GROUNDNUT OIt
IMPORTATIONS DI HUII,E D'ARACHIDE
OOO EI'A-UCE
tonnes
ET]A-UCE
000 EttA-ucE
/,
tonnes
EUA-UCE
ooo E|LA-UCE
fi
tonnee
EI]A-IICE
OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-USE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tormes
EIJA-UCE
OOO E|TJA-UCE
tonnee
EIIA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
E{JA-UCE
119 197
,46 645
402
81 82t
60.2
201 8'
41
19b 108
240 285
81 6
145 5e2
225 
'99646
174 572
274 512
615
212 2r8,
270 600
7e,4
206 ,86
97 .'
252 254
787
1 69 655
79.9
21 1 597
802
126 117
156 476
806
17 174
22 094
777
14 768
17 821
829
I 151
10 814
754
1 664
2 122
784
850
1 019
854
1et ,50
9r.5
222 074
826
118 51 O
95.2
212 927
551
1 68 41t
96 .5
264 557
660
Total des importatigns en
_p_rovenance de I I c:trdEUR ?.rl,.'
Qrantit€
Valeur unitaire
Total des importations en
provena,nce de-g_ PIID :
Valeur
Part d.e lrextra-EUR
Qua,ntit6
Valeur unitaire
Total d.es importationE en
provenance des ACP 3
VaIeur
Part de lrertra-Elfi
fuantit6
Va1er.rr unitaire
dont 3
S6n6gaI
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
- Soudan
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
Ganble
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
- 
tla}1
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
Nlger
Val eur
Quantit€
Valeur unitaire
Benln
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
121 72'
61 .g
1 48 022
820
121 800
85.7
192 
'476 '
1 40 157
80. ,
215 t^77
646
1' 177
75 881
4t2
188
50t
174
6 407
17 t55
,70
2 O85
4 628
451
10 ,70
24 768
427
-
b8 164
78 699
866
4 665
5 882
797
15 671
20 420
767
999
1 275
784
1 1 721
12 770
947
487
515
946
9r 4r9
1 50 742
608
1 ],48
1 969
685
10 422
15 656
666
17 144
22 51'
762
125 667
| 94 299
647
425
676
629
I 984
14 419
62t
2 597
4 076
6t6
1 400
1 750
800
167
2r7
660
5.9?
Orourdnut O11
&llle d r arachfule
Unit
Unitd
Ivory Coast
VaIue
fuantity
lJnit value
Caneroon
VaIue
Quant i ty
Unit value
Uaurltanla
Value
Qrant i ty
Unit value
- Togo
Value
fuantitY
Unit value
- Nigerla
Value
fuant i tY
Unit value
Othcr Dcvcloplng Coutrics
Argcnttia
Value
Qrant itY
Unit value
EreglI
Value
fuantity
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
ETTA-UCE
OOO EUA-UCE
f,onnes
E|IIA-UCE
oo0 EUA-ucE
tonnes
EIIA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-UCE
tonnes
EIJA*UCE
ooo Et A-uc'E
tonnes
EUA-UCE
418
476
878
294
525
560
199
250
796
- C6te dclvoire
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- Canerourt
Valeur
Quantitd
Valenr unitaire
- Ittauritanie
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
- Togo
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
- Nigdria
VaIeur
Qaant it6
Va1eur unitaire
Autroe P.V.D.
Argentinc
Va] er:r
Quantitd
Valeur unitaire
Valer.rr
Quantit6
Valeur unitaire
30
76
277
542
470
904
627
405
282
,80
742
o57
929
682
7go
956
833
550
923
846
751
1 122
669
1g
27
4o
48
18
21
447
867
775
4 500
5 134
877
10 250
L4 964
686
4 
'767 832
,84
2L 2L2
35 5r3
597
26 4Ag
36 966
7L4
10 320
13 692
714
5.93
NIMD(E z ZlO4.1O
Total innports fron extra-
EUR93
VaIue
QuantitY
Unit value
Total imports from
Develoning Countries
VaIue
Share of extra-EUR
Q.rantitY
Unit value
Total inports from ACP 3
Value
Share of extra-EuR
fuant itY
Unit vaLue
of which :
S ENEGAL
Value
fuant itY
Unit value
S UDAN
VaIue
Qrrantity
Uni.t value
THE GA},IBIA
Val,ue
QrantitY
Unit value
}4ALI
VaIue
QuantitY
Unit val,ue
- NIGERIA
Value
Q\rantity
Llnit value
- MALAGASY REPUBLIC
VaIue
. 
Qrant i"tY
Unit value
IMPORTS
IMPORTATIONS
OF
DE
GROUNDNUT CAKE
.TO URTEAUX D I ARACHI DES
OOO EII.JA-UCE
tonnes
EI.'A-UCE
OOO EUA-UCE
f,
tonne s
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
HJA-UCE
OOO EUA-UCE
tormes
IUA-UCE
ooo E|IJA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
79 908
481 058
166
77 020
96.4
462 529
167
45 6r,
,8 .4
27r 77?
169
73 048
,79 089
126
69 izo
95.o
,4r 985
127
49 12'
67.7
39t 4? \
12'
342
2185
155
15' 910
I 060 494
147
199 733
998 
'49200
l rt 200
98.3
1 04]2?:
147
1 98 019
99.2
988 81 I
200
Total des importations en
provenance de I fEXTRA-p
VaIeur
Quantitd
Va1eur unitai.re
Total des importations en
provenance des PVD :
VaIeur
Part d.e I'extra-EUR 9
fuantit
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance dee ACP 3
Valeur
Part d.e I I ertra-EuR 9
Qrantit6
Valeur unitaire
d.ont 3
- 
SENEGAL
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
SOUDAN
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
- 
GAMBI E
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
-MALI
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- NIGFRIA
Val eur
fuantitd
Valeur unitaire
- MADAGASCAR
VaIeur
fuantit6
Va1eur unitaire
?, 572
48.'
'Ot 
22t
111
5o
3r?
473
111
141
87 798
44. 0
42' 588
206
012
131
202
6z
507
28 114
1?\ o44
16'
I 449
8 582
169
4 
'3t27 10'
167
1 0r2
5 997
169
9 808
52 8lZ
185
13 810
280 59,
120
4 947
t7 208
1t3
3 076
2t 692
l]0
900
6 ,97
116
2 4r7
17 2?'
143
7 843
42 Or3
185
t 7ro
2, 5ot
145
2 l8f
12 66t
172
7 276
41 485
17'
671
3 691
182
1t o74
,7 928
226
4 572
20 6zo
221
2 9r7
14 
'6720t
2 8r2
1t ,18
21 1
607
2 go7
209
5.94
'Grotrndnut Cake
?orteas dr araehidles
BENIN
VaIue
fuantity
Unit value
NIGER
VaIue
fuantitY
Unit value
G U INEA
Value
fuantitY
Unit value
I VORY COAST
VaIue
QrrantitY
Unit value
ETHIOPIA
Value
QrantitY
Unit value
J I BUTI
VaIue
fuant 1tY
Unit value
Otbe_f p.cvcloping Count rie sI NDIA
Value
fuarrt ity
Unit value
- ARGENTINA
Value
QuantitY
Uni.t value
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-'UCE
tonnes
ETJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EI,'A-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ET]A-UCE
0-11
185
167
427
2 698
117
1' 170
92 112
15i
3 o97
22 212
139
208
67c
12'
65c
342
134
,9 5cr
18 799
142
7 5r,
48 195
lre
,r1
015
181
4jo
B1l
237
234
1 1j9
20,
229
1 105
207
19e
1 C66
186
106
441
240
74 789
179 0Bo
197
5 0r1
15 719
182
- 
BNNIN
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
NIGFR
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
- 
GU]NFII
Valeur
Qrantitd
Valer:r unitaire
coTtr D r Iv0IRF
Valeur
Quantitd
Va1er:r unitaire
- 
FTHTODIF
VaIer:r
Quant it6
Valer:r unitaire
DJI BOUTl
VaIeur
Quantit6
Va1er:r r.rnitaire
Autreg P.V.D.
- 
IIiDT
VaIeur
Qrantit6
Va1eur unitaire
- ARGITN'I]NF
Valeur
Quantit6
Va1eur unitaire
5.95
NIMEXE 8 1291 .44
SITC CTCI z 2212
Tota1 lmports from extra-
EUR 9 :
Value
fuantity
Unit value
Total imports fron
Developing Countrie s
VaIue
Share of extra-EUR
fuant itY
Unit value
Total inports from ACP :
Value
Share of extra-EUR
fuant itY
Llnit value
of which i
Nigeria
Value
QuantitY
Unit value
Ivory Coast
VaIue
Quantlty
Iruit value
C ame ro on
VaIue
fuantity
Unit value
Sierra Leone
VaIue
fuant itY
Unit value
Guinea
VaIue
fuant itY
ttnit value
Ganbia
VaIue
fuant ity
Unit value
IMPORTS OF PAIM NUTS
IMPORTATIONS DE NOIX DE PAII'{ISTE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
/"
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
/"
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnea
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
17 1oB
229 927
167
14 664
92.8
212 217
16'
19 958
121 07'
1b5
7 676
22 726
162
1 81 5
11 6t4
156
5 990
t7 055
162
598
7 903
151
225
1 112
171
1 07 080
,01 694
155
1 07 070
1 00.0
tol 684
755
44
242
44 480
100.o
242 980
18t
51 178
tot 067
1.68
5t o72
100.o
502 699
168
49 104
95.o
28' 917
172
72 t5
250 5
28
72 74
100 .0
250 5
28
480
980
18'
Total des importations en
provenance de 1r ertra EIIR
Valeur
fuantitd
Va1eur unitaire
Total des importations en
provenance dee PvD 3
VaIer.rr
Part d.e I t extra-EUR 9
Qua^ntit€
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance d.es ACP 3
Valeur
Part de I rextra-E[JR 9
fuantitd
Valerrr unitaire
d.ont
N ig6ria
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
- COte d'Ivoire
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
Caneroun
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
Sierra Leone
Valeur
Quantit6
Valerr unitaire
- 
Guin6e
VaIeur
fuant it €
Valer:r r:nitaire
Ganble
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
99 541
97.O
279 01 5
7r7
40 ,10
'90.6
226 t67
178
70 64
97 .6
24' 640
290
o2 787
1 80 105
t46
17 9r7
76 992
177
7 991
21 961
764
7 444
20 76'
159
2 156
5 550
7e,8
429
1 148
174
26 764
154 192
174
4 940
27 4t4
180
2 108
9 909
217
4 070
21 155
191
555
2 t57
215
149
985
151
,7
226
4
2t
1
9
t
15
457
77
165
951
4
211
77
16
1
o
57
194
4
17
145
827
175
58 
'91200 011
297
5 644
18 427
706
2 251
8 
'95268
1 t77
6 055
227
1 
'216 054
251
494
1 8rO
270
5.96
Pah ftrte
[olx de palnlEte
Iogo
Value
Qrant ity
Unit value
Senegal
VaIue
Quantity
Unit value
Surlnan
VaIue
Qaantity
Unit value
Oulnea BlEgau
Value
fuantitY
Unit value
@O EUA-UCE
tonnes
ET'A-UCE
000 EUA-ucE
tonnes
EI'A-UCE
oo0 EUA-UCts
tonnee
ETIA-UCE
000 EttA-u6E
tonnes
EIIA-UCE
085
806
1rg
472
0?6
157
141
719
196
841
774
449
161
961
392
278
770
t51
ot5
109
169
402
452
164
912
288
172
790
528
18.2
777
44t
261
12'
447
275
106
tt4
517
- 
logo
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
S6ndgal
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
Surinam
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
- Guin6s Blaeau
VaIer:r
fuantit6
Valeur unitaire
5.97
IIMEKE s 1 507.61
Total lmports from extra-
E'UR 9 3
VaIue
fuantitY
Unit value
Total imports from
DeveLoping Countries
VaIue
Share of extra-EIJR 9
fuantitY
Unit value
Total imports from ACP :
Value
Sbare of extra-EIJR 9
fuant itY
Unit value
of which 3
Ivory Coast
Value
fuant itY
Unit value
ZaLre
VaIue
QuantitY
Uuit value
Papua New Guinea
Value
QuantitY
Unit value
C ame roon
Value
Quant ity
Unit value
Benin
Value
fuantitY
Unit value
L,ibe ria
Value
Qrant i ty
Unit value
IMPORTS OF PAII'I OIT
IMPORTATIONS DI HUII,E DE PAIME
ooo EttA-ucE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-USE
f,
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UC'E
fi
tonnes
I]T]A-UCE
OOO EIJA-UCE
tonnee
EIJA-UCE
ooo gta{tcE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tormes
EI.JA-UCE
1 OOO EUA-UCE
Ionnes
EUA-UCE
1 000 Erua-ucE
tonnes
EUA-UCE
lro 226
676 200
19,
27 465
21 .1
116 ,gt
216
9 471
42 
'00224
15 b0?
64 540
242
,t4
1 610
207
1 212
4 455
272
819
t 687
228
ztjt 400
585 e.22
48'
258 b00
619 947
t90
257 500
619 998
,41
to6 580
667 424
459
281 740
99.9
584 9r9
484
2r8 590
99 .9
655 116
394
217 447
99 -9
619 982
341
706 52'
gg.9
667 
'5t459
Total des importations en
provenance d,e:-I I ertrg EUBIJ
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance cte e PvD 3
Valeur
Part d.e I I extra-E'UR 9
Qua,ntit€
Valeur unitaire
Total des importations en
provenalrce dee ACP 3
Valeur
Part de I I ertra-EiuR 9
Quantit6
Valeur unitaire
dont 3
COte d ' Ivoi,re
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
ZaLre
VaIenr
Quantit€
Valeur unitaire
Nouvelle Guin6e Papouasie
VaIeur
fuantit 6
Valer:r unitaire
Caneroun
VaIeur
fuant it€
Valeur unitaire
Benin
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
liberia
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
88 27t
,1 .1
1 61 042
,48
s6 984
,, .6
196 166
44'
4' O42
18.1
120 478
,57
59 
'9619.4
1 18 814
500
54 716
67 184
517
,5 
'79,6 5oo
,94
4 615
9 60o
480
8 
'8815 701
,t4
5 822
9 754
597
tl5
601
,24
45 o5o
1 00 858
427
25 267
50 7e,6
497
6 659
17 Btg
t77
4 092
9 184
446
o 194
11 669
5r1
,47
712
487
18 771
5t 860
t49
lt 296
,5 165
178
6 ,6'
17 997
154
1 599
t 775
,71
2 b15
8 657
125
7t 889
64 092
498
10 6t8
21 269
500
9 288
| 9 175
485
4 858
8 896
545
1 929
7 7t5
516
4r8
_ 
901
,.98
Paln OLI
hlle d.e paln
- 
Sur:lngn
Value
QuantitY
Unit value
- llaiLaysia
VaIue
Q:antity
Unit value
Indone sia
VaIue
fuantitY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
ET'A-UCE
ooo EttA-ucE
tonnes
ETIA-UCE
OOO EUA-U6E
tonnes
EiT]A-UCE
147 510
725 
'27413
4t 8O0
90 507
484
151
506
298
125 520
t7, 590
376
47 180
1 18 816
353
79e
1 024
389
148 047
440 
'72335
44 508
170 176
342
192 81 1
425 079
454
49 858
1 14 b70
475
- 
Surinan
Valeur
Quantit6
Valeur ulitaire
- 
talaieie
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
Indon6 sle
Valeur
fuantit6
Va1eur unitaire
,.99
NIUn:m . Z3o4.tO
Tota} Imports from extra-
EIJR 9 3
Value
Quantity
Uni.t value
Total inports from)eveloning Countries :
VaIue
Share of extra-EIJR 9
fuant ity
Unit value
Total inports from ACP 3
VaIue
Share of extra-EIJR 9
Qrantity
Unit value
of which !
ZAIRE
Value
fua:rt ity
Unit value
- NIGI]RIA
VaIue
QuantitY
Unit value
- BTNIN
Value
fuant ity
Unit value
-S I F]RRA LFONF
Value
QuantitY
Unit value
LI BFRIA
Val.ue
fuantitY
Unit value
- SENEGAL
VaIue
Srantity
Unit value
5.10O
IMPORTS
IMPORTATIONS
PALM CAKE
TOURTEAUX DE PALMISTE
OF
DE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-U6E
/,
tonne s
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnee
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
El]A-UCE
1 000 E['A_UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO E|IJA-UC,B
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
E1TA-UCE
ooo EUA-{,tcE
tonnes
EI]A-UCE
27 768
259 1 69
115
25 4ro
9r.i
224 1 20
llg
13 8r9
49. g
r14 723
120
28 458
257 909
I05
27 04C
9r.c
2r2 O7o
107
11 309
)9.7
102 105
l't 0
t 6t+6
32 e24
'l 1l
3 494
31 O8O
112
2 19'
20 277
109
1 't 0g
10 113
109
656
, 598
11'
\3' 178
287 
'29122
3t or2
94.O
267 8lo
12t
12 941
t5.,
I 02 793
124
1 828
31 o47
123
3 604
28 or2
129
2 809
23 O32
122
1 265
l0 162
124
,96
4 q8e
122
l4o
1 133
124
t9 644
278 
'93142
18 421
96.g
269 199
14t
11 510
29.3
80 076
14'
4 056
27 J24
l4a
2 58r
19 991
134
492
179
114
4 20'
t4 ,79
122
, 42t
4' 974
't 18
2 tr6
17 58t
123
,r6
4 642
120
800
6 t94
125
151
I 't 10
llg
't 204
B 284
14'
,45
3 78t
144
29'
2 07'
142
2
16
Total des importations en
provenance de I fEXTRA-p
VaIeur
fuantit6
Va1eur unitaire
Total des importations en
provenance des PVD:
Valeur
Part de I t extra-EuR !
Quantit€
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance dee ACP 3
Valer.rr
Part d.e l|extra-EltR 9
fuantit€
Valeur unitaire
dont r
Zaire
VaIeur
Quantit6
Valeur unitai.re
- NIGERIA
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
BNNI N
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
SI ERRA LEONE
VaIeur
Srantitd
Valerrr writaire
- LIBERIA
VaIeur
Qrantite
Valerrr rrnitaire
- SENEGAL
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
PaLu Cake
Tortcan d.e Palnlgte
C AMEROON
VaIue
euantitY
Unit value
I VORY COAST
VaIue
Quant i tY
Unit value
Otbcr Dcvcloplng Gountrlcs
M A LAYSI A
VaIue
fuantitY
Unit value
1 OOO EUA-UGE
tonnes
EitTA-UCE
1 000 EUA_UCE
tonnes
EI.TA-UCE
000 EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
341
2 669
l2g
209
1 744
1e0
7 840
6, 345
120
21
147
922
te5
124
1n
rc0
210
2 074
101
BBO
941
108
'l
r4
12C
326
613
125
l5a
266
125
190
377
134
1tg
c27
13'
199
957
145
C AMFRC U N
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
COTE D'IVOIRE
Valeur
fua,ntit6
Valeur unitaire
Autreg P.V.D.
MALAI JJ I T
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
5.1 01
NII,IEKE s l201.4Z
Total lmports from extra-
ElrR 9 3
VaIue
Quantity
Unit value
Total inports. from
Develooing Countries
Value
Share of extra-EllR
fuant i tY
Unit value
Total imports from ACP 3
Value
Share of extra-E[JR
Qrrantity
Unit value
of which 3
PAPUA NEW GUlNEA
VaIue
fuant itY
Unit value
TONGA
VaIue
fuantitY
Unit value
I VORY COA.ST
Value
fuant ity
Unit value
iV E STERN SAIVIOA
VaIue
fuant ity
Unit value
SAO TCME & PRINgTPts
Value
QuantitY
Unit value
coltoRos
Value
fua.ntity
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-IICTI
OOO EUA-USE
/"
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnee
EUA-UCE
OOO E|TJA-UCE
tonnes
E[.]A-UCE
ooo Ex,tA-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ET'A-UCE
OOO E|I'A-UGE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-{tcE
tonnes
EIJA-UCE
9\ 
'84508 35'
lgo
8 0r0
8.8
t8 04t
21 1
, 811
26 449
220
212
817
2rg
1 133
6 653
170
26t
1 )7t
192
287
1 rgo
24r
5.102
IMPORTS OF CEPRA
IMPORTATIONS DE C@RAE
1 45 080
277 481
525
1 77 4r2
709 672
2ro
158 t16
845 21 6
199
1 67 878
99,,fl
84' 5+s
199
lgt 126
547 944
tt4
I 82 776
9|:'8
546 926
tt4
I 46 080
100.0
277 48t
526
177 r 5O
9918
708 1 6'
25o
Tota1 des importations en
provenance de I fEXTRA-p
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
Dfovenance des PVD l
VaIeur
Part d.e I'extra-EUR
Quantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance d.es ACP 3
VaIer,rr
Part de lfextra-E\tR
fuantit€
Valeur unitaire
d.ont !
- 
plre curNEE PAPouAsrE
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- TONGA
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
-COTF DIIVOIRE
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
SAMOA OCCIDENTALE
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
SAO TOME ET PRINCIPE
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- COMORES
Valerrr
Qrantit6
Valeur unitaire
27 145
I 9.5
49 
'22
,48
r5 t82
29 005
,6,
1717
t 837
447
1ro4
2 939
512
t ,49
, 985
,91
880
1 492
,90
1 647
t )50
492
19 607
1r.0
74 2go
264
1t 018
49 116
26'
2 167
8 318
261
1 373
3 847
357
2 11'
? 950
256
232
767
3C4
l0g
20,
,32
12 4tg
7.4
,9 
'12209
12 6r r
6;9
32 415
389
6 992
t4 281
204
t o57
r4 90,
205
1 262
, 105
247
,86
t 2?5
179
119
44'
255
:
, 727
14 163
404
,7 550
9 836
361
1 9r2
,'t l1
JBZ
193
498
188
Copra
Copralr
NIGERIA
VaIue
fuantity
Unit value
G UI NEA
Value
fuantitY
Unit value
DOM-TOM :
NEW HEBRIDES
Value
Qrrantity
Unit value
BRITISH OCEANIA
Value
fuantitY
Unit value
NEW CALEDONIA
VaIue
fuantitY
Unit value
Othor Dovoloping Countrlce
PHILIPPINES
VaIue
fuant ity
Unit value
ooo EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
000 EUA-UCE
tonnes
ET'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EirrA-ucE
OOO EUA-UCE
tonnee
E'TJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ETJA-UCE
6
4n
3
14
2
13
13
B5
111
92
166
251
,97
948
241
722
216
206
119
5r5
14 154
26 693
,30
I 910
15 767
,t1
119
:,,
84 210
| 53 539
5r,
,97
091
14'
5 490
23 947
229
2 019
6 Br4
29'
1 4' 760
,83 91 3
2ro
424
,oo
28j
904
841
224
3 242
1' 677
207
1 41 8gO
722 99o
196
17
3'
12 O3O
37 tB9
762
4 766
13 497
1r3
345
1 022
379
1 49 669
4r7 68'
32?
- 
NIGFRIA
VaIeur
Quantit€
_ 
Valeur unitaire
GUINFE
Valeur
fuantit6
Valer:r unitaire
P9S;I9U :
NO UVELT-, ES HE BR I DES
' Valer:r
ftrantitd
Valeur unitaire
CCEANIE BRITANNIQUE
Valeur
Quantit6
Valetrr unitaire
NOUVEI,I,E CALEDONIF
Valeur
fuant it6
Valer:r unitaire
Autres P.V.D.pHILIpplNE,S
VaIer.rr
Arantit6
Valer:r unitaire
5.1 03
IIIMD(E t 1507.29
Total lnporta froo oxtre-
EIJR 9 3
VaIue
Quantity
Unit velue
Total imports from
Developing Countries :
VaIue
Share of ertra-EuR 9
fuant i ty
Unrt value
{otal roporte from ACP t
VaIue
Sbare of ertra,-EUR 9
Quantity
Unrt value
of nbicb 3
PAPUA NE!1I GUINF;A
VaIue
fuant i ty
Unrt value
FIJI
VaIue
(\nat ity
Unit value
F RENCH POLYNI--SI A
VaIue
Sra^utitY
Unit value
Othcr Developlng Couatrlsa
- 
PHILIPPINL]S
VaIue
QuaatitY
Unrt value
IMPORTS OF COPRA OIL
IMPORTATIONS DE HUI LE DE COPRAH
DOI'1 T0M:
ooo E'ttA-uc,E
tonnee
EUA-UCE
000 E'ttA-ucE
fi
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonneg
EUA-UCE
OOO ETJA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO E'I,rA-UCE
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-UgE
OOO EUA-UCE
tonaeg
EUA.UCE
,6 ,36
72 7r4
777
,6 370
99.7
72 597
7?6
19 637
14.7
2j o21
ert
10 774
12 
'44859
7 849
9 J',:5
941
1 110
I I5B
919
2' 55c
t8 018
672
22 25O
6c 643
367
22 030
99.O
50 327
365
, ,4t
24.9
13 837
400
686
o63
405
8r7
774
3e9
850
617
4ot
72C
,o4
340
28 708
84 926
3t8
28 6re
99.8
84 858
t38
t ,89
12.'
|0 194
tr2
939
297
tr4
65o
897
t4t
,r7
303
362
tot
846
527
44 194
90 130
490
44 1tl
99.9
89 994
490
4 204
9,5
7 500
5rt
766
103
542
$e
497
,76
,re
98o
523
t94
612
482
Total des iuportatlons cD
provenance de I |EXTRA-p :
VaIeut
Quantlt6
Valeur unitrire
Total dee importationg en
provenancg des PVD 3
Valeur
Part de I I ertra-EUB 9
Quantit6
Veleur utitairc
Total dee lnportatlons on
provonanoc dcg ACP t
Valeur
Part de ltertra-EUR 9
fuantit6
Valeur uritalre
dont t
- 
plle curNEE PAPoUASTE
VaIeur
Quantite
Valeur uritaire
- FI DJI
VaIeur
Quartit6
Valeur ruritaire
P9E=E9E :
- POLYNESIE FRANgAISE
VeIetrr
Quantit6
Valeu.n urltalre
Autreg P.V.D.
- PHILIPPINES
VaIeur
fuantit6
Va1eur unltaire
r0
31
17
,2
.1
2
37
77
5.1 04
NII{EICE s 23o4.2O
Total Inports fron extra-
EUR9r
VaIue
fuantity
Unit value
Total inports fron
Developlng Countrlee
Value
Share of extra-EtJR
fua.ntity
Unit value
Tota1 irnports from ACP !
Value
Share of extra,-EuR
fuantitY
Unit value
of which t
PAPUA NEW GUINEA
Value
Quant itY
Unit value
FIJI
VaIue
Quant i tY
Unit value
T ANZANIA
VaIue
QuantitY
Unit value
- 
K ENYA
VaIue
Quant itY
Unit value
- GHANA
Value
Quantity
Unit value
- 
I VORT COAST
Value
QuantttY
Unit value
IMPONTS
IMPORTATIONS
CO PRA CAK}T
TOURTFAUX DF COPRAH
OF
DE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-UCE
7"
tonnes
I][.'A-I.TCE
OOO EUA-UCE
7"
tonnes
EIIA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonnee
EI]A-UCE
1 000 EuA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
ooo EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-uGts
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUTFUCE
tonnes
EUA-UCE
69 3a3
,7' 271
129
6, 320
94.3
,04 87 4
129
_3 '-,87
4.9
26 132
129
66 97?
,73 249
11?
111 510
858 
'79129
66 700
gg 
.5
57c 440
117
1 10 37'
98.g
858 
'92129
2 48tj.7
2A 925
119
105 524
7at 96,
150
1O5 22O
99.7
699 85 1
150
3 867
3.7
2t 958
161
2 887
2.6
21 O9O
1t?
226
274
17\
820
48S
149
454
316
1t6
141
085
131
121
9r6
127
Total des importations en
provenance de I TEXTRA-p
VaIeur
Qrantite
VaLeur ruritaire
Tota] des importations en
provenance des PVD
Valerrr
Part de lrextra-EuR 9
Quantit6
Valeur unitaire
Total d.es importations en
provenance d.ee ACP 3
Valeur
Part de I'extra-EUR 9
Quantitd
Valeur unitaire
dont
nlJ-e curNEE PAP ouAsrE
valeur
Quantit€
Valeur unitaire
- FI DJI
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
- TANZATII E
VaIeur
fuant it 6
Valer:r unitaire
- KENYA
VaIeur
Quantit6
Val"eur unitaire
- GHANA
VaIeur
ftrantit6
Valeur unitaire
- COTE d 
'IVOIRF
VaIeur
Quantit6
VaIeur unitaire
2 062
16 23'
127
383
t o4j
126
622
4 539
137
32A
2 319
138
010
191
12A
34'
922
118
719
315
119
14t
188
120
?31
o69
112
2 219
17 517
163
616
3 7t8
410
2 
'4616'
219
1 121
156
179
924
15o
116
794
5.1q
Copra cdce
Torteanr de c@rah
Unit
Unit6 1973 197 4 197 5 197 6 1977
Other Dcveloping Oountries
PH ILI DPINFS
VaIue
QuantitY
Unit value
I NDONESI A
VaIue
Qruantrty
Unit value
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EIIA-UCE
1 000 EUc
tonnes
EUA-UCE
5t 260
266 460
12'
27 $40
2OO 196
13'
tl o?o
266 1 45
1\7
t1 2OO
266 82 1
117
,8 94'
460 29o
l2g
44 648
,46 708
128
5o 222
405 241
149
t8 ,66
2r1 479
1rt
Autrcs P.Y.D.
PHI LI PPINES
VaIeur
fua^ntit6
Valeur unitaire
INDONFSIE
Valeur
Q'ra^ntitd
Valeur unitaire
5.106
IIIUEXE t 23O4.5o
Total fmports from extra-
nR 9 3
Value
QuantitY
Unit value
Total inports frost
Developing Countries
VaIue
Share of extra-EUR 9
fuantity
Unit value
Total imports from ACP :
Value
Share of extra-EUR 9
Quant itY
Unit value
of rhich t
S UDAN
VaIue
fuantitY
Unit value
NIGERIA
Value
QuantitY
Unit value
- 
I VORY COAST
VaIue
fuantity
Unit value
- TANZANIA
Value
Quant ity
Unit value
- S ENEGAL
VaIue
foantitY
Unit value
-CAMEROON
VaIue
Qua.ntitY
Unit value
IMPORTS OF COTTON CAKE
IMPORTATIONS DE TOURTEAUX DE COTON
OOO EUA-UGE
tonnes
EUA-UCE
oo0 EUA-UCE
/.
tonnes
EI]A-UCE
ooo EttA-ucE
/.
tonnes
uta 
-ucE
000 EUA-ucE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
guA-ucE
1 000 guA-ucE
torures
EUA-UCE
1 OOO E|IIA-UCE
torures
EUA-UCE
1 000 EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OO0 EU^0FUCE
tonnes
EIIA-UCE
83 167
,83 34'
'l 19
6t 942
74.5
436 193
L42
17 218
20.7
1 23 540
139
8 477
68 oo9
12'
756
4 e56
15e
903
6 106
143
642
4 221
112
83 975
708 2.7
119
,9 820
7L.2
497 1 4o
'n20
19 662
23.4
1 62 858
121
6 8zg
69 011
99
:
4 494
36 960
122
1 323
10 637
124
990
6 687
1+a
94 737
664 z26
143
80 94i
85.4
6Zo 81 9
120
27 376
28.9
202 77'
13'
I 04 3gB
592 026
176
85 076
82.4
494 432
174
25 796
25.7
1 14 623
173
8 134
,3 337
153
5 405
t3 913
1rg
3 026
15 641
193
2 588
13 709
189
1 555
7 \to
199
1 426
6 48J
220
13 2r4
I 10 gr1
119
1 667
13 385
125
1 10'
7 208
153
2 027
13 720
149
1 145
7 5Bo
155
1 t96
5 080
19?
Total des importations en
provenance de I TEXTRA-!
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Total d.es importations en
provenance des PVD :
Valeur
Part d.e I'extra-EUR 9
Quantit€
Valeur unitaire
Total d.es importations en
provenance dee ACP 3
Valeur
Part de lrextra-EuR 9
Quantitd
Valeur unitaire
dont 3
SO UDAN
Valeur
Qua"ntit6
Valeur unitaire
NIGERIA
VaIeur
Quantitd
Va1eur unitaire
CCTF D IIVOIRF
Valeur
Quantit6
VaIeur unitaire
TAIiZANIE
Valeur
Quantit6
Valer:r unitaire
S ENEGAL
' Valeur
auantit6
Valeur unitaire
- 
CAMEROUN
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
5.1V1
Unit
Unit6
Cotto Cake
Torteart d.c ootm
FITHIOPI A
Value
QaantitY
Uni,t value
K F]NYA
Value
fuantltY
Unit value
MALAGASY REPUBLIC
VaIue
fuant r ty
Unit value
M A LA;VI
VaIue
Quantrty
Unit value
U PPFR VOI,TA
Value
fuant i tY
Uni.t value
UGANDA
VaIue
fuanti.tY
Unit value
M ALI
VaIue
fuanti.tY
Unit value
Other Developlng Countrlce
A RG ENTI NA
VaLue
fuantl tY
Unit value
INDIA
VaIue
Q,rantity
Uni.t value
G UATEI"IALA
VaIue
fuant itY
Unrt value
OOO EUA-UCE
tonnes
Et]A-UCE
ooo EUA-rrcE
tonnes
Et]A-UCE
1 000 EUc
tonnes
E{IA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
E{JA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
000 EUA-UC,E
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-U6E
tonnes
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
FJT]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
E|T'A-UCE
2 088
13 8t I
r58
1 667
r0 38,
161
I 585
t2 711
125
7rt
, 35c
141
2 482
1' 7?9
157
508
9 B8o
62
166
928
179
166
928
179
409
2 287
179
2 045
13 u42
114
162
988
164
16 2r'
1 09 741
rl48
14 231
1C5 712
L3)
4 206
25984
,L'5
1 169
6 262
187
850
4 744
181
825
3 845
21'
49'
2 366
209
433
2 02'
21 4
387
2 000
194
tro
1 736
202
1' 026
94 695
1rg
16 508
91 133
l gl
r0 76t
,6 0r,
192
l9o
I C00
190
276
1 417
19'
,74
5 285
17'
3 440
21 195
Iea.
4 560
26 274
[74
426'
2 969
14t
2 12t
17 805
119
577
4 289
t5g
7 160
5o o7,
' L22
, Boo
,3 21 B
109
- ETHIOPIE
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- K ENYA
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
MADAGASCAR
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
MALAWI
Valeur
fuantit6
Valeur r.rnitaire
HAUTE VOLTA
Valer:r
fuant it6
Valerrr unitaire
O UGANDA
Valeur
Quaatit6
Valeur unitaire
- MALI
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
Autrss P.V.D.
ARGENTINE
Valeur
Qua.ntit6
Valeur unitaire
I NDE
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
- GUATEMALA
VaIeur
quantit6
Valeur unitaire
5.108
STTGAR
1. Between 1973 anil 1978 the price of sugar fluctuatetl considera,bLy.
a. In 1974 prloes roso rrcry eharply itue to an inorease in norlct consumption
and. to the fact that procluction clirl. not keep pacc with consr:nption. In
faotl between L97O and 1974 productlon consistently fel1 short of
consunptionr
SIICAR t Production and Consumption (r ooo t)
L97O 
- 71
1971 
- T2
LgT? 
- 73
1973 
- 74
4roctuct,i?,R
T2 777
73 852
77 1738r o2r
Consunption
-
74 518
T6 1o5
7B q9g8r 068
sEort{Erf
- 
1 747
.- 2 251
- 925
-47
stocke thus feLl fron 19 165 ooo t in 1966 to 11 690 ooo t
b. fron 1975 there wa,s a fall ln prioes, due to the rewrsal
trenttr i.e. prodrctlon outstrippoil consunption leading to
stookg.
in L97 4.
of the previous
an increase in
WORI,D ST}GAR BAI,AtrCE SEEET (r ooo t)
Opening stocks
Production
Imports
total
Coresurnption
Exports
Closing stocks
L5 Bg2
79 5oo
24 L44
119 636
77 6St
24 674
L7 305
LT 30'
82 TB3
?3 6lg
123 7 47
79 905
23 400
20 44L
20 44L
85 o77
25 069
131 587
BZ 967
25 296
?_3 330
23
92
86
3o
330
o00
000
o00
forecast
2. llhe Battern of EC lnporte ie erplainect by theae prioe fluctuations. B€tween
1973 and. 19?4 tbe value of lnportg fron all sources increaseit by t@ /o. IU.c-
incnease waE uuch Lowe:r for the ACP countrlee (+ 28 f") +Aan for the other
conntrleE (+ 193 f"). to 1974 lbe naln ACP oountries were slgnatorl.es to the
eS^1, (Comoarealth Sag"ar Agrecnent ) ana the prioe firect by thls agreenent was
lower than thc free narlcet price. Brazilts nnit-nalue was thus 511 W{+,
oonpared. with an ACP average of 2L2 Ln L)ld.
Tn L)IJ, rrnd,er the special provisions of the lon6 Conrnntion on sugarr the
guarantcedt prioe wa,e fircaL at 2JJ.3O HIA a tonneg in praoticer howenerr the
ACP countries andl the Onitecl. Klngdon agreedt on a prioe of € 25O a long ton
1! 439 EUA).
-#
5.1q9
llhe unit-nalue for inports fmn ACP countries thus increased. by L22 /"
(+ZO 
"" 
against 2t2) between L974 arfr. L975. Tn 1976 and 1977 the unit-value
fe1lr but renaincd well above worlcl prices as a reBult of the guaranteed.
prioe eysten introducerl urd.er the Sugar Protocol of the lon6 Conrrcntion.
3. Drring the period L97547 tbe ACP countries I gha,re of Connunity inports
nent up frorn 49.3 to 6?.1 fi, yhi.Le that of tbe other cLeveloping countrieg
fetl (frorn JO.Z to 28.9 %). Ttris waa duc to the systen for a guara,nteed
nolnnc of irnporte (t ZZ5 OOO t) introauced. und.er the lon6 Convention Sugar
hotoool.
5.110
}IIMEIG t 1701 .71
Tota1 lmports fron extra-
E'UR 9 3
VaIue
Quant i tY
Unit value
TotaL inports from
Developing Corrntries 3
VaIue
Share of extra-EIJR 9
Quant itY
Unit value
Total imports from ACP 3
VaIue
Share of extra-EUR !
Quant ity
Unit value
of which t
MAI'RITIITS;
VaIue
QrrantitY
Unit value
ETJI
Value
QuantitY
Unit value
OUTANA
Value
QuantitY
Unit value
- JAUAICA
Value
Quantity
Unit value
- SWAZII"AIID
VaIue
Quantity
ttnit value
- 'TRINIDAD AND TOBAGO
VaIue
QrantltY
Unit value
IMPORTS OF SUGAR
IMPORTATIONS DE SUCRE
OOO gUA-UCE
tonnes
EUA-U6E
OOO EUA-UCE
%
tonnes
EI]A.UCE
000 Eua-ucE
4^
tonnes
ET]A-UCE
t
000 Etil,-{IcE
tonnee
EUA-UCE
000 EttA-ucf
tonnes
EUA-UCE
O@ EUA-UCE
tonnes
Eit]A-UCE
000 EUA-ucE
torures
EUA-UCE
ooo EUA-I cE
tonnee
EUA-UCE
@O EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
lol 640 604 682
2 195 725
275
990 2o2
2 111 485
469
636 008
196 636
290
554 256
BT.1
1 879 696
295
569 749
934 562
295
547 122
96.o
8zg 605
299
382 1 10
67 ..1
279 862
29g
151 321
490 570
308
60 187
194 319
310
47 3M
1 58 2go
299
36 gB3
13o 923
314
31 133
99 199
314
24 946
90 427
276
524 930
86.B
1 816 475
2Bg
985 o5o
99.5
2 066 515
477
Total des importations, de
I tExtra-EtlR 9
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Tota} des importations en
provenance d.es PVD
VaLeur
Part d.e 1| extra-EUR 9
Qua^ntit6
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance d.es ACP 3
VaIeur
Part de I I extra-E\JR 9
Qrantit6
VaIer:r unitaire
d.ont 3
MAI.IRICE
VaIeur
Qua^ntit6
Valeur unitaire
FIDJI
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
GIITAIIA
Valeur
Quantit6
Valer:r unitaire
JAMAIQTIE
Valeur
Quantitd
VaIeur unitaire
SWAZILAI{D
VaIeur
Qrantitd
Valeur r:nitaire
TRINIDAD ET TOBAGO
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
169 668
45 045_
15 ,r:
25 553
37 ,rr_
10 546
18 
":
217 564
35.0
1 023 754
212
4BB 303
49.3
1 039 og8
470
376 896
59 -3
1 294 7o5
291
Bo 351
417 847
192
31 359
137 051
229
30 252
128 661
235
24 492
138 1o2
177
21 735
88 834
245
21 435
?8 269
274
175 217
412 38?
427
85 859
2O7 231
414
61 146
137 413
445
55 632
123 175
452
41 546
1 01 201
411
32 924
72 725
453
154 356
495 958
311
35 B?B
132 566
270
54 555
1go 568
286
42 1O2
158 429
266
45 655
156 326
29B
20 584
75 325
275
5.111
BARBADOS
Value
Quantity
Unit value
MALAWI
Value
fuant i tY
Unit value
I{ADAOASCAN
Value
Qaantity
Unit value
CONGO
Value
Quantity
Unit value
- 
TAI{ZANIA
Value
fuant 1tY
Unit value
- UGA}IDA
VaIue
Quantity
Uni.t value
DOM 
- 
TOM
- REMEON
Value
Qaantity
Unit value
GUADETOTIFE
Value
Qlantity
Uni.t value
BELIZE
VaIue
Q*antity
Unit value
Ii{ARTIMQIJE
Value
Qrrantity
Uni.t value
5.112
fugar
ft,cre
OOO EUA-UCE
tonnes
ruA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-USE
tonnes
EI,'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
1 000 EIJ0
tonnes
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonneg
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIt,'A-UgE
OOO EUA-UCE
tonnes
E't.'A-UCE
15 74 6 948
32 835
212
952
2 146
448
:
-
35 594
157 142
227
18 3o4
82 815
221
7 565
29 4OO
2r7
22 
'O149 484
4r5
6 802
15 031
453
4 729
10 451
4r2
:
:
83
11 O72
47 495
233
4 333
16 286
266
2 081
7 224
288
:
4 411
10 292
429
759
3 136
245
14 548
61 308
237
4 991
15 574
320
4 417
15 4o2
287
2 590
10 O85
257
2 585
10 603
2M
1 o55
3 162
337
52
164
q
184
28
83
11
M
44
347
8Z
257
,78
131
341
3
BANBADE
, Valeur
QuantitC
Valeur uaitaire
- 
Ir{Atllt{r
VaIeur
Quarltitd
Valeur unitaire
- 
ilADAGA,SCAN
Valeur
Quarttit€
Valeur unitaire
- 
collco
VaIer:r
Qrrantit€
Va1eur unitaire
- 
TANZA$IE
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
q'CAITDA
Veler:r
fuant it€
Va1eur unitaire
DOI{ 
- 
TOU
- 
REnilror
Valeur
fua.ntit6
Valeur unitaire
GT'ADELOWE
Valeur
fuantit6
Valeur ruritarre
- mtrzE
VaIeur
qlantitd
Valeur unitaire
- 
UANMI{IQT'E
VaIeur
Quant it 6
Valeur unitaire
32
243
591
3
3
921
4
2
5
181
25 77
B0 3?4
33
'14 13
47
52
16
31
ol
o9
$ugar
$rcre
Unit
Unit6 197 3 197 4 197 5 197 6 1977
C){IHBN DEYEIPPTf,C COUTIIIRIES
- MAZIL
VaIue
QuantitY
Unit value
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
112 g8o
22o 957
511
77 750
162 716
478
4 190
167 337
264
26 852
127 742
210
AUMES P\TD
. SRESII
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
5.113

IRtr ONE
- 
IFon one is e naJor conlronent in EC-ACP trad.el anountlng to 3 {" of
Comunity lnports La l)ll. llhe brrrLk of iron ore lnportecl. by the Conuunlty
fron ACP oonntrlee comss fron Liberia and lrtauritania. lllbo rlegree of
delrntlenoe of these two countries on onB is verlr hlgh sinoe one aooounted.
for f! fi of I'Ibriaf s erports Ln L975 axd. 85 % of thoae of Mauritania in
r976.
- 
Th€ patterr of lnon orc lnportg fron the ACP countries is a,s foLlower
Iron ore nrices ro6e as fron 19?O following a,n increased d.enanil which
engend.erecl. supply problens. Between 1973 a,nal 1975 thsre was therefore a
steep rise in rrnit value (inaex = 68.8 in 19?3 as conparEat with 113.6
in 19?6). Unlt vaLue renained vlztuaLly the sane Ierrclg between 1976 ann
1977 becauEe of falling internatioraal ctenand, wbich affeotecl. price contraots
(tong*1stt prioe oontraot which are na-n€gotiatetl yearly) after a tine lag.
Inports fron &tra .EIIR-9 oorrntrieg show the same patterrn.
fhe nrantities inportecl fell between 1974 and 1975 as a nEEuLt of the
eoononio crisis and in 19?? inports naintainect their 1975 levles (inder =
99.6). .Again, inports fron Hra 'EIIR-! countries ehow the sane pattern.
- 
Liberia ig the biggest ACP erporter of iron ore.
llhe volune of its exports taken by the Connunity fe1L from 1974 when
Connunity inporte also d.ecrea,sed..
Volune Ind.er
ACP countrlee
Ertra E{JR-9
Unit, Value l,nF.ex
ACP countrl,es
Extra E{IR-9
1:73,
L29.4
L]-z.5
68.8
70.9
L97 4ff
139. 5
L25.9
86.4
BT.3
10J 2
100,0
100. o
100. o
100. o
r97 6fr
101.2
108. o
113. 6
LI5.?
LOJT
gg 
.6
96.4
115.6 
,
lU.1
tlberian Exporte ( OOOI )
Ec Inports ( oOot )
Ec inp/ut erp (/,)
1013
25 574
18 639
72.9
ro7,4
25 592
rg gg3
78.1
T3T7
18 4Oo
13 524
73.5
107 6
20 gT7
14 182
67.6
Lo77
L4 ?LT
5.11'
- 
Uauritanla ig the eecond. biggest ACP erporter of iron ore to the Eruopea^n
Connunity. lbtal iron ore exports fell sigrrifica"ntly betneen L975 and. L977
partly because of slackenlng rtenand. but algo becauee of attaoks on the ore
train. As fron I974t the Conuunity took a greater share of this countryts
totaL exporte.
- 
Brazil ie the ACP grouprs blggest conpetitor anong the ilevel-oping oountries
for the Comunity nariket, supplyiry 23 fi of EC inports fron ffira E0R-t
countries ln Lpff.
.ffs
'^ 5.116
Tllffif i | z&L.Lz 
- 
19
trffi r 2eL
Total {nports fron ertra-
EUR9r
VaIue
QuantitY
Unit value
Tota1 lnports fron
d.eveloping countries :
VaIue
Share of extra-EUR t
QuantitY
Unit value
Total imports from ACP 3
VaIue
Share of extra-EUR 9
Qua^ntity
Unit value
of which t
LIBERIA
Value
fuantity
Unit value
- 
MAUNITANIA
VaIue
QuantitY
Unit value
CUINEA
Value
Qua^ntitY
Unit value
Othen Developing
- 
BRAZIL
VaIue
QuantitY
Untt value
- 
IIEIIIEAIELA
Value
QuantttY
Unit value
Countries:
ooo Etta-{tcE
tonnee
EI]A-UGE
ooo EItA-ucE
f.
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA{'CE
/"
tonnes
ET'A-UCE
ooo sua-ucE
tonnes
ETIA-UCE
ooo Eua-{tcE
tonnes
ETIA-UCE
OOO ET'A-UCE
tonnes
EUA-UCE
000 Et A-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
IMPORTS OF IRON ORE
IMPORTATIONS DE MINEdATS DE FER
l
20
351 729
32o 053
11.2
1 B5t 333
34 641 2O2
13.8
1 688 669
6 930 814
15.8
? ogg 62r
, ABL Be7
18.2
9o7 906
o9o 937
18. 5
929 52r
48.'l
112 236
18.1
376 513
rg.7
107 568
1'/. B
255 796
ztT 2L9
]-7.9
120 357
869 86:
t'7.5
3?O
20 2BO
rr.7
85 856
2_-1 064 397
18.8
7L W9
4 21r 351
16.8
Total des importations
de 1'Extra-ELIR 9:
VaIeur
fuantit€
Valeur unitaire
Total d.es importations
en_provenance des PVD:
VaIeur
Part de lrextra-EUR
Qua^ntit€
Valeur unitaire
Tota1 d.es importations en
provenance dee ACP :
Valeur
Part de lrextra-E[IR
Quant i- t 6
Valeur unitaire
dont !
- 
I,IBERIA
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
- 
},IAURITA}IIE
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
- GIJINEE
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
r-,Autres PVD:
- 
BfiESIL
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
VE:JIEAJEI,A
Valeur
Quantit€
Val.eur rrnitaire
97?_ 600
52.4
1r oo7 569
r3.6
867 29o
51.3
56 354 284
15'3
1 O?B 439
49.o
B 329 q7
l-7.6
29I O27
2L.5
27 4t7 014
10.6
r97 1
639 1
10.6
Bo ?t
467 4
10.7
29 584 7
392 527
21.1
13. 3
327 ?-5r
19.4
21 186 5?6
15.4
374 238
17. B
2-r 4_\6 258
L7.5
18
? 65 546
19 992 6zt
13. 3
rr? 489
B 385 596
13.4
20r 4rg
13 5?-4 zq\
14.g
115 542
5 994 109
16.5
243 470
14 182 484
17.?-.
r?.7 oo8
1 O2O r7-1
lB.1
358 g6c
26 066 118
13.7
111 020
998 454
13.8
l4r 750
23 5?4 6-\6
14.5
116 330
6 868 8or
l.6.g
477 869
26 7r9 230
u.B
112 ?38
6 349 322
LT.7
\rg "5.117
froa Ore
lllaeraLr d.e fer
Unit
Unit6 1973 197 4 197 5 197 6 1977
DOr TOr
- EST TNDIES
VaIue
fuant i tY
Unit value
1 0OO EU.0FUCE
tonneE
EUA-UCE i
581
2g 833
L9 .4
DOT TOT
- INDES OCCIDENTALE
VaIeur
Qua.ntitd
Valeur trnitaire
5.1 18
I.
AI,;I]MIIITU![
Aluniniun in ltg various forns (o*, orirle and. unwmnght ah:niniun) plays
e najor roLe in EC-ACP trade, acoounting for 2.2 $ of t}re total in 1977.
Moreovor, the ACP countries are blg procluoers of bauxitc and. eix of then
are nembers of the Inter:rational Baurite Asgociation, viz. (hrinear Janaicat
Surinam, G4ra^na, Sierra Icone acd. Ghana. Between then, theee oountries prod.uce
37.7 /" of the worLd.fs bausite. lllhe role of these countries ig enen mone
inporta,nt as :regarde bauxite reserrres since they holdl 49.7 /" of norLd.
etocks, (h.inea alone hoLcling 38.7 y'".
Ihe t9?3-77 perlocL was narkecl for the ACP countries byr
- 
a subgtantial rise in the prloes of ore, aLunina a.nd. unrrought aluninium.
llhe erport unlt value indlloes fo:r. the AGP corntrLeg rere as follows:-
1073 1o?4 1q7R La76 Lq77
ore * 83.1 9L.6 lm.o LI5.2 118.r
ALunina 66.4 78.8 t@.o 1o?.? 128.8
Ihrwrought aLuniniun 9O.2 1OO,O 111.4 136.1
- 
the increase ln the rmlune of suppl-i€s to the Conrunity whose inports
roEe from 24.6 % Ln ].974 to 29.3 f" in 1977.
lDrlg was clue nainly to inportg of aluminiun one, the volrlne of which fron
the ACP group rose by 92 f" be+rdeen L974 and L97? (conparett wLfb 9.7 %
for the &tr^-* ' ') oountries)**
2.
Severthelees, there wac a wid.e dinerg€nee of
states d.epend.ing upon the grade of the otps r
Inports fron the ACP countries wene up 293 /"
the Ertra ,ETJR-9 countries up 85.3 {o.
prices betrreen the ACP
on L973 and those from
5.119
BAUXITE
3. IElSgg is the biggest erporter of baurite to the E\ropea,n Connunity. It
has very large nee€r\rBs of the nlneral (38.7 y'o of tlc worlcl total) ana
its produotion (L4 % of the worlct total) is increa,sing rapidly. firis
produotloa grorth accounte for the narked upwa,rd nov€ment of inports to the
Comunity.
Bauxite fron Grrinea ('ooo t )
Productlon
Conutrnity imports
1073
2 806
249
L97 4
ff
5 OlO
1 L29
107 q
7 674
1 642
L97 5ft
11 316
3 211
Lo77
10 871
32n
4.
5.
The Conuurdtyrs share of Grineats crports thrs roee sharply anil the increase
ln inports fron Grinea virtually aocountE for the rise in total lnports fron
the ACP groupi inports of banrite fron the ACP rose by 69.8 nillion EIIA
between L974 afi' L977 atn those fron Grinea by 63.2 nillion. llhis nea.ns a
rise during tbe reference periocl of 414 / in ttre value of banxite inports
from (hrinea.
(fuyana is the secon.d biggest ACP eupplier to the Conutrnity. fn L976, it
protluoetl 3 134 mO tr i.e. 3.9 y'o of worLd prorluction. (fugra,nafe exporte to
the Comtrnity rose subeta,ntially in 1974, but $rbsequently slippecL back
eteadily to a lewl just above the l9T3 level. llhe pattern of its eqnrts
to the world. was as followst
AUNfiNA
Janaica is a naJor producer of bauxite (fife Grinea, L4 /" of the worlcl total)
It is also a trajor erporter of bauxite (5 4jT
inports only alunina from Janaic?r the btggest
total etrapEUR 9 in L97T). Janaicaf s erports
sarne trend.s as its exports to the world. r
OOO t ), but the Comrturity
ACP supplier (Z> /" of the
to the Connunity show the
(ooot )
hports to the world
'Community inports
rmp./wB. /,
1073
2 625
133
5.1
La7 4
2 455
325
13. 3
147 E
2 48O
193
7.4
Le7 6ft
ogB
lBO
8.5
1:77
L69
5.120
Erports to the world.
Commrnlty imports 
i
tmp/nrp. /" I
loTJ
2 312
339
L4.7
10?4
2 BOB
468
L6.7
107 5.
2 374
449
18, g
r97 6fr
1 62L
304
18. B
+"u
2 067
359
17.4
S.B.f Erports roge in L974, fell in L97545, rose againLnL977.
6. ggllggE is the thid biggeet ACP prorlucer of bauxite (5.7 f, of worltl
protluction) anA was the seoond. biggost ACP erporter in 1976 with sales of
4 5L2 0OO t of alunina to the Conuunity. As fron L973, its exports to the
Comunity and, to the worLcl show€d a dowawarcl trend,. It erported I Ott 0OO t
of alunlaa to tbe worlcl In 1977 oonpa,necl with t 279 @O * Ln 1972.
I}STWRCff$ffiT AIT]MISIUIII
llhe nain ACP supplying oountries are Ghana, Surinan and CanEroon, each of
which exports conparable qnra.ntitles to the Conntrnity.
7. @. the AGP oountrlegr ghare of inports fron the Drtra'E1'R-9 oountries
ie enall (9.6 f")*. Gha^nars barrxite prottuotion ig Low in relation to the
other ACP countriee (Oi y'" of worlcl procluation). G?ranaf s exports of unwrought
aluniniun to the worlcl cturing the reference periorl sboviled an upward trend.
(tgll r LZ6 2oo t, L976 t L4i roo t).
8. Cameroortr Caneroon is not a producer of bauxite at present, but will be in
firture. Eowener, it cloes prooess ors fron neighbouring ftrinea becauge of its
hgrdroeLeotric capaoity. In L977, it erportcd. 21 43O t to the Conrurrity;
i.e. 81 $ of t*s erports of thiE comod.ity.
9. SIIIEE exports nuoh of lts unwrought alnniniun to the European Comnunlty
OA 6 Ln 1976 out of a total of 46 3OO t). However, it exports to the
Comurrity Less unnrought alunlniun than alumina..
* Although the potential growth of their exports is high.
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S I TC-CTCI | 28';. 30
Total lnporte fron ortra-
slrR 9 !
Value
Quantity
Unit value
Total lnporta from)eveloning countrjes :
VaIue
Sbare of ertra-EuR
fuantity
Unit value
Total inporta from ACP 3
VaIue
Sbare of ertra-EUR
Quant ity
tlnit value
of nhich :
- 
G UINFA
Value
QuaatitY
Unit valuc
- 
(IlIlfA
VaIue
Quentity
Unit value
- 
SIERRA LEONE
VaIue
QuantitY
Unit valuc
- GHANA
Valua
QuaatitY
Unit value
- 
SURINAM
Valuc
$tant i ty
Unlt value
- PAPUA NEV/ GUINEA
VaIue
Quant ltY
Unit value
IMPORTS
IMPORTATIONS
ALUI',[INI U},I ORE
MINNRAIS DIALUMINIUM
OF
DE
ooo ErlrA-ucE
tonnea
EUA-UgE
000 E A{tcE
fi
tonnee
EUA-UC,E
6z 14t
4 
'37 
9rt
1t .7
1 20 57'
7 666 
'981r 
'7
ltg 1gB
04? 246
17 .t
1 9' 876
8592 316
22.'
1 97 
'928 407 tgz
23.'
21 ztO
t4 -2
1 054 467
1g .9
,1 180
42.6
t79 627
21 .'
6, 906
47 .3
2796 
'1 
4
25 .'
\1' 
'O4
59 .c
4 227 28'
27 .3
117 195
,9 .t
4158 938
28. 1
Total dee ioportationa cn
provenance de ITEXTRA-9:
Valctrr
fuantlt6
Va1eur rurltaire
Total dee importationg €n
Provenans6 des PVD :
VaIeur
Part de lrextra-E[IR
Quantit6
Valeur unlteire
Total dee lnportetiong €n
provenanco dee ACP 3
VaIeur
Part de lrertra-EUR
fuentit€
Valeur wtitalre
dont t
- 
GUINEE
Valeur
Quentltd
Valeur unitiire
- 
GUYANE
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
SIERRA LEONE
Valeur
Quantit6
Valenr rrnitalre
- GHANA
VaIeur
Quantit6
Valeur trnltaire
- 
SURINAM
VaIcur
fuantit6
Valerrr unitaire
- 
Prle curNEE PAPouASTE
VaIeur
fuantit6
Va1eur unitaire
ooo urA-{tcE
fi
tonneg
EUA-UCE
20 894
3t-5
I 050 trl
19 .7
47 07t
tg.o
172 44'
21 .7
\, 264
I 128 g4g
11 .,
17 117
32' 9t7
,2 .6
, 134
323 | Cl
1r.9
, 241
322 1 29
1 5.1
3 491
64 427
,4.2
64 138
45.'l
To9 zo9
21 .7
1 1' 2O9
58.8
4224 617
27 .t
115 824
,9.2
4 t63 8r3
28.0
000 E r{tcE
tonnec
E|T'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonneg
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
ElU.0rUCiE
OOO EUA-UCE
torures
EUA-UCE
1 000 EUc
tonnee
EUA-UCE
ooo E'IJA-UCE
tonnes
Et,'A-UCE
2 
'46248 084
10 .3
7 113
11t 129
,3 .4
4 989
342 464
'l 4.6
4 c37
276 68t
'l 4.5
2 192
,5 259
39.O
2' O23
6tp 887
1r.2
16 
"3I 8t 062
90. 4
, 580
313 113
17 .8
, 986
122 OB7
't 9.5
r0 397
22' 991
45 .0
41 4
20 334
2Q.4
?t 760
3 210 78'
23.O
19 766
179 684
110.0
7 611
4o3 992
.t g.g
, ,tp
244 278
21 .9
8 173
1 51 050
50.8
,17
24 818
20. B
78 414
3 216 
'7924.2
\g 619
1 58 g8r
115
8 5r8
41 5 464
20.,
.r 78t
243 zg3
21.7
3 308
,4 046
61 .2
3'
500
70 .0
5.122,
:IIMEXE | 2820.'t l
IMPORTS OF' ALUMINIUM OXIDE
IMPORTATIONS DE ALUMINE
Total lnporte fron extra-
EX,JR 9 3
VaIue
Quant i ty
Unit value
Total ioports fron
Developing countrj-es :
VaIue
Sbare of ertra-EtlR !
fuantitY
Uait value
Total ioports from ACP t
VaIue
Sbare of ertra'ElJR 9
Quant ity
ttnit value
of vbicb i
- JAMAICA
VaIue
Quant ity
Unit value
- 
S URINAM
VaIue
SsatitY
Uait value
- G UINEA
VaIue
QuaatitY
Unit value
- 
GUIANA
VaIue
Sra.ut itY
Unit value
OOO E]IJA-UCE
tonnee
EIJA-UCE
110 728
2r4 
'B'EE.2
1 26 26t
t 173 512
108
1 +6 
'241 203 224
122
1 92 991
396 96a
Il8
1 A2 
'93
,3.2
768 0S6
1i4
1C2 
"1
,1.1
757 988
134
000 EttA-ucE
ft
tonnee
Et,A-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-IICE
tonnea
EUA-UCE
o00 EUA-ucE
tonnes
EltA-UCE
o@ EttA-ucE
torures
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
ETIA-UCE
64 ol2
92, 1 51
69.1
22 ,84
339 1 26
65.5
39 434
554 114
71 .1
1 987
11 BOg
62 .4
7
77 760
70.2
943 893
82.3
77 474
70 .0
943 8Bt
82. O
39 717
458 281
84. B
30 o74
369 
'9081 .3
t 712
Q 32E
87 .6
3 97r
63 68z
62.3
g, o10
75.2
850 01 4
110
Bg 126
70 .5
850 01 0
104
,1 585
449 347
11'
30 725
324 753
9 4.6
1 395
17 044
81 .8
5 tQO
58 885
78,6
BO 854
55.2
71 9 5r1
112
B0 833
5r.2
719 508
112
34 004
3o4 322
112
3' 475
307 091
116
5 
'96
,1 947
109
, 7r8
56 'l +e
103
Total dee inportatione on
provenance de 1 TEXTRA-p :
Valeur
fua^ntit6
Valerrr uriteire
Total dee importatione en
provenance des PVD :
VaIeur
Part de lrertre-EUR
Quantit6
Valeur uritai.re
Total des lnportatione en
provenance dee ACP :
Val.eur
Part d,e lfertra-E[JR
Quantit€
VaLeur wtitaire
dont r
- JAMAIQUE
Veleur
Quantitti
Valeur utitaire
- S URI NAI4
Valeur
Quantit6
Val.eur rmitaire
- GUINEE
VaIeur
Quantit€
Valeur rrnltaire
- GUYAI'IE
VaIeur
Quantit6
Valeur wtlteire
48
358
3B
:u'
t1
8'
508
711
135
48t
231
134
1
36
912
584
159
65a
362
't 00
5.123
IIIMEKE | 7 5ot.tt
TotaI loports fron ertre-
EIJR 9 3
Value
Quantity
Unrt value
TotaI roporte fronn
,)evelorring countries :
VaIue
Sbare of ertra-Eun 9
fuant i ty
Unrt value
Total :.nporte from ACP t
VaIue
Sbare of ertra,-EUR 9
QuentitY
Unrt value
of vbi.cb 3
G HANA
VaIue
fuant I tY
Unrt velue
S U RI i'iA},l
VaIue
(lrantltY
Unrt value
c AI,1],iR00N
VaIue
QuantltY
Unit value
Other Developlng Countries
EGYPT
VaIue
QuantitY
Uni.t value
T \rl.t nLl\JIrr
VaIue
QuantitY
Unit value
IMPORTS
IMPORTATIONS
UNTJROUGHT ALUMINIUM
ALUI'4I NI U\,1 BRUT
OF
DE
ooo EttA-ucE
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
ft
tonnee
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonneg
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UC,E
tonneg
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
torutea
EUA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
41 
'29.8
6, 25
6,
t7 ttt
8.8
5o 462
617
g 15c
1' o7g
607
1' 105
2J 211
611
\t 067
22 172
,89
42' 4?
66e ca
53
tol 5r1
460 0,
65
)3 45c
11..|
48 518
689
tl r 0r
10 .t
4' 477
584
8 tgz
12 Q4
67'
8 373
11 980
698
14 tt6
21 071
5Bo
443 944
,7t 7r8
77
,2 EBz
11.9
69 125
76'
tp 471
9.6
,5 768
752
19 7t7
25 288
780
r 4 012
17 B4g
78'
8 722
12 531
690
' 
a-
7 147
76'
2 491j 289
717
,31 930
,69 32'
934
79 1 49
\ 4.9
86 580
91 6
,1 157
9.6
,4 97'
9t1
18 ?O3
19 306
969
17 
'1018 360
914
14 9r5
17 118
864
22 22?
24 943
891
4 077
4 516
89'
Total des ioportatlona cD
provenance de 1 TEXTRA-9:
Veleur
Santlt6
Veleur uniteire
Total dee inportatioss oB
provenanco d.e s PVD :
VaIeur
Part de lrertra-EtlR
Quantit6
Valeur unitaire
Total des ioportetlong on
provenance dee ACP t
VaIeur
Part de lrextra-EUR
Quantit6
Va1eur utitaire
dont t
- 
GHANA
VaIeur
Quantit6 '
Valeur uniteire
- SURINAI"I
Valeur
Quantit6
Valeur ruritaire
- CAI"IEROUN
VaIeur
fugntit6
Valeur rmltaire
Autree P.V.D.
- EGYPTE
VaIeur
Quantit6
Valeur utlteire
- INDE
VaIeu:l
Quantit6
Valeur unitaire
5.1?A
COTTON EIBRE
1. Cotton ls produced by a great nany ACP countries. Taking cotton fibret
cotton oilcakes a"nd cotton fabric together, it accounts for 2.LO y'o of
EC imports fron ACP coqntries. Cotton fibre alone accounte for 1.85 y'"
of totaL trade.
2. Inports of cotton fron ACP countries fluctuatecl. coneicte'rably cluring the
perlod L973-L974.
lbrorrghout 19?3 cotton prices increaeed, reaching their peak in Febnrary
1974, after which dena,nd, which had been nery brisk in f973r cleclinecl in
1974 regulting in a narkecl faIl in cotton prices.
lltris exptains the pattern of inports r high voh:ne of inporte in 1973 as
a reeult of the heary clerna,nd. in the EC; on the other hand, high unit values
In 1974 (probably because the contracts were nego'Liatecl nainly at the
beginning of the year) end. low nolu.me of inports in L974 aa a result of
the falL in clena,nil in the EC. In this respect it is interesting to conpare
ttenclg in lnporte fron the ACP oountries a,nd fron non-Conrmrnity countriest
whtch are fairly similar.
3. lthe ACP coqntriegf shar€ of EC inports rose appreciably in 19?? (tZ {, in
lg77 I againet an averag€ of 18 /o fot the period' L9?3-1976).
Inports of cotton fibre
197 3 L97 4 r97 5 LgT 6 reT1
Eron ACP countries
Ind.er of value
Ind.er of volune
Index of unit value
Eron E'xtra-,EUR 9
Ind.ex of value
fnd,ex of volume
frrd.ex of unit value
1O7. B
r45,.4
7 4,?
ro?.6
r?8.2
Bo. o
134, 5
TT?.9
119.1
131 .4
97 .O
135. 5
100.0
100. o
100. o
100. o
100. o
100. o
153. t
L2 6.5
121. O
158.9
105. O
151..4
l
tt
n
q
{.
{
'1
tIi
I
I
t
f
r
l'
17 4.9
113.4
L54.2
138. B
85. B
161.g
In 1975 the unit value fell but clid. rise aSain in :-976 andl 1977.
Generally epeaking; over the whole of the period. 1973-197T tbe value of
inports fron ACP countriee went up appreciably (+74.9 y'o compatedt with 1975),
due nainly to the increase in unit values.
5.125
The voh:me of inports tend.ect to faII somewhat. However, this fall must be
oonpared with the increase in irnports of cotton fabric ancl articles made
of cotton, which partly explaine the fall in trade in fibres.
{. The nain erporterg of cotton fibrce (*) are:
1a76 (ooo t )
2L6.8
51 .8
57 .6
39. o
19. 3
19. O
18.4
L4.5
Sudan
Chad.
Tanzania
Itial i
Ugand a
fvory Coast
Upper Volta
Caneroon
J. Sud.a.n ie the largest exporter among the ACP countriese acoounting for 5.5 /"
of world. exports of thig connod.ity. It is also the ECts biggeet ACP supplier.
The recession in the cotton trade in 1974 particularly affectecl the Suda,n on
account of the high gtrality of its cotton. Its exports fell by 55 y'" in tnat
year.
In 1975 exports caught up agaia but EC irnports clid not rige comesponclingly.
STIDAII Lg73 Lg7 4 L97 5 rg7 6 T97T
Total er?orts r ( OOOI )
Et lnports * (oOot)
Inports/&rports (/,)
225.4 101.6
36.8
36.2
L4L.4
39.T
28.1
2L6.8
41 .1
19. O
34.6
6. Chad
Chadte exports increased. over the period. but the ECts sbare fell fron 1975
onward.g.
:CHAD L973 L9T 4 Lg7 5 LgT 6 L977
Total er?ortr * (OOOI1
EC lnportr * (OOOI)
fnport;/Weorts (/")
36.? 37.9
23.2
6L.4
45.7
18.7
40.9
6r.8
2_6.9
43.5
2r.4
5.126
(* ) srrc 263.r
J. Ta^nza^nia is a najor exporter of ootton but EC inporta are very modest.
B. It{ari
As in the case of the other ACP oountriee, exporte increased appreciably in
L975 after the poor years in L974 and 1"975. EC irnports' toor went up
consid.erab\r.
TAI{zAilTA T9T3 rg7 4 Lg75 L975 reT7
Total err?orts * ( OOOI )
EC luports fF ( oOCI )
lnports/b.ports (,'/")
60. o 49.r
o.3
o.6
38, O
3.6
9.5
57 .6
o.3
o.5
o.B
uArr Lg73 LgT 4 r975 L97 6 r977
. Total exports * (ooot)
Ec lnports * (ooot)
Inportg/kportr ('/r)
?I.5 L7 .5
9.8
56.O
:
19. O
5.5
28,9
34.9
20.9
59.9
24.4
(*) srrc ?63.r
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ITMEKE z 55ot9s
Total funports from extra-
ElrR 9 :
VaIue
fuantity
Unit value
Total imports frosr
Developing Countries
VaIue
Share of extra-EIJR
Quant i ty
Unit value
Total inports from ACP 3
VaIue
Share of extra-EUR
Quantity
Unit value
of which 3
SUDAN
VaIue
fuantity
Unit value
- }4ALI
VaIue
Quant i tY
Unit vaLue
CHAD
Value
fuant itY
Unit value
U PPER VOLTA
Value
fuantitY
Unit value
- I VORY COAST
VaIue
fuantitY
Unit value
- 
S ENEGAL
Value
Quantlty
Unit value
OOO EUA-UC,E
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
16
tonne s
EUA-UCE
ooo EiLrA-ucE
fi
tonnes
ETIA-UCE
1 000 Etta-ucE
tonnes
EUA-UCE
1 OOO EUA-UC,E
tonnes
EUA-UCE
1 000 EUA-ucE
tonnes
EI]A-UCE
OOO ETJA-UCE
torunes
EUA-UCE
ooo E'ttA-ucE
tonnes
EI]A-UCE
1 OOO EI'A-UCE
tonnes
EUA-UCE
,.128
Unit
Unitd
IMPORTS OF COTTON
IMPORTATIONS DE COTON
$e o45
Bg8 372
752
126 I I I
lg.2
1 7Z 583
732
40 401
5o ,77
799
8 817
12 4gg
705
1' 120
22 943
659
6 17o
g 28'
565
9 983
1t 9?o
71'
2 585
3 123
828
845 245
579 e49
I e4o
552 41 O
6r.5
33 9t+o
1 271
| 57 334
I 9.7
33 788
1 176
641 5r r
7oo 952
91'
397 500
62.o
41 
' 
227
9r7
16 96t
1 8.2
rB ,30
987
4' 
'4519 6t t+
1 1rC
4 827
5 469
879
16 82t
|8 707
8qa\,/ /
, l4l
5 180
8t2
7 8c9
87 41
e93
3 38t
3 613
926
I 019 58r
7t6 089
1 t65
890 2,Q1
5or 181
'l 48t
,2
36
1
Y
9
?,
23
,l
917
800
418
724
769
995
8lo
org
120
476 44t
46 .7
75 
'1 
I
t 255
179 C4r
17 .5
49 96e
1 194
,e 217
4l o91
1 417
23 l9g
20 8?2
1 lll
29 672
26 914
1 102
12 3o2
1 1 591
1 052
II 915
ro 186
1 t38
7 
'e75 8t6
't l lo
,37 21 7
60 .7
347 1 4l
I 5qe
04 ,79
23.O
1 34 472
1 r22
53
14
1
3)
24
I
710
,4e
844
,36
413
374
29 816
21 t41
1 197
98t
1)2
439
9 
'739 892
958
36a
c94
249
1'
l'l
1
12 926
1r 317
I ll4
5
,
I
15
't 
1
1
7 5t+
3oo
t9,
9 171
5 077
1 ,o9
Tota1 des importations en
provenance de I TEXTRA-!
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitai.re
Total des importations en
provenance des PVD :
Valer.rr
Part de lrextra-EUR
Quantit6
VaIeur unitaire
Total des importations en
provenance d.es ACP :
VaIeur
Part d.e I t extra-EuR 9
Quantit€
' 
' Valeur unitaire
d.ont !
- SOUDAII
VaIeur
Qua^ntit6
Valeur unitaire
M AI,I
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
T CHA)
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
HAUTF VOI,TA
Valeur
fuant it 6
Valeur unitaire
COT]I ) I IVOIRI]
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
SFNFIGAL
Valeur
Quantit6
Va1eur unitaire
Cotton
Coton
CENTRAL AFRICAN EMPIRE
Value
, 
Quantity
Unit value
UGANDA
VaIue
Q:antity
Unit vaLue
C AMEROON
VaIue
Quantity
Unit value
N I GERIA
VaJue
Quantity
Unit value
TOGO
VaIue
fuantity
Unit value
NIGER
Value
fua.ntity
Unit value
BENI N
VaIue
fuantity
Unit value
ET HIOPIA
VaLue
Qua.ntity
Unit value
T ANZANIA
VaIue
Quantlty
Unit value
MALAGASY REPUBLIC
Value
Quantity
Unit value
M A URI TANI A
Value
Quantity
Unit value
CONGO
VaIue
Quantity
Unit value
I OOO UIa-lIcE
tonnes
EUA-UCE
1 000 ula*JCE
tohnes
EIJA-UCE
I 000 gIAdtcE
tonnes
EttA-ucE
1 ooo uta{tcE
tonnes
EIJA-UCE
000 uta-{tcE
tonnes
EI'A-UCE
OOO EUA{'CE
tonnes
ETIA-UCE
OOO ETJA-UCE
tonnes
EUA-UCE
000 EUA-{'CE
torures
ETJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
ETJA-UCE
1 000 guA-ucE
tonnee
SIJA-UCE
ooo uta_{tcE
tonnes
EIJA-UCE
0OO EIE OCg
tonneE
EttA-ucE
, 997
9 853
509
7 40'
10 3rB
715
7 101
'l 0 516
57'
1 toz
1 67'
777
1 O27
1 279
803
949
1 294
733
9 cr3
12 668
715
3 786
3 41 1
1 033
1 553
,66,
271
]ot
900
9 916
9 926
999
6 372
5 3a5
1 20'l
6 027
6 458
933
139
241
,77
1 630
1 423
1 14'
3c6
283
1 081
6 589
7 29'
917
4 544
2 611
1 714
38'
34a
1 13?
624
7AO
Bgl
7 968
g 122
873
6 ,10
, 343
1 218
4 607
6 522
706
B 948
8 933
1 002
6 180
4 191
1 47'
8 217
7 412
I lOg
363
288
1 ?6C
3 187
2 72'
1t7o
1 969
1 75'
1 122
j 232
3 135
1 O31
7 72t
6 21 4
1 243
7 149
3 91t
1 818
7 o7:7
, 211
1 3ro
3 817
2 494
1 530
1 045
2 141
1 3oc
2 222
1 5r3
1 4r1
j eoe
1 57t
I t5o
209
311
672
239
25o
9r5
450
,20
885
353
276
1 279
1 481
1 503
987
338
364
929
879
124
782
31 B
379
8t9
414
44r
769
531
871
911
483
,87
971
238
954
299
375
736
858
054
763
394
8,3
50t
703
281
1B'
,20
112
7o
5oo
FMF'IRF CENTRAFRICAIN
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
O UGA NDA
VaIeur
Qrantit€
Valeur unitaire
- CAMFROUN
Valeur
Quantit6
Valelr unitaire
N IGERIA
- Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
m.-1.tnI \,/\'U
Valer.rr
Quantitd
Valeur unitaire
NIGFR
VaIeur
Qua^ntitd
Va1eur unitaire
BEI{I N
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
- IiTHrOPIri
Valeur
fuantit€
Va1er,rr unitaire
TANZAI{IE
Valeur
fuantit€
Valeur unitaire
MA DAGASCAP
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
MAURITANI tr
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
- c0NG0
Valeur
Srantit6
Va1eur rmitaire
,.1 29
Cotton
Coton
BURUN]I
Value
fuant itY
Unit value
Othe_1_ pgveloping C orrntriee
S YRIA
Value
Quant i tY
Unit value
G UATEMALA
Value
Quant i tY
Unit value \
EGYPT
Value
QrantitY
Unit value
M EXICC
Value
QrantitY
Uni.t value
C O LOl"lBIA
VaIue
QnantitY
Unit value
P ARAG U/rY
Value
fuant ity
Unit value
I RAN
VaIue
fuantity
Unit value
000 uta-{tcE
tonnes
MA-UCE
ooo utAltcE
tonnes
ET'A-UCE
000 uta{tcE
tonnes
EI.]A-UCE
ooo uta-{tcE
tonnes
EUA-UCE
ooo uta-{tcE
tonnes
E{JA-UCE
I 000 urA-{tcE
tonnes
EUA-UCE
1 000 ura{tcE
tonnes
E{JA-UCE
I OO0 U'A{ICE
toruree
EUA-UCE
971
344
722
622
578
917
23 970
21 014
1 'r 4]
41 8OO
37 123
1 126
79 580
t, 6c2
2 23'
t, 580
29 
'2C1 0'
11 500
r0 7ro
1 079
10 560
8 977
1 176
t8 690
30 246
1 279
227
219
9ro
12 6+o
13 67t
924
33 260
t9 t79
e4,
t, ,2c
r8 ,4t
1 937
25 ]80
26 87'
944
J\ t30
37 891
827
10 6zt
12 050
885
jo 8oo
39 2Ol
785
160
to,
1 180
37 419
29 243
I 280
tl 018
2' 34'
\ 224
41 815
24 0r7
1 738
14 5t1
ro 869
1 319
2' 730
21 104
1 219
9 696
7 678
1 263
48 r73
t7 38'
1 299
10,
72
I 450
,o ,68
33 897
1 492
19 683
27 069
1 466
t7 5ot
14 500
2 
'93
t2 016
21 2O3
1 
'12
24 tr4
17 822
1 357
21 
'4'14 231
1 
'1 
4
17 279
1r 33'
1 
'24
BURUNDI
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
luffif.v.D.
VaIeur
fuantit€
Valeur unitaire
- 
GUATEI.{ALA
VaIeur
euantit6
Va1eur unitaire
- EGYPTE
Valeur
Srantit€
Valeur wtitaire
- MEXIQUE
Valeur
fuant it6
Valeur unitaire
COLO},IBIE
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
PARAG UAY
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
IRAN
Valeur
Qrant it €
Valeur unitaire
5.130
SITC cTcI . 562
Total lmports from extra-
E'trR g r
VaIue
fuantity
Unit value
Tota1 inports from
Developlng Countries
VaIue
Share of extra-EIJR
fuantitY
Unit value
Total inports from ACP :
VaIue
Share of extra-E[JR
Quant itY
Unit vaLue
of which
lladagascar
Value
Quant itY
Unit value
Ivory Coast
Value
Quantity
Unit value
Caneroon
VaIue
Qua.ntitY
Unit value
Iogo
VaIue
fuantity
Unit value
lla1awi
VaIue
Quant ity
Unit value
lchad
VaIue
QuantltY
Unit value
IMPORTS OF COTION FABRIC
IMPORTATIONS DE TISSUS DE COTON
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo utA{tcE
/,
tonnes
EUA-UCE
000 uta-dtcE
%
tonnes
E{]A-UCE
OOO E A{TCE
tonneg'
EUA-UCE
t o@ uta{tcE
tonnes
EIJA-UCE
000 EUA-ucE
tonnes
E'tIA-UCE
O0o EI'A{ICE
tonnes
EIIA-UCE
0O0 UIA-IICE
tonnes
E'ttA-ucE
000 UIA-{tcE
tonnes
EUA-UCE
277 780
42 .5
1 0g 5r4
2 516
2t6 168
79.2
1 14 890
2 057
595 846
42 .4
157 624
257
25 599
2."1
10 2t2
2 502
228
454
a72
oo7
908
752
85+
652
978
67'
454
685
721
27'
641
794 240
42 .4
135 758
z 917t
I
I
I
I
I
I
I
I
t
'51 51t
1.4
10 525
2 994
10 0rg
7 712
2 69o
8 2gg
2 526
7 285
7 108
2 226
7 19t
1 719
414
4 152
1 247
516
? 770
820
299
2 740
65''
212
,
900
068
o87
60, 706
274 281
2 577
974 256
700 7r7
7 106
929 682
251 401
, 698
Total des importations enprovenance ue I I extra .UUH
Valeur
Qrantitd
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance des PUD :
VaIeur
Part de lrextra-EuR 9
Quantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance des ACP !
VaIeur
Part de I I extra-E{,JR 9
Qrantitd
Valeur unitaire
dont !
!ladagascar
VaIeur
Qua^ntit6
Va1eur unitaire
COte d I Ivoire
VaIeur
Quantitd
Va1eur unitaire
Camerourr
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
t ogo
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
!lalawi
VaIeur
fua^nt it €
Valeur unitaire
tchad
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
17 590
2,1
5 075
2 b78
5 058
2 207
2 292
2 572
780
7 041
7 799
1 274
2 982
681
175
7 890
715
120
2 65o
14 z7g
2.4
6 tot
2 258
5 764
7 107
1 856
4 718
1 765
2 446
2 421
796
t' o41
9
4
2
8
2
2
4
1
2
1 227
425
2 SB7
:
:
5.1 31
Senegal
VaIue
fuantity
Unit value
- llauritius
VaIue
QuantitY
Uni.t value
- Ghana
VaIue
QaantitY
Unit value
- Benin
VaIue
Qaant i tY
Unit value
Other Dcvcloptne Oonntricsffi
Value
fuantitY
Unit value
- 
Hong-Kong
VaIue
Qrant itY
Unit value
- T alwart
VaIue
Qrant itY
Unit value
South Korea
VaIue
fuantity
Unit value
Paki stan
VaIue
Qruantity
Unit value
Brazil-
VaIue
Quant itY
Unit value
- Thalland
Value
fuantitY
Unit value
OOO ET'A-UC,E
tonnes
ET'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UC,E
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EIJA-UCE
ooo E'ttA-ucE
tonnee
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
torures
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EIJA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonnes
E:TJA-UCE
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EI.'A-UCE
,.132
947
Cotto Fabrtc
lRlscng d.e cotor
171
148
2 510
7t
,7
5' 550
2' 
'7'2 291
47 100
15 716
2 99t
,o 090
11 617
2 546
12 990
4 924
2 6te,
75 7oO
16 270
2 197
21 470
11 001
1 952
,o 980
2t 015
2 21'
20 1to
10 tlt
1 948
1t 600
6 Oot
2 24'
to 2Eo
19 240
1 574
28 410
14 468
1 964
5 210
2 518
2 069
461
181
,58
104
,7
298
161
1 850
:
74 972
78 954
1 925
66
1g
t
915
9t
7C
tt 242
12 279
2 707
25
I
2
41
7
8g
,6 465
18 
'791 984
22
I
2
24
B
2
68
2o
746
721
,8
81 5
275
950
701
258
720
417
156
b70
142
54
67o
899
5o4
468
271
790
261
415
t77
222
72'
56A
155
9ro
225
,15
Senegal
VaIer:r
Quantitd
Va1eur rrnitaire
tlaurice
Valeur
Q,rantitd
Valeur unitaire
- Ghana
Valeur
Srantlt6
Valeur unitaire
Benin
Valeur
Quantit6
Valeur r.rnitaire
Autrce P.V.D.
Ince
VaIer:r
fuant it6
Valeur unitaire
Hong-Kong
Val eur
Quantit6
Valeur unitaire
- Talwart
VaIeur
Qrantit6
Valer:r unitaire
Cor6e du Sud
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
Paki stan
VaIeur
Qrantit€
Valeur unitaire
Brd si1
Valeur
qrantit6
Valeur unitaire
Tha1lande
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
171
111
25 970
11 086
2 
'42
1 680
557
2 984
2
82
,t
2
48
14
,
t7
10
7
77
10
t
1z
14
2
2g
10
2
27
I
,
o17
o80
8?g
5t5
774
178
TEA
1. llea is irnportcd nainl-y fron Inclia and. Sri Larrka (A.l /. of the Connunity
total in L977 ). lbese two countriee ranlc as the worlctrE first anil thirtl
producere of tea reepectinefy (tnatar !11 00O t, Sri La.rrka 197 @O t in
I976i Sourcer FAO). I{evertheless, the ACP countries in 1977 supplied. 33.8
of the Comunityfg tea inports.
2. Tea pricee wsre ertrene}y low in 19?3. According to tbe I!,!Fr the price of
tea fron Inclia and. Sri la.nka fetl frrorn 73,-3 l/eouncl in 1954 (w]ren prices
were at thelr blgheet levels) to 48.3 f in rfZ:. Subsegtrently, prices
hanre risen.
ILa{le-- 
-Sri Laraka tea d ; und. source r IMF
1073
48.30
LqJ +
52.00
lorl
68. BO
r97 6
ff
7 4.30
1077
139.8
Between 1976 and 1977 prices rose because ofr
- 
clearth of stocks
- 
transfer of grrchases enooura€€d by the soaring prioes of coffee a,nd cocoa.
3. Consequently, between 1973 anil 1977, the unit value for the ACP countries
as a whol-e nose from ?9O Hlly'tonne to 2 32L E'UA/tonnel i.€. an increaee of
lg4 f". In ad.clltion, Cornnunity lnports rose by 3l y'" in te:ms of gtra,ntity
cluring this period., thus generating an increase of 284 f" in the value of
irnports.
4. Between L975 ard. 1977 t the AOP countries I share rose
of the Comrunityts inports. Ttris was largely due to
Community inports rose during that period. from 11.B
the boost ln the countryf e production.
from 25.5 /" to 33. I '/'
Kenya whose share of
/, to 19. I f" fol lowing
Kenyaf s tea exports (tonnes )
lw
52 450
1073,
51 742
r97 4ff
49 595
L97 6fr
59 ?63
5.1 33
lflltgjg r o9o2.9O
Total lnporte from ertra-
ntR93
VaIue
Quant i ty
Unit value
Total inports fron
Developing Cor:ntries r
Value
Share of extra-EIJR 9
fuantitY
Unit value
Total importe from ACP 3
Value
Share of ertra,-E[JR 9
Quant i tY
tlnit value
of which t
runrrA
VaIue
fuantitY
Unit value
UALA}'I
VaIue
QuentitY
Unit value
TIITZAITIA
VaIue
fuantitY
Unit value
RT'AI{DA
VaIue
Quant itY
Unit value
- PAPUA-NE|I{ CUilEA
VaIue
fuantitY
Unit value
UGIITDA
Value
Quantlty
Unit value
IMPORTS OF 
'IEA
IMPORTATIONS DE TflE
OOO EUIFUCE
fi
tonnes
EUA-UCE '
OOO EUA-UCE
fi
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
@O EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
E|I'A-IJCE
1 OOO EUIFUCE.
tonneg
EUI-UCE
1 000 EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
27o 54o
94.7
259 o33
1 044
27 5 815
95.B
2r2 751
1 Og1
285 611
289 218
988
287 998
269 o94
1 O7O
334 207
274 576
1 217
317 197
94.9
257 1o4
1 234
88 541
26.5
74 660
1 186
43 659
35 153
1 242
20 516
18 242
1 130
10 053
B +>q
1 1Bg
2 305
1 861
1 239
1 976
1 973
1 002
5 898
6 511
1 059
607 166
29o 3o9
2 O91
578 72o
9r.3
27o 396
22140
2O5 221
33.8
88 +29
2 321
12O 147
,o 747
2 368
39 347
17 307
2 273
21 621
9 019
2 397
6 395
2 238
2 857
5 O22
2 597
1 934
4 834
2 852
1 595
Total des importations
1 'E:ctra-EUR t :
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance des PlllD 3
Valerrr
Part de lrextra-EUR 9
Quantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance des ACP :
Valeur
Part de I I extra-EIJR 9
Qrantit6
VaIeur unitaire
dont 3
- KnrrA
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
- Ir{ALltWI
Val eur
fuant i t6
Va1eur unitaire
- 
TANZAI{IE
Valeur
Qrantit€
Valeur unitaire
- RWAI{DA
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- PAPOUASIE-NOTI\TELI,E C(nNEE
VaIeur
fuant it6
Valeur unitaire
OUGAIfDA
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
30 028
37 330
804
I 130
10 581
76
6 z4B
7 86q
794
283
395
716
978
1 376
711
6 256
7 915
792
7o 29o
24.6
55 308
1 060
33 517
30 806
1 088
11 O25
11 275
978
B 66t
8 311
1 o4l
1 943
2 259
855
11 715
11 987
977
73 560
25.5
58 347
1o75
33
31
1
14
14
1
962
114
092
486
314
012
9 292
8 tgt
1 056
3 765
3 291
1 144
1 BOB
1 9g6
g06
79v
7 457
1 063
1 691
1 5:0.
1 OO7
5.1 34
BTJRT'NDI
VaIue
fuantity
Unit value
ZAIRE
Value
Quant i ty
Unit value
SIERRA I,EOI{E
Value
QaantitY
Unit value
MAURITIUS
VaIue
Quantity
Unit value
CAIUEROON
Value
fuant itY
Unit value
OfiMR DEVELOPTNG COI'NTRIES
- INDIA
VaIue
QuantitY
Unit value
- SRI LA}IKA
VaIue
fuantity
Unit value
- IITDONESIA
VaIue
fuantitY
Unit value
- MOZAMBIQITE
VaIue
QuantitY
Unit value
ANGENTINA
Value
fuant itY
Unit value
BAIIGLADESH
VaIue
Qnnt j'tY
Uni.t val.ue
OOO EUA-U6E
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI.'A-UCE
000 EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tor:nes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
14
19
!ea
t|h6
53
t:
213
252
969
428
454
943
g6 71o
89 769
1 077
50 B5o
45 306
1 122
14 92o
15 1o9
987
14 180
15 726
902
6 g2o
9 871
701
6 ggo
9 502
736
477
422
130
2 418
2 424
998
281
277
1 014
142
8t6
304
8eB
653
066
354
348
017
391
3o?
1 274
1 18 260
83 762
1 412
,o 516
38 569
1 311
2 823
1 202
2 349
2 647
1 230
2 152
1 335
823
1 522
605
217
2 788
323
124
2 605
2o9 528
99 486
2 106
?8 0r2
32 586
2 395
23 633
10 58?
2 211
23
12
1
15
11
1
15
9
1
172
I
26
4
61
6
N'RINIDI
VaIeur
Qua^ntit6
Valeur unitaire
ZAIRE
VaIeur
fuantitd
Va1eur unitaire
STERRA I.EO![E
Valeur
Quantitd
Va1eur unitaire
MATIRICE
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
CAII{EROI'N
Valeur
Quant it6
Va1eur unitaire
AIITRES PTD
- 
IIIDE
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
- 
SRI IIINKA
Valeur
Qua.ntit€
Valeur unitaire
- INDONESIE
Valeur
fua^ntit€
Va1er:r unitaire
- 
MOZAMBIQIJE
VaIeur
qpntitd
Valeur unitaire
- 
ARGEII'TINE
Valeur
fuantit6
Valerrr r:nitaire
- BANCUTDESH
VaIeur
fua^ntit6
Valeur ruritaire
919
324
694
524
711
6gB
2
2
1
53
40
117
Bo
26
28
710
191
902
110
95
1
41
35
1
17
1'
1
9
10
7
B
9
9
500
664
156
010
942
141
810
Bt6
122
28O
569
850
148
6tq
946
1B
15
1
12
11
1
I
11
1
129
2
I
o6
5
93
71
787
14 1
14
621
5.1 35

l.
BANANAS
Ba,na,nas account for lege than 1 /" (O.BB /" in l!77 ) of Comrnunity imports
fron the LCP countries.
Bowever, the fact that pla"ntations can be d.eveloped rapitlly in na,r11r
countries meana that ba,nanas constitute a conmoclity which brings the
ACP countries into stiff conpetition with the other d.eveloping countries.
Rrthermore, it le a prod.uct which cannot be preservect long a,nd whose
(preservable) by-prod.ucts are not well clerreloped. a"nc[ require market
orga.nization.
ACP exportere have free access to preferential markets (Erance, Unitetl
Kingd.om, Itafy) and benefit from a privilecl-gecl position (protocol no. 5
of the lom6 Connention on ba"nanas), whereas their conpetitors in latin
Anerica are subject to an import tarriff of 20 y'o as weLI as quantitative
restriction in the three countries mentioned. aborre.
Ttre overseas d.epartments and territoriee (OOfmU) export fairly large
guantities of bananaa. The breakclown of Comnunity banana imports by source
of origln (lCf, mU-TtOd, other clbrretoping countries ) renainect fairly stable
cluring the reference period.l
Communitv banana imports b.v source (/ \
?.
3.
4.
ACP countries
DOM-TOM
Other d.eveloping
countries
107.3
18.4
?3.4
58.?
r97 4a-r-rt
18.5
2 6.6
54.9
197 q
tg.5
2.4.7
55.8
LgT 6
19. O
28. 1
52.9
rg77
Lg.4
26.5
54.t
5. Between 1973 a,nd ]-977, the ehare of ba^nanas ln total inports from the ACP
countries fell fron l.OI /o to O.8B y'o clespite the biggest price increase
for this procluct for narly years; however, the qua,ntittes inportecL had for
sone years shown a downward trend. The following table traces the indiceet
value, gnaatltyand. unit value of total Community inports fron the ACP
countries tluring the reference period.r
Bananq i.mports frgm 
.the ACI _cpunt*e;s
rg73 +o7.4, 1o7 R
Value index 65.4
fuantity index 110.4
Ind.ex of Unit Va1ue 59.4
78. 1
1OO.7
77 .7
100. o
100. o
100. o
L97 6
--Dgg 
.6
93.8
106.5
TzJ7
115. 3
loo. B
LL4.7
5.1 37
6. ltre Iwry Coast is the biggest erporter of ba,na^nas to the Comunlty.
Eowenerr tbese erporte hane been fallilg because of stagnating consunption
in the cuetoner countriee and also the insufficience of the production
infrastnrctur€. Aocording to the FAO, production fel1 froq 2OB OOO t in
1974 ro r7O 0OO t in 1976.
5. t 38
IIIIEIE s O8O1 .ri
,SI8C 
- 
CICI : O51.7O
TotaL {nporte fron extra-
ErrR 9 3
VaIue
Quantity
Unit value
Total inports frosl
Developing Cowrtrj.e s
Value
Share of extra-EIIR
fuantity
Unit value
Total inports from ACP 3
Value
Share of extra-E[JR
QuantitY
Unit value
of which 3
Ivory Coast
Value
fuantitY
Unit value
C aneroon
VaIue
Qua^ntitY
Unit value
Janalca
Value
fuantity
Unit value
L
Somalia
VaIue
Quant itY
Unit value
Surinan
VaIue
fuantity
Unit value
- Grenada
Value
QuantltY
Unit value
000 Eua-ucE
tonnes
E'UA-UCE
ooo Eua-ucE
f,
tonnes
EIIA-UCE
OOO EUA-UCE
%
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonneg
EI.]A-UCE
ooo EUA-uc,E
tonnes
EUA-UCE
000 EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EttA-uc'E
torures
EUA-UCE
000 EttA-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
IMPORTS OF BANAIIAS
IMPORTATIONS DE BANAI{DS
778 790
2069 896
164
402 806
1 968 27g
205
489 440
1912 026
256
498 962
1 850 770
270
5o6 679
1947 742
292
t'58 580
99 .9
2064 719
164
62 409
1 8.4
778 584
165
20 a10
111 619
190
11 960
62 2r7
192
20 290
111 614
18.2
5 540
67 527
87
4 110
27 408
147
7 000
17 600
220
402 420
99 .9
1 966 697
205
488 6 90
99.8
1 9O8 85O
2r6
498 565
99.9
848 972
270
5bb 592
gg.g
1942 718
292
74 545
18.5
145 510
216
95 461
19,5
742 960
278
95 049
1 g.o
721 566
296
110 071
19.4
745 577
719
,4 889
9t 544
777
24 416
79 596
t07
2'5 2"57
79 857
291
1' 870
46 379
298
7 607
27 570
276
4 ,677'
14 01 7
711
28 789
125 915
229
16 185
70 680
229
15 538
b8 021
228
6 405
40 452
158
6 180
74 090
181
,_ooo
79 410
124 172
,17
22 842
74 674
706
18 1r4
b8 8r9
261
6 171
74 214
180
7 892
37 620
210
5_O00
30 149
87 676
144
25 758
79 246
720
18 947
74 194
255
9 801
"t9 149
250
9 062
75 114
258
Tota1 des importations en
provenance de 1 | extra EUR
Valeur
fuant it 6
Va1er:r unitaire
Total d.es importations enprovenance d.e s PVD :
VaIeur
Part de lrextra-EUR
Qua^ntit€
Valeur unitaire
Total d.es importations en
provenance des ACP :
VaIeur
Part de lfextra-EUR
Quantit6
Valeur ulitaire
d.ont !
COte d I Ivolre
VaIeur
Qua.ntit6
Va1eur unitaire
Caneroun
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Jamalctrure
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
$onraL ie
VaIeur
Quantit6
Valeurr unitaire
Surinan
Valeur
fuant it 6
Valeur ruritaire
Grenada
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
9:
5.13'.)
!radaga sc ar
VaIue
QuantitY
Unit value
Dox Tot
- l{artinique
VaIue
QuantrtY
Unrt value
Guade I oupe
VaIue
Quantity
Unit value
r'Je st fndiee
VaIue
Quant i ty
Uni,t value
Be l.1ze
Value
fuanti.tY
Unrt value
Othcr Devcloplng Countriee
Ecuador
Value
fuant i. tY
Uni-t value
Panama
VaIue
fuant rtY
Unrt value
Costa Rica
VaIue
fuant i.tY
Unrt value
C olombia
Value
fuant itY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-USE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UC,E
1 OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
1 000 EtrA-uc,E
tonnes
EIJA-UCE
1 OOO EUA-UCE
torures
E{JA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI'A-UCE
ooo E[.tA-ucE
torures
EI]A-UCE
1 1b0
5 779
202
t7 olo
1 47 894
22'
26 tol
119 492
220
20 050
96 120
209
87
64t
129
45 610
124 161
141
47 8r0
277 57
158
69 21o
481 'r17
144
9 200
6, 28
14
Banaaag
Bananes
1 448
b 'r82
227
46 680
185 851
251
t1 16'
122 121
255
29 075
1 10 487
26t
277
1 294
181
55 100
12' 794
169
41 790
21 0 124
199
77 400
421 708
184
19 4tO
10t 79,
187
1 01 2
t 481
291
55 715
167 528
7ro
77 261
111 4?5
tr4
28 252
92 105
'o7
2'
142
16
79
181
68
207
7
20
2
1 716
5 986
290
71 146
202 409
75t
t7 794
108 121
750
'n 242
102 766
294
1 +54
4 607
'16
77 450
212 887
,54
,8 612
I 05 56'
165
71 b89
96 796
t27
10
25
59 92
2ri8 22
22
19
181 00
21
915
5 249
174
6t 8re
298 97'
214
80 614
tog 1 82
260
41 088
17 5 074
2r7
42 907
1 89 521
226
2 186
8 594
254
70 7r8
302 065
274
bg 785
247 44t
285
65 244
251 44'
26t
46 917
1 84 041
255
l{adagascar
Valer:r
Quantitd
Va1eur unitaire
DOT TOT
- Uartinique
Valeur
fua,ntitd
Valeur unitaire
Guade loupe
Valeur
quantite
Valer.rr unitaire
Indes Occidentaleg
VaIenr
Qrantit6
Valeur unitaire
Belize
Valeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Autrce P.V.D.
Equateur
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
Panama
VaIeur
Qm^ntit6
Va1eur unitaire
Costa Rica
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
C olonbie
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
5.140
CALCII]M FHOSPRATES
1. Cal.oinn phoephateB replesented. O.72 % of Comnunity inports fron the ACP
oountrles in Ltll ancl originatecl from ttogo a^nd. Senegal.
2. lltre L973-77 periotl was rnarkect by a sharp rise in unlt values in 1974
(ZOE f" conpared with 19?3 in the case of the AcP states and 194 % tn tne
oase of &tra E{tR-g countriee). Untt valueg rose again slightly itt L975
ilespite the slgnlfioant drop in ctena,nd. fron the Cornrnunity. 1Ih€ volune
eupp).iecl. blr Ertra ntR-9 countries and. fron the ACP Sroup teLL by JO f"
and 80 f respeotivtly. Slackening worlcl ttena"nd. ancl conpetition fron
Anerioa^n phosphates (.0nerican producers harring clecitLecl to lower prices )
lecl to a price sLr:np in L976 and, 1977. Bowever, clena,nd. fron the Comunity
. 
recovered. eonewhat in 197?; moFeov€r, this d.ena,nd. was stronger for inports
fron the ACP countries (up 29 % oonparedl with f975) tha^n for Extra ntR-9
inporte (up 19 {").
fnd.ex of value
brtra EI[IR-9
ACP
Ind.ex of volrrne
Ertra EUR-9
ACP
I ncle,x 
.,p-f u{ti'L'vgbe
ffira ruR-9
ACP
1q"7,3,
39.g
43'.9
L4g .6
L64.7
26.6
26.6
raJ.4,
IU.3
L47 ,4
r49.9
181 .6
TB.2Br.l
l,o7 2
100. o
100. o
100. o
100. o
100. o
100. o
r97 6
ff
81 .4
7 4.L
1O5.6
Lg9.T
7T .L
6T .7
lOTJ.
7 6.O
73.3
119. 3
L28.5
63.6
57 ,t
3. Toeo
fmports of phosphates
in I97 6. Togp intend.s
ysars ahead..
felI substarrtially tn L975,
to give a significarrt boost
but reco\rered slightlY
to its production in the
TOC0 1973 L97 4 Lg7 5 L97 6 rg71
l[ota1 cxports ( OOOt )
Ec lnporta ( ooot)
frrportsAkports (f")
2
1
196. B
966.9gg.5
2
?_
58O. 1
377. I
92.r
1
1
r25-9
22r.5
100. o
I
1
952.L
5q9.8
77 .3
1 7 43.4
ftre'Conmunity oontirnres to take a verTr high ehare of ltogors exports. Howevert
the Comunlty tlata for 19?5 d.o not coincide with those of Togo. Ttris can
probably be accounted for by the fact that part of 1975 inports for the
Conunnity oorrespond to 1974 exports for $ogo (allowance nust be mad.e for
ctelirrcry tines ).
5.141
4. Seneeal
Senegalrs exports of calcir:n phosphates plrlnnetedt in 1975 because of the
recessionr but recovered. Ln 1976 and,1977. Senegalrs export potential is
nuch greater as there are other mines to be erploltecl. lbe ehare of her
erports taken by the Connu,nity cluring the reference periocl feIl,
SETEOAT 197 l L97 4 L97 5 L97 6 1077
Total exportc (OOOt)
Ec lnports ( Ooot )
friports/kportg (/,)
I
I
6q9.5
198. B
7 4.5
1 663.0 11 377.4
I
1 146.? | 118. 65B.g I s?_.2
1 420.9
5L7 .g
43.5
1680 *
T 49.9
44.6
* Estimate on the basis of 11
5.142
NIMEXE s 2510.10 + 90
SITC CTCI : 27 2 .7O
IMPORTS oF CAI'CIUII PHOSPHAIES
IMPoRTATIoNS DE PHOSPHATE DE CALCIITII
Unit
Unit6
Total lmports from extra-
EUR93
Value
QuantitY
Unit value
Total imports fromDevelofing Countries
VaIue
Share of extra-EIIR
QuantitY
Unit value
Total iurports from ACP 3
Value
Share of extra-EUR
fuant itY
Unit value
of which :
t ogo
Value
Qlant ity
Unit value
Senegal
Value
QuantitY
Unit value
Othcr Dcvcloping Countriee
lllorocco
Value
QuantitY
Unit value
Tunisia
VaIue
QPntitY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
ooo EUA-ucE
/"
tonnes
F,T]A-UCE
OOO EUA-UCE
%
tonnes
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO ETJA-UCE
tonnes
EIIA-UCE
OOO EUA-UGE
tonnes
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
torures
EUA-UCE
247 t8'
t6 560 07'
14.9
726 307
6591 ?t I
47.9
619 56
11 068 15
56.O
504 
'1689 975
47.2
470 69
15 199 08
,5 .6
18' 7
74.'
11 552 77
15.9
574 780
79.1
11 91 1 544
48.2
448 b
'12.4
7 818 27
,8.7
,51 795
71 .7
274 324
4r.g
,16 4
6'l .2
8 497 77
,7.2
Tota1 des importations en
provcnancc de lrcrtra EUR
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
Total des inportations en
prov€nanoe dce PVD, I
VaIeur
Part de I I extra-EUR 9
Qua.ntit€
Valeur unitaire
Total d.es importations en
provenalrce des ACP !
VaIeur
Part d.e I I ertra-EUR 9
Quantit€
Va1eur unitaire
d.ont 3
- 
Togo
VaIeur
Qua^ntit€
Valeur unitaire
S6n6gal
Valeur
Quantitd
Valerrr unitaire
l,utreg P.V.D.
tstaroc
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
Tuni,si-e
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
121 b01
177 110
51 .1
81 28
1 221 50
66 .6
180 
"624,.9
52' 1t6
51 .2
122 49
1g.g
I 940 101
6t, 1
90 804
18.O
2 127 646
42.7
89 76
. 19.1
49' 
'576,O
6, 24
1 74' 41
,6.2
26 52
749 97
,r -t
r86 5
4 799 o7
J8.8
19 45
585 22
tt.2
67 717
1 509 791
44.8
2t 1U8
617 855
t7.5
228 c,47
4 927 108
46 .2
58 935
1 14b 206
51 ;4
747 200
7 169 619
47 .8
41 211
718 5
57 .4
286 25
4 945 01
,7 .8
5.143
SIT0-CTCI : 286.00
IMPORTS OF THORIUM AND URANIUM ORN
IMPORTATIONS DE THORIUM ET URANIUM
Total lnports fron ertra-
E'trR 9 3
VaIue
fuantity
Unit value
Total lnporte fron
Developlng Countrles
VaIue
Share of extra-EIJR
fuantity
Unit value
Total iurports from ACP 3
VaIue
Share of extra-EUR
Quantity
Unit value
of which :
G ABON
VaIue
fuantitY
Unit value
NIGER
VaIue
fuantitY
Uuit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUAFUCE
fi
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonne e
EI.IA-IJCE
ooo EttA-uc,E
tonnee
EIJA-UCE
OOO EUA-UCB
tonnes
EI]A-UCE
24 820
6 grt
3 
'70
24 2rO
97 .7
3 560
6 Btz
24 016
96.g
27 2'
8 828
7 071
I 079
6 559
16 874
't 45'l
l1 ,ro
t3 894
9 986
3 t94
3t ol5
9? .4
, tr$
6 162
32 397
95 .6
347 3
9 328
r0 244
1 707
5oo r
22 074
1 645
ll 4't g
55 29o
8 602
6 4to
,4 49c
98 .6
, 236
ro 407
,2 831
95.6
3716
r 4 217
r 8 lgt
I 941
9882
34 638
1 875
r8 474
96 66o
8 t38
rr 593
95 56t
98.g
4 tl'
22 1+5
9' t9'
98.7
188'
24 
'5'
t4 92,
2 004
17 427
,8 8t r*
1 789
32 87'
10, 193
9 991
ro 529
101 200
96.2
3 417
29 6t7
101 200
96 .2
341 7
29 617
,, 6t4
2 t56
23 60'
4' 502
976
46 6zt
Total des inportations en
provenance de I rExtra-p
Valer.rr
Qrantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance des PVD :
Valeur
Part d.e lrextra-EUR
Quantit6
Va1eur unitaire
Tota1 des importations en
provenance d.ee ACP 3
VaIeur
Part d.e lfextra-EuR
- Quantit€
Valeur unitaire
dont 3
G ABON
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
NIGER
Valeur
Quantit6
VaIeur unitaire
5.14
Unit
Unit6
SITC-CTCI z 211
Total irnports from extra-
gUR 9 3
VaIue
QuantitY
Unit value
Total irnports fron
Developing Countries
VaIue
Share of extra-Elfi
fuantity
Unit value
Tota1 imports from ACP 3
Value
Share of extra-S[IR
Quant itY
Unit value
of wbich 3
ETHIOPIA
Value
QrrantitY
Unit value
N I GERIA
VaIue
QuantitY
Unit value
K ENYA
Value
Quant itY
Unit value
S UDAN
VaIue
Quant ity
Unit value
C AMEROON
VaIue
fuantitY
Unit value
T ANZANIA
Value
fua,ntity
Unit value
IMPORTS QF SKINS, raw
IMPORTATIONS DE PEAUX, brutes
000 EUA-ucE
tonnes
ETJA-UCE
OOO EUA-UCE
/"
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
%
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
ETJA-UCE
ooo EUA-UCE
tonnes
IXJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
E'ttA-ucE
000 Eua-ucE
tormes
E{TA-UCE
ooo E\rA-ucE
tonnes'
EUA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
ET]A-UCE
t69 736
2rB 51 4
1 C31
115 500
31 .2
64 420
1 793
54 107
14.6
26 070
2 075
293 17 4
33' 47'
874
83 910
28.5
5o BzC
1 551
38 331
13.1
18 5r1
2 066
526 01 9
437 007
1 204
137 I 98
26.1
76 741
1 788
,8 o8B
11 .0
24 614
2 36A
,r3 708
4o5 980
1 364
1 43 974
26.O
58 150
2 112
,B 6tl
I0.5
19 557
'z996
14
?
3
10
2
,
,
3
1
4
4
3
I
2
150
896
534
931
r11
178
957
299
806
4lg
9?4
,t?
6r3
923
380
11 58,
5 489
2l1l
1' o59
\ 78'
3 149
3 2o9
2 189
1 467
2 002
5oo
3 
'17
2 316
1 642
1 455
1 276
2 104
1"7
8 548
3 700
2 31O
10 0Bg
t 066
3 291
2 812
2 121
1 326
1 9?B
578
3 422
1 841
1 13O
1 629
2 44?
2 21 4
I 105
14 266
4 568
3 056
11 007
1 81f
5 071
6 744
4 509
1 457
2 518
729
1 4r4
2W
I 056
2 154
3 390
1 012
1 125
00r
0r 5
954
Tota1 des importations en
provenance de I TEXTRA-p
Valeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Total dee importationE en
provenance dee PVD:
Valeur
Part de I I extra-EIJR 9
fua,ntit€
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance dee ACP 3
Valeur
Part d,e I I ertra-EUR 9
Quantit6
Valeur unitaire
d.ont t
ETHIOPIF
Valeur
Qua^ntit6
Va1eur unitaire
NIGERI A
. Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
KENYA
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
- SOUDAN
VaIeur
Qua'ntit€
Va1eur unitaire
CAI"lERO UN
VaLeur
fuantit6
Valeur unitaire
- 
TANZANIE
VaIeur
euantit6
Valeur rmitaire
2
1
I
5.14,
Sldns, rar
Peau, bnl'tc
- 
UPPER VOLTA
Value
QuantitY
Unit value
- 
RWANDA
Value
QuantitY
Unit value
- 
MALI
VaIue
Quant itY
Unit value
- SOMALIA
VaIue
fuantitY
Unit value
- CHAD
Value
fuantitY
Unit value
- CoNGO
VeIue
QuantltY
Itnit value
BOTSWANA
VaIue
fuantitY
Unit value
- SENEGAL
Value
fuantity
Unit value
- 
UGANDA
Value
QuntitY
Unit value
- 
BURUNDI
VaIue
Quent itY
Unit value
PAPUA NEW GUINEA
VaIue
Quant itY
Unit value
- 
I VORY COAST
Va1ue
QrantitY
Unit value
0OO EUIFUCE
tonnes
E{'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
ET'A-UCE
OOO EU.0FUCE
tonnes
ET'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo Eu^0-ucE
tonnee
EIIA-UCE
ooo gut-ucE
tonnee
EI'A-UCE
ooo Eul-ItcE
tonnes
EIJA-UCE
OOO Eit .0-UGE
tonnee
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
OOO SUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
@O EUA-UCE
tonaee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI'A-UCE
479
812
821
166
119
19,
826
441
87t
02l
444
300
614
2lo
771
307
87
020
804
244
646
913
506
21 6
o47
736
278
248
708
763
828
540
533
1 z9o
620
2 0Bl
,46
402
1 t5a
979
400
2 448
gr8
,1O
1 8C0
469
121
t 876
,44
t9
13 9rO
t1 4
781
401
223
777
,74
1 112
447
2 
'77
895
504
1 482
294
I50
960
019
848
38t
0rB
,41
87'
286
71e,
791
216
120
ao')
o29
2r,
ot,
702
29,
070
908
17'
773
76c
185
4B'
75'
o4t
68t
828
36t
294
511
2r,
151
971
5tro
080
884
651
894
82'
,46
340
667
,84
814
24o
290
280
020
27
780
0] 0
351
719
781
4c4
9tc
B87
333
66o
630
254
386
562
11
r00
,3t
2r,
090
3
I
2
- HAUTE VOLTA
VaIeur
Quantitd
VaIeur trnitaire
- 
RWANDA
VaIeur
fuant it 6
Valeur unitaire
- MALI
Valeur
Quantitd
VaIeur unitaire
- SOI4ALIE
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
TCHAD
VaIer:r
hrant it6
Valeur unitaire
- 
c0 NGo
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
- 
BOTS|VANA
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
- 
SI]NFGAL
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
- 
OUGANDA
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
- 
BURUNDI
VaI eur
Quantitd
Valeur unitaire
- 
plle curNEE PAPouA,srE
Valeur
fuant it 6
Valeur rrnitaire
- 
CCTF DIIVOIRIT
VaI eur
Quantit6
Valeur ruritaire
1' 2' 37
,1
,.146
TOGO
VaIue
QuantitY
Unit value
GABON
VaIue
Quantity
Unit value
C ENTRAL AFRICAN EI,IPIRE
VaIue
Qrantity
Unit value
NIGER
VaIue
fuantity
Unit value
J I BUTI
Value
fuantity
Unit value
I,lALAGASY REPUBLIC
VaIue
fuantlty
Unit value
ZAIRE
Value
fuantity
Unit value
ZAMBIA
VaLue
fuantity
Unit value
DOM-TOM :
- 
FRENCH GUIANA
Value
fuantitY
Unit value'
Utber Dcvcloplng Countrlce
- 
IRAN
VaIue
fuantitY
Unit value
- 
ARGENTINA
Value
Quantity
Unit value
O@ EUA-UCE
tonnes
ET'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-u6E
tonnes
nJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EITA-UCE
ooo EUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
ooo EUA-ttcE
tonnes
trUA-UCE
OOO ET'A-UCE
tonnes
ElrA-ucE
OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
000 Eua-ugE
tonnes
EtIA-UCE
OOO EIJA-UCE
tonnes
EIIA-UCE
Stdna, rar
Peau, bnrteg
31 4
. 16
19 5oo
48t
lg
26 720
344
421
817
177
513
294
557
23o
t&2
642
476
349
2C0
29
900
562
586
959
490
774
778
76o
642
168
2g
28'
32t
882
12 3gO
6 253
1 98t
17 508
20 665
847
44
150
149
1 070
154
2'
6 560
22 042
ll gzo
1 849
14 69'
14 583
1 001
17
106
6
700
1?7
9
6zo
194
20j
956
559
177
15e
265
42
260
296
,lo
5oo
261
21t
225
869
274
171
315
13e
5Bo
41 4
286
448
462
l0
620
451
32
094
429
176
440
395
1 t+7
58?
369
I5o
460
346
71
870
266
6
loo
- TOGO
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- GABON
VaIeur
Quantitd
Val.eur unitaire
- 
E}4PIRE CTINTRAFRICAIN
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
NIGER
VaIeur
Quantit6
. 
Valeur unitaire
DJI BOUTI
Valer,rr
Qrant itd
Valeur unitaire
- MADAGASCAR
Valer:r
Quaatit6
Valeur unitaire
F ZAIRE
VaIeur
Qrantit€
Va1eur unitaire
Z,A}4BI F
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
DOM-TOM :
- 
GUYANE FRANCAISE
Valerrr
qrant i t 6
Val.eur unitaire
Autrcs P.V.D.
- 
IRAN
Valerrr
Srant it 6
Val.eur r.rnitaire
- ARGFNTINF
Valeur
Quantitd
VaIeur unitaire
r419
412
185
227
269
113
7r,8
27'
1r5
760
B
4
I
7
6
1
9
,
1
200
510
670
4ro
508
7r8
5.147
Sldar, rs
Pean, bnrts
Unit
Unit6 1n3 197 4 1975 1976 1977
I NDONESIA
VaIue
fuantitY
Unit value
1 000 EUA-ucE
tonnes
EIJA-UCE
8 5't 0
3 tti
2 ,76
6 6to
2 O1t
1 29r+
l1 to8
352
7B?
2
4
9 r 01
2 444
3 724
- 
I NDONESIE
- Va1eur
Quantit6
Va1eur unitaire
5. 148
SITC-CTCI : 61I
Total lnporta fron extra-
EUR9t
Value
Quant itY
Unit value
Total inports from
i)e ve Io ping Countries :
VaIue
Sbare of ertra-EUR !
Quant i tY
Unit value
Total imports from ACP r
VaIue
Share of extra-EuR 9
$snt itY
tlnit value
of whicb t
- 
N IGI]RIA
VaIue
fuantitY
Unit vaLue
- 
KIINYA
Value
$nntitY
Unit value
- MA DAGASCAR
VaIue
QuantitY
Unit value
- 
TANZANIA
VaIue
Quant itY
Unit value
- 
NIGER
VaIue
QuantitY
Unlt value
- 
ETHIOPIA
Value
Quant ltY
Unlt vElue
IMPORTS OF LNATHER
IMPORTATIONS DE PEAUX PREPARERS
ooo EUA-ucE
tonnee
ET'A-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnea
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonneg
ETIA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnbg
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI'A-UCE
000 EUA-ucE
tonnee
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ETJA-UCE
11 6 7go
8r log
3 727
219 850
69|4
6t 817
16 18'
5.1
4 9e'
3 24?
8
1
4
,o6
76t
830
434
4A2
449
53o
617
480
517
387
340
goc)
242
72A
788
175
500
3
1
2
z9? 245
84 987
3 521
1 93 490
64.7
59 190j 269
1B OO2
5.0
, ,r4
3 241
,06 251
124 473
4 057
tr6 o24
?O.3
84 e45
4 196
38 577
7.6
918
872
,r2 977
1 26 904
4 357
356 I 41
66.2
?6 162
4 807
888
5.6
808
537
16 o53
2 510
6 1r1
8 24o
2 399
3 43'
1 gza
,21
t 797
1 t87
624
2 220
1 097
r85
, 900
9?2
't 16
8 380
Total dca inportatlonr cn
provenance de IfEXTRA-9
Valeur
fuant1t6
Valeur unitalre
Total dee importatlong
provonance DEs PVD
Valeur
Pa^rt de lrsxtra-EUR
Quantlt6
Valcur unitalrs
Total dee inportatlona on
provenancs dsa ACP t
VaIeur
Part de Ireltra-EIJR
Quantitd
VaIeur uritaire
dont 3
- NIGERIA
VaIeur
Quent itd
Valeur unitairc
- KENYA
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
- MADAGASCAR
Valeur
Quanti t 6
Valeur wtltaire
- TANZANIE
VaIeur
Qua'ntitd
Valetrr wrltaire
- NIGER
VaIeur
Quantitd
Valeur unttaire
- ETHIOPIE
VaIeur
QuantXt6
Valeur unitairc
on
a
o
3o
I 808
1 874
4 70A
, 944
2 377
2 
'O1
I 120
414
2 470
679
,19
1 31O
881
119
, 
,r40
103
5t
21 906
2 7gO
7 851
l1 ,46
3 325
3 472
2 061
6zt
3 319
997
713
1 4oo
940
13'
6 960
584
11'
, 9ro
5.149
Lcather
Peaux pr6par6es
UPPER VOLTA
Value
QrantitY
Unit value
S UDAN
VaIue
Qua.ntitY
Unit value
GA BON
Value
Quant i tY
Unit value
Othcr Dcvcloplng Couatrtcg
I NDIA
Value
fuant i tY
Unit value
A RGENTINA
Value
fuant itY
Unit value
BRAZIL
VaIue
fuantitY
Unit value
B A NGLADESH
VaIue
fuantitY
Unit value
PAK I STAN
Value
foantity
Unit value
- 
I'RU(N'AT
Yrluc
Quentlty
Ualt vrluo
@O EUI'-UCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-u6E
tonnes
EI'A-UCE
O@ EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
000 guA-uc,E
tonnes
ET'A-UCE
ooo EIta-ucE
tonnes
EIJA-UCE
O@ EUIFUCE
tonnes
EIJA-UCE
000 Eua-{tcE
tonnes
EI'A-UCE
000 EUA-UC,E
tormee
EUA-UCE
ooo EUA-Um
tonacs
EUA-UCE
270
'1,2 
'90
9' 440
21 
"2
28 342
g 22O
lt g2o
3 241
10 420
, 62'
22 99o
9 507
78 77o
604
31r
1lo
2 850
1 16 668
22 631
6 039
4t o22
11 847
5 6Jo
t7 271
7 206
, 172
29 707
lt 797
2 lro
24 733
9 78t
2 
'29
10 9O2
3 245
3 360
58'
l2g
3 Ol O
276
84
t 29c
1+6
85 500
20 802
4 l5o
16 500
,504
2 96o
20 4ro
, to6
3 850
12 99o
8 oo9
1 520
17 850
7 gll
2 26C
5 302
r 404
3 ?80
1 24 27O
17 4r3
7 120
6z 282
15 tzo
4 c6,
48 9r1
9 
'795 115
23 904
8 7ro
2 7t1
22 B8g
B 104
2 924
1r 889
2 071
5 74L
HAUTF VOLTA
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
- SOUDAN
VaIeur
fuantitd
Valeur unitaire
GA BON
Valeur
Qrantitd
Valer.rr unitaire
Autreg P.V.D.
- rNDr
Valeur
Quantitd
Valer:r unitaire
ARGENTI NE
Valer:r
Qrant it6
Valer.rr unitaire
BRESI L
VaI eur
fuant itd
Valeur unitaire
BANG LADESH
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
PAKI STAN
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
- 
T'RUGUAT
Valcur
Quantit6
Velcur unltalrc
5.150
gII0-CICI 3121.o0
Total {nports fron extra-
WR9:
Value
Quantity
Unit value
Total inports fron
Developlng Countries
Value
Share of extra-EIJR
Qua,ntity
Unit value
Total inports from ACP :
VaIue
Sbare of extra-EuR
$nntitY
Unit value
of rhich 3
Ualawl
VaIue
Quant ity
Unit value
- Ianzania
Value
Quantity
Itnit value
- Zanbia
VaIue
Quant itY
Unit value
- Caneroon
Value
Qu^ntitY
Unit value
Uganda
VaIue
Quantity
Itnit value
- llalagasy Republic
Value
fuantlty
Unit value
IMPORTS OF TOBACCO
IMPORTATIONS DE TABAC
oo0 Eua-ucE
tonnes
ET'A-UCE
000 EUA-ucts
f"
tonnes
ET'A-UCE
OOO EUA-UCE
/.
tonnes
EittA-ucE
000 EUA-ucE
tonneg
EtJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ET'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
E{JA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCts
tonnes
EUA-UCE
000 EUA-uc'E
tonnes
I]TIA-UCE
71 0 475
4?8 479
1 485
222 440
71 .'
1 87 972
1 181
48 977
6.9
72 989
1 485
27 257
16 555
1 405
10 7r5
6 797
1 521
5 716
7 147
1 708
, 726
1 315
2 853
2 261
1 514
1 497
2 051
1 990
1 0r1
719 50'
474 165
1 657
282 91 0
79.t
21 0 017
1 747
54 997
7.6
7Z 174
1 ?1 1
24 084
14 230
1 692
12 255
7 
'161 675
8 559
4 598
1 881
4 
'401 101
7 947
81 ?
5t7
1 517
2 041
1 962
1 040
865 025
47 1 264
1 856
990 257
466 75'
2 122
981 847
448 481
2 189
766 94
42.4
244 44
1 501
41t 745
41 .8
241 162
1 716
4r5 71t
44 .4
242 867
1 794
74 547
9.6
42 01b
1 775
274
88 205
8.9
40 819
2 161
44 579
21 0r8
2119
19 628
9 515
2 06'
8 994
4 277
2 107
4 809
1 088
4 420
2 097
1 152
1 820
1 b21
1 048
1 547
82 267
9.4
78 591
2 147
48 701
21 802
2 274
14 559
7 547
1 g2g
9 199
4 181
2 200
5 12'
2116
2 421
1 895
1 019
1 860
1 514
794
1 90?
,9
2t
1
14
7
1
11
5
2
7
1
5
1
1
28
68
884
69
97
57
696
ot2
721
10
011
o82
6
691
1 08'
1 026
1 056
Total des importations enprovenance d6 I I extra .E;ut(
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
Total des importations enprovenances des PVD :
Valeur
Part d.e 1r extra-EUR 9
Quantit6
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance d.es ACP 3
Valeur
Part de I I extra-IruR 9
Quantitd
Valeur unitaire
d.ont 3
Malawi
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
Tanzanie
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
Zambia
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
Caneroun
VaIeur
Quantitd
VaIer.rr unitaire
Ouganda
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Madagascar
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
5.151
Tobaoco
Tebac
C ongo
VaIue
fuantity
Unit value
J anai- c a
VaIue
fuant r tY
Unit value
Central Africa Empi-re
Value
fuant i tY
Unit value
Othcr Dcvcloptng 0ouatriceBraziI
VaIue
QuantitY
Unit value
India
VaIue
fuant itY
Unit value
South Korea
Val,ue
fuant itY
Unit value
ooo EIJA-UCE
tonnee
EUA-UCE
ooo Elta-ugE
tonnes
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
IUA-UCE
,o0
250
1 200
209
142
1 472
816
684
1 197
,5 460
t4 970
1 014
77 o?O
29 864
1 2o2
9 4to
7 917
1 188
960
829
1 158
,21
186
1 725
450
147
, t58
40 200
t4 o94
1 1rg
,5 520
57 1r1
1 495
27 420
15 689
1 4gt
1 127
8r1
1"6
,6,
254
2 224
1 015
870
1 1b7
64 750
46 705
1 186
54 090
,, o47
1 547
,8 54O
22 112
1 74t
1 1r7
8t2
1 191
884
,75
2 t57
4 214
1 t29
t 177
82 456
50 010
1 b49
47 22o
to 685
1 5r9
5, 118
25 720
2 098
102
,6
1
51
,4
I
77
17
2
625
926
80t
850
407
507
692
464
158
490
78t
2e,6
,10
185
69t
C ongo
Valeur
Quantit6
Valeur rrnitaire
- Jamalque
Valeur
quntit6
Valeur unitaire
Centrafrlgue
VaIeur
qrantit6
Valeur unitaire
Autrcl P.V.D.ljre slI
VaIenr
fua:rtit6
Valenr unitaire
- Inde
Valer.rr
fuant it6
Valer:r unitaire
Cor6e du Sud
Valeur
fuant it6
Valer:r unitaire
5.152
IIIMaKE 3 08O15O
Total Inports from extra-
EIJR 9 3
VaIue
QuantitY
Unit value
Total inports from
Developing Couhtries
VaIue
Share of extra-EIJR
fuantitY
Unit value
Total inports from ACP 3
Value
Share of extra-EUR
QuantitY
Unit value
of wbich 3
Ivory Coast
Value
Quant itY
Unit value
C ame roon
VaIue
QuantitY
Unit value
Kenya
VaIue
fuantity
Unit value
D0u-toyi
I{art j-nique
VaIue
Quantity
Unit value
IMPORTS OF PINNEPPI,ES I FRSSH
IMP0RTATIONS Dr AI{ANAST FMIS
Total des importatione enprovenance de ltertrs BUR
Valeur
fuantitd
Valer:r unitaire
Total des importations en
provenanoe d,eg PvD
Valeur
Part de I I extra-E[IR !
Quantit6
Va1eur rrnitaire
Total des importations en
provenance des ACP 3
VaIeur
Part de I t ertra-EUR !
Quantitd
Valeur unitaire
d.ont 3
CEte d I Ivolre
VaIeur
Qua^ntit6
Valeur unitaire
Cameroun
Valeur
Quantit6
Valer.rr unitaire
Kenya
VaIeur
Quantit6
Valeur writaire
DOil Tolt
- 
tartiniguc
' Valeur
Quantit6
Va1eur unitaire
9,t
000 EUA-uCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-U6E
f"
tonnes
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
%
tonnes
ETTA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
ET]A-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
EIJA-UCE
17 
_934
15 298
u, 
-'
13 445
_759
1 
_Og'
1 oil
914
791
,60
20 8go
95.7
58 165
,re
19 705
Bg. g
55 262
157
17
50
1
2
1
t
482
t61
147
066
991
756
155
910
605
28 406
68 250
416
27 t80
95 .4
65 285
419
26 179
92'.2
62 752
420
2' 65'
57 207
41'
1 457
, 77t
412
1 066
1 774
601
70 959
70 884
477
29 757
96. 1
68 64'
41'
26 870
g6.B
58 661
458
2t 717
52 272
414
2 to3
5 050
457
849
1 7r9
6t4
4t 582
60 826
569
,7 
'1495 .6
58 61 1
568
72 
'5192.8
55 271
575
27 261
48 257
565
7 266
5 
'51610
1 587
2 
'2'685
21
60
ru
L65
5.153
1S1XEXE s 20 . 05 58 39 6, 57
IMPORTS
IMPORTATIONS
OF
DE
Total toporta fron crtra-
EUR9r
Valuc
hantitY
Unit valuc
Total loporte from
Developlng Countrles :
VaIue
Shara of cxtra-EUR !
fuanttty
Unit valuc
Total ioportr fron ACP t
VaIuc
Sbarc of cxtra-EtlR 9
$untlty
ttnit value
of rbicb t
- 
I VORY COAST
Veluc
QuantftY
Unlt value
O K ENYA
Va,Iug
Quentlty
thit value
- S WAZILAND
VaIus
QuaatltY
ttalt valuc
- 
l,lALAfVI
VaIuc
StentltY
Ihlt valuc
DOM TOM:
- 
MARTINIqUE
Valuc
QuantltY
Unlt value
1 000 Eua-ItcE
tonnec
ET'A-UCE
71 254
1 67 448
437
726
382
473
t\ ,2,
4I. I
6z c55
5c8
2t 461
4' 5t7
,1 4
6 017
|1 616
,16
2 04'
4 767
429
, 4to
10 ,r7
, 5L4
75
162
ooo EUA-ucE
fr
tonnee
EUA-UCE
ooo Etta-ucE
f,
tonneg
EIIA-UCE
ooo Eul-ucE
tonnea
HJA-UCE
ooo Eua-u@
tonnes
EtIA-UCE
000 EUt-ucE
torule8
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
Et,A-UCE
O@ EUA{JCE
tonneg
UTA-UCE
,9 24.
77.2
120 888
490
27 411
37 .4
,g 518
450
23 663
,t 5or
419
2 774
, 840
47'
974
2 177
447
t ,10
7 944
44L
5.lY
Valeur unitaire
PINFAPPLEST ProcesseC
CONSERVES D I ANANAS
90 003
1 58 498
'34
72 ag1
60.4
t}o t87
556
331
u.5
504
,68
4' 261
48.3
7' 896
,96
2'
4'l
411
085
619
359
127
603
258
tro
44'
107
228
469
9t
t66
771
721
,62
79
l,'
t9 go8
M.3
58 854
580
29, t17
49 Ol O
,78
9 zG3
15 295
6o6
2 328
4"9
,1 1
,
lo
65,
5tz
653
16
27
ggl
9.9
549
3
,
Total dee importatione en
provenance de t TFXTRA-p :
Valeur
fuant it 6
Valeur unitaire
Total des importatione en
provenance des PVD :
VaIeur
Part de lfextra-EUR
Quentit6
Valeur unitaire
Total dee lmportations en
provenance dEe ACP 3
VaIeur
Part de Ifertra-EIJR
fuantitd
VaIeur rutitaire
dont t
COTtr DIIVOIRF
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
KENYA
VaI eur
Quantitd
VaIeur unitaire
- 
SIVAZI LANT)
VaIeur
Quantitd
Valeur unltaire
- 
MALAIJ{I
Valeur
fuant it 6
Va1eur unitaire
P9E:E9Y :
- 
MARTINIQUE
VaIeur
Quantit6
Plneapples, proeersed.
Coacsnlec d.f sarle!
Unit
Unit6 197 3 197 4 197 5 197 6 1977
Other developtng countries :
MALAYSIA
VaIue
fuantitY
Unit value
- 
PHILIPPINES
VaIue
Qua^ntitY
Unit val.ue
1 OO9 EUA-U6E
tonnes
ET'A-UCE
,1 000 EUA-UCE
tonfies
Et]A-UCE
9 4oo
18 022
522
5 360
1o 544
,o4
10 3O9
1B 117
,69
B 789
1' 372
572
11 723
19 253
609
8 534
15 t79
,5'
autres PVD :
MA LAYS I E
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
PHI LI PPINES
Valeur
Qrrantit6
Valenr unitaire
,.1r,
sITu CTCI .. 271 . 10
Total lmports from extra-
E'uR 9 :
Value
fuant i ty
Unit value
Total imports fromDeveloping Countrj-e s
VaIue
Sbare of extra-EIIR
fuant i ty
Unit value
Tota1 imports from ACP 3
VaIue
Share of extra-EIJR
QrantitY
Unit value
of which 3
N ige ria
Value
fuartitY
Unit value
Zaire
VaIue
QuantitY
Unit value
Cameroon
Value
fuant ity
Unit value
Ivory Coast
Value
QuantitY
Unit value
Liberia
VaIue
fuant itY
Unit value
Guyana
VaIue
QuartltY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EII'A-UGE
fi
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnee
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
E1IA-UCE
ooo EiIIA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tormes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
toruree
ETJA-UCE
OOO EUA-U6E
tonnee
EIJA-UCE
oo0 EUA-ucE
tonnes
EI]A-UCE
162 667
781 40'
464
,6'1 O2O
99.'
778 144
464
44 724
12 .1
99 777
448
1' 761
t2 426
412
11 771
24 976
471
6 e,42
11 860
494
6 ,57
12 67t
494
5 414
14 907
36t
49'
,57
1 
'81
247
47t
684
51o 49O
99.5
757 284
682
62 968
12. 1
96 424
65,,
689 492
4E
112
98.7
687 o
42 t2'
12.6
94 289
449
16 052
77 e,U^t
424
8 097
17 971
451
7 009
15 0t5
466
6 497
1' 196
492
4 786
10 017
4re,
282
185
1 524
524 724
770 442
681
581 195
740 5r'
785
IMPORTS OF NATURAI., RUBBER
IMPORTATIONS DE CAOUTCHOUO NATUREL
7r7 16
Total des inportations en
en proveDanca dei I I ertra
vareur Em 9 3
Qrantit€
Valeur unitaire
Total dee importationE en
provenance deg PvD
VaIeur
Part de lrextra-EUR
Qua,ntit€
Valeur rrnitaire
Total des importations en
provenance d.eE ACP 3
VaIeur
Part de lfertra-EUR
fuantit€
Va1enr unitaire
dont 3
Nlg6rla
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
Zai.re
Valeur
Quantit€
Valerrr unitaire
Caneroun
Valeur
Quantite
Valerrr ruritaire
COte d I lvolre
Valeur
fua^ntit6
Valeur ruritaire
Llberla
Valeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Ouyane
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
,20
760
521 4r4
99 .4
7oB 175
679
,76 750
99.2
7t6 987
78t
24 028
te 577
624
1' 777
19 551
705
9 57o
14 96'
640
Bt5
12 000
695
5 679
10 7r2
622
218
169
1 408
742
.6
o55
674
19 751
,o 488
648
11 447
16 982
674
11 221
16 2b7
69Q
9 795
1t 766
712
7 945
1l 995
662
,47
181
1 917
6' 
'7210. 9
84 607
749
16 
'2121 874
746
1t 191
18 092
729
12 260
16 571
740
r1 ,o4
14 8rO
762
9 466
12 547
754
tr8
127
2 661
60
11
90
5.156
Ifetural Rubbcr
Caontehoue traturel
Central Africain Enpire
VaIue
Quantity
Unit value
9thA$fgif pi"s c ountri e g
VaIue
Qruarrtity
Unit value
Indone sla
Value
fuantity
Unit value
Singapore
VaIue
Quantity
Unit value
Sri I'anka
Va]ue
QuantitY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-U6E
tonnes
EIIA-UCE
196 160
41' 155
472
5a 500
175 71 I
416
t5 224
70 412
500
11 A70
24 
'78,461
251
,26
657
117 810
448 001
700
6.7 1 gO
1 08 7o7
618
27 67O
40 557
681
16 22A
21 777
759
227 21Q
447 228
51't
l8 100
85 716
444
14 8rO
28 756
516
9 520
18 792
507
lro
216
602
,60 51 I
528 265
682
50 627
82 662
612
26 05'
35 621
731
15 018
20 822
722
181
247
7t2
,95 915
499 480
79'
,, 0?o
75 205
706
,8 lBO
47 
'22807
19 714
24 250
814
VaIeur
Quant it 6
Valeur unitaire
Autrcs P.V.D.
- 
falglglo
VaIeur
fuantit€
Va1eur unitaire
Indon6 sie
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
Slngapour
Valeur
fuantitd
Va1eur unitaire
Sri lanka
VaIeur
Quantit6
Va1eur r:nitaire
,.157
IIIMEI(E s O2Ol .0, b 28
SIIC 
- 
CICI : O'1,1.1
IMPORTS OF BEEF
IMPORTATIoNS DE VIANDES DE BOVINS
Total lnports from extra-
ruR93
Value
foantity
Unit value
Total inports fron
Dcvcloplng Cowrtrle e
Value
Sbare of ertra-EIIR
fuantity
Uait value
Total inports from ACP 3
VaIue
Sbare of extra-E[JR 9
Quant ity
Unit value
of which 3
BotBrana
Value
fuantitY
Unit value
9uazii and
Value
QuantitY
Unit value
Ualagasy Republic
VaIue
QuantitY
Unit value
Othor Drvolop{ng Couatrlos
- Argentina
Value
Quant itY
Unit value
Total des importations en
provenance de L r extra EUR
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
Total d,es importations en
provenance dee PvD 3
Valeur
Part d.e I'extra-EUR 9
Qua,ntit€
Valeur unitaire
Total d.es importations en
provenance des ACP 3
VaIeur
Part de lrextra-EuR 9
fuantit6
Valeur unitaire
dont 3
Bot swana
VaIeur
Qua^ntitd
VaIeur unitaire
Swaziland
Valeur
fuantit€
Valeur unitaire
Uadagascar
Valeur
Qrantitd
Valeur unitaire
Autrcs P.V.D.
Argent i.ne
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
93
OOO EUA-UCE
tonnee
EI]A-UCE
I OO5
645
1
,77 040
209 1 48
1 611
126 gg5
88 757
1 4r1
276 008
1 68 164
1 40t
245 8r4
152 
'10| 614
575
641
,5
OOO SUA-UCE
fi
tonnes
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnee
EUA-UCE
OOO EUAF{'CE
tonnea
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tormes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tormee
Et'A-UCE
592 4
58. 9
,81 7
1 552
1 99 850
59.'
116 8r1
1 ?11
71 
'9055 .2
41 507
r 720
24 580
19.4
14 t12
1 717
20 906
11 850
1 761
94t
775
1 215
2 770
1 575
1 629
29 280
1' 916
1 817
154 572
65.5
108 144
1 429
172 024
70.o
1 07 765
1 596
t, 99'
7.4
24 9t9
1 16,
22 751
17 
'961 508
4 t25
7 0r5
1 425
,96 990
279 144
1 660
7 725
2.2
5 156
1 421
,5 696
1 5.1
20 480
1 74t
70 t89
16 605
I Ero
7 818
2 928
1 to4
1 489
949
1 569
84 277
55 617
1 515
4' O79
17.5
27 512
1 872
,7 029
19 202
1 92U^
t 796
2 658
1 278
2 646
1 649
1 605
107 1gg
68 r18
1 569
6 917
4 508
1 5r4
4 92'
, 62'
1 
'59
72
2g
2 48'
2 tro
1 504
1 549
1 40 t40
75 ig+
1 852
5.1 58
6I.!C-CTCI 3 OIJ.8O
Total Inporta fron cxtra-
nR 9 r
Value
fuantity
Unit value
Total loporte from
Developing countrles :
Value
Share of ertra-EuR 9
fuantitY
Unit value
llotal inporta from ACP t
VaIue
Share of extra-EtlR 9
ettantitY
tlnit value
of rbicb t
- 
KENYA
Valus
Quant ltY
Uait value
- MALAGASY REPUBLIC
VaIue
QuentftY
thit value
- 
ETHIOPIA
VaIue
Quant itY
Unit value
T TANZANIA
VaIue
QuantitY
Unit value
- 
SWAZILAND
VaIue
StaatitY
Unlt value
- SOMALIA
VaIue
QuantltY
Unit value
IMPORTS OF PROCESSED MEAT
IMPORTATIONS DE PREPA.RATIONS ET CON^SFRVFS DE VI ANDII
OOO EUA-UCE
tonneE
EIIA-UCE
OOO EUA-UCE
ft
tonnee
ET]A-UCE
OOO EUIFUCE
/"
tonne e
ETJA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnea
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
toruree
EI'A-UCE
000 EttA-ucE
torunee
EUA-UCE
o00 Eua-ucE
tonneg
ETTA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
174 45e
23' 1 96
742
59 730
39.9
,1 BB5
1 344
12 080
6.9
11 gg
1 015
7
I
1
221
97o
63'
226
159
338
4
3
1
746
4a3
397
,83
974
625
173
141
230
og8
211
877
178 B2g
1 08 951
1 541
79 ?90
44.6
43 225
1 845
1B 250
10 .2
13 07
1 396
4
,|
2
518
9r2
386
288
577
478
822
B48
582
346
103
127
757
328
308
112
171
8c1
,
t
1
1.54 542
116 805
1 323
92 610
,9.9
6z 274
1 487
13 330
9.6
9 320
1 4to
, 247
2 977
1 763
4 370
2"1
1 713
1 t97
2 
'O3
,r8
:
237
138
.1 
7zo
1 9ro
1 112
t,69i
233 
'o31 50 Og2
1"6
1 33 32O
57 .1
81 76t
t 6jj
17 88':
7.7
lo 729
t G6T
10
,
2
2
1
1
2
2
I
1
690
221
047
765
6zz
70,
<R4
429
g8l
o5c
936
132
162
114
t+2O
B2t
405
c30
21 g 293
1 40 7r1
1"8
1 29 501
,9.1
77 79
1 666
13 116
6.0
7 782
r 688
12:
352
o92
626
952
708
19'
,r3
769
57'
,31
c8t
396
280
41 4
200
94
130
9
4
2
Total dea importatione en
provenance de 1 TEXTRA-9 :
VeIeur
Quantit6
Valenr uniteire
Total dee importationg en
provenance des PVD :
VaIeur
Part de lrextra-EUR
Quantit6
Valeur unitaire
Total dee importations en
provenance des ACP 3
Valeur
Part d,e If ertra-ElJR
Quantitd
VaIeur unitaire
dont t
KIiNYA
VaIeur
Quantit€ |
Valeur unitaire
- 
IVIADAGASCAR
Val eur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
FTHTOPIN
VaIeur
fuantit6
Valeur ruritaire
- 
TANZANIE
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
- SIVAZILANI)
VaIeur
Quantit€
Va1eur unitaire
- 
SCI.,IALI A
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
2
4
2
1
2
2
1
1
5.159
Procesged. neat
pr6parations et conserves de viande
Other DevcloPing Countrics
A RGTNTI NA
Value
fuantity
Unit value
BRAZI L
Value
fuantity
Unit value
PIiRAGUAY
Value
fuantitY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnes
ETTA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
oo0 Eua-ucE
tonnes
F]I'A-UCE
t2 97o
23 0t2
1 431
19 130
12 71'
1 5oz
5 000
t 362
1 487
13 6oo
l6 |20
2 084
I 8 54O
9 472
1 957
7 530
3 41t
2 206
37 570
24 795
1 
'1'
22 7gO
1' 936
1 4tO
1' C5o
9 977
I 508
58 912
42 235
1 632
3t 084
21 102
1 568
9 595
, 8lz
1 651
6,
38
1
,9
25
I
7
4
'f
512
o69
7zt
?65
5qo
,r1
719
,84
591
Autrcg P.Y.D.
ARGENTI NE
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
- BRESIL
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
- PARAGUAY
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
5.150
SIIC-CICI : 84 1
Tota1 Imports fron extra-
E1IR 9 3
Value
QuantitY
Unit value
$Bt%\t$t$uc5tffft,les
VaIue
Share of extra-EIJR
fua.nt itY
Unit value
Total imports from ACP 3
vitue
Share of extra-E[JR
QuantitY
Unit value
of which t
Illauritius
VaIue
QrrantitY
Unit value
Ivory Coast
VaIue
fuantitY
Unit value
- Barbados
Value
fua"ntity
Unit value
- Benin
VaIue
fuantity
Unit value
Senegal
VaIue
fua.ntitY
Unit value
togo
Value
QuantltY
Unit value
IMPORTS OF OIOT}iES
IMPORTATIONS DE VDTEIVIENTS
000 EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
000 EUA-UCE
/"
tonnes
E\JA-UCE
oo0 EUA-ucE
1[
tonnee
ET'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
Et]A-UCE
oo0 EUA-ucE
tonnes
EtIA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EtIA-UCE
OOO EUA-UCE
torures
EI]A-UCE
000 EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-ucE
tonnes
ET'A-UCE
656 ?00
297 294
I 99o
705 84
49.5
161 7
I 071
7 076
,48 76
88.2
1 602 140
52.O
210 766
7 602
256 5t9
424 267
10 03,
45W66
412 95
11 11
-
-
,5' 55
55.5
25' 081
9 to 05
Tnte.l des inportatione enprovenance d.e 1r ertra -EUB
Valeur
Qua'ntit6
Valeur r.rnitaire
Total dee importations en
provenance -deg PvD 3
VaIeur
Part d.e I I extra-EIIR 9
Qua^ntit6
Valeur unitaire
Total d.es importations en
provenance des ACP l
Valeur
Part de 1r extra-Efttn 9
fuantit6
Val.eur unitaire
d.ont 3
!laurice
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
- C0te drlvolre
Valeur
fuantit€
Valeur. unitaire
- Barbade
VaIeur
Qua.ntit€
Valeur uniteire
- Benln
Valeur
Quantitd
Valeur unitai.re
S6n6gal
Valeur
fuantit6
Valer.rr unitaire
Togo
Valeur
Quantit6
Val,eur rrnitalre
2 095
26'
20 740
o.7
1 8r9
11 278
15 t95
1 46'
52'
1 722
. 141
2 506
86
51 85
o.?
2894
11 07
2'
2
11
25
o
4t
525 981
55.O
251 617
46
1
,
1t
t5
2
1'
557
6
9 964
451
71
105
6
450
.o
552
o77
I
t1
628
9rt
o-- 14
,75
,8
97
169
)
1
19
65
27
1
5 57'
546
10 200
9e'
_'8
8r8
95
253
48
5.161
- llaurltenla
Value
fuantitY
Unit value
- Kenya
Value
Quant i ty
Unit value
L
- IrleCrry RePubllc
VaIue
fuantitY
Unit value
Othor Dtvrlop{ nt Courtrlcs
Hong Kong
VaIue
Quantity
Unit value
South Korea
VaIue
Qranti.ty
Unit value
Talrart
VaIue
fuantitY
Unit value
Indla
Value
fuantitY
Unit value
tunl sla
VaIue
fuantitY
Unit value
Iulacao
VaIue
QPnt itY
Unit value
Slngapore
VaIue
fuant itY
Unit value
I erael
Value
Quant itY
Unit value
Phllippine s
VaIue
Q\nnti,ty
Unit value
1 000 Eua-t cE
tonnes
EUA-UCE
ooo Eua-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO EU^CFUCE
tonnes
EIIA-UCE
ooo Eua-u6E
tonnes
H'A-UCE
000 EUA-{tcE
tonnes
EUA-UCE
ooo EUA-UC'E
tonnes
EUA-UCE
OOO Et .0FUCE
tonaes
E{JA-UCE
OOO EUA{JCE
tonnee
EUA-UCE
OOO EUIFUCE
tonnes
EUA-UCE
ooo EiItA-ucE
tonnes
EUA-UCE
ooo EIJA-UCE
tonaes
EI]A-UCE
O@ EU^0rUCE
tonnes
EIIA-UCE
Clothee
Wtcnentc
67 6 860
84 346
8 025
| 80 62c
22 428
8 05'
149 1r0
20 2t4
7 5o9
60 0go
5 652
10 6tz
22 940
2 8r2
8 100
44 570
5 727
5 625
2t 740
, 257
7 289
,6 240
, o4e
11 890
2 960
279
10 609
,71
27
- llauri.tanie
VaIer,rr
Quantit6
Va1eur unitaire
Kenya
Valeur
fuant it 6
Valeur unitaire
- l{adagascar
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
Autrcg P.V.D.
Hong Kong
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
Cor6e Sud
Valer:r
Qrantit6
Va1eur unitaire
f alwan
VaIeur
fuant it6
Va1er.rr unitaire
Inde
VaIeur
Qrantit6
Valeur unitaire
tunl sie
Valeur
fuant it 6
Valer:r unitaire
Macao
Valer.rr
fuantit6
Valer.tr unitaire
Singapour
Valeur
Qrantitd
Va1eur unitaire
I srae I
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
Philippine s
Valeur
Quantit6
Valeur wtitaire
78t
10,
7
261
,,
7
180
27
t)
108
2'
278
42
18?
25
1 078 782
116 789
9 2t7
t58 974
,9 992
8 976
156 785
20 499
7 629
1 48 756
12 957
11 450
88 618
I 670
10 221
124 915
15 117
82rO
71 ],82
7 579
9 418
7
97
5t
962
96
9
448
47
11
185
21
B
18t
15
11
170
11
11
5a
5
11
o7
6
95
111
62
191
B
9
45
22
50
17
97
45
58 52
546
10 71
45
485
94t
55 5'
10 7t
644
7'
o
126 46
1' 21
9 572
85 84
842
10 7t
77
4
47
6
1
i
,
7
9
2g
4
7
41
t
1'
7
10
15
55
21
o2
61 567
4 2o4
14 4b0
17 286
t 181
10 464
15 6
5.162
,5
1
Clotheg
Wtencntg
Unit
Unit6 1973 1974 197 5 197 6 1977
0
'forocco,.
VaIue
QuantitY
Unit vaLue
| @o EttA-u6E
tonnes
EI]A-UCE
25 470
2 991
B 516
75 270
7 487
10 115
51 
'605 020
10 271
51 810
4 759
10 868
!iaroc
VaIer:r
Qua^ntit6
Va1eur unitaire
5.153
Unit
Unit€
NIME"KE s 2601
SITC CTCI
(zt 
-zg)
z 281.7O
Total lmports from extra-
E'[tR 9 3
Value
Qrantity
Unit value
Total inports frornDeveloping Countrles
Value
Share of extra-EIJR
fuant itY
Unit value
Total inports from ACP 3
VaIue
Share of extra,-EIJR
QuantitY
Unit value
of which :
Gabon
Value
fuarrt itY
Unit value
Ghana
VaIue
Quant i ty
Unit value
ZaIre
Value
fuant ity
Unit value
C ongo
Value
QuantitY
Unit value
Othcr Dovcloplng Couatricg
Brazil
Value
fuantitY
Unit value
IMPORTS OF UA}IGAITBSE OR3
IMPORTATIONS DE IqINERAIS DE UANGANESE
Total des importationE en
en provanance d,e I I ertra
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
86 2rg
t 489 69r
24.'l
124 29'
,741 777
t7 .2
1 09 251
782 6
19.,
lt, 77'
2 783 88O
48.6
115
2 151
55 .4
55 11
56.1
1 04 1 71
62 .5
422
,6 .5
VaIeur
Quantit6
EUR9:
Valeur unitaire
Total deE imoortationE enprovenance des PvD :
Valerrr
Part d.e 1r extra-EuR 9
Qua'ntitd
Valeur unitaire
Total des inrportations en
provenance dee ACP 3
VaIeur
Part de I r ertra-gUR 9
fuantit6
Va1eur unitaire
d.ont 3
Gabon
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
Ghana
VaIeur
fuantitd
Valeur rrnitaire
ZaLre
VaIeur
Quarttit6
Va1eur unitaire
Congo
Valeur
Qra^ntitd
Valeur unitaire
Autrca P.V.D.
816 sil
VaIeur
fuantit€
Va1eur writaire
ooo Eu.tr-ucE
%
tonnes
EITA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnes
EUA-UCE
ooo EitrA-ucE
tonnea
EUA-UCE
oo0 EttA-ucE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EI]A-UCE
0OO EU.CI-UCE
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
rbl-ucr
40 620
47 .1
1 467 577
2.1 .6
28 072
,2 .5
997 bO9
28. 1
20 700
751 257
27 .6
1 847
42 588
43 .4
1 9t8
64 tg6
,0. I
7 587
1t9 16a
25.7
6 610
278 2r4
2t.g
67 7W
54 .2
1 574 552
42 .7
49 160
t9-6
1 12t 951
41.7
t9 029
928 48t
42.O
4 891
80 579
60.7
, 106
66 48t
46 .7
2 1t4
48 446
44.O
9 360
291 742
,1 .8
597
54 .7
1 94 58,4
49.g
68 088
50',
1 116 401
60. g
4t 66
40.o
656 O01
51 .O
46 184
t4 .1
702 849
a
60. 5
649 541
ti5.1
120
495 
'564 .6
892
1r5 72
65 .7
1 001
1'
64.1
72
284
111.,
1' 16
2e,6 
'49. o
75 286
719 99
49.O
2 58r
45 94
56 .1
4 181
76 97
54.'
1'
51 .
I
21' 55
41 .9
t7 258
61 0 gr1
60.9
8 065
1t8 762
58. 1
861
15 156
65 .4
-
12 4o5
272 089
,r.7
67
o8
5
4
,.164
NIMEXE . 1 604 .7 5
Tota1 lmports from extra-
EUR93
Value
fuantity
Unit value
Total irnports from
Developing Countrie s
VaIue
Share of extra-EIJR
Qra,ntity
Unit value
Total imports from ACP 3
Value
Share of extra-Et]R
Quant itY
Unit value
of which t
Ivory Coast
Value
QuantitY
Unit value
Senegal
VaIue
Qua^ntity
Unit value
Fiii
VaIue
Qua^ntitY
Unit value
Ghana
Value
Qrant itY
Unit value
!lauriti.us
Value
fuantitY
Unit value
SonaJla
VaIue
Qua.ntltY
Unit value
Don-Ton
British Oceania
Value
Quant i tY
Unit value
IMPORTS oF tUNAr PROCESSED
IMPORTATIONS DE THONSI PREPAITATIONS ET CONSERVBS
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
/.
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
/"
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
ETJA-UCE
oo0 EttA-uc,E
tonnes
ET'A-UCE
OOO EUA-UCE
toruree
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EIJA-UCE
000 EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
52 
_568
16 954
72.2
4 957
10 ,n
608
_249
54 126
t7 150
1 457
29 300
54.1
21 616
1 
'55
21 582
4t .6
17 624
1 
'18
7 856
5 415
1 451
12 bO5
8 549
1 474
59 896
78 921
1 5r9
t4 280
,7.2
21 884
1 56tt
28 422
47 .5
17 860
1 591
10 541
6 968
1 511
14 104
B 660
1 629
2 681
1 573
1 704
242
81
51
4t 855
4' 499
1 697
42 996
58.?
26 757
1 607
t1 818
4r. 1
19 r71
1 64'
14 197
9 184
1 567
14 076
8 572
1 650
527
215
2 433
1 280
618
2 071
5Q6
154
2 577
78 
'7941 66
I 881
,6 916
72.7
71 818
1 789
79 997
51 .1
22 005
1 818
18 266
10 472
1 751
17 285
9 675
1 787
1 571
6t9
2 4rg
1 2t1
511
2 409
1 229
5t5
2 297
2r,
177
1 ?O1
1 4BO
591
2 504
Total des inportationg en
p4ovenance de l_r_grlra
vareur EUR 9 3
fua^ntit€
Valer:r unitaire
Total d.es importations en
provenance d,es PvD 3
Valeur
Part d.e l. I extra-EIIR 9
Qua'ntit€
Valeur unitaire
Tota1 dee importations en
provenance d,ee ACP 3
VaIeur
Part de I I ertra-EUR !
Quantit€
Valeur unitaire
d.ont i
C0te d I Ivolre
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
S6n6ga}
VaIeur
fuantit6
Valeur. unitaire
- Fidii
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
Ghana
VaIeur
fua.ntit6
Valeur unitaire
- Maurlce
Valeur
fuantit6
Valeur r:nitaire
Sonalie
VaIeur
Quantit€
Valerrr unitaire
Do llm
-Ocdanlque Britanique
VaIeur
fuantit6
Valerrr unitaire
645
152
1 8t2
1 095
2 384
459
197
112
1 786
?10
2 515
5.16'
SITC-CTCI z28t.6O
Total loporta froo ortrB-
ElrR 9 t
Value
Quant ity
Uait value
Total ioports fron
Developing countrles :
VaIue
Sbarc of ertra-EUR !
Qrantity
Uait valuc
Total ioporta froo ACP r
VaIue
Sbare of crtra-EllR 9
Quant ity
tnit value
of vbicb t
ZAIRE
Value
Quant i.tY
Uait value
- 
NIGERIA {t.)
VaIue
$uatitY
thit valus
- 
ZAIRE X (*)
VaIue
QtnatitY
Unit valuc
- 
RWANDA
Value
$uatitY
Uait value
BO LIVIA
VaIuc
Quaatity
Unit valuc
(*) hportl of uarrougbt tlpr
(r) Etela tlport6 !ou! fono
,.166
OOO EUA-UCE
tonnes
N'A-UCE
O@ EUA-UCE
fi
tonnee
EIJA-UCE
ooo Eit A-ucE
fi
tonnes
suAlUcn
OOO EUA-UCE
tonneg
EIIA-UCE
ooo EurucE
tonnes
EUA-UCE
000 EUA-ucE
toruree
nrA-trcE
ooo EItA-{tcE
tonneg
EIJA-UCE
000 Eitta-ucE
tonnes
EI]A-UCE
rathor thaq orc
riltel brut
IMPORTS OF TIN ORE
IUPORTATIONS DE MI NERAIS D ' ETAIN
64 t92
6, 4s,
981
,6 3+o
g7 
.5
,5 :c.t
999
13 
'742].'l
,.264
2 579
8 t63
3 to9
2 ,27
, o73
1 goo
2 670
3? 670
46 050
818
rol 319
,7 466
1 763
89 l5o
88. o
,o 487
1 766
r 9 744
19 .,
4 ggo
i 957
85 772
5z ,93
1 396
77 9ro
89.8
,5 875
1 t9'
23 763
27 .4
6 ,77
t 61i
96 014
,9 054
1 626
79 731
gt 
.o
50 60,
1 
'76
26 396
27 .'
, 207
,059
19 750
3 808
, t85
r8 9rB
t o25
6 255
7 812
1 169
5 683
4t 845
40 405
1 095
111 167
,9 
'542"B
1 24 2r2
82.2
48 973
2 
'37
t, 15,
2t .4
, 102
5 930
9 35'
2 906
t 219
2, 4oj
3 7t'
6 8cl
t 712
52t
7 098
9 724
\ 934
, 028
,2 130
36 098
I 444
t6 go2
4 804
3 
'18
22 274
3 992
, 580
, ttt
952
, 602
6 494
t 669
7 891
41 5CO
45 129
95:2
28, 738
4 109
6 994
25 762
2 850
9 t90
B 720
894
9 7r4
6 392
9r7
6 579
6, 81 1
38 663
1 7oz
5 885
1 221
4 821
Total dee ioportatione oR
provenance de I TEXTRA-9 :
VaIeur
fuantit6
Valeu.n uriteire
Total dee inportatione en
Provenance des PVD :
VaIeur
Part de I I ertra-EuR 9
Quantlt6
Veleur unitaire
Total dea lnportetlons en
provenance dee ACP 3
VaI eur
Part de lfertra-EUR
fuantit6
Valeur writaire
d,ont r
- 
ZAIRE
VaIeur
Quant lt6
Valeur unitaire
- NIGERIA
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
.7,AIRF
Valeur
Quantitd
Valeur wrltaire
- R il/ANDA
Valeur
Quantit6
Valeur utltaire
- 
BOLIVIE
Valeu.r
fua^ntit6
Va1eur writaire
8I'TC-CTCI . Orl ,3O
lotal Inporta fron cxtre-
nn93
Value
hantitY
Unit value
Total loporte from
Developlng Countries :
Value
Sharc of extra-EIIR !
Quant i tY
Unit valuc
Total ioporte fron ACP 3
VaIue
Sbare of ertrarEUR 9
QuntitY
ttnit value
of wbich t
T SENEGAL
VaIuc
QuantitY
Uuit valuc
- MALAGASY REPUBLIC
VeIue
QuantitY
thit value
- 
BAHAMAS
VaIue
QuantitY
Unit value
- I VORY COAST
Value
QuentitY
Unlt value
- MAURITANIA
Value
QuantitY
Unlt value
- LI BBRIA
Value
QuantltY
Unlt value
IMPORTS OF CRUSTACEAIVS
IMPORTATIONS DE CRUS.TACES
OOO EUA-UCE
tonneg
E'tIA-UCE
OOO EUA-UCE
/"
tonneg
EIJA-UCE
OOO EUA-UGE
f"
tonnes
ETJA.UCE
ooo EUA-ucE
tonnea
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonneg
IruA-UCE
OOO EUA-UCE
toruree
ET]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
EITA-UCE
ooo EUA-u6E
tonnee
EIJA.UCE
oo0 EUA-ucE
tonnes
EUA-UCE
591
158
t+27
47 920
47 :?
25 970
't 845
15 t41
1r.1
, 447
2 815
94 
'7457 150
1 555
48 190
51 .0
24 439
1 972
15 
'4917 .'
5 213
2 664
196
190
94'
9r1
632
o9o
lJO 21 2
81 614
1"7
6, 510
,o .4
34 034
1 928
20 t63
1r.,
6 856
2 941
508
775
604
14'
645
325
173 183
47 aTT
3 563
97 1gt
,6.1
49 B5B
1 949
24 891
14.4
7 067
3 
'22
12 
'O13 zo9
3 896
4 01'
840
4 ?80
1 
'47129
24t
670
913
94 22O
53.1
41 211
2 286
29 318
1 6.5
7 51 4
3 Brl
180
271
o25
972
784
o56
o63
294
420
177
g2
1
I
101
71
I
Totel dee importatione en
provenance de ITEXTRA-!:
VaIeur
Srant it 6
Valeur unitaire
Total dee importations en
provenance des PVD :
VaIeur
Part de If extra-EIJR
Quantit6
VaIeur unitaire
Total des importations en
provenance deg ACP i
Val eur
Part de Irertra-EtlR
Quantit€
VaIeur unitaire
dont t
SIINEGAI,
VaI eur
Quantit€
Valeur unitaire
- 
MADAGASCAR
Val eur
Quantit6
Valeur unitaire
- 
BAHAI4AS
VaIeur
fuantit€
Valeur wtitaire
- 
COTE DIIVOIRH
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
- 
l4r'URITANIE
VaIeur
Quantit€
Valeur unitaire
- 
LIBERIA
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
13
3
4
13
3
3
o
3
2
I
2
3
or6
632
051
419
,,,
5r7
rc
510
,8'
7r2
447
310
442
CBO
376
872
,54
565
B3t
116
l8o
AQ
612
178
,2c
2 20'
5+o
4 aB3
2 044
1 
'go1 286
1 t96
214
4 709
441
442
999
484
38'
8r,
5.167
GngtaccaD,!
grustac6s frais ou conserv6s
GABON
VaIue
fuantity
Unit value
BENI N
Value
Qrant i ty
Unit value
C AMEROOI'I
Value
fuantity
Unit value
SOMALIA
VaIue
Qaantity
Unit value
TOGO
Value
Qrantity
Unit value
Otbcr Dcvcloping Corrntrtes
THAILAN)
Value
fuantitY
Unit value
S O UTH KOREA
Value
fuant itY
Unit value
ooo EttA-ucE
tonnes
EI.'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EUA-UCE
630
709
299
r4
ll
27t
74
24
081
,o9
197
584
840
550
741
66o
17o
,64
407
911
,31
,t
46
112
80
23
478
288
109
6t+z
100
796
880
611
980
564
o52
702
92t
117
29
ot4
158
42
oo0
178
,5
2t6
110
509
912
2CO
520
76t
4c7
121
354
101
2'
040
133
266
212
117
31
774
222
436
212
843
8r7
998
058
242
413
2r2
166
5o
4
'r o
8
1
8
8
129
98'
?98
325
re
880
112
12
9
I
GABON
Valeur
Quantit€
Valeur unitaire
- 
BENIN
Valeur
fuantit€
Valeur unitaire
CAMEROUN
VaIeur
fuantitd
Va1eur unitaire
- SOMALIE
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
- 
TOGO
Valerrr
fuant it6
Valeur unitaire
Autrcr P.V.D.
- THAILANDtr
VaIeur
fuant it€
Valeur unitaire
- COREE DU SUD
VaIeur
fuantit6
Valeur unitaire
6
5
I
5.168
Mrcrc t 22ogr7 et ,3
Total Inporta fron crtra-
nR 9 3
Value
Quant i tY
Unit velus
Total toporte from
Developing countries :
VaLue
Sbare of ertra-EUR 9
fuantitY
Unit value
Total inporta from ACP t
VaIue
Sbare of extra-EuR 9
Quant f ty
Unit value
of wbicb I
- 
BAHAMAS
VaIue
fuantitY
Unit valuc
- 
G UIANA
Value
Quaatity
Uuit value
- J A}4AI CA
VaIue
Qtuntity
Unit vElus
- 
TRINIDAD A TOBAGO
VaIue
$untitY
Unit valuc
- 
MALAGASY RNPUBLIC
Veluc
QuaatitY
Unlt value
- 
BARBADOS
VaIue
fuantltY
Untt valuc
IMPORTS OF RUM
IMPORIATIOIfS DE RHUI.,I
@O nUU-Uat
tonnes
EIJA-UCE
OOO EUA-UCE
fi
tonnee
EITA-UCE
OOO EUA{ICE
f"
tonneg
EUA-UCE
ooo EUA-ucE
tonne6
EUA-UCE 
I
ooo EttA-ucE
tonneg
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonncs
EUA-UCE
000 EUA-UCE
tonnee
ElrA-UCE
o@ EUA-UCE
tonnea
EIIA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnea
EltA-UCE
21 759
16 873
10 0gg
2 ,04
2 979
718
349
624
,r9
224
43 99'
58 347
644
42 250
96. Li
72 O25
587
22 236
t':
50.t
t9 764
,59
,4 r99
5, 619
832
54 000
g8.g
64 7ro
834
29 906
54.8
33 451
894
14 335
9 2r3
1 
'49
5 226
12 478
499
5 659
I'l 58
69l,
2 801
1 B3'
1 :.25
6o6
1 035
, 
,86
269
704
38e
45 231
46 
'11972
45.?@
9yl9 \
45 887
985.
21 ta85
,i,
47 .5
19 331
1 111
?2'
?45
733
7Bt
453
693
529
6zt
986
261
418
511
376
,61
568
513
49l
6t7
10 770
6 887
1 ,64
1 56'
20 432
27?
3 612
7 858
450
1 473
2 413
500
,1'
1 243
438
271
891
304
8
4
I
2
I
1
4' 4r1
t+2 654
1 056
43 864
96i1
41 762
1 050
2' 773
,6.7
20 298
1 270
645
695
643
734
263
916
70a
177
125
868
,o4
433
443
,96
158
158
12
7
1
5
6
4
4
I
I
1
1
[otal dce lnportetionr .n
provenance de I TEXTRA-9:
VaIcur
fuantlt6
Va1cur unttalrc
Total dca importatlonr en
provcnanco des PVD :
VeIcur
Part dc I t cxtra-8lJR 9
Quantlt6
Veleur unltatrc
Total dcg lnportattonr ca
provsnancc dcs ACP 3
Valeur
Part dc I I crtra-EllR 9
fuantlt6
Valeur unitalre
dont l
BAHAMAS
Valcur
Quantttd '
Valerrr uritairc
I GUYANE
VaIsur
fuantit6
Valcur unitairc
- 
JAMAIQUE
VaIeur
Quantlt€
Valcur unltalrc
- 
TRINI TE - TOBAGO
VeIeur
fuantit6
Ve1cur unltalre
- 
MADAGASCAR
VaIcur
Quantit6
Valcur rutltaire
. BARBADES
Valeur
fuantit6
Valeur unitairc
,.169
fu!
Rhn
!9U=IQU 3
- I'IARTI NI QUE
Value
QuantitY
Unit value
- 
G UADELOUPE
Value
Quantity
Unlt value
- 
,REUNION
VaIue
Quantity
Unit value
OOO EUA-{'CE
tonnee
H'A-UCE
0oo gg1-ucE
tonnee
EIIA-UCE
OOO EUII-UCE
tonneg
EUA-UCE
9 217
14 138
652
5 234
9 270
14 l18
616
5 42C
8 719
620
t 1rt
? 158
14s
9 970
10 873
917
5 944
80|€
739
, 766
9 645
5eB
11 607
1 1 8r4
979
5 92t
B 268
Tt6
5 791
, 207
12E
9 077
'r 0 czg
90,
, ,21
7 c85
779
2 872
3 821
DZ
- }4ARTr Nr QUF
VaIeur
Quantit6
Valeur unitaire
G UAD FT,OU PE
VaIeur
Quantitd
Valeur unitaire
- 
RFUNION
Valeur
fuantitd
Valeur unitaire
,.17O
gItC-CfCI 2 O54.ro
Total Inporte frou crtra-
nR 9 r
Value
QuantitY
Unlt velue
Total toporte from
De veloplng Countrtes :
Value
Share of crtra-EUR 9
fuantttY
Unit valuc
Total inports from ACP t
VaIue
Sbare of ertra-EUR 9
$untity
ttnlt value
of rhlch t
- 
KENYA
VaIuc
QuantitY
Unit valuc
- SENEGAL
VaIue
QuantitY
thit value
I ETHIOPIA
VaIue
QuantitY
Untt valuc
- UPPER VOLTA
Value
QluntltY
Unit value
- 
MALI
VeIue
QuantitY
Unlt value
- 
S URINAM
Value
QuantltY
Untt value
IMPORTS OF VEGETABLES
IMPORTATIONS DE LEG U},18S
Untt
UnitC
1 000 EUA-UCE
tonneg
EIJA-UCE
1 0oo gua-ucE
fi
tonnea
EUA-UCE
OOO EUA-UGE
f,
tonnee
EI'A-UCE
ooo EUA-I'(E
I
tonnEa
EUA-ucts
QOO U'A-{ICE I
tonnes
EUA-UC]g
I 000 uta{tcE
tomeE
EUA-UCE
1 000 EUc
tonnee
EUA-UCE
1 OOO trtr-dtCE
tonnee
EUA-UCE
I O0O EIIA-IICE
tonnes
EU.A-U0E
1 13 088
613 :,56
249
75 o9o
49.t
213 317
352
11 510
1.5
19 377
,94
616
511
611
B7B
753
682
539
,30
,32
254
331
767
110
1Bg
5Bz
223
236
94'
1 62 Bo5
625 tr1
260
78 880
48.5
21 7 950
362
12 53o
7.7
18 5BB
670
859
182
7BB
181
117
700
294
827
,6,
too
452
664
252
394
540
251
25'
024
1 
.70 716
6or 1 84
284
81 440
47 .7
175 537
464
13 8Bo
8.1
1? 872
777
81 8
858
848
684
o30
91 4
,36
203
480
580
6;5o
892
488
54o
904
402
402
000
253 656
?dz ?96
3 484
1 07 202
4?.3
233 1 85
450
29O 21 5
847 480
342
121 21 2
41"8
27O 5t+O
448
1B 019
6.2
r8 77'
96o
,94
874
954
637
591
gg1
831
278
614
810
709
171
6?6
578
997
617
349
768
17 A46
6.7
19 4oa
879
Total dee importations en
provenance de ITEXTRA-9 :
Valeur
Quantit6
Valeur unitaire
Total 9es importations en
provenance des PVD :
VaIeur
Part de lfextra-EUR
Quantit6
VaIeur trnitaire
Total dee importations en
provenance dee ACP 3
Val eur
Part de Ifertra-E{JR
Quantitd
Val,eur unitaire
dont r
KENYA
VaIeur
Quantitd '
Valeur unitaire
- SENEGAL
VaL eur
fuantit6
VaIeur unitaire
- 
ETHIOPIE
VaIeur
Quantit€
Valerrr rutitaire
- HAUTE VOLTA
VaIeur
euantitd
Va1eur unitaire
- 
IvIALI
VaIeur
fuentitd
Valeru turitaire
- 
SURINAM
VaIeur
Quantit6
Valeur wtitaire
4
6
456
892
94'
518
298
876
988
,83
524
954
826
167
549
689
797
458
349
341'
3
4
4
I
,.171
Ycgctablce
L6gunce
R,I/ANDA
VaIue
Quantity
Unit value
NIGER
Value
QuntitY
Unit value
SUDAN
VaIue
QuantitY
Unit value
J AMAICA
Value
fuantitY
Unit value
C AI.,TEROON
Value
fuantitY
Unit value
IVORY COAST
Value
fuantitY
Unit value
- TRINIDAD ANI) TOBAGO
Value
fuantitY
Unit value
DOM TOM:
of which :
- 
GUADELOUPE
VaIue
Quantity
'' Unit velue
- 
t"lARTINIQUE
Value
fuantitY
Unit value
Other developing countries
- 
CANARY ISLAN)S
Value
$untitY
Unit value
000 uta{IcE
tonnes
EUA-UCE
1 ooO E .t.{rCE
tonnes
EiI,'A-UCE
I 000 E l{tgE
tonnes
gUl-UCE
1 0@ Er-ucE
tonnee
UIAF{tCE
1 @O EUA-T'CE
tonnes
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
tonnee
sua-ttcE
o@ EUA-UCE
tonnes
EUA-T'CE
1 OOO EUA-UCE
tonnee
EUA-UCE
I @O gta-ItcE
tonnes
EUI-UCE
1 000 uta{tcD
torures
EUA-UCE
129
4t8
29,
t2,
5ot
22
19
317
585
462
t97
o75
414
I 4 810
tl 474
471
1g?
521
t?8
410
799
51t
,8
6z
222
182
56o
943
,11
553
2t olo
45 98?
490
291
e33
,49
t90
,97
613
180
211
853
,50
13,
617
125
2t&
65'
23 92o
39 t44
608
?9t
645
766
91 4
17'
880
28 IOO
4? 67t
,e9
112
t99
717
22t
8ot
794
26 2t8
4' 724
,74
53
:,
152
209
727
t3t
488
682
117
209
?51
267
344
7?6
178
162
o99
t89
462
842
349
292
19'
496
51 4
96'
t7,
t55
126
190
166
145
162
316
51t
145
r96
74'
124
2rt
490
loo
88
140
18t
442
41 4
ll4
206
,r5
11'
112
743
RWANDA
Valeur
Quantlt6
Valeur uniteire
- NIGER
VaIeur
Quantit6
Valeur ruitalre
- SOUDAN
VaIeur
euantitd
Valeur unitaire
- JAMAIQUE
VaIeur
fuantit6
Valeur unltaire
- 
CAMEROUN
VaIeur
quant itd
Val,eur unitaire
- 
COTE DIIVOIRE
VaIeur
Quant itd
Valcur unitaire
- TRINITE ET TOBAGO
Valeur
Qra.ntit6
Valerrr unitaire
DOM-TOM:
dont:
- GUADELOUPE
Valeru
Quantit€
Valeur unitaire
- 
MARTINIQUE
VaIeur
Quantitd
Valeur nnitaire
Autree PVD :
- 
ILBS CANARTES
Valeur
Quantitd
Valeur ruriteire
3
4
2
4
5.172
'Vegctablcr
L6guner
I SRAI]L
VaIue
QuantitY
Unit value
CHILE
VaIue
QuantitY
Unit val.ue
EGYPT
Value
Quantity
Unit value
C Y PRUS
VaIue
QrantitY
Unit value
14 C Roc c0
Value
fuantitY
Unit value
1 000 E'ua-ucE
tonnes
ut {rcE I
1 000 E\rA-ucE
tonnes
urt{tcE
1 O@ EUA-UCE
tonnes
E t-{tc8
1 OOO EUA-UCE
tonnes
UTI{TOE
1 @O EUA-UCE
tonnee
E l{tcE
8 930
32 41'
27'
1 120
3 950
283
1 4 210
,4 jTz
261
3 890
13 382
291
10 580
30 8ot
347
8 850
3t 683
263
r 51'l
7 395
219
1 1 240
58 694
192
3 615
1' 045
240
I 020
20 277
395
g 860
33 Br9
291
1 270
,6?8
224
8 000
3' 672
224
2 570
, 366
479
1O 130
19 709
51 4
13 299
t6 305
366
B 241
31 820
219
14 095
4' 263
31 1
4 9r4
14 839
3t4
8 933
19 051
459
20 108
57 497
J5o
1' 217
6z 23O
245
9 473
33 406
284
9 190
16 797
,47
7 088
13 447
527
ISRAEL
VaIeur
Quantit6
Valeur uritaire
CHI LI
VaIeur
qrantitd
Valeur unitaire
EGYPTE
Valeur
quantit6
Valeur unitaire
CHYPRE
VaIeur
fuantit6
Va1enr wtitaire
MAROC
Valer:r
Qrantit€
Valeur unitaire
5.1?3
nfEIE r 13O2.91
llotal Inporte fron crtra-
EUR9r
Value
fuantitY
Unit value
Total loporta from
Developlng countries :
VaIue
Sbarc of crtrB-EUR
Quentlty
Unit valuc
Total ioportr fron ACP t
VaIuc
Sbarc of crtra-EUR
QutttitY
ttntt valuc
of vbich t
. S UDAN
VaIuc
QuantitY
Uult valuc
- 
NIGERIA
Veluc
$rentf ty
thit value
. S ENEGAL
Valuc
QuentitY
Unlt valuc
- 
MALI
Value
QueatltY
thlt valuc
- 
ETHIOPIA
VaIuc
Queatity
Unl,t value
- }'T A URETANI A
VaIuc
fuantltY
Untt velue
IMPORTS OF GU}4 ARABIC
IUpoRTATIoNS DE GOI'IME ARABr QUE
ooo Er{tcB
tonnea
E A{tclB
O0o Ett -IICE
fi
tonnee
g1-trGE
@O EI'H'CE
fr
tonnee
E'}{lcg
gOO gA'{tCB
tonnea
Eltl'-{tgE
0100 utl{tcE
tonnee
E'A{'CE
OIO ETI{'GB
tonnes
utlJtcE
| @o utl{tcE
tonnes
E A-{'CE
I 0OO Ut -IICD
tonnes
EItAF{tCE
1 @O Utr-ugE
tonneg
utt{tcE
34 924
21 439
1 529
14 410
g8.5
21 005
1 6t8
31 080
89.o
19 219
1 617
rc 31 5
6 307
1 636
3 
'292 86'
1 232
4 051
1 9r4
2 07t
2 tlo
2 403
96t
7 8t9
3 1o5
2 372
753
437
\ 67?
2C 2gO
'l 4 go5
1 36t
20 020
98.?
14 779
1 1r5
17 580
u.6
13 917
1 263
r r 0r o
8 004
1 t76
r 900
1 950
1 027
7t3
556
1 29'
1 Og0
1 279
853
7t,
5zt
1 194
l'20
944
o10
17 877
98.7
t7 133
1 032
17 49'
96,.5
337
o0g
ro grl
9 20t
1 t9o
g4l
1349
525
t 6o5
I 519
I c'g
1 C21
I 510
634
786
824
914
1 154
1 427
815
90,
,21
07g
1B 698
98. g'
403
074
17 962
9).o
t6 612
I ogl
r 4 01t
12 294
I 't 40
1 202
1 28'
93'
88t
814
1 016
,99
801
748
t+26
,1 4
829
42t
41 6
1 012
1g
17
1
lg
17
1
Total dee importatione en
provenance de IfEXTRA-p :
VaIeur
fuant it 6
Valeur rrnitaire
Total dee importations en
Provenance des PVD :
VaIeur
Part de lfertra-EUR
Quantit6
Veleur unitaire
Total dee importations en
provenance dee ACP 3
Val eur
Part de lrertra-Eun
fuantitd
VaIeur unitaire
dont r
SO UDAN
VaIeur
Quantit€
VaIeur unitaire
- 
NIGERIA
VaI eur
Quantit6
VaLeur unitaire
- SENEGAL
VaIeur
fuant it 6
Valeur unitaire
- 
MALI
Valeur
fuantit6
Valeur unitaire
- 
NTHIOPIE
Val eur
fuantit€
Valeur unitaire
- 
}4AURTTANIF
VaIeur
Quantit6
Va1eur unitaire
17
t
I
17
1
5.174
Oun lneblo
Ome lrablgne
NIGER
VaIue
QuantitY
Unit value
CHAD
VaIue
Quantity
Unit value
O0O E ls.UCE
tonnee
EglFgCE
000 segcu
tonnee
uiocs
I
13
618
702
937
20,
213
962
195
197
990
137
124
1A'
NIGEB
VaIeur
Quantitd
Valeur rrnitaire
TCHA D
VaIeur
qrant it 6
Valeur unitaire
t3
50
20
33
05
70
51
5.175
SITC CTCI I 26,.4o
IMPORTS OF SISAL FIBRES
IUPORTATIO}fS DE FIBRES DE SISAL
Total Inporte fron ettra-
EUR9r
VaIue
QuantitY
Unit value
Total loporte from
Develooing Countries :
VaIue
Share of ertra-EUR 9
fuantitY
Unit value
Total ioports from ACP r
VaIue
Sbare of ertrarE[JR 9
$rant itY
ttnit value
of vbicb t
- TANZANIA
Valuc
fuantitY
Unit valuc
- 
M ALAGASY REPUBLIC
VaIue
Queat ity
Uait value
- 
KENYA
VaIue
Quaat i tY
Unit valuc
- 
BRAZIL
VaIue
$uatlty
Unit value
OOO EUA-UCE
fi
tonneg
EIJA-UCE
29 850
42.1
rlo o73
271
ooo EitrA-ucE
tonnea
EUA-UCE
OOO EUA-UCE
fr
tonnca
EI'A-IICE
70 870
239 
'82296
69 760
98.4
23' 376
296
1 18 goo
228 227
696
1 17 870
99.4
226 837
696
8C 910
,O.9
1 2t 628
654
55 3r1
54 17t
65t
12 474
23 623
'28
32 
'974' 693
713
48 060
64 274
748
7' 880
r.]o 176
580
75 370
99.3
129 139
,83
49 400
51. r
90 'l Bo
,48
21 700
4t 818
49'
1 'f tl,
20 287
,,8
15 774
26 010
606
12 tto
t6 97t
726
48 598
1 25 993
383
48 393
gg..6
1 26 
'76382
28 450
58.6
73 432
188
l8 408
47 t72
389
6 ,t9
16 go7
387
3ll1
9 149
340
11 734
t+2 598
'369
t8 22o
92 754
412
t7 912
99.2
91 992
412
r 5 612
43.'
t7 8e3
439
7 872
17 917
439
, 944
13 851
t&g
2 796
6 \17
417
r8 619
47 915
389
Total dcr lnportatlonr cn
provenance de 1 |EXTRA-p :
VaIcur
fuantlt6
Velcrrr unitalrc
Tota.I 
.dec inportatlonr cn
provenanoo des PVD :
Valctrr
Part de I I oxtra-EtJR 9
fuantlt6
Valeur unitairc
Total dcg lnportationg rn
provcnancc dca ACP t
Valcur
Part dc ltcxtra-EUR 9
Quantit€
Valeur ruritalrc
dont r
- TANZANIE
Valeur
Quantltd
Valeur ruritaire
- 
I,lADAGASCAR
VaIcur
Quantit6
Velcur rrnitaire
- 
KENYA
VaIcur
Quant it a
Valcur unltalrc
Autres PVD 3
-
- 
BRESIL
Velcur
fuantit6
Valcur urltalrc
OOO E|I'IFUCE
tonnee
EI'A-UCE
OOO EUA-UCE
tonnes
EI]A-UCE
ooo Eua-ucB
torurea
E{JA-UCE
000 Eua-uctE
tonnee
EUA-UCE
'r 9 947
74 228
269
,58t
20 253
27'
4 281
15 45'
277
2' 470
80 181
118
,.176
llltttB)G s 8104.21
IMPONTS OF CCBALT
IMPORIATIOI{S DE COBALT BRUT
Total toports fron ortra-
L'[JR 9 3
VaIue
fuantitY
Unrt value
Total ioporte from
Developing countrles :
VaIue
Sbare of ertra-EtlR t
fuentity
Unit velue
Total inporte from ACP t
VaIue
Sbare of ertrapEUR 9
Quant itY
tnit value
of vbicb t
ZAIRE
VaIue
Quant ity
Unit velue
Z AMBIA
VaIue
(lnntitY
Unit value
S e cret
VaIue
QuantitY
Unit value
OOO EUA-UCE
tonnea
EI]A-UCE
ooo ura{tcE
fi
tonnes
ET'A-UCE
o00 utr-ucE
f"
tonneg
EIJA-UCE
OOO Utl-{tCE
tonnea
ET'A-UCE
000 utt{tcE
tonnes
EIJA-UCE
ono un{tcE
tonncg
ET'A-UCE
25 440
4 400
5 782
lr 01o
59.0
2"B
5 B5B
15 ooo
59.O
2 
'535 87'
o47
323
6t,
15 440
'70rO
2 272
6 796
15 440
70. o
2 272
6 796
21 ,69
2 
'338 
'15
15 872
1l16
I 881
B|'29
15 870
7 3.5
1 8Bl
84Z^8
to 471
1 237
8 46'
, l8g
62'
8 302
2t ,69
2 zrt
10 46r
16 493
?0r0
1 573
10 48'
16 241
58.9
1 
'49r0 48,
10 007
9r8
10 668
6 2t4
6tt
10 200
22
3
5
Tetel dcr tnportetlonr fn
provenance de I TEXTRA-p :
Va,Igur
Quantlta
Valcur unltrlrc
Totel deg inportatlonr fa
, provcnancc dee PVD 3
VaIcur
Part dc lf rxtrrl.EiJB 9
Quantit6
Velsur untteirc
total dee lnportatlonr oa
provenancc dcs ACP t
Valeur
Part dc I t rrtra,-EU8 !
hantit6
Val.eur unitairc
dont r
_ 
zAIRE
VaIeur
Quantitrt
Valsur unitalrc
- ZAMBIE
VaIeu.r
QuBtrtit6
Valsur unltairr
- Secret
Valeur
Quantita
Valcrrr nnltalrr
, 907
96'
6 121
6 964
1 223
, 594
97 912
18 168
5 389
6 o97
9O'
6 7t7
9 oB5
1 l4B
5 ?+o
5.177
gItC 
- 
CICI z O51.1O
Tote1 lnports fron ertra-
ntR93
Value
Quant i tY
Unit value
Total inports fron
Developlng Cowrtrie s
Value
Share of ertrs-EUR
fuantity
Unit value
Total inporte from ACP 3
VaIue
Share of extra,-EuR
Quant i tY
Irnit value
of rhicb 3
Senegal
VaIue
Quant itY
Unit value
Ivory Coast
VaIue
$raltitY
Itnit value
- ilaurltania
Value
fuantity
Itnit value
Ualawl
VaIue
QuantitY
Unit value
- Nigerj.a
VaIue
fuantitY
ttuit value
Othcr Dovoloplng Countrl.cr
South Korea
VaIue
fuantltY
Unit value
IMPORTS OF FISH
IMpoRTATIoNS DE PO'I,SSON
OOO EUIFUCE
tonnes
ut {tcE
O@ EUA-UCE
fi
tonnee
Ef.UCE
@O EU.CFUCE
fr
tonnes
E lr{t0E
1 @O EUA-UCE
tonnes
uta{tcE
1 0@ EUA-UCE
tonnes
E A{'CE
1 000 ut {tcE
torures
Er{tcE
I 0@ utt{tcE
tonnes
uta{rcE
I 000 grHtcB
tonnee
E A{'CB
1 000 utl-ItcE
tonnes
utl{tcE
258 glt
744 052
75t
710 666
40r 446
51'
416 72O
460 626
944
540 t27
507 698
1 064
,14
476
5
10
,1 5
1g.g
64 824
794
10 102
7.9
1t 541
746
4
072
772
146
,o,
482
799
848
491
177
5
10 280
15 265
67t
59 760
22.'
7' 918
944
l0 2gt
,.t
11 869
867
187
289
986
924
711
519
1.O29
2 294
449
169
45
1 756
15 1?0
18 409
824
721
61 54
1g.b
01 79
100
I
2.6
6 471
125
555
404
1t7
t
778
51
82 192
1 8.8
71 547
1 149
1 to 269
24 .1
1 1t 209
1 151
5
7
1
7
7
I
55
76
171
1
15 oO0
2' 110
ob9
9 976
2.7
7 401
1 
'48
882
041
9t+
oO7
427
662
92'
3'.t7
o25
177
t
209
t5
971
114
o80
881
16 225
,.o
17 042
1 244
10 ?o6
6 647
1 o21
2 7r7
4 209
o54
1 680
1 576
1 094
1r7
7
125
4
709
,8'
107
5
22
25
,o
27
1
5.178,
Total des importations en
provenance dc J I extra EUR
VaIeur
Qrantit€
Valeur unitaire
Total des importations en
provenance d.e s PVD :
VaIer.rr
Part de lrextra-EuR 9
Quantit6
Valeur unitai.re
Total des importations en
provenance dee ACP 3
VaIeur
Part d,e I I extra-EIIR 9
Quantit6
Valerrr unitaire
dont :
Sdn6gal
Valeur
Quantit6
Va1eur unitaire
COte d r Ivolre
Valeur
Quantit6
Valeur unitai.re
Uaurltanie
VaIeur
fuant it 6
Valer:r unitaire
Ualawi
VaIeur
Quant i- t ti
Valer:r unitaire
a.
N rgerr- a
Valeur
Quantit6
Valer:r unitaire
Autree P.V.D.
Cor6e du Sud
VaIeur
Quantit6
Valerr unitaire
9:
ELah
Po1rgm
Unit
Unit6 1973 1974 197 5 197 6 1977
- Argentina
VaIue
Qua"ntitY
Unit value
Slngapore
. Value
Quantity
Unit value
1 00O EUA-UCE
tonnes
' E&{tcEi
I OOO EUA-UCE
. tonnes
Utl-{tCE
5
10
4
10
270
858
577
,40
142
560
10
17
5
5
780
518
615
750
984
84'
5 100
8 920
572
5 840
1 277
5 756
10
14
I
12
9'54
827
7r7
464
669
651
28 674
78 741
740
9 777
1 112
8 756
Argent ine
Valeur
Quantitd
Valeur unitaire
Singapour
VaIeur
fuantit€
Valeur unitaire
,.179
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SeetLon 6
Comunlty lnporte of nsanrfsctu"eil prpatuctg fron the ACP countrles
Fbr the purposes of thig stuclyr tmanufactured productsr comprise all
products, with certain exceptions, Iistecl in Sections 5 - 8,,of the
Sta^ndard International Trade Classification (Sfrc r€vo 1).'/ The first
exceptLon concerns tnon-ferrous metalst (SfnC Devision 58), as this
category lists proclucts resul-ting fron the prinary processing of non-
ferrous onesr Althongh this is a product which is processed. 
- 
fron ore
to netal 
- 
it has been consiclerecl a raw naterial, fol.lowing the practice
adopted. in other analysee. In the specific instance of the ACP countries
this heading in 1977 represented. a value of orrer I O0O nillion EIIA
(1 OO3.9 nn) and 8:lf" eonslstedt of f copper for refiningr from Zaire a^nd
Zanbia and. 6 y'o of tunwrought aluniniunr fron Surinam, Ghana and. Cameroon.
lbade in these products was analyzed. in the previous chapter on raw
naterials.
Ttre eecond. exception relates to fpearLs, precious and. gsai-prscious
stones, whether worked or unworked.r (SfnC Group 667). It was ttecicLecl to
remove this group of proclucts since purchases from the ACP countriee
consist of nostly unworked. stones. Connunity imports of these prodlucts
fron the ACP countries in 1977 were worth 57 mn EttA (O.5$of the total).
fhe third. exception is rvesselsr (SIIC Group 735) incfud.ecl. in; the
statistics on Conmunity inports from the ACP countries (7.4 rtt HIA), for
alnost all- cases represent Inotionalt re-imports of boats sailing under
the Liberia^n flag of conrrenience. A sinple glance at the Cornrnunity figures
on exports of seagoing: vessels to Liberia Ln 1977 (65f.1 mn EUA, !.e. 82 y'o
of total saLes to. Liberia a^nd 5.2 f" of total exports to the ACP countries)
illuetrates clear\r the extent of this tnotionalr trade flow, which offers
only slight benefits to the countrlr.
l-) ftre SITC is a classification of products drawn up by the UN mainlyfor statistical purpossr The SITC conprisesr ten sections with one-digit codes, 61 ctivisions rrith two-digit codes, 182 groups with three-
cligit oodes , 626 headings with four-digit cocl.ee and 1 338 sub-headings
with five-digit ood.es.
5.3
&rrthcrnore, oaution rugt be ereroiged. when exanining inports of
tother naohinery and. transport eguilmcntt (Seotion 7 of tbe SIrc)
tuon the AGP group (value In1977.5L.5 niLLion EUA). In the nain,
tbcee lnvolnu gooils returning to Europe a,fter belng tlespatahed to
the .[CP oountries to bc useal elther by irdlrridua]-g or fime oarrying
out rcrk in thoee countries. h.om the cugtons polnt of view, these
are inports ina^sEuch as these artioles re..enter the Couuunity a,fter
betng takcn out, 4nd oonseguently a^fter figurlng in the erport
gtatlgtlos. tlhencncr referenoe is nade to total na^atrfactured procluots
belowr these proilucta ere LncLurletl. in the total, but there wiLL be
no ana\rsia of tbeir inports bcoause they nere not produced. by the
ACP erportcrs.
Applying this itefinitlon of Inarmrfacturett products t, it ca.n be
obseffeal that inports of thesc pnorlucts In L977 represented. a value
of only 443 nillton EIIA, 1.€. 3.5 fi of total Comunity tqorts fron
the ACP conntriee, inclurllng o11 a.rd. o11 prorlucts; erolucling o111
thts figrrre risee on\r to 4.9 %.
Df way of conpa,rl.eoa, the saDe proilucts repreeent ed. LL.9 fo of
Counnity inports fron the cterrcloping oountries as a wbole Qe.| /" tt
o11 is ercludett). In otber mrds, oertain countr.Lee, eslrolally those
of Southdfeet lstq sell nore na.nufatured prortucte to the Comtrnity
than tbe ACP oountries ars abl.c to. tfbat le nor6, if tbe value of the
narnrfactured, protlucts purohased. fron the ACP oountrlee Ls oonpared
to that for thc eame prodncts bought fron other arreas, lt lg oLear
that the ACP countrlest share was not only nininal (O.7 %) in
ralatl.on to Hrar0omunity inports, but also nery linited in
reletlon to the dleneloping oonntrleet share, which was J $.
6.4
Conmunitv imports of narnrfactured. products
Unitg
ffiTB- 1\
Community L t
Developing:
countries ACP countries
r97 6 L97T LgT 6 L977 rg7 6 L977
[arnrfactured.
prodrrcte
SIISr 5 + 6(-68 , -567 )
+ 7 (-Zt: )
+8
Uillion HIA 54 8Tz
34.4
t:
50 Bsq
35.5
100
111
8 4L7
12. O
15.3
8 957
11' 9
L4.7
106
364
3.5
O.7
443
3.6
OrT
L22
Peroenta6e ln relation
to total inports
Percentage in relation
to Artra-Conrtrnity
inport v
Chenlcal
Products
SfTCs 5
Uillion EIIA 6 B5r
l2.5
100
7 648
L2.6
100
111
587
6.9
8.5
6ql
7.2
9.4
110
LT5
48. 1
2.5
zLL
47 .6
2.8
121
Percenta,ge in relation
to total narnrfactured.
products
Percentage in relation
to Ertra-Conurrnity
I.npom,s
llachln€ry and.
trqnsport
equipnent
srrcr 7 (-zl5)
Ittillion EIIA 20 80r
3T'.g
100
23 345
38.4
100
LL2
495
u.B
7,2
1 1 353
15.1
5.8
91
20
5.5
o
34
7.7
0
170
Percentage in relation
to tot al marnrfactr*red.
products
Fercentage in relation
to ffira-Connunity
inport,
Other
ma.rnrfactured
artl.cles
sIIUr 6 (-58,
a 667) + I
ldilllon EUA 27 zq9
49,.5
100
29 850
49.L
100
110
6 335
75.3
23.3
6 96r
77.7
23.3
110
r69
45'4
0.6
lgB
44.7
Q.T
117
Peroentage in relation
to total narnrfaetured
products
Fercentage in relation
to ffira-Oonmunlty
inports
r)
.Ibe figureg for &trar.Comuntty inports inolud.e inporte of ahips(srrcr nZ)
6.5
In trad.e with the Coununity, the Caribbea,n countries export a
relatively large (over LO /") part of their narmfactured products
to the Conrunity.
ACP countries classified accorlins to the volune of their
nalmfacturerl pnoclucts putchased. tttr the Connunity in Io77
in reLatlon to total Comunity inports
1 000
EBA /"
1 000
ElTA f,
Batranas
Iesotho
Comoreg
Cape Verd.e
Surinam
Jamaica
[iger
Congo
Maurltius
DJibouti
Gtryana
Trlnid.ad and. ttobagp
Seychelles
Guinea
Barbad.os
Madagascar
Gabon
$onga
Tanza,nia
Benin
trlgeria
Caneroon
Sonalia
Chad
Central African fuplre
Kerya
E'thiopla
ttogp
28 418
I 348
2 572
44
38 744
49 855
26 928
18 O31
4T OLz
219
rT o31
7 970
7L
L2 222
1 87o
LT o33
19 974
272
g gB1
1U8
25 33r
L7 g8g
558
966
r 924
13 65t
I 880
2 8+B
63,.2
58.3
57.8
44.O
4L.4
39.2
34.3
28.4
22.L
20.2
L7.9
L7.4
13. I
11. 6
10.4
LO.2
10. o
5.7
4"8
4"7
4.7
3.4
312
3.0
2.9
2.5
2.5
2.2
fvory Coast
Zaire
Upper Volta
Senegal
ldalawi
MaIi
Gtrana
Fi Ji
Gtrinea-Bissau
Grenada
$rd.art
Sao tbn6 and. Principe
llestern Sanoa
Zanbia
Ganbia
Sierra leone
Mauritania
Swaziland.
Burundi
Ugand.a
Liberia
hrarrda
Botswara
Eqtratorial 6rinea
Paptra,-{ew Guinea
ACP countries
30 255
22 110
606
6uo
1 76'
602
T 1O3
1 o4B
47
123
2q95
79
45
3 314
L77
469
834
22L
108
642
L 21B
139
138
18
274
443 039
2.L
2.O
L.9
1.8
L.5
1.5
1.5
I.4
1.2
1.1
1.O
1.O
O.9
O.7
O.7
o.6
o.6
O.4
0.3
o.'3
o.3
o.3
o.2
o.2
o. 1
3.5
6.6
In the case of the Bahamas (63 /"), Surinarn (+t V"7 a^nd. Janraica 09 %),
not only is the volume of marnrfacturecl products in-.their total sales
to the Conrunity rel-atively high, but the absoLute va-lue of tbe sales
is also fairly substarrtial.
Connunity inports of nanufacturecl prod.ucts fron Jamaica reached a value
of 49.8 rnillion EUA in 1977 arrre consisted alnost entirely of aluniniun
oxlde (48.5 nillion EUA). Moreover, inports fron Surinarn (38.7 nillion
EUA) oonsistecL exclusi\rely of ah:miniun oxicl.e while Connr:nity inports
of aloxicle fron cl.eveloping countriee Qgle valuer 1!.6 nillion EUA)
stoppedl altogethet in L9T7t
Ihe eubeta,ntial gua,ntities of narmfactured proclucts inportecl fron Cape
Verde (alnost haLf its total exports) constitutes an exanple of re-inports
of nachinery and. transport equipmentl nentionecl at the beginning of this
geotion.
the case of Niger will be explainecL below when irnports of chemical
products are consid.ered..
Imports'fron Mauritius are significant on several counte. Firstly,
representing a value of 47 nillion HIA they constitute, after alurninium
oxicl.e and lryd.roxide fron Jamaica, the biggest group of narnrfactured
products exported. by any one ACP country to the European Connunityr and.
eecondly, they cover a substarrtiaL part (ZZ /") of its overseas sales
which are independant of the sugar ca,ne harrrest. [bxtiles and. clothing
nake up almost all of these products (4O.7 nillion E{IA) with exports
exparding significarrtly between 1976 and, L977. Whereas total Conuunity
purchaees fron Mauritius roee by only ).8 /o, purchases of narnrfactured
products rose by 58 /", thus offsetting the cLecline of sugar in the growth
of export earnings of this ACP country.
6.7
Ifhe marmfactured prod.ucts exported. by the ACP countries ca,n be
grouped in four naJor categories covering BB /" of the totalr
- 
chemical products r 211.1 nillion frl/ry L.e. 47 y'o
- 
prod.ucts d.erived. fron the processing of hictes and skins:
3O.5 nillion EIIA, !.e. 7 y'o
- 
proclucts deri\real fron tirnber r J8.2 million EUA, i.€r
L3 /"
- 
textiles a,nd. clothing z 92.2 nillion EUA, L.e. 2I ,4o.
5.9
Comunity inports of chernical proclucts fron the ACP countlies
in 1975 and 1977
EUA mn
EC Germany Erance f taly Nether-
land.s
Be 19. 
,
Lrrxenb;
United.
Kingd.om
f reland. Denmark
t
LgT 6
r977
L977 /7 6 f"
LT5,.2
211. 1
120
22.O
20.5
93
24.5
39'.6
L62
6.6
11.9
1BO
28.2
30.4
108
13.4
10.4
78
79.B
84.T
106
o.6
13. 5
N$
o.o
o.o
I{S
EC 77=1OO 100 9.7 18,8 5.6 L4.4 4.9 40.1 6.4 o
Connunity inports of @ fron the ACP oountries in 1977
were worth 211.1 nillion E{IA, i.e. 34 y'o of purchages from the
dteneloping countriqs but on3.y 3 y', of the total chemical procluots
inportecl into the Comuunity. The chernieaL proclucts exportecl by the
ACP countries conprised. nainly chenical producte tlerivecl fron the
p:rocessing of aluniniun by countries poesessing banrite nines. Aluniniurn
oxitle and. bydroxid.e exportecl by Guinea (ff.9 ni].lion EUA)r Jamaica
(+0.5 nilLion WA), Grya,na (3.6 rnittlon EUA) anit Surinan (38.5 nillion
Ufl) to Europe aooounted for over half (53 /") of the total purchases of
these products by the Connunity.
Ektra EC Developingcountries
ACP
countries
Chemical products
of which
Aluninirrm oxide
and hydroxide
Mn EUA
brtra EC=I
hveloping:
countries
100
00
Mn EUA
ffira EC=IOO
Developing
cour:ttries E!
100
T 548.0
100
L94.6
100
642.7
B
100
LOz.6
53
100
211.1
3
34
LO2.6
53
100
6.9
The Commtrnity also imports large quantities of neclicinal a^nd.
pha:maceutical prod.ucts fron two ACP countries. Ta,ire is the only
country which sells to the Connunity (a"na especially to Ciennany)
chincona alcaloid.s (2t3 to-r"s representing: a value of 12.8 nillion
EttA) and. is a naJor supplier of quinine and. quinine sulphate (vatue:
1.7 nillion HIA). The Bahanae supply Etrrope with 1O y'o of ,ifts purchases
of cortico-suprarenal ho:mones (7.2 mittion EUA).
Lastlyr chenical products include essential oils which na,ny ACP
countries export to the Conmrnity, partiorlarly Madagascar (3.3 nill-ion
trA)r Comoros (2.6 nittion ELIA) a^nct the Ivory Coast (t.7 rniffion EUA).
llhis categor? of chenical products also includ.es uranir:n which the
Comntrnity, and ha^nce in particular, inports fron Niget (1977 valuel
2) nillion E{IA). this is the reason that figerts share of narmfactured
products exported to the Cornnunity is so large (34.3 y'").
Conmu:rit.v inports of leather fton the ACP countries ln 1476 and 1077
I 000 EltA
Year EC Cierna^rry hance f taly Nether-
1and,s
Belg.
Lu:cemb.
United,
Kingd.om
f reland, Denmark
L9T 5
Lg77
1977 n5 g")
EC L97T = 1OO
39 3o7
3r o5B
79
100
2 469
1 ggo
Br
5.4
5 55r
5 138
92
L6.5
L7 586
13 944
79
44.9
56
158
282
0.5
r7
T2
7o
o
13 604
g 7Bo
72
31.5
o
0
o
0
10
36
360
o. 1
this group conprlses solely prepared. leather, hicles and. skins which
the Corornnnity irnports for ite leather goocls inclustriesi 45 y'o of these
irnports go to ltaly. Between 1976 and L977 pvtchases frorn the ACP
countries fel1 by alnost 20 y'", whiLe those fron the other d.eveloping
countries rose by 9 /- ltre ACP cor:ntriest share fell fron LL y'" tn
1976 to 8 /" in 1977.
5.1 0
Five AOP countries are partieularLy inporta,ntr Nigeriar which exports
to the Comunity prepa,recl goat and sheep skine worth nearly 16 nil-Lion
E{IA; Keqya a,nd. lbnza^nia, a third. of whoee exports (8.e ana 1.4 nilllon
HIA respectirrcLy) consists of bovine cattle skins; Mad.agascar (t.9
nil-l-ion EUA) which sel1s nainly bovine cattle skins to the Connunity;
anrt Siger (t.t nittion E[JA) whioh exports sheep skins.
Tinber products
Certain ACP conntries $hich bave a rrelxr hlgh procluction of tropical
noocl. night be expectecl to have set up processing induetriesr able not
only to oater for the locaL or reg"ional narket - aJId. in general thig
is the oar€ 
- 
but also to ohannel procluotion toward.s the international
narket. In actual fact, onl-y tloo producte, resulting fron the prina,:ry
prooessing of lrood, ar6 exportetL to the Connunity.
Connunlty tirnber inports fron the ACt corrntries in 1475 and 1077
1 000 EtrA
YEAR EC Germargr Erance f taly Nether*
land.s
Belg'
Ltrxemb.
United.
KingS,on
IreIand. Denmark
rg7 5
L977
1e7T h6 (/")
EC L97T =. 100
55 303
58 743
106
100
11 2Bg
11 796
104
20.0
18 747
20 76t
111
35.3
4 397
6 110
139
10.4
5 605
T 601
115
L2.9
2UO
2 Bg7
133
4.9
10 321
7 3o5
7r
L2.4
267
190
7L
o.3
1 3Br
2 r42
rr5
3.5
fhe proclucts in gtreetion are twood for neneer sheets I and rp\rwooct t r of
which tbe Comurrity bougbt 53 nlltlon HIA worth fron the ACP countrieg.
Marnrfaotured. uood,en artloles, f\rrniturel etc.r r€pnesent on\r 9 f" ot
the total and are exported mainly by Gtrana to the Unitecl Kingd.on (value I
2 nilLlon ntA), by Gabon, Ker5ra a^nd the lvory Coast.
6.11
Communitv imports in 1977
the ACP countries supply 2J y'" of tlne rwoocl for veneer sheetst whioh the
Conuunity brlys on the worLcl narket. The nain supplier is the Congo,
folLowed. by the Ivory Coast and Gabon. In 1977, Gabon.sold. plywood. worth
over 11 nil-lion EIIA; the qtrarrtities suppliecl by the ACP cor:ntries,
hor.rener, representecl only 3 /" of total Comunity inports.
Itextil_es a lal clothing
Conmunity inports of all the pnoducts of this categor1r represented a
value of 92.2 nillion EUA in 1977, half of which coneisted of fabrics
pnd. textiles and. the other half of clothing.
QOErtrnity inports of tertilee and olothine fron the ACP countries
1 000 EUA
Wood. for veneer sheets Plywood.
1 000 E1IA /"
Total
Developing: countries
ACP countries
Congo
Gabon
Ivory Coast
Caneroon
Gtrana
1 000 EUA f"
r52 056
7L 572
38 o14
L2 942
6 418
7 913
5 948
3 061
100 ,-
47-
25 lOO
,_ 34
,_ lT
-2l-
,- 16
-B
492 050
2o4 447
15 227
r-t
10 73o
2 066
I 718
599
10O 'i-
4L r-
1 100
7o
I4
't1
II
A
-1F
Year EC Germa4y hance Italy Nether-
land.s
BeIg.
Luxemb.
United.
Kingd.on
Ireland. Dennark
a ) Yarn, fab
L97 5
L97T
1977 h6 (f,)
EC 77 ti' lm 
I
b ) Clothir:e 
I
rg7 6
L9T7
1s77h6 (fil
ECTT=1O01
nics and.
3z 258
47 59t
148
100
3r 856
45 450
L46
100
textiles
177r4
l 
t3 735
I tzs| 2g.B
5 9r2
7 Bsg
133
L6'.g
cord.E
20 2391
23 *31
114 
|
48.3
20 340
24 282
119
52.3
and. r
813 
l
4g9
u3
3.O
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6.1 2
Conmunity inports of these proclucts expa^nded. appreciably between
1975 arfr, 1977 (up 48 /" in tne case of fabrics a,nd of q6 /" in tbe case
of cl-othing). fuance wa€ the ACP countriesr biggest customer taking
alnost half the Connunity grchases, followecl by Gerna,rry ancl the
Unitecl Kingd.on.
Inports of cotton fabrics fron the ACP countries (va1ue t 2).6 nil-lion
EtlA, i.€. 7 y'o of tlte total) cone fron a large rnr.nber of countries,
partianlarly Madagascar (9.5 nillion ntA) and the countries of the
West ooaet of Afrio&' orgr the lvory Coast (7.7 nttfion EUA), Cane:roon
(7 ni[ion EUA), Togo (t.4 nittion EIIA) a,r:d. Senegal (7eO nirfion HIA).
Inports of rbrrinel cordage arnd. ropesr fron Ta^nza^nia, whioh sholted a
se\renfoLd. increase in one year (7.358 nillion EUA Ln 1977 conpared.
with L 088 nilllon EUA Ln 1976), are also includ.ecl in this categorlr.
Moneover, inports of thie product fron Tanzania represented L7 /" of
total Conuunity inlnrte.
Prnrchasee of oLothing fron the ACP countries representecl only L /" of
the total of the eame articJ-es bought by the Comntrnity a,nd. 1.8 f of
tbose fron the clevelopir:g countries.
ltre two biggest eupplie:rs a,re Mauritius, which erports produots worth
36.3 nillion EUA to the Conrunity, and the Ivory Coast with 1.5 nillion
E{JA. These proclucts conprise rnainly outer ga^::nents, knittecl a.nrl crochetecl
goocls a^nd. und.erwear.
Other narnrfactrrred. produots
Soys and. sports reqrrisites from Mauritiue (valuec 1.3 niLlion HIA)I
footr,Eear fron Senegal (atg OO EttA) and. r:mbrellae fron Lesotho (8:: OO
EIIA) also play a sigrrifica^nt rolel partiorlarly for the proclucer ard.
e*po"ter courrtries. fire renaining narnrfactured. prodtucts have no
partlorl-ar significance for the purposes of a rnacroeconomic a^nalysis.
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EC : fmports of manufactured goods t I ) from ACP countries(breakdown : ACP country/product)
CE : Importations de produits manufactu16s (1) des ACP(ventilation z ACP/produits)
l OOO EUA-UCE
hoduct
hoduits 1n6 1977
Product
Produits 1976 1977
512.43 Ketone, guinone
512.51 ilonocarboxylic acide
512.53 Carbo:ylic acid.s
512.85 Heterocycl ic conpounds
541.5O Eormoneg
541 .7O liedicarnents
551 .10 EEsential oilg & resinoid.s
ilanufactured gpods
Tota1 (oil not included.)
fi
ltfrlrnft||ttrfl|ililililtl
BARBADO
,41 .7O lledicaneats
841.'t2 Outer garnents romenrs g"irlsf
8at.25 llnder garnents
Itlanufactured goods
Total
652.'13 Autree tissue de coton €cnrs
656.91 Linge de lit, de table, etc.
841 .11 llStenente de deesus honnee
84t.12 \I€tenents de dessus fennes
841.13 tinge de corps hommes
841 .14 Lingp d.e corps fennes
84t .43 Soue-v€tenents de bonneterie
841 .M V0tenents d.e d.essus
Produits nanufactur6e
Total
fi
Ittrtf tt ttft ll ttil || l|nft ilil lt rtf
tf
::B0TSr{ANA
tl
lllrlr il iltr r tt tf ilil il tf il nft iltl
Ireathers Do€ oB o
llanufactured
Total
lf ft || ntf tf tt tt rf tl It tt n n il tr
tl
:iBuRU!rDr
n
goods
611 .4O Cuirs et peau:r
513.0O Pelleterieg appr€t6es
682.12 Qrirne affin€
hoduits nanufactur€e
Total
fr
tfil
ft
fl
tl
tl
tf tl
nll lf illrr rrrf ff tf ililtf
ntl
ilBENrf,ii
iltl
ff|lil?rn||iltf'|ntflttt
511
1274
,9
7 153
1
8665
g6
353
tSotl
28t79
6412
o
140
1 530
2163
1 4650
14r 8
155/
24789
6r7
36
150
660
234
65
157
185
3
37
159
321 40
o'5
347
25OO3
114
132
M
22
544
x
6324
1 3069
7 193
215
373
28418
44988
63 t2
109
114
819
1870
17947
1ot 4
1 178
25195
4r7
47
46
24'
154
0
17
3?8
122
64
138
65313
o12
19I
35
108
4045/,
or3
Itllil |ln fr ilil tf r?lf lr lrll lrlrlr illl
illlilcal,tERouNii
ilIt
tf fr il rtr ff lr tllf ll ll tf ff llt|il fl ntl
629.10 Banda€€B pneumatigues
631.10 trbuilles d.e placage en bois
531 .21 Bois plaguds ou contre plagut*
631 .42 Bois artificiels
532.89 Autres ouvrages eu bois
551.30 Fils de coton 6crus
552.13 Autreg tissus de coton 6crus
729.r2 Inetrumentsr app. 6lectriques
hoduits na:rufactur6s
Total
fi
tf n rll || il rn tf r r tf ft tt lt il ft frft
t|ItllcAP vERrli
Iril
lt tt tt tr'l lt tt n lt lr?t lf lt tf r tt lt n ll
Produits nanufactur6s
TotaI
4
n tt n il Ir il il lt il n r lf lt ll r ll f l ll ll n lt tt lt fl lf ll f l
tt ltICETTRAFRIQUn;;
iltt
tr tf tt il f f r n tt lt lt lf ll lt n lt ll tt tf lf ll ll f f lf ll tf ll tl
631.1O trbuilles de placage en bois
841 .11 ltEtenents d.e dessus honnes
hoduits manufacturds
Total
fi
il il n tf flr r tf r ft lf ftn il lt lltl
ntlilcoMoREsil
ll ll
il ll tt ft tf il n fr fr lr ll fr lf ll lr lt tl
551.10 Euiles essentielles
Produits nanufactur€s
Total
(1) Y compris Mayotte(Z) Non conpris Mayotte 
/"
ttrfrt'ilnrtfntflrffIt
iltliicoNcoii
tf ll
tt trff fr rf lt lrlf r lr lt ftrl
551 .31 Engrais chimique s, potassi .
631 .10 Fbui.lles de placage en bois
861 .99 PiEces pr instr. de mesure
Produi t s rnanufactur6s
Total (sans p6trole)
%
191
4970
2336
o
268
13
4823I
1461o
36718'
4ro
516
48673
112
8
138
5'8
310
58
3430( 1 )
3484( 1 )
947 1(1)
35,8
5',t 13
g1J5
o
1510O
5365o
28 t1
205
5948
17 18
375
256
389
7046
600
17989
527 418
3'4
M
100
44rO
1924
5725q
219
2563Q)
2572(2)
4441Q)
57 ,B
809
82
2951
12942
9z
18031
63516
28 14
(ll Manufactured goods are deflned accordlng to ths tl) Prodults manufacturgs vent1l6s sulvant la CTCI rev. 1
SITC rev, I (5 d1glts). oata are glvan where (5 d1glts) dont La valaur des lmpontatlons cormunau-
Comunlty lmports of a pnoduct from an ACP coun- talrss est pour chaqus ACP > 100 000UCE ou A 1 ? dutry sxcegd 100,000 EUA or from at least l. ? of total des lmportatlons (p6trole exclu) en provenance
the total lmports (excludlng oll) from that du pEys ACP.
6.6 country.
1000 EUA-UCE
hoduct
hoduits 1975 1977
Product
Produits 197 6 1977
512.26 Glycdrine
551.10 Huiles essentielles et r6sin.
631.10 trbuilles d.e placage en bois
631 .21 Bois plaguds ou contre pla{.
632.4O Olrrages d.e menuiserie
55t.3O Fils de coton 6crus
652.13 Autres tissus de coton 6crus
652.29 Tissus de coton
655.10 Sacs et sachets dtemballage
729.52 Instruments de nesure
841 .11 1l'6tements d.e dessus hommes
841 .12 V6tenents d.e d.eszus femnee
Produits ruanufactur6s
Total
/"
631.10 Fbuilles de placage en bois
hod.uits manufactur6s
Total
%
511.91 Sheep and lamb skin leather
61'i..92 Goat a^nd kid skin leather
Manufactured. good.s
Total
ilililftilililnniltl
Other non--netals
Marrufactured. good.s
Total
513.24
513.52 Oxydes d.e manganbse
611.99 Peaux prdp. d.tautres a^nimaux
631.10 Feuilles de placage en bois
631 .21 Bois plaqu6s ou contre pIa4I.
632.89 Autres ouvrages en bois
729.52 Instrunents d.e mesrrre
Produi t s manrufactur 6s
Total (sans pdtrole)
f"
525
1835
6951
1885
328
1 105
7B8g
109
73
125
2835
859
26481
1006167
2r6
14
153
1067
14t3
435
200
1315
er-stq
115
41
116
41255
or3
172
o
5529
13561
0
394
20390
159295
12 tO
912
17 11
7913
2066
456
500
7597
702
60
142
407 1
1450
30255
1473658
2r1
o
291
14/.1
20 12
936
19
1 880
71887
2r5
428
1 O4B
74727
1r4
188
146
6418
1o?30
704
3?8
1997 4
2OO805
10, o
ft tt n nn n lt llnltlr ll llll
GAMBTAii
tr tf nttrt r tt t, trrr r,tr r,ll
Ilanufactured. goods
Total
frlf ll ||rt lf || rrtf frff nft
nll
ilcHANAii
tf tt
ililnnttiltt|llltfllltfl
512.26 Glycerin
541 .4O Vegetable alkaloids
551.10 Eseential olls
531.10 Wood. sawn lengthwise, sliced
531 .21 Pllmood consist. sheets wood
632 .4O Btrilder t s carpentry & joinery
652.13 Other woven fabrics
821.01 Chairs & other seats
821.09 Other firrniture & parts
Manufaetured good.s
Total
ff r il ft tl u tltt lttf lt llil n ll lf ll
lf ll
IiGRENADAii
ntl
lf tt ll lf lf il lt ll lf tl tf lt fl fl tt fl lt
552.13 Other woven fabrics
Manufactured. good.s
Total
ltllllt| ll u lltltt n tl ll lf
ll
li GUTNEA
ll
ilfrlrililrilllilflll?lll
513.55 Alumina
551.1O Essential oils
Manufactnred. goods
Total
/"
lr n il n n rr rr tr rt lr ll ll ll ll ll tt il ll ll ll lt n n tf ll
UrNEE-BrSSAUil
It
t| tf r il tf It rf lr n lt lf lf lt f l lf n lt ll tt ll ll lt ll ll lf
Bois plaquds ou contre plaq.
V€tements & &cc€sso cuir nat.
Produits manufacturds
TotaI fi
li c
ll
ll ll ll
631 .21
841 .30
ril|l
EE
ftil tf
ntr tf ftiltl r t|ttllttlf llflIttlllIt
EQUATOR.$
il
n il tr tr il n|'|| tt il fl ll fl lt n ft ll tf
Produit s marrufactnr 6s
TotaI
fi
I
18358
orO
?33
125
295
2256
3349
109
297
757
1342
9649
317596
3r0
0
46
10128
oro
,596
6t
5848
82406
7r1
29
o
M
1062
4r1
9
8424
oro
177
25257
or7
391
o
213
3051
599
32
415
1 048
734
7103
459878
1r5
35
'123
11462
1r1
11912
162
12222
1o5osf
11 15
o
39
4T
3943
112
18
11567
o12
EC : Imports of manufactured goods (1J from ACP countries(breakdown :" ACP country/product)
CE : Importations de produits manufactur6s [1J des ACP(ventilation : ACP,/produits J
(t) l'lanufactured goods are deflned accordlng to the (1) Prodults manufactur6s vBntllgs sulvant 1a CTCI r6v. I
SfTC rev. 1 (5 dtgits). Data are glven where (5 d1g1ts) dont La valeur des lmportatlons cormunau-
Communlty lmports of a product from an ACP coun- talras est pour chaque ACP > I00 000 [gE ou a I Z d0
try exceed IOO,OOO Eulor from at Least I ? of total des lmportetlons (p6trole Exclu) en provenancg
the total lmports (excludlng ot1) from that du p€ys AcP,
country. 6.Zl
EC : fmports of manufactured goods (1i from ACP countries(breakdown : ACP country/product)
CE : Importations de prodults manufactu16s (1) des ACP(ventilation ; ACP/produits)
1000 E[ta-ucE
Product
hod.ui t s 1976 1977
Product
Produit s 1976 1977
513.65
5gg.g8
Alunj.na (aluninir:n oxid.e)
Chenical products & prep.
Manufactured good.s
Total
%
lf
i: HAUTE-V0LTA
611.92 Peaux de caprins pr6pardes
Produits nanufacturds
Total
%
513.65 Alusrina
551.10 Essential oils
553.OO Perfunery, cosnetics
657 .5O "Kelem'r rugs & the like
891 .ZO Prep. med.ia for sound
Manufactured. good.s
Total
512.26 Glycerin
61 1 .30 Calf leather
611.4O teather of other bovine catt.
611.91 Sheep & larnb skin leather
611.92 Goat & kid skin leather
613.0O Fhrskins, tanned or dressed
632.73 Standard lampsr of wood.
653.51 tyre cord. fabric of synt.D&to
655.51 I\rine, cordage, ropes & cabler
729.52 Electrical measurj.ng instr.
84t.43 Under garments, not elastic
nor rubberized
Mannfactured goods
TotaI
541 .62 Organo-therapeutic glands
899.41 Umbrellas & sunshad.es
Manufactured goods
Total
fi
5758
12242
18134
99775
18 t2
313
557
34282
115
3r257
111
81
65
128
3587 5
113422
31r6
154
1261
2403
2198
5668
137
520
o
1
592
t33
147 11
258986
5r5
1457
1go
17 13
2720
63,0
3650
12777
17O31
9507 1
17 19
385
606
327 53
1rg
485o8
8+
95
105
250
49855
1 27 249
39 12
299
541
1 534
1498
4539
72
554
207
224
374
159
13651
52o518
2r5
385
855
1 348
2313
58,3
ll lf ltltil lf ll ll fl tt ll ll fl ll ll fl ll
531 .10 l{ood saun lengthrise
Hanufactured. goods
Total
,14.37 Mdtaux pr€cier:x colloidaux
551 .10 lfuiles essentielles & rdein.
511 .30 Cuirs et peaux de veanr:r
511.4O Qrirs et peau:r dtaut. ovins
652.13 Autres tissus d.e coton 6crus
652.29 Tissue d.e coton aut. que 6crut
65r.6'l triceIlee, cordes, cordages
657.8O I'tatiEres i tresser tiss6es
663.4O Mica travaill6
841 .13 Linge d.e corps pour hommes
899.22 Ourrrages d.e vannerie
Produits nanufactur€s
TotaI
fi
552.13 Other woven fabrics
729.52 Electrical neasuring instr.
894.41 Fish-hooks, line fishing rod.s
Manufactured goods
Total
lltfrtllrrfiltfn
lfMALrii
tfilttilillrilltrrlt
611.4O Cuirs et peau:r dtaut. ovins
632.73 Onrrages de tabletterie
553.52 Tisqrs en fibres synth6tiques
Produits nanufactur€s
Total
fi
6i1 .64"i :':: ;;" 
"" "*tout ique e651 .92 Fils d.e jute
556.10 Sacs et sacbets drenballage
655.91 Linge de lit, d.e table, etc.
729.3O Lanpes, tubes et valves
84t.11 VEtements de dessus honmes
'841 
.12 VEtenents de d,essus femnes
30
809
334248
oro
0
3268
33?
1723
83o+
924
243
333
113
93
243
16781
134540
12r5
35
o
1
200
8+o9q
Q12
B6
40
10
482
427 21
1r1
894
295
138
B3
3112
29c8
2O95
110
1218
382551
or3
108
3285
59
1909
9598
441
43
511
126
128
165
17033
167 6M
10 t2
1152
99
58
1755
117557
1r5
17
10
104
502
,97 45
1ro
2415
512
45
394
3702
3327
2549
[1) flanufactured goods ars deflned accordlng to the (1) Produits manufactur6s ventll6s sulvant la CTCI rev. I
SITC rev. I (5 dlglts). oata are glven where (5 dlgtts) dont Ia valeur des lmPortatlons comunau-
Communlty lmports of a product from an ACP coun- talres est pour chaque ACP > 100 000 !gE. ou 6 I ? dutry exceed 100,000 EUI or fron at least I ? of total des lmportatlons (p6tro1e exclu) en provenanc€
the total lmports (excludlng o11) from that du pays ACP.
6.28 country.
Pnoduct
Produits 197 6 1977 ProductProduits 1976 1977
( suite )
841 .13 Linge d.e corps pour hornmes
841,,26 Ganterie, bas, chaueeettes
841.3O V6tenents en cuir naturel
841 .41 Ga.nterie de borureterie
B4l .43 Sous-v6tements de bonneterie
841 .M V6tements d"e dessus
851 .22 tunettes, lorgnons
894.23 Autres jouets, mod.6Les r6dui.ts
B94rZj Articles pour d.ivertissements
894.41 Hamegons, 6puisettes, etc. ]899.24 Artieles de brosserie I
Produits manufactur6s
Tota1
"t
rf rf rf tt ttrf tttrrt ilw il iln lf fttf il illlltlttl
573.51 Profi16s, autres en acier
841 .44 V6tements d.e d.essus
hoduits ma^nufactur6s
Total
%
515.1O Urarrir.rm naturel
611.92 Peaux d.e caprins pr6pardes
Produits manufactur6s
Total
/"
512.26 Clycerin
512.85 Heterocyclic compound.s
541 .3O Antibiotics
611.91 sheep & ra.mb skin reather
611.92 Goat & kid. skin leather
611.99 Leather, nr€oso
629.10 Rubber tyres, t)rre cases
729.52 Electrical ureasuring instr
ilIanufactured. goods
Total (oiI not included.)
/"
Marrufactured.
TotaI
goods
f f tl
lf
tf
n
ilIt
24oo I :zAr165 | 33?556 I 98388+ I rcqt1115 | $r13088 | zqoyl32 I 163
787 I Zas265 I r:z122 | rlr145 | z+z
I29841 | +totz
193195 I zt2\7215,4 I 2211
381
47
336
295
815 I B3a134464 | VA%t0,5 | or5
z\tg I z>zSz
918 I 1053
I
4254 | 26928
73709 I ?83055,8 | 34,3
1613 | tSotol tle3l 184
13oB | 123420413 | tqt\t146 | 2861 1zo64 | Sao
I
26623 | ,f:rr
353320 | >qa5617,3 | +,7
198 | ztq
161244 I zzstlz0,0 | 0,1
rf tf il ?r tr tt tt il Irtf n nrt
tlRWANDAII
tl
flilftItttnilttiltfilIttl
Produits nanufactnr6s
Total
%
f t lf Ir ll lf ll ll Ir ll ll il rt rr rr tt tr ft tf lr rr tf r r tf tr ttil tt il il tr rt n tf il || trll trllsAo T0ME PRrtrcrPEs
It tl
n l| It tf f t il n tf || lt fi tf tr f t ff ft tt ll il l| tt tt lt tt il tf tr tr tr || tt || t| tt fr rt tl
652.22 Tissus de coton bouclds
hoduits rnanufacturds
Total
Id
ft ft|||| n tf tt ilil tf tt tf tf n il nlf|lItiisENEoArll
fl tt|| tf il rtt lt It tf il ltr tt t| n il tr tt
512.26 Glyc€rine
561'29 Autree engrais phosphat6s
532.73 Ourmages d.e tabletterie
55t.3O Fils de coton 6crus
652.13 Autres tissus d.e coton 6crus
841.30 V6tements en cuir naturel
841 .43 Sous-v6tenents d.e bonneterie
851.A2 Chaussures b semelles en cuir
Produits manufacturds[otaI
/"
lt ft rr tt tf ti ft tt || f t fl l| lt tt tt tt lt tf tt tt rr lt tl
ttiliisEYcHaLrEsli
It|l
fr ft il tf ff || fr tt l| tf il n il ft tl tf il tr fr tf tt fr rt
821.O9 Autres meubles et parties
hoduits manufactur6s
TotaI
6l^
il rf tl il It tf tt Ir It n tf tr tt r n tt f t il r tt tf |r tt rt rt |l rf
tl triISIERRA LEOrrEii
tt tl
. il il tf fttt ttlf ll tf tttf tt ff tl ft il tr rt tt tt rrllrt rtff trtf
676.10 Rails
Manufactured good.s
TotaI
ff 
'|il tf tf il il || lt tt lt It ilil lltf tltt rtilsort{Arraii
!l rt
il tl ft tt ft tt rf fttf tf ff r r lt il 
'| il
512.24 Ethyl alcohol
Manufactured good.s
Total
8t
32231
oro
o
6
2467
oro
92
1541
138
602
459
156
4
182
M35
311092
1r4
11
39
510
716
275
384
31143
112
525
777
18202
or4
139
49542
o'3
50
79
7773
1.0
385
17 61
96
87t
76a
181
291
441
617O
34eal:B
o
71
5qt
13' 1
209
469
8,qt qt
o16
273
,68
17886
312
Ec : rmports of manufactured goods ( 1 J from ACp countrles
Ibreakdown : ACp country/productJ
cE : rmportatlons de produits manufactu16s t1l des Acp(ventilatlon : ACPlproduits)
1OOO EUA-UCE
[]) Manufactured goods are deflned according to the tll Produits manufacturgs ventll6s sulvant la CTCI r6v. I
SITC rev. 1 (5 dlgtts)' Ddta are glven where {5 dlgits) dont 16 valour des lmportatlonE eommun6u-
community lmports of o product from an AcP coun- tdlres est poF chaque ACP > 100 Oo0 UCE ou e 1 ? dutry exceed 100,000 Eu.Aor from at lesst 1 "6 of total des lflpoitgttons tp6trole sxclul en provenancethe total imponts [excludlng oi1] fnom that du pays ACp.
c,ountry. 
6.2g
EC : Imports of manufactured goods ( I I from ACP countries(breakdown : ACP country/product)
CE : Importations de produits manufactu16s (1) des ACP
Iventilation : ACPlproduitsJ
(l) tlanufactured goods are deflned accordlng to the (1) Prodults manufactur€s vent1l6s sulvant Ia CTCI r6v. I
SITC rev. I (5 digits). Data are given where (5 dlgits) dont Ia valeur des lmportatlons communau-
Communlty imports of a product from an ACP coun- taires est pour chaque ACP> 100 000 UGEou e I ? du
try exceed fOO,O0O EUlor from at least 1 ? of total des lmpontatlons [p6tro1e exclu) en provenance
the total lmports (excluding oll) from that du pays ACP'
country.
1000 EttA-ucE
hoduct
Produits 1975 1977
hoduct
hoduits 1976 1977
ilil
U
512.26 Glycerin
611.4O Leather of other bovine catt.
729.52 Electrical neasuring instr.
Manufactured goods
TotaI
r|liltl
UR
frilttfr
513 .65 Alumina ( ahuiniu.ur oxide )
513.66 Aluniniun hydroxide
Manufactured goods
TotaI
iltl
L
iltl
653.21 Fabrics of carded wool
591.10 Structures of iron or steel
8Zl.O9 Other furniture
Manufactured goods
TotaI
ilililtftrftilftlttl
TANZA
niltrltftttilft|ltl
61 1.3O CaIf leather
611.4O Leather of other bovine catt.
611.91 Sheep & lanb skin leather
611.92 Goat & kid skin leather
632.73 Standard lanps of wood
65t.30 Cotton yarn not for retail
655.61 T\rine, cordage, ropes
Manufactrrred good.s
Total
tfilIt
TC
nilililfrl|nnilfrtfftil
652.13 Autres tissus de coton 6crus
Produits manufactur6s
Total
,t
154
6
238
1 134
211481
ot5
3547 5
14o5O
49928
107937
46 13
26
0
0
29
8tg>g
oro
140
276
147
418
96
154
1 088
2812
1819oO
115
721
86q
32181
2r7
55
125
405
2095
21 4634
1ro
38481
o
3Bt u
93514
41 ,4
52
40
43
221
>8gtg
or4
149
454
251
533
162
o
7358
gg9l
2o9624
4'8
785
965
326f.9
3rO
t| ntt lt
OG
51 4.26 Phospbitesr hypophosphitee
599.51 Anidons et fdcules
652.13 Autres tissus de coton €crtrs
652.21 Tis$rs de coton i pt d.e gaze
612.29 Tissus de coton
655.91 Linge de litr de table, etc.
841 .12 V€tenents de d.essu,s fernnes
841.43 Sous-v6tenents de bonneterie
Produits manrufactur6s
Total
%
ilftilil
TO
nltltfl
611.4O
896.o4
Leather of other bovine catt
Postager revenuer etanPs
ilanufactured goods
TotaI
%
512.12 Propylene
512.26 Glycerin
521.4O Benzole
599.98 Chenical products & preP.
851.O2 Footware with soles of leather
899.52 orthopaedic appliances
Manufactured goods
Total (oil not included)
tt lt lf ll ft tt tl tl ll ll lf ll lf tl ll
ll lt
i:uGANDAii
lr lf
tt ff ll ll lt ll tt fl fl tl ll lf ll tl tl
551.30 Cotton yarn
729.12 Electrj.cal measuring instr.
Manufactnred good.s
Total
ll ll
t{
f t tl
tf tl
R
lGnufactured good.s
Total
1164
1n
1191
199
208
o
63
525
4192
115707
3r5
o
40
48
3257
1t5
5496
102
0
258
19
721
57r8
36715
18 r4
fi5
354
1540
121384
1'3
o
2358
oro
o
o
1425
239
11
315
154
468
2848
129683
212
92
163
272
4055
5r7
5160
158
205
141
5t
668
7no
45822
17 r4
396
91
642
1 86801
or3
45
5279
ot9
5.30
EC : fmports of manufactured goods (11 from ACP countries(breakdown : ACP country/product)
CE : Importations de produits manufactu16s.[1) des ACP(ventllation : ACPlproduits)
1000 EUA-UCE
Il) l'lanufactured goods are deflned according to the (l] Prodults manufactur6s ventiles sulvant La CTCI r6v. I
SfTC rev. I (5 digltsl. oata are glven where (5 dlgltsl dont la valeur des importatlons communau-
Communlty lmports of 
€ 
product from an ACP coun- taires est poun chaque ACP > 100 000 OOE ou E 1 ? dutry axcsed 100,000 EUlAor from at least 1 ? of total des lmportations (p€trole exclu) en provenance
the total lmports (excludlng otl) from that du pays ACP,
country.
Product
Produits 197 5 1977
Product
Produits 1976 1977
tfiltl
tl
ll z
t
512.25 Glycdrine
512.91 Enz;mes
541 .4O Alcalofdes v6g6taux naturels
551 .31 Engrais chirniques potassiques
531.1O Feuilles d.e placage en bois
Produits manufactur6s
TotaI
%
513.59
729.52
Ilydrazine & hydroxylamine
Electiical measuring instr.
Manufactrrred. goods
TotaI
"/"
178
296
1 42Bg
301
560
1 g8o4
B6+qo+
213
o
13
294
404311
oro
291
869
14505
28
779
2211A
f,78547
2rO
139
157
3314
463017
ot7
6.31
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